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: กรณีศึกษาลุ่มน ้าล าตะคอง (FLOOD INUNDATION MAPPING BY USING  
MIKE FLOOD MODEL : A CASE STUDY AT LAM TAKLONG RIVER BASIN) 
อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรียาพร  โกษา, 259 หนา้. 
 
ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดันครราชสีมาเกิดน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชากรเป็นอยา่งมาก โดยมีสาเหตุจากสภาวะท่ีฝนตกหนกั และ
เป็นเวลานาน งานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการจดัท าแผนท่ีน ้ าท่วมในลุ่มน ้ าล าตะคอง ดว้ย
แบบจ าลอง MIKE FLOOD ซ่ึงประกอบดว้ยแบบจ าลองยอ่ย MIKE11-NAM และแบบจ าลองยอ่ย 
MIKE11-HD และแบบจ าลอง MIKE21-HD โดยไดท้ าการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง 
ดว้ยขอ้มูลน ้ าท่าในล าน ้ าปี พ.ศ.2553 และ 2554 ตามล าดบั พบวา่ แบบจ าลอง MIKE11-NAM มีค่า 
R² อยู่ระหว่าง 0.434 - 0.826 และค่าสมดุลของน ้ าท่าสะสม (WBL) อยู่ระหว่าง 0.20% - 15.30% 
แบบจ าลอง MIKE11-HD มีค่า R² อยูร่ะหวา่ง 0.366 - 0.935 มีค่า NSE อยูร่ะหวา่ง 0.010 - 0.756 
จากนั้นเปรียบเทียบขอบเขตน ้ าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE FLOOD กบัภาพถ่ายดาวเทียมของ 
GISTDA ในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงผลการวดัประสิทธิภาพแบบ Confusion Matrix มีค่าเท่ากบั 92.7% - 
93.6% จากผลการศึกษาพบวา่ แบบจ าลอง MIKE FLOOD สามารถแสดงภาพรวมการเกิดน ้ าท่วม
ในระหวา่งวนัท่ี 14-30 ตุลาคม พ.ศ.2553 มีระดบัน ้ าเอ่อลน้ตล่ิงสูงสุดเท่ากบั 2.655 เมตร ค่าระดบั
น ้ าต ่าสุดเท่ากบั 0.204 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 1.129 เมตร ส่งผลให้เกิดขอบเขตน ้ าท่วม
สูงสุดเท่ากบั 206.38 ตร.กม. ซ่ึงเกิดข้ึนในวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 และมีขอบเขตน ้ าท่วมต ่าสุด
เท่ากบั 50.38 ตร.กม. เกิดข้ึนในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 นอกจากน้ี จากปริมาณน ้ าฝน ณ คาบการ
เกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี มีระดบัน ้ าเอ่อลน้ตล่ิงสูงสุดเท่ากบั 1.372, 1.540, 1.833, 
1.817 และ 2.655 เมตร ระดบัน ้ าต ่าสุดเท่ากบั 0.010, 0.024, 0.089, 0.013 และ 0.204 เมตร และค่า
ระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.560, 0.606, 0.698, 0.731 และ 1.129 เมตร ตามล าดบั ส่งผลให้เกิดขอบเขต
น ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 87.25, 93.19, 135.31, 151.75 และ 206.38 ตร.กม ตามล าดบั 
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FLOODING MAP/MIKE FLOOD/LAM TAKLONG RIVER BASIN 
 
In the year 2553, Nakhon Ratchasima city has faced with maximum flood 
inundation because of heavy rains. The purpose of this study is then to simulate the 
flooding area in the Lam Taklong river basin based on the MIKE FLOOD model. The 
both of the one-dimensional model (MIKE11) and the two-dimensional model 
(MIKE21) were applied in the MIKE FLOOD model. Moreover, the MIKE11-NAM 
and MIKE11-HD included in MIKE11 are the rainfall-runoff model and the 
hydrodynamic model, respectively. The MIKE21-HD is the simulation of the 
unsteady flows in branched and looped river networks and the quasi two-dimensional 
flows in floodplains. The calibration and validation of runoff was concerned during 
2010-2011 while the calibration of flooding area was compared with satellite image 
from GISTDA in 2010. For MIKE11-NAM, the R² is from 0.434 to 0.826. The WBL 
is from 0.20% to 15.30%. On the other hand, for MIKE11-HD, the R² is from 0.366 to 
0.935, the NSE is from 0.010 to 0.756. For MIKE FLOOD, the overall accuracy is 
92.7% to 93.6% based on Confusion Matrix. The model simulation can be presented 
that flooding occurs during 14-30 October 2010 with the minimum flooding area of 
50.38 km
2
 on 14 October 2010 and the maximum flooding area of 206.38 km
2
 on 18 
October 2010. The highest water depth of overbanks, lowest water depth of overbanks 
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and average water depth of overbanks are consisted of 2.655, 0.204 and 1.129 meters, 
respectively. The results present that the highest water depth of overbanks at return 
period 5 year, 10 year, 25 year, 50 year and 100 year are 1.372, 1.540, 1.833, 1.817 
and 2.655 meters, respectively. The lowest water depth of overbanks at return period 
5 year, 10 year, 25 year, 50 year and 100 year are 0.010, 0.024, 0.089, 0.013 and 
0.204 meters, respectively. The average water depth of overbanks at return period 5 
year, 10 year, 25 year, 50 year and 100 year are 0.560, 0.606, 0.698, 0.731 and 1.129 
meters, respectively. The maximum flooding area at return period 5 year, 10 year, 25 
year, 50 year and 100 year are 87.25, 93.19, 135.31, 151.75 and 206.38 km2, 
respectively. 
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บทที ่1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคญั และทีม่าของปัญหา 
จากอดีตถึงปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน 
ในดา้นการขยายตวัของชุมชนเมือง และพื้นท่ีป่าไม ้ นอกจากน้ีจงัหวดันครราชสีมาประสบปัญหา
อุทกภยัในปี พ.ศ.2553 ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชากร 
เป็นอย่างมากโดยมหาอุทกภยัดงักล่าวเกิดข้ึนจากสภาวะท่ีฝนตกหนกั หรือฝนท่ีตกเป็นเวลานาน
ส่งผลให้ปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในทางน ้ ามีปริมาณมากข้ึนท าให้น ้ าเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเขา้ท่วม
พื้นท่ีสองฝ่ังของทางน ้ า ซ่ึงพื้นท่ีสองฝ่ังของทางน ้ าเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และชุมชนเมือง ท่ีมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มน ้าขงัมีการกกัเก็บน ้ าเป็นระยะเวลานานหลายวนัท าให้มีการระบายน ้ าออกได้
ล่าช้า ประกอบกบักบัมีสภาวะฝนตกหนกัในพื้นท่ีเขา้มาเสริมจึงส่งผลให้เกิดความเสียหายให้แก่
ชีวติ กิจกรรม และทรัพยสิ์นของประชาชน 
จากสภาพดงักล่าวขา้งตน้ ในการศึกษาน้ีจึงได้น าแบบจ าลอง MIKE FLOOD ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนโดย DHI Water and Environment มาจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า และ 
การหลากของน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2553 
อันเน่ืองมาจากสภาพพื้นท่ีลุ่มน ้ ามีความลาดชันสูงช่วงต้นน ้ า และท่ีลาดชันต ่ าช่วงท้ายน ้ า 
ท าใหป้ริมาณน ้าส่วนใหญ่ไหลท่วมบริเวณพื้นท่ีทา้ยน ้า ท่ีเป็นพื้นท่ีชุมชนเมือง 
การจ าลองการไหลของน ้ าดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD เป็นการรวมสภาพการไหล 
ของน ้าในล าน ้าแบบหน่ึงมิติ ดว้ยชุดแบบจ าลอง MIKE11 ท่ีประกอบดว้ยแบบจ าลองยอ่ย MIKE11-
NAM (Rainfall-Runoff Module) เป็นแบบจ าลองทางอุทกวิทยาท่ีจ าลองกระบวนเปล่ียนน ้ าฝนเป็น
น ้าท่าท่ีเกิดข้ึนในระดบัลุ่มน ้า และ MIKE11-HD (Hydrodynamic Module) เป็นแบบจ าลองทางดา้น
อุทกพลศาสตร์ ใช้ศึกษาการเคล่ือนตวัของน ้ าหลากในแม่น ้ าแบบหน่ึงมิติ ทิศทางการไหลของน ้ า
ทางด้านเหนือน ้ าไปหาทา้ยน ้ าท่ีอาศยัขอ้มูลหน้าตดัล าน ้ า พิจารณาบนพื้นฐานของสมการ Saint-
Venant และสภาพการไหลของน ้ าแบบสองมิติ ดว้ยชุดแบบจ าลอง MIKE21-HD (Hydrodynamic 
Module) เป็นแบบจ าลองทางด้านอุทกพลศาสตร์เช่นเดียวกบั MIKE11-HD แต่ใช้ในการศึกษา 
การเคล่ือนตวัของน ้ าหลากในพื้นท่ีลุ่มน ้ า แบบสองมิติ โดยน าข้อมูลความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) มาจ าลองสภาพการไหล 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการไหลในล าน ้ า และการหลากในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง น ามา
ก าหนดเป็นค่าพารามิเตอร์ส าหรับแบบจ าลอง MIKE FLOOD  
1.2.2 เพื่อจดัท าแผนท่ีน ้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 10 ปี 25 ปี
50 ปี และ100 ปี 
 
1.3 ขอบเขตของงานวจิัย 
1.3.1 พื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
1.3.2 ขอ้มูลรูปตดัล าน ้าท่ีท าการส ารวจในปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2555 
1.3.3 ช่วงของขอ้มูลระดบัน ้ ารายวนั และอตัราการไหลรายวนัท่ีสถานีวดัน ้ าท่า ตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2555 
1.3.4 ช่วงของข้อมูลระดับน ้ ารายวนั และอตัราการไหลรายวนัท่ีประตูระบาย ตั้ งแต่ 
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2555 
1.3.5 ช่วงของข้อมูลปริมาณฝนรายวันท่ีสถานีวดัน ้ าฝนต่างๆ ในเขตพื้นท่ี ลุ่มน ้ า 
ล าตะคอง ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2525 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2555 
1.3.6 ช่วงของข้อมูลการระเหยรายวนัท่ีสถานีตรวจวดัอากาศ ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า 
ล าตะคอง ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2555 
1.3.7 แผนท่ีแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) มีความ
ละเอียดของกริดท่ี 5x5 เมตร จากกรมพฒันาท่ีดิน 
1.3.8 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2551 
1.3.9 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงขอบเขตพื้นท่ีน ้าท่วมในปี พ.ศ.2553 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 สภาพการไหลของน ้าจากแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
1.4.2 แผนท่ีน ้าท่วมจากแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
1.4.3 สามารถน าแบบจ าลอง MIKE FLOOD ไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีลุ่มน ้าอ่ืนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที ่2 
ทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
 
2.1 พืน้ทีศึ่กษา : ลุ่มน า้ล าตะคอง 
2.1.1 ต าแหน่งและทีต่ั้ง 
ลุ่มน ้ าล าตะคอง ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีประมาณ 3,271 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 2,044,375 ไร่ ตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 22.5 ลิปดา เหนือ ถึงเส้นรุ้งท่ี 15 องศา 
5 ลิปดา เหนือ และระหว่างเส้นแวงท่ี 101 องศา 17 ลิปดา ตะวนัออก ถึงเส้นแวงท่ี 102 องศา 
15 ลิปดา ตะวนัออก ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ครอบคลุม 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอปากช่อง 
อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ และอ าเภอเมืองนครราชสีมา ดงัรูปท่ี 2.1 และรูปท่ี 2.2 
 
 
 
รูปท่ี 2.1 ขอบเขต และท่ีตั้งลุ่มน ้าล าตะคอง 
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รูปท่ี 2.2 ขอบเขต และท่ีตั้งอ าเภอบริเวณลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
2.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลุ่มน ้ าล าตะคอง ตั้ งอยู่ในลุ่มน ้ ามูล มีตน้ก าเนิดบริเวณเส้นสันปันน ้ าของลุ่มน ้ า 
ป่าสักทางดา้นทิศตะวนัตก และลุ่มน ้านครนายกทางดา้นทิศใต ้มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทศิเหนือ ติดกบัลุ่มน ้าล าเชิงไกร 
ทศิใต้  ติดกบัเทือกเขาบรรทดั  
ทศิตะวนัออก ติดกบัลุ่มน ้าล าพระเพลิงและลุ่มน ้ามูลตอนบน 
ทศิตะวนัตก ติดกบัท่ีราบสูงระหวา่งลุ่มน ้าป่าสักและลุ่มน ้านครนายก 
สภาพการไหลของน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง เกิดจากปริมาณฝนท่ีถูกพดัพาไปตก
ตอนตน้ของลุ่มน ้า เกิดเป็นน ้าท่าไหลผา่นหุบเขา ชายเขา ท่ีราบสูง ท่ีมีความลาดชนัมาก และมีท่ีราบ
แคบๆ ริมสองฝ่ังล าน ้า ไหลผา่นอ าเภอสีคิ้ว และมีท่ีราบสองฝ่ังล าน ้ าต่อเน่ืองกนัไปตลอดล าน ้ าผา่น
อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ และอ าเภอเมืองนครราชสีมา ไหลสู่แม่น ้ ามูลท่ีต าบล ท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยลุ่มน ้ าล าตะคองมีความยาวของแม่น ้ าตลอดสายรวมประมาณ 220 
กิโลเมตร แหล่งน ้าท่ีส าคญัมี 3 แหล่งประกอบดว้ย หว้ยซบัประดู่ หว้ยบา้นยาง และล าตะคอง ดงัรูป
ท่ี 2.3 
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รูปท่ี 2.3 แหล่งน ้าท่ีส าคญับริเวณพื้นลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
2.1.3 สภาพภูมิอากาศ 
ลกัษณะภูมิอากาศบริเวณลุ่มน ้าล าตะคอง อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน นอกจาก
อิทธิพลของมรสุมแลว้ยงัไดรั้บอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน่ทางทิศตะวนัออก ในช่วงเดือนกนัยายน
และตุลาคม ท าใหเ้กิดฝนตกชุกในบริเวณพื้นท่ีพายพุดัผา่น ดงัรูปท่ี 2.4 
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รูปท่ี 2.4 ลกัษณะร่องมรสุมและพายเุขตร้อนท่ีพดัผา่นประเทศไทย 
ท่ีมา : โครงการศึกษาเพื่อก าหนดพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยัและภยัธรรมชาติ ในเขตลุ่มน ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2539) 
 
ลกัษณะภูมิอากาศเฉล่ียในแต่ละเดือนท่ีสถานีตรวจวดัอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
ได้ท าการตรวจวดับริเวณอ าเภอเมืองนครราชสีมา  อ าเภอโชคชัย และอ าเภอปากช่อง ตั้ งแต่ปี 
พ.ศ. 2522-พ.ศ.2552 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นค่าเฉล่ียทั้งปีไดด้งัน้ี 
อุณหภูมิ 
อุณหภูมิสูงสุด  32.20      องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต ่าสุด  21.60      องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ีย  26.89      องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพทัธ์ 
ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด 87.58      เปอร์เซ็นต ์
ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด 52.61      เปอร์เซ็นต ์
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 71.63      เปอร์เซ็นต ์
ปริมาณการระเหย          4.98      มิลลิเมตร/เดือน 
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ความเร็วลมผวิพื้น          3.80      กิโลเมตร/ชัว่โมง 
2.1.4 สภาพพืชพรรณและการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
สภาพพืชพรรณ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของลุ่มน ้ าล าตะคอง ปี พ.ศ.2551 เป็น
ข้อมูลได้มาจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการศึกษาน้ีไดแ้บ่งประเภทของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดงัรูปท่ี 2.5 และ
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. พื้นท่ีเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวเพาะปลูกกนัในหลายหมู่บ้านทาง 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นท่ีลุ่มน ้ า รวมกับมีการเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนได้แก่ มะม่วง 
น้อยหนา ขนุน มะละกอ ล าไย ฝร่ัง ข้าวโพด อ้อย นอกจากน้ี ยงัมีพืชจ าพวกถัว่ต่างๆ ฝ้าย และ 
มันส าปะหลังกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นท่ีราบ และเนินเขา ครอบคลุมพื้นท่ี 1,998 ตร.กม.หรือ
ประมาณ 1,248,750 ไร่ คิดเป็น 61.08% ของพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
2. พื้นท่ีป่าไม ้มีลกัษณะเป็นป่าดิบช้ืน ป่าชนิดน้ีพบมากทางทิศใตข้องพื้นท่ีลุ่มน ้ า
หรือบริเวณตน้น ้าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าเบญจพรรณผสมไผ ่จะพบเป็นหยอ่ม ๆ บริเวณ
พื้นท่ีตน้น ้ าทั้งในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตติดต่อกบัอุทยานฯ และป่าดิบแลง้ ข้ึนอยู่
ในพื้นท่ีค่อนขา้งราบทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ีลุ่มน ้ า ครอบคลุมพื้นท่ี 613 ตร.กม.หรือ
ประมาณ 383,125 ไร่ คิดเป็น 18.74% ของพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
3. ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ เกิดจากการกระท าของมนุษย ์ในการท าไร่เล่ือนลอย 
และการตดัถนน พรรณพืชท่ีพบมากในทุ่งหญา้คือ หญา้คา พง เลา และแขมหลวง ครอบคลุมพื้นท่ี 
176 ตร.กม.หรือประมาณ 110,000 ไร่ คิดเป็น 5.38% ของพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
4. พื้นท่ีชุมชนและอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยแหล่งชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
บา้นจดัสรร วดั โรงเรียน สถานท่ีราชการและโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นท่ี 424 ตร.กม.
หรือประมาณ 265,000 ไร่ คิดเป็น 12.96% ของพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
5. พื้นท่ีแหล่งน ้ า ประกอบดว้ยแหล่งน ้ าหลายแห่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือ
จากการกระท าของมนุษย ์คลองส่งน ้ าชลประทานและแม่น ้ าท่ีส าคญัหลายสายท่ีไหลมาบรรจบกนั 
ครอบคลุมพื้นท่ี 60 ตร.กม.หรือประมาณ 37,500 ไร่ คิดเป็น 1.83% ของพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
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รูปท่ี 2.5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
2.1.5 สภาพทางธรณวีทิยา 
กรมทรัพยากรธรณี (2544) ได้ท าการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาของลุ่มน ้ า 
ล าตะคอง พบว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาของลุ่มน ้ าล าตะคอง มีความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของ
ประเทศ การสร้างตวัทางธรณีวิทยาเป็นผลมาจากวฏัจกัรของการทบัถมของตะกอน การยกตวัของ
เปลือกโลก และการกดัเซาะพงัทลายของดินและหิน สลบักบัการระเบิดของภูเขาไฟในยุคพาลีโอ
โซอิค (Palaeozoic) หรือประมาณ 300-400 ลา้นปีมาแลว้ หินท่ีเป็นรากฐานพบวา่เป็นหินชุดโคราช
ชุดกาญจนบุรี ชุดราชบุรี ซ่ึงมีทั้งหินปูน หินทราย หินดินดาน และหินไดโอไรท ์
ในยคุพาลีโอโซอิค พื้นท่ีบริเวณลุ่มน ้าล าตะคองไดรั้บการทบัถมของตะกอนขนาด
หนกั ตะกอนเหล่าน้ีถูกพดัพามาตามล าน ้ า แลว้ไปทบัถมตามบริเวณท่ีราบชายฝ่ังจนมีความสูงถึง
3,000 เมตร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมแรกของการเกิดหินชุดกาญจนบุรี และนบัว่าเป็นหินชั้นล่างสุดของหิน 
ท่ีปรากฏ ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง เม่ือพื้นท่ีรอบๆ หยุดการผลิตตะกอน การชะล้างพงัทลายใน
บริเวณน้ีก็เกิดข้ึนแทน ควบคู่ไปกบัการยกตวัของเปลือกโลก ท าให้น ้ าทะเลซ่ึงมีอยูใ่นบริเวณน้ีไหล
ไปสู่จุดอ่ืนพร้อมกบัการชะลา้งพงัทลายแบบรุนแรงอีกดว้ย ต่อมาภายหลงัน ้ าทะเลท่วมถึงพื้นท่ีอีก 
การพดัพาตะกอนมาทบัถมก็ตามมาอีกคร้ังหน่ึง น ้าทะเลบริเวณน้ีมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง ระดบัน ้ าไม่
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ลึก และคลา้ยคลึงกบับริเวณอ่าวไทย ตลอดจนมีทศันียภาพใกลเ้คียงกบัพทัยาในปัจจุบนั หินปูนและ
หินดินดาน เร่ิมถบัถมอยูต่อนบนของหินชุดกาญจนบุรี และถูกเรียกช่ือใหม่วา่เป็นหินชุดราชบุรี ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากการมีซากส่ิงมีชีวติทางทะเลผสมอยูใ่นเน้ือหิน ซ่ึงมีอายปุระมาณ 250 ลา้นปี ท่ีเรียกกนั
วา่ เปอร์เมียน (Permian) ในพื้นท่ีบางแห่งพบวา่ตะกอนท่ีทบัถมเป็นหินราชบุรี มีความสูงถึง 2,300 
เมตร ต่อมาของเหลวท่ีสะสมอยู่ภายใต้เปลือกโลกมีการเคล่ือนไหวอย่างรุนแรง ซ่ึงนับว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่างๆ บนผิวโลก สสารขนาดใหญ่มีความแข็งและผิวหยาบ โผล่ออกมาจากพื้นผิว
ของชั้ นตะกอนตอนบน ท าให้พื้นผิวมีการม้วนตัวบิดเบ้ียวและแตกเป็นร่อง หินดินดานถูก
เปล่ียนไปเป็นหินชนวนและฟิลไลท์ หินทรายเป็นควอทไซด์ และหินปูนชุดราชบุรีกลายเป็นหิน
อ่อน เม่ือทุกอยา่งสงบลง การชะลา้งพงัทลายก็เขา้มาแทนท่ีอีกคร้ังหน่ึง โดยท่ีเปลือกโลกในส่วนท่ี
มีการมว้นตวัถูกท าลายลง ภูมิอากาศเร่ิมเปล่ียนแปลง พื้นท่ีบนท่ีราบสูงกลายเป็นก่ึงแห้งแล้ง มี
ลกัษณะคล้ายเขตแห้งแล้งของโลกในปัจจุบนั พบว่ามีหินทรายสีแดง และหินดินดานผสมกับ
ตะกอนยิบซัมและเกลืออยู่ทัว่ไป สารต่าง ๆ เหล่าน้ีพบว่าสลายตวัมาจากหินชุดกาญจนบุรี ดงันั้น
หินชุดโคราช ซ่ึงพบทัว่ไปในบริเวณท่ีราบสูงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงเกิดจากการทบัถมและก่อ
ตวัของส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจนสูงมากกว่า 4,500 เมตร และท่ีฐานของหินชุดโคราชจะพบว่ามีหินชุด
กาญจนบุรีและราชบุรีอยู่ทัว่ไป การทบัถมของตะกอนยงัคงด าเนินต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เกิด
ระเบิดของภูเขาไฟท่ีเขาใหญ่ ล าธารของหินภูเขาไฟท่ีเรียกวา่ ไรโอไลท ์(Rhyolite flows) ไหลผา่น
และซึมลงในเน้ือหินชุดต่าง ๆ จนเกิดเป็นชุดหิน ไดโอไรท ์(Diorites) โผล่ให้เห็นในบริเวณลุ่มน ้ า
ล าตะคอง ต่อการชะลา้งพงัทลายเร่ิมเกิดข้ึนอีก และเป็นอยู่จนกระทัง่ปัจจุบนัตะกอนท่ีมีขนาดเล็ก
ถูกน ้าพดัพาไปทบัถมกนัในบริเวณท่ีราบระหวา่งภูเขา ซ่ึงการทบัถมลกัษณะน้ี จะพบเห็นไดท้ัว่ไป
ในพื้นท่ีลุ่มน ้า 
2.1.6 สภาพทางปฐพวีทิยา 
นิยม บุญพิค า (2543) ไดท้  าการอธิบายลกัษณะดินของพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ว่ามี
ความผนัแปรไปตามสภาพภูมิประเทศ ชั้นดินมีทั้งต้ืนและลึกปะปนกนัไป ดินท่ีพบมีทั้งดินร่วน ดิน
ร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือปนกรวดสลบักนั ลกัษณะดินตามเชิงเขา
ส่วนใหญ่เป็นดินท่ีเกิดจากการทบัถมกนัของวตัถุตน้ก าเนิด ซ่ึงเรียกวา่ Colluvial complex 
ลักษณะดินแยกตามชนิดของพันธ์ุพืชได้ 2 ส่วน คือ ดินบริเวณท่ีท าการ
เกษตรกรรม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้าตอนล่าง และดินบริเวณพื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้าตอนบน 
พื้นท่ีดินบริเวณลุ่มน ้ าตอนล่าง พื้นดินมีลกัษณะเป็นลอนคล่ืนสลบักบัเนินเขาและ
ภูเขาสูงโดดๆ พื้นท่ีส่วนใหญ่ใชท้  าเกษตรกรรม เน้ือดินเป็นพวกดินปากช่อง และดินมวกเหล็ก ดิน
ปากช่องเกิดจากการทบัถมของตะกอนท่ีสลายตวัมาจากหินดินดานและหินปูนดินมีการระบายน ้ าดี 
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เก็บความช้ืนไดดี้ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ชั้นดินลึก เป็นดินพวก Oxic Paleustults : Clayey, 
Kaolinitic ท่ีมีส่วนผสมของ clay ท่ีละเอียด ส่วนดินมวกเหล็ก ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของตะกอนท่ี
สลายตวัมาจากหินดินดาน หินชนวน และหินปูน เป็นดินพวก Lithic Haplustalfs : Loamy-skeletal 
mixed สีน ้ าตาลเขม้หรือสีน ้ าตาลปนเทา ชั้นดินต้ืนมีการระบายน ้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ค่อนขา้งต ่าและง่ายต่อการชะลา้งพงัทลาย ดงัรูปท่ี 2.6 และตารางท่ี 2.1 แสดงลกัษณะชนิดของดินท่ี
พบในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
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รูปท่ี 2.6 ลกัษณะชนิดของดินเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
ล าดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
1 ชุดดินกระนวน ดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 16.9 0.52 
2 ชุดดินกลุาร้องไห ้ ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 4.1 0.13 
3 ชุดดินแกง้สนามนาง ดินร่วนปนทราย 5.1 0.15 
4 ชุดดินเขมราช ดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 7.4 0.23 
5 ชุดดินเขาสวนกวาง ดินร่วนปนทราย 34.6 1.06 
6 ชุดดินคง ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 38.1 1.16 
7 ชุดดินโคราช ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 4.5 0.14 
8 ชุดดินจอมพระ ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 70.6 2.16 
9 ชุดดินจกัราช ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 17.5 0.53 
10 ชุดดินจตัุรัส ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 172.2 5.27 
11 ชุดดินจนัทึก ดินทรายปนดินร่วน 44.3 1.36 
12 ชุดดินชุมพวง ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 306.0 9.35 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง (ต่อ) 
ล าดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
13 ชุดดินชุมแสง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว 2.2 0.07 
14 ชุดดินด่านขนุทด ดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 11.4 0.35 
15 ชุดดินด่านซา้ย ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน 43.7 1.34 
16 ชุดดินตาคลี ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งอาจมีกรวด 59.7 1.83 
17 ชุดดินท่าม่วง ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วน 2.7 0.08 
18 ชุดดินทุ่งสมัฤทธ์ิ ดินเหนียว 159.6 4.88 
19 ชุดดินเทพารักษ ์ ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 8.0 0.24 
20 ชุดดินนครปฐม ดินร่วนปนดินเหนียว 24.8 0.76 
21 ชุดดินน ้ าพอง ดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 22.6 0.69 
22 ชุดดินโนนไทย ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 1.2 0.04 
23 ชุดดินโนนสูง ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน 15.2 0.46 
24 ชุดดินบ่อไทย ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 54.9 1.68 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง (ต่อ) 
ล าดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
25 ชุดดินบวัลาย ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 12.5 0.38 
26 ชุดดินบวัใหญ่ ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 0.1 0.00 
27 ชุดดินบา้นจอ้ง ดินร่วนปนดินเหนียว 26.8 0.82 
28 ชุดดินบา้นไผ ่ ดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 34.8 1.06 
29 ชุดดินบา้นหม่ี ดินเหนียว 22.0 0.67 
30 ชุดดินประทาย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียว 8.7 0.27 
31 ชุดดินปักธงชยั ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 99.5 3.04 
32 ชุดดินปากช่อง ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง 182.0 5.56 
33 ชุดดินพระทองค า ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 14.4 0.44 
34 ชุดดินภูพาน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว 3.9 0.12 
35 ชุดดินพิมาย ดินเหนียว 43.1 1.32 
36 ชุดดินโพนงาม ดินร่วนปนทราย 31.2 0.95 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง (ต่อ) 
ล าดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
37 ชุดดินมวกเหลก็ ดินร่วนปนทรายแป้ง 128.0 3.91 
38 ชุดดินมหาสารคาม ดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 5.2 0.16 
39 ชุดดินมาบบอน ดินร่วนปนทราย 14.0 0.43 
40 ชุดดินราชบุรี ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง 52.4 1.60 
41 ชุดดินลพบุรี ดินเหนียว 111.2 3.40 
42 ชุดดินล าทะเมนชยั ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 1.2 0.04 
43 ชุดดินล าสนธิ ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 28.7 0.88 
44 ชุดดินล้ี ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง 19.2 0.59 
45 ชุดดินเลย ดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว 21.8 0.67 
46 ชุดดินวงัน ้ าเขียว ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 130.3 3.98 
47 ชุดดินวงัสะพงุ ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 42.7 1.31 
48 ชุดดินวงัไห ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 24.5 0.75 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง (ต่อ) 
ล าดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
49 ชุดดินสีคิ้ว ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย 123.9 3.79 
50 ชุดดินสีทน ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 59.6 1.82 
51 ชุดดินหนองบุนนาก ดินร่วนปนทราย 33.3 1.02 
52 ชุดดินหนองมด ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 18.0 0.55 
53 ชุดดินหว้ยแถลง ดินร่วนปนทราย 26.8 0.82 
54 ชุดดินหินซอ้น ดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 18.8 0.58 
55 หน่วยดินศกัยเ์สมอของชุดดินด่านซา้ยและชุดดินโพนงาม ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน 17.9 0.55 
56 หน่วยดินศกัยเ์สมอของชุดดินล้ีและชุดดินมวกเหลก็ ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง 8.7 0.27 
57 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินคงและชุดดินบวัลาย ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 2.3 0.07 
58 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินชุมพลบุรีและชุดดินชุมแสง ดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย แลว้แต่ตะกอนพดัพา 0.0 0.00 
59 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบ่อไทยและชุดดินปักธงชยั ดินร่วนปนทราย หรือดินทรายปนดินร่วน 49.3 1.51 
60 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบ่อไทยและชุดดินวงัน ้ าเขียว ดินร่วนปนทราย หรือดินทรายปนดินร่วน 47.1 1.44 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง (ต่อ) 
ล าดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
61 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบวัลายและชุดดินขามทะเลสอ ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 7.6 0.23 
62 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบา้นไผแ่ละชุดดินจอมพระ ดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 11.9 0.36 
63 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบา้นไผแ่ละชุดดินน ้ าพอง ดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 14.6 0.45 
64 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินมหาสารคามและชุดดินน ้ าพอง ดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 22.2 0.68 
65 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินล้ีและชุดดินวงัสะพงุ ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง 0.5 0.02 
66 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินวงัน ้าเขียวและชุดดินโพนงาม ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 15.5 0.47 
67 หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินวงัไหและชุดดินวงัสะพงุ ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 11.4 0.35 
68 ท่ีลาดชนัเชิงซอ้น 
 
255.3 7.81 
69 พ้ืนท่ีเตม็ไปดว้ยหิน 
 
10.0 0.30 
70 หนา้ผาชนั 
 
94.3 2.88 
71 พ้ืนท่ีน ้ า 
 
38.7 1.18 
72 
ท่ีดินดดัแปลง เช่น สนามกอลฟ์ บา้นจดัสรร โรงงานอุตสาหกรรมและ
สนามบิน  
23.1 0.71 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง (ต่อ) 
ล าดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พ้ืนท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
73 บ่อดิน บ่อลูกรัง ฯลฯ 
 
1.2 0.04 
74 บริเวณท่ีอยูอ่าศยั  โรงเรียน 
 
149.7 4.58 
75 เขตทหาร 
 
23.1 0.71 
Total 3271 100 
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2.1.7 โครงการชลประทาน 
ลุ่มน ้าล าตะคอง มีโครงการแหล่งน ้าขนาดใหญ่ 1 โครงการ คือ โครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาล าตะคอง อ่างเก็บน ้าล าตะคอง เป็นแหล่งน ้าส าคญัท่ีสร้างข้ึนใชบ้ริหารจดัการน ้ าส าหรับ
การเกษตร แหล่งน ้ าดิบเพื่อการผลิตประปา และน ้ าในอ่างเก็บน ้ ายงัใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
แบบสูบกลบัของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดก าลงัผลิต 255 เมกะวตัต์ เข่ือนล าตะ
คองเป็นเข่ือนดินมีความสูงของเข่ือน 40.30 เมตร สันเข่ือนอยู่ระดับ +282.30 เมตร เหนือ
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง มีความยาว 521 เมตร กวา้ง 10 เมตร ระดบัทอ้งน ้ า 256 เมตร ท่อส่งน ้ าอยู่
ทางฝ่ังขวาของล าน ้ า ท่ี กม. 0+298 ของตวัเข่ือน เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนอน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 3.50 เมตร ยาว 99 เมตร ทางระบายน ้ าลน้ อยูท่างฝ่ังขวาของล าน ้ า ศูนยก์ลางทางระบาย
น ้ าลน้อยูห่่างจากปีกขวาของตวัเข่ือน 45 เมตร ร่องระบายกวา้ง 50 เมตร ยาว 1,400 เมตร มีอาคาร
ปากทางระบายขนาดช่องกวา้ง 6 เมตร 7 ช่อง เปิดปิดดว้ยบานระบายเหล็กโคง้ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
สูง 4.70 เมตร ระดบัธรณีบานระบาย +273.00 เมตร ระดบัสันบานระบาย +277.70 เมตร สามารถ
ระบายน ้าไดสู้งสุด 1,530 ลบ.ม./วนิาที ทางระบายน ้าลน้ฉุกเฉิน อยูถ่ดัทางระบายน ้ าลน้ปกติออกไป 
ร่องระบายกวา้ง 40 เมตร ยาว 800 เมตร สันฝายปากทางระบายยาว 100 เมตร ท่ีระดบั +278.00 
เมตร สามารถระบายน ้าไดสู้งสุด 600 ลบ.ม./วนิาที พื้นท่ีเหนือเข่ือนเป็นอ่างเก็บน ้ า มีความยาวล าน ้ า 
19 กิโลเมตร โดยมีปริมาณน ้ าท่ีระดบัสูงสุด +280.30 เมตร หรือ 445 ลา้นลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้ า
ท่ีระดบัเก็บกกั +277.00 เมตร หรือ 314.49 ลา้นลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้ ากน้อ่างท่ีระดบั +261.00 
เมตร หรือ 20 ลา้นลบ.ม ปริมาณน ้าใชง้าน 290 ลา้นลบ.ม สามารถส่งจ่ายน ้าใหเ้ขตพื้นท่ีชลประทาน 
164,186 ไร่ 
นอกจากน้ี แหล่งน ้ าขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีส าคญัท่ีสร้างข้ึนอีกหลายแห่งดงั
ตารางท่ี 2.2 เช่น อ่างเก็บน ้าหว้ยซบัหวาย อ่างเก็บน ้าหว้ยซบัประดู่ อ่างเก็บน ้ าบึงหนองคู อ่างเก็บน ้ า
ห้วยบา้นยาง อ่างเก็บน ้ าห้วยเถลิงพล อ่างเก็บน ้ าบุ่งตาหลวั อ่างเก็บน ้ าหนองปรือ และอ่างเก็บน ้ า
หนองแหน เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 2.2 โครงการแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ ความจุ 
(ลา้น ลบ.ม.) 
พื้นท่ี
ชลประทาน(ไร่) 
หน่วยด าเนินการ 
อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง 
อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 
1 
9 
132 
314.49 
41.27 
29.38 
164,186 
13,500 
- 
กรมชลประทาน 
กรมชลประทาน 
กรมชลประทาน 
รวม 142 385.14 177,686  
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2537) 
 
2.2 วฏัจักรน า้ 
วีระพล แตส้มบติั (2538) กล่าววา่ วฏัจกัรของน ้ า คือ การเกิด และการหมุนเวียนของน ้ าท่ี
อยู่ในโลก การหมุนเวียนของน ้ า เ กิดจากกระบวนการส าคัญสองประการ คือการระเหย 
(Evaporation) และการตกลงมาของน ้า (Precipitation) วฏัจกัรของน ้ าเป็นการหมุนเวียนของน ้ า โดย
ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงมาจะสมดุลกบัน ้ าท่ีระเหยจากเปลือกโลกและพืช ลกัษณะการหมุนเวียนของ
น ้ า  คือ น ้ าจะระเหยจากเปลือกโลกและส่ิงมีชีวิต เช่น พืช  โดยผ่านกระบวนการคายน ้ า 
(Transpiration) และการหายใจ เป็นไอน ้ าอยูใ่นบรรยากาศและรวมตวักนัเป็นเมฆ ซ่ึงจะควบแน่น
ตกลงมาเป็นฝน และระเหยกลบัคืนสู่บรรยากาศใหม่วนเวียนอยู่เช่นน้ี ปริมาณฝนท่ีตกลงสู่พื้นดิน
จะมากกว่าปริมาณน ้ าท่ีระเหยไปจากพื้นดินและพืช เน่ืองจากไดรั้บฝนท่ีเกิดจากการท่ีไอน ้ าถูกพดั
พามาจากทะเลเขา้สู่ฝ่ังและควบแน่นเป็นฝนตกลงสู่พื้นดิน แมว้่าปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงสู่ทะเลจะ
นอ้ยกวา่ไอน ้าท่ีระเหยข้ึนไป แต่จะมีน ้าจากแม่น ้ าล าคลองไหลลงสู่ทะเล ท าให้วฏัจกัรของน ้ าอยูใ่น
ภาวะสมดุล ดงัรูปท่ี 2.7 
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รูปท่ี 2.7 วฏัจกัรของน ้า 
ท่ีมา: Chow, V.T., et al (1988) 
 
นิตยา หวงัวงศว์โิรจน์ (2551) ไดท้  าการจ าแนกระบบวงจรทางอุทกวิทยา ออกเป็น 3 ระบบ
ดงัน้ี ระบบท่ี 1 คือระบบน ้าในบรรยากาศ (Atmospheric water system) ประกอบดว้ยกระบวนการท่ี
เกิดจากน ้ าจากอากาศการระเหย (Evaporation) การดัก (Interception) และการคายน ้ า 
(Transpiration) ระบบท่ี 2 คือ ระบบน ้ าผิวดิน (Surface water system) ประกอบดว้ย กระบวนการท่ี
เกิดจากการไหลบนผิวดิน (Overland flow) น ้ าท่าผิวดิน (Surface runoff) การไหลออกของน ้ าใตผ้ิว
ดิน และน ้ าใตดิ้น (Subsurface and groundwater outflow) การไหลในแม่น ้ า และน ้ าในทะเล
มหาสมุทร และระบบท่ี 3 คือระบบน ้ าใต้ผิวดิน (Subsurface water system) ประกอบด้วย
กระบวนการซึม (Infiltration) การเพิ่มน ้ าใตดิ้น (Groundwater recharge) การไหลใตผ้ิวดิน และการ
ไหลของน ้าใตดิ้น 
 
2.3 กระบวนการเกดิน า้ท่า 
วิษุวฒัก์ แตส้มบติั (2555) ไดอ้ธิบายกระบวนการเกิดน ้ าท่าเร่ิมเกิดจากปริมาณน ้ าฝนท่ีตก
ลงผิวโลก ถูกดูดซับเอาไวโ้ดยวตัถุปกคลุมผิวดิน เช่นพืชพรรณท่ีปกคลุมผิวดิน บ่อน ้ าหรือแอ่งน ้ า
ตามธรรมชาติ น ้ าบางส่วนถูกกกัเก็บชั่วคราวไวบ้ริเวณหน้าผิวดิน บางส่วนระเหย (Evaporation) 
และการคายน ้า (Transpiration) กลบัสู่บรรยากาศ ปริมาณการระเหยรวมกบัการคายน ้ า เรียกวา่ การ
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คายระเหย (Evapotranspiration) น ้ าท่ีถูกกกัเก็บชัว่คราวไวบ้ริเวณหน้าผิวดิน และถูกดูดซบัเอาไว้
โดยพืชพรรณ เกิดการไหลซึม (infiltration) ลงสู่ชั้ นใต้ผิวดินและเกิดเป็นน ้ า ท่ีไหลในดิน 
(Subsurface flow) ดว้ยแรงดึงดูดของโลกตามช่องว่างขนาดใหญ่ และดว้ยแรงตึงผิว (Capillarity) 
ตามช่องว่างขนาดเล็ก จนกระทั้งดินอ่ิมตวัดว้ยน ้ า ส่งผลให้อตัราการซึมน ้ าลดลงและคงท่ี แต่น ้ า
ยงัคงสามารถเกิดการซึมลึก (Percolation) ลงชั้นดินท่ีอยูลึ่กต่อลงไป จนถึงระดบัน ้ าใตดิ้น (Ground 
water table) ท่ีมีน ้าอ่ิมตวัขงัอยู ่น ้ าใตดิ้นมีหลายระดบัชั้น ซ่ึงจะเกิดการไหลตามความลาดชนัในแต่
ละชั้นจากท่ีสูงไปหาท่ีต ่าแลว้ไหลออกสู่แม่น ้ าล าธารหรือออกสู่ทะเล น ้ าใตดิ้นบางส่วนไหลซึมลง
ไปในชั้นทึบน ้า และเกิดการไหลไปตามความลาดชนัของชั้นทึบน ้ าใตผ้ิวดิน (Interflow) ซ่ึงจะไหล
ออกสู่ผวิดินอีกทาง 
น ้ าฝนส่วนเกินท่ีเหลือจากกระบวนการซึม จะเกิดการขงันองอยูต่ามพื้นผิวดินแลว้ไหลมา
รวมกนัเป็นน ้ าผิวดิน (Overland flow) บางส่วนไหลไปรวมตวักนัในท่ีลุ่ม (Surface storage) และ
บางส่วนไหลไปตามแม่น ้ าล าธารเรียกวา่น ้ าท่า (Surface runoff) ซ่ึงน ้ าท่ีอยูใ่นขั้นตอนต่างๆเหล่าน้ี 
จะเกิดการระเหยกลบัคืนสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงสามารถควบแน่นเป็นหยดน ้ า และกลายเป็นฝนท่ีตกลง
มาอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นวฏัจกัรหมุนเวยีนแบบน้ีอยูต่ลอดเวลา 
การไหลของน ้าท่าในล าน ้า แบ่งตามลกัษณะการไหลของน ้าไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. การไหลของน ้าบนผวิดิน (Surface runoff หรือ Overland flow) 
เกิดข้ึนจากปริมาณน ้ าฝนโดยตรง รวมกบัน ้ าท่ีถูกพืชดกัเก็บไว ้ซ่ึงเหลือจากการคายระเหย 
การซึมผา่นลงชั้นดิน การเก็บกกัน ้าท่ีผวิดิน รวมทั้งปริมาณน ้าฝนส่วนเกิน ในกรณีท่ีฝนตกหนกัเกิน
กวา่ความสามารถในการซึมน ้าของชั้นดิน รวมทั้งน ้ าฝนท่ีตกลงยงัพื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยวตัถุไม่ซึมน ้ า 
เช่น ถนน พื้นอาคารท่ีเป็นคอนกรีต ซ่ึงการไหลของน ้ าท่าบนผิวดินมีความส าคญัต่อปริมาณน ้ าท่า
ในล าน ้ าโดยตรง และแปรผนัไปตลอดช่วงเวลาท่ีมีฝนตกจนฝนหยุดตก ปริมาณน ้ าท่าเหล่าน้ีข้ึนอยู่
กบัลกัษณะภูมิอากาศ ความหนกัเบาของฝน ลกัษณะพืชท่ีปกคลุมดิน และความสามารถในการซึม
น ้าของดิน 
2. การไหลของน ้าใตผ้วิดิน (Subsurface flow หรือ Interflow) 
เกิดข้ึนจากปริมาณน ้ าฝนท่ีเกิดการไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่าง ไปเจอชั้นดินทึบน ้ าหรือชั้นหิน
กั้น น ้าส่วนน้ีก็จะเกิดการไหลรวมตวักนัไปอยา่งชา้ๆตามความลาดชนัใตผ้ิวดินขนานไปกบัชั้นทึบ
น ้า แลว้ค่อยไหลซึมออกสู่ล าน ้า ซ่ึงมีความส าคญัในการเพิ่มปริมาณน ้ าให้กบัล าน ้ าหลงัจากฝนหยุด
ตก ช่วงเวลาท่ีฝนทิ้งช่วง และฤดูแลง้ 
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3. การไหลของน ้าใตดิ้น (Ground water หรือ Base flow) 
เกิดข้ึนจากปริมาณน ้ าฝนท่ีไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างท่ีอยูลึ่กลงไปถึงระดบัน ้ าใตดิ้น (Ground 
water table) ท่ีมีน ้ าอ่ิมตวัขงัอยู ่แลว้เกิดการไหลของน ้ าไปตามความลาดชนัของชั้นดินจากท่ีสูงไป
หาท่ีต ่า เกิดการไหลของน ้าอยา่งชา้ๆไวส้ าหรับหล่อเล้ียงน ้าในล าน ้าใหมี้น ้าตลอดปีในช่วงฤดูแลง้ 
สรุปการไหลของน ้ าท่าในล าน ้ าแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ การไหลหลกั (Direct 
runoff) ท่ีเป็นการไหลบนผิวดินทั้งหมดรวมกบัน ้ าท่ีไหลใตผ้ิวดินท่ีมีอตัราเร็วในการไหลของน ้ าสู่
ล าน ้าเร็วพอสมควรและ การไหลพื้นฐาน (Base flow) ท่ีเป็นการไหลของน ้ าใตดิ้น และใตผ้ิวดิน ซ่ึง
มีอตัราเร็วในการไหลของน ้าสู่ล าน ้าชา้มากกวา่ 
 
2.4 แบบจ าลอง MIKE11 
Danish Hydraulic Institute (2007) ไดท้  าการพฒันาแบบจ าลอง MIKE11 ให้น ามาใชไ้ด้
อยา่งแพร่หลายในลุ่มน ้ าต่างๆ หลายประเทศ ร่วมถึงประเทศไทย โดยแบบจ าลอง MIKE11 ถูกใช้
ในการจ าลองลกัษณะการไหลของน ้ าท่ีเป็นการไหลในทิศทางเดียวคือ ทิศทางตามการไหลของน ้ า
ในหน่ึงมิติ (One Dimension Flow) และมีลกัษณะการไหลท่ีไม่คงท่ีตามเวลา (Unsteady Flow) 
ส าหรับโครงสร้างของแบบจ าลอง MIKE11 ประกอบดว้ยแบบจ าลองยอ่ย 5 แบบจ าลองยอ่ย คือ 
1. แบบจ าลองยอ่ยน ้าฝน-น ้าท่า (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) 
2. แบบจ าลองยอ่ยอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD Model) 
3. แบบจ าลองยอ่ยการเคล่ือนตวัของตะกอน (Sediment Transport Module, ST Model) 
4. แบบจ าลองยอ่ยการแพร่กระจายตวั (Dispersion Module, AD Model) 
5. แบบจ าลองยอ่ยคุณภาพน ้า (Water Quality, ECO Lab Model) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ า 2 แบบจ าลองยอ่ย คือ 1) แบบจ าลองยอ่ยน ้ าฝน-น ้ าท่า (Rainfall-
Runoff Module, NAM Model) และ2) แบบจ าลองยอ่ยอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, 
HD) มาใชใ้นการจ าลอง ดงัน้ี 
2.4.1 แบบจ าลองย่อยน า้ฝน-น า้ท่า (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) 
แบบจ าลองยอ่ยน ้าฝน-น ้าท่า เป็นแบบจ าลองทางอุทกศาสตร์ท่ีจ าลองกระบวนการ
เปล่ียนน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าท่ีเกิดข้ึนในระดบัลุ่มน ้ า และเป็นส่วนหน่ึงของแบบจ าลองระบบแม่น ้ า ใน
แบบจ าลอง MIKE11แบบจ าลอง NAM สามารถสร้างพื้นท่ีรับน ้ าเป็นพื้นท่ีเดียวหรือเป็นลุ่มน ้ า
ขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยหลายพื้นท่ีรับน ้ า และล าน ้ าสาขาท่ีมีความซบัซ้อน แบบจ าลอง NAM ยอ่
มาจากภาษาเดนมาร์กว่า “NedbØr-AfstrØmning-Model” จดัอยู่ในแบบจ าลอง Lumped โดย
ก าหนดให้แต่ละลุ่มน ้ ายอ่ยเป็นหน่ึงหน่วย ค่าพารามิเตอร์และตวัแปรท่ีใช้เป็นค่าเฉล่ียตวัแทนของ
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ลุ่มน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ า แบบจ าลอง NAM เป็นแบบจ าลองท่ีไม่ซับซ้อน ทั้งขอ้มูลน าเขา้ก็มีไม่มาก
ได้แก่ ขอ้มูลฝนรายวนั และปริมาณการระเหยจากถาดวดัรายเดือน โดยแนวคิดของแบบจ าลอง
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางกายภาพ ท่ีสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์บางตวัไดจ้ากลกัษณะทัว่ไปของลุ่ม
น ้า เช่น ความลาดชนัของลุ่มน ้า ความลาดชนัของแม่น ้า ความหนาแน่นของแม่น ้ าในลุ่มน ้ า ลกัษณะ
ดินชั้นดิน และชนิดของพืชท่ีปลูก และสมการท่ีใช้ค  านวณร่วมกนันั้นในลกัษณะก่ึงประสบการณ์ 
โดยค่าพารามิเตอร์สุดทา้ย จะถูกประมาณจากการปรับเทียบมาตรฐานจากขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั 
กระบวนการน ้ าฝน-น ้ าท่า ของแบบจ าลอง NAM ไดท้  าการแบ่งชั้นดินออกเป็น 4 ส่วนท่ีมีการเก็บ
กกัน ้าท่ีสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 
- Snow Storage คือ พื้นผวิท่ีเป็นน ้าแขง็หรือหิมะปกคลุม 
- Surface Storage คือ พื้นผิวชั้นบนสุดท่ีซ่ึงเก็บความช้ืนจากใบของพืช หรือใน
พื้นท่ีแหล่งน ้าผวิดินต่างๆ 
- Lower Zone Storage (Root Zone) คือ ชั้นดินท่ีอยูต่  ่าจากผิวดินท่ีรากพืชสามารถ
ดูดซบัน ้าไปใช ้
- Groundwater Storage คือ ชั้นน ้าใตดิ้น 
ในส่วนกระบวนการน ้ าฝน-น ้ าท่า ของแบบจ าลอง NAM เร่ิมจากฝนท่ีตกลงมา
สะสมในชั้นพื้นผิว เม่ือมีการสะสมของปริมาณน ้ าฝนมากพอฝนจะไหลออกไปเป็นน ้ าท่า โดยน ้ า
บางส่วนจะซึมลงไปสู่ชั้น Lower Zone และบางส่วนระเหยกลบัไปในบรรยากาศ จากชั้น Lower 
Zone น ้าบางส่วนซึมกลบัไปท่ีชั้นพื้นผิว และบางส่วนซึมลึกลงไปชั้นน ้ าใตดิ้น ในส่วนของน ้ าท่ีอยู่
ใตดิ้นจะถูกสูบออกไปใชใ้นกิจกรรมของมนุษย ์และไหลกลบัไปเป็นน ้าท่าในหนา้แลง้ ดงันั้นน ้ าท่า
ท่ีได้จากการไหลชั้นพื้นผิว และน ้ าใต้ดินจะเป็นน ้ าท่าท่ีได้จากการค านวณ ดงัรูปท่ี 2-8 และมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.8 โครงสร้างของแบบจ าลอง MIKE 11-NAM 
ท่ีมา : DHI Water Environment and Health (2007) 
 
1.1 เม่ือมีปริมาณฝน (P) ตกลงมาในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ความช้ืนของดินในชั้น Surface 
Storage (U) จะเพิ่มข้ึนขณะเดียวกนัน ้ าบางส่วนเกิดการจะระเหย (EAU) และร่ัวซึมออกจากชั้นดิน 
เป็น Interflow (QIF) ไหลลงสู่แม่น ้าล าธาร ปริมาณน ้ าส่วนท่ีกลายเป็น Interflow จะเป็นสัดส่วนกบั 
Surface Storage (U) และความจุความช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage (L/Lmax) ดงัรูปท่ี 2.9 
และสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2.1 ดงัน้ี 
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รูปท่ี 2.9 ขบวนการเกิด Interflow และOverland Flow ในชั้น Surface Storage 
 
     {
(    )  
         ⁄
     
       ⁄     
       ⁄     
                  (2.1) 
 
เม่ือ QIF = Interflow 
 CKIF = Time Constant for Interflow 
 TIF = ค่าเร่ิมตน้ของ L/Lmax ในชั้น Root Zone ท่ีท  าใหเ้กิด Interflow 
 L = ความช้ืนของดินในชั้น Lower Zone Storage 
 Lmax = ความจุของน ้าในชั้น Lower Zone Storage 
 U = ความช้ืนของดินในชั้น Surface Storage 
ปริมาณการคายระเหยของพืช (Evapotranspiration) เป็นขอ้มูลตวัแรกท่ีตอ้งทราบ
ค่า เพื่อใชใ้นการค านวณในส่วนของ Surface Storage โดยท่ี EA เป็นสัดส่วนกบั EP ไดด้งัสมการท่ี 
2.2 ดงัน้ี 
 
           ⁄                      (2.2) 
 
เม่ือ EA = การคายระเหยท่ีเกิดข้ึนจริง 
 EP = Potential Evapotranspiration 
 L/Lmax = ความจุความช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage (L/Lmax) 
1.2 เม่ือความช้ืนในชั้น Surface Storage เกินความจุของ Surface Storage (Umax) น ้ า
ส่วนเกิน (PN) จะไหลลน้ออกจากชั้น Surface Storage เป็น Overland Flow (QOF) และน ้ าบางส่วน 
(PN- QOF) ไหลซึมลงสู่ชั้น Lower Zone Storage และ Groundwater Zone ต่อไป 
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จากรูปท่ี 2.9 ปริมาณน ้าส่วนท่ีกลายเป็น Overland Flow จะเป็นสัดส่วนกบัปริมาณ
น ้ าฝนส่วนเกิน (PN) และความจุความช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage (L/Lmax) สามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2.3 ดงัน้ี 
 
     {
    
         ⁄
     
        ⁄     
       ⁄     
                  (2.3) 
 
เม่ือ QOF = Overland Flow 
 CQOF = Overland Flow Runoff Coefficient 
 TOF = ค่าเร่ิมตน้ของอตัราส่วน L/Lmax ท่ีท  าใหเ้กิด Overland Flow 
 PN = ปริมาณน ้าฝนส่วนเกิน (Excess Rainfall) 
1.3 ส าหรับปริมาณฝนส่วนเกิน (PN) ส่วนท่ีไม่กลายเป็น Overland Flow จะไหล
ซึมลงสู่ชั้น Lower Zone Storage ในปริมาณเท่ากบั (PN-QOF) โดยแยกเป็นส่วนท่ีไหลซึมลงสู่ชั้น 
Groundwater Zone ในปริมาณเท่ากบั G ค านวณได้จากสมการท่ี 2.4 และส่วนท่ีเหลือจะเพิ่ม
ความช้ืนของดินในชั้น Lower Zone Storage เท่ากบั DL ค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2.5 และแสดงดงั
รูปท่ี 2.10 
 
 
รูปท่ี 2.10 ขบวนการเกิด DL และ G ในชั้น Lower Zone Storage 
 
   {
(      )
        ⁄
    
      ⁄    
       ⁄    
                  (2.4) 
 
   (      )                        (2.5) 
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เม่ือ DL = ปริมาณน ้าท่ีเพิ่มความช้ืนของดินในชั้น Lower Zone Storage 
 G = ปริมาณน ้าส่วนท่ีเติมใหช้ั้น Groundwater Zone 
 PN = ปริมาณน ้าฝนส่วนเกิน (Excess Rainfall) 
 TG = ค่าเร่ิมตน้ของอตัราส่วนของ L/Lmax ท่ีท าให้น ้ าไหลซึมลงสู่ชั้น Groundwater 
Zone 
เม่ือความช้ืนของดินในชั้น Lower Zone Storage มีน้อย ปริมาณน ้ าส่วนหน่ึงจาก
ชั้น Groundwater Storage จะไหลซึมข้ึนมาสู่ชั้น Lower Zone Storage เรียกว่า Capillary Flux 
(CAFLUX) โดยก าหนดให้ CAFLUX เป็นสัดส่วนกบัความลึกของ Groundwater Table จากระดบั
ผิวดิน (GWL) และความจุความช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage (L/Lmax) ดงัแสดงดงัรูปท่ี 
2.11 และค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2.6 ดงัน้ี 
 
       (       ⁄ )
  ⁄ .
   
      
/
  
                  (2.6) 
 
                 
 
เม่ือ CAFLUX = น ้าท่ีไหลซึมสู่ชั้น Lower Zone Storage (มม./วนั) 
 GWL  = ความลึกของระดบัน ้าใตดิ้นจากผวิดิน 
 GWLFL1 = ความลึกของน ้ าใตดิ้น ซ่ึงท าให้ CAFLUX = 1 มม./วนั ในสภาพท่ี 
Lower Zone Storage แหง้สนิท (L = 0) 
 L/Lmax  = ความจุความช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage 
1.4 ระดบัน ้าใตดิ้น ค านวณจากปริมาณน ้าท่ีเพิ่มเขา้มา คือ G และพิจารณากบัความ
ลึกของระดบัน ้าใตดิ้นจากผวิดิน (GWL) และความลึกของน ้ าใตดิ้นมากท่ีสุดท่ีท าให้เกิด Base Flow 
(GWLBF0) ดงัสมการท่ี 2.7 และรูปท่ี 2.11 ดงัน้ี 
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รูปท่ี 2.11 ขบวนการเกิด Base Flow (BF) ในชั้น Groundwater Storage 
 
    {
(          )  (    )
             
            
                (2.7) 
 
เม่ือ BF = Base Flow 
 GWL  = ความลึกของน ้าใตดิ้นจากระดบัผวิดิน 
 GWLBF0 = ความลึกน ้าใตดิ้นมากท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิด Base Flow 
 Sy  = Specific Yield ของน ้าใตดิ้น 
 CKBF  = Time Constant ส าหรับการเคล่ือนตวัของ Base Flow 
ปริมาณน ้ าท่ีไหลออกจากชั้น Groundwater Storage หรือ Base Flow (BF) ค านวณ
เป็นปริมาณการไหลออกโดยใชห้ลกัของ Linear Reservoir โดยมี Time Constant CKBF ดงัสมการท่ี 
2.8 ดงัน้ี 
 
          ( 
       ⁄ )   (          ⁄ )                  (2.8) 
 
เม่ือ BF = Base Flow 
 G = ปริมาณน ้าส่วนท่ีเติมใหช้ั้น Groundwater Zone 
 CKBF = Time Constant ส าหรับการเคล่ือนตวัของ Base Flow 
1.5 การเคล่ือนตวัของ Interflow ใชห้ลกัของ Linear Reservoir ต่ออนุกรม 2 อ่าง 
โดยมี Time Constants CK1 และ CK2 ดงัสมการท่ี 2.9 และ 2.10 และรูปท่ี 2.12 
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รูปท่ี 2.12 การเคล่ือนตวัของ Interflow 
 
            ( 
      ⁄ )       (   
      ⁄ )                 (2.9) 
 
          ( 
      ⁄ )       (   
      ⁄ )                (2.10) 
 
เม่ือ IF  = ความลึกของ Interflow 
 CK1, CK2 = ค่าคงท่ีของเวลาท่ีใชใ้นการค านวณการเคล่ือนตวัของ Interflow 
ส าหรับการเคลื่อนตวัของ Overland Flow ก็ใชห้ลกั Linear Reservoir เช่นเดียวกนั
กบั Interflow แต่ Time Constant ก าหนดในสมการท่ี 2.11 ดงัน้ี 
 
ถา้ OF < OFmin : ใช ้CK1 และ CK2 เหมือนกบั Interflow               (2.11) 
 
ถา้ OF > OFmin :          (       ⁄ )   
   
      (       ⁄ )
   
 
เม่ือ OF  = ความลึกของ Overland Flow 
 CK1
OF, CK2
OF = ค่าคงท่ีของเวลาท่ีใชใ้นการค านวณการเคล่ือนตวัของ Overland Flow 
 OFmin  = ค่าต ่าสุดส าหรับการเคล่ือนตวัท่ีไม่เป็นเชิงเส้นเท่ากบั 0.4 มม./ชม. 
 b  = ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของ Chazy = -0.33 
ส าหรับตวัแปรท่ีใช้ในการปรับเทียบแบบจ าลอง ค าจ  ากดัความและคุณลกัษณะ
ของตวัแปรแต่ละตวั ช่วงของค่าตวัแปรท่ีใชต้ลอดจนผลจากการปรับเพิ่มค่าตวัแปร ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 ค่าตวัแปรในการสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
ตวัแปร ค าจ ากดัความ/คุณลกัษณะ ช่วงของค่า ผลของการปรับค่าเพ่ิมข้ึน 
Umax ปริมาณน ้ าท่ีตกคา้งอยูต่ามใบไม/้ผิวดิน และแหล่งน ้ าผิวดิน 10-20 มม. - ปริมาณการไหลผิวดินลดลง 
- การคายน ้ า และการระเหยมีค่าเพ่ิมข้ึน 
- ปริมาณการซึมผิวดินมากข้ึน 
- การซึมลงสู่ดินชั้นล่างลดลง 
(ท าใหรู้ปร่างน ้ าท่าผอมลง ปริมาณน ้ าท่าสะสมลดลง) 
Lmax ความสามารถในการเก็บกกัน ้ าในแหล่งน ้ าชั้นล่าง (Root zone) 
- มีค่านอ้ย ส าหรับลุ่มน ้ าท่ีเป็นดินทราย 
- มีค่ามาก ส าหรับลุ่มน ้ าท่ีเป็นดินเหนียว 
50-300 มม. - ปริมาณการไหลผิวดินลดลง 
- การคายน ้ า และการระเหยมีค่าเพ่ิมข้ึน 
- การซึมลงสู่ดินชั้นล่างเพ่ิมข้ึน 
(ท าใหรู้ปร่างน ้ าท่าผอมลง ปริมาณน ้ าท่าสะสมลดลง) 
CQOF ค่าสมัประสิทธ์ิการเกิดน ้ าท่า 
- มีค่านอ้ย ส าหรับพ้ืนท่ีราบลุ่ม และน ้ าซึมผา่นไดง่้าย 
- มีค่ามาก ส าหรับพ้ืนท่ีลาดชนั และน ้ าซึมผา่นไดย้าก 
0.00-1.00 - ปริมาณการไหลผิวดินสูงข้ึน 
- ปริมาณการซึมลดลง 
(ท าให้อตัราการไหลสูงสุดมีค่ามากข้ึน และน ้ าท่าสะสม
เพ่ิมข้ึน) 
CKIF ก าหนดเวลาในการเกิดน ้ าซึมผิวดิน (interflow) 500-1000 ชม. (ท าใหอ้ตัราการไหลสูงสุดมีค่ามากข้ึน และอตัราการไหล
ท่ีมีค่านอ้ยมีค่าลดลง) 
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ตารางท่ี 2.3 ค่าตวัแปรในการสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-NAM (ต่อ) 
ตวัแปร ค าจ ากดัความ/คุณลกัษณะ ช่วงของค่า ผลของการปรับค่าเพ่ิมข้ึน 
CK1,2 การเคล่ือนตวัของน ้ าผิวดิน และน ้ าซึมผิวดิน ตามความลาดชนัของลุ่มน ้ า และตามล าน ้ า
มายงัทา้ยน ้ าของลุ่มน ้ า โดยทัว่ไปก าหนดให ้CK1=CK2 
3-48 ชม. - ท าให้ช่วงเวลาของการเกิดน ้ าผิวดิน และน ้ าซึมผิวดิน
ยาวนานข้ึน 
(ท าใหรู้ปร่างของกราฟน ้ าท่ามีฐานกวา้งข้ึน แต่ท าใหอ้ตัรา
การไหลสูงสุดมีค่าลดลง) 
TOF ค่าสมัประสิทธ์ิเร่ิมตน้ของการไหลผิวดิน 
- L/Lmax<TOF ไม่เกิดการไหล 
- L/Lmax>TOF เกิดการไหล 
เม่ือดินชุ่มน ้ า (L/Lmax=1) การปรับค่า TOF จะไม่มีผลต่อการเกิดการไหล 
0.00-0.99 - ท าให้การเร่ิมเกิดการไหลของน ้ าผิวดินช้าลงในช่วง
เร่ิมตน้ของฤดูน ้ าหลาก 
- ท าให้การซึมลงสู่ดินชั้นล่าง ในช่วงเร่ิมตน้ของฤดูน ้ า
หลากมีค่าเพ่ิมข้ึน 
(ท าใหอ้ตัราการไหลสูงสุดมีค่าลดลง และอตัราการไหลท่ี
มีค่านอ้ยมีค่าลดลง) 
TIF ค่าสมัประสิทธ์ิเร่ิมตน้ของการไหลซึมผิวดิน 
- L/Lmax<TIF ไม่เกิดการไหล 
- L/Lmax>TIF เกิดการไหล 
เม่ือดินชุ่มน ้ า (L/Lmax=1) การปรับค่า TIF จะไม่มีผลต่อการเกิดการไหล 
0.00-0.99 - ท าให้การเร่ิมเกิดการไหลของน ้ าซึมผิวดินชา้ลงในช่วง
เร่ิมตน้ของฤดูน ้ าหลาก 
- ท าใหก้ารซึมลงสู่ดินชั้นล่าง  และการไหลผิวดินมีค่ามาก
ข้ึน 
(ท าให้อตัราการไหลสูงสุดมีค่ามากข้ึน แต่อตัราการไหล
ในช่วงน ้ าแลง้มีค่าลดลง) 
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ตารางท่ี 2.3 ค่าตวัแปรในการสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-NAM (ต่อ) 
ตวัแปร ค าจ ากดัความ/คุณลกัษณะ ช่วงของค่า ผลของการปรับค่าเพ่ิมข้ึน 
TG ค่าสมัประสิทธ์ิเร่ิมตน้ของการไหลซึมผิวดิน 
- L/Lmax<TG ไม่เกิดการไหล 
- L/Lmax>TG เกิดการไหล 
เม่ือดินชุ่มน ้ า (L/Lmax=1) การปรับค่า TG จะไม่มีผลต่อการเกิดการไหล 
0.00-0.99 - ท าให้การเร่ิมเกิดการไหลของน ้ าใตดิ้นช้าลงในช่วง
เร่ิมตน้ของฤดูน ้ าหลาก 
 (ท าให้อตัราการไหลสูงสุดมีค่ามากข้ึน แต่อตัราการไหล
ในช่วงน ้ าแลง้มีค่าลดลง) 
CKBF ความยาวนานในการเกิดการไหลของน ้ าใตผ้ิวดิน (baseflow) 500-5000 ชม. (ท าให้อตัราการไหลสูงสุดมีค่าน้อยลง แต่อตัราการไหล
ในช่วงน ้ าแลง้มีค่ามากข้ึน) 
ท่ีมา : MIKE11 Reference Manual (2007) 
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ส าหรับแบบจ าลองยอ่ยน ้ าฝน-น ้ าท่า (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีน ามาใชส้ร้างแบบจ าลองทางอุทกศาสตร์ท่ีจ  าลองกระบวนการเปล่ียนน ้ าฝน
เป็นน ้าท่าท่ีเกิดข้ึนในระดบัลุ่มน ้า มีดงัน้ี 
1) โครงสร้างไฟล์แบบจ าลองยอ่ยน ้ าฝน-น ้ าท่า (Rainfall-Runoff Module, NAM 
Model) 
2) การสร้างไฟลต่์างๆ ของแบบจ าลอง 
- การจดัเตรียมขอ้มูลขนาดพื้นท่ีรับน ้ า (Catchment area) ท่ีสัมพนัธ์กบั
สถานีวดัน ้าท่า 
- การจดัเตรียมขอ้มูลน ้ าฝน จากสถานีตรวจวดัน ้ าฝน Time Series File 
(*.dfs0) 
- การจดัเตรียมข้อมูลการระเหยของน ้ า จากสถานีตรวจวดัอากาศ Time 
Series File (*.dfs0) 
- การจดัเตรียมขอ้มูลอตัราการไหลท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีรับน ้ า และปริมาณ
น ้าฝนท่ีตกในพื้นท่ีนั้นๆ Time Series File (*.dfs0) 
- การสร้างไฟลเ์อกสาร RR Parameters (*.RR11) 
- การสร้างไฟล์เอกสารเพื่อควบคุมการท างานของแบบจ าลอง MIKE11-
NAM (Simulation File: *.sim11) 
3) การแสดงผลและการวเิคราะห์แบบจ าลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสารแสดงผลการค านวณ 
- การสร้างกราฟค่าระดบัน ้าในรูปตดัขวางล าน ้า 
- การสร้างกราฟค่าอตัราการไหลในรูปตดัขวางล าน ้า 
- การสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน ้ าและอัตราการไหล 
(Rating Curves) 
2.4.2  แบบจ าลองย่อยอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD Model) 
ซ่ึงเป็นแบบจ าลองทางชลศาสตร์ท่ีค านวณการไหลของน ้ าในแม่น ้ าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระดบัน ้ าตลอดเวลา (Unsteady Flow) สามารถน ามาใช้กบัการไหลในแม่น ้ าตาม
ธรรมชาติ การไหลบริเวณปากแม่น ้ าท่ีมีการข้ึนลงของระดบัน ้ าทะเล การไหลในล าน ้ าท่ีมีล าน ้ า
สาขา หรือการไหลในแม่น ้ าท่ีมีโครงสร้างทางชลศาสตร์ท่ีไวส้ าหรับควบคุมการไหล เป็นตน้ ใน
แบบจ าลองจะใชข้อ้มูลหนา้ตดัล าน ้าเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างแบบจ าลองให้เหมือนสภาพการ
ไหลจริงในแม่น ้ า และสภาพภูมิประเทศและสภาพทุ่งน ้ าท่วม ตลอดจนสภาพของส่ิงก่อสร้าง และ
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อาคารชลศาสตร์ต่างๆ ในล าน ้ า เช่น เข่ือน ฝาย และคลองระบาย เป็นตน้ ผลดา้นการน าออกคือ ค่า
ระดบัน ้าท่ีค  านวณมาไดท่ี้รูปตดัต่างๆ ทุกรูปตดั และค่าอตัราการไหลท่ีจุดก่ึงกลางระหวา่งรูปตดั ท า
ใหส้ามารถติดตามการไหลของน ้าไดต้ลอดล าน ้า  
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการค านวณค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลในทุก
ต าแหน่งล าน ้ าไดแ้ก่สมการ Saint Venant Equation ซ่ึงประกอบดว้ยสมการต่อเน่ือง (Continuity 
Equation) และสมการโมเมนตมั (Momentum Equation) แกปั้ญหาสมการทางคณิตศาสตร์โดย
วิธีการ Implicit Finite Difference ท่ีพฒันาโดย Abbott and lonesen (1976) โดยทั้งน้ีค่าอตัราการ
ไหล (Q) และระดบัน ้ า (H) จะค านวณท่ีต าแหน่งสลบักนัแสดงดงัรูปท่ี 2.13 สมการพื้นฐานของ
แบบจ าลองยอ่ยอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) ในแบบจ าลอง MIKE11 คือ Saint 
Venant Equation เป็นสมการท่ีอธิบายสภาพการไหลในล าน ้ าแบบหน่ึงมิติ (One Dimension Flow) 
โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
1) น ้ าเป็นของเหลวท่ีไม่สามารถกดอดัได ้(Imcompressible) และความหนาแน่น
คงท่ีตลอดล าของไหล 
2) ความลาดชนัทอ้งน ้ามีค่านอ้ยมาก (Mid slope) 
3) การไหลเป็นแบบหน่ึงมิติ (One dimension flow) ความลึกและความเร็ว
เปล่ียนแปลงตามยาวของล าน ้า 
4) สภาพการไหลต ่ากวา่การไหลวกิฤต (Subcritical flow) 
 
 
 
รูปท่ี 2.13 การก าหนดจุด Grid ในโปรแกรม MIKE11 
ท่ีมา :DHI Water Environment and Health (2007) 
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รูปแบบของสมการ Saint Venant Equation ประกอบด้วยสมการต่อเน่ือง 
(Continuity Equation) และสมการโมเมนตมั (Momentum Equation) แบบหน่ึงมิติ (One Dimension 
Flow) ดงัสมการท่ี 2.12 และ2.13 ดงัน้ี 
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เม่ือ Q = อตัราการไหล (ลบ.ม./วนิาที) 
A = พื้นท่ีหนา้ตดัขวางการไหล (ตร.ม) 
q = ปริมาณการไหลเขา้ดา้นขา้ง (lateral inflow) (ลบ.ม./วนิาที) 
H = ระดบัน ้าเหนือระดบัอา้งอิง (เมตร) 
X = ระยะทาง (เมตร) 
t = เวลา (วนิาที) 
n = สัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน ้า (Manning coefficient) 
R = รัศมีชลศาสตร์ (เมตร) 
  = อตัราเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (เมตร/วนิาที2) 
  = สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของโมเมนตมั  
(the momentum distribution coefficient) 
ส าหรับแบบจ าลองย่อยอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีน ามาใชส้ร้างแบบจ าลองการไหลในล าน ้าดงัน้ี 
1) โครงสร้างไฟลแ์บบจ าลองยอ่ยอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) 
2) การสร้างไฟลต่์างๆ ของแบบจ าลอง 
- การจดัเตรียมขอ้มูล Time Series File (*.dfs0) 
- การสร้างไฟลเ์อกสาร Cross Section File (*.xns11) 
- การสร้างไฟลเ์อกสาร River Network File (*.nwk11) 
- การสร้างไฟลเ์อกสาร Boundary Condition File (*.bnd11) 
- การสร้างไฟลเ์อกสาร HD Parameters (*.HD11) 
- การสร้างไฟล์เอกสารเพื่อควบคุมการท างานของแบบจ าลอง MIKE11-
HD (Simulation File: *.sim11) 
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3) การแสดงผลและการวเิคราะห์แบบจ าลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสารแสดงผลการค านวณ 
- สั่งวาดค่าระดบัน ้าตามเวลาในแต่ละรูปตดัขวางล าน ้า (Cross-section) 
- การสร้างกราฟค่าระดบัน ้าตามยาว (Longitudinal-section) 
- การสร้างกราฟค่าระดบัน ้าในรูปตดัขวางล าน ้า 
- การสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน ้ าและอัตราการไหล 
(Rating Curves) 
 
2.5 แบบจ าลอง MIKE21 
Danish Hydraulic Institute (2012) ได้น าเสนอแบบจ าลอง MIKE21 ท่ีเป็นระบบ
แบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าผิวดินแบบอิสระในสองมิติ (Two Dimension Flow) โดยถูกน ามา
จ าลองลกัษณะการไหลทางชลศาสตร์ และปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในทะเลสาบ ปาก
แม่น ้ า อ่าว พื้นท่ีชายฝ่ัง และทะเล แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) เป็น
แบบจ าลองพื้นฐานในแบบจ าลองการไหล MIKE21 ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ า และ
ไหลท่ีตอบสนองต่อความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ มีสมการควบคุมการไหลคือ Navie-
Stokes Equation โดยมีสมมติฐานคือ การไหลไม่มีการยุบอดัตวั การแปรผนัในแนวด่ิงมีนอ้ย และ
ไม่มีการแบ่งชั้นของน ้ า แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) นั้นตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข (Finite difference) โดยใช้ สมการต่อเน่ือง 
(Continuity equation) และสมการโมเมนตมั (Momentum equation) เพื่อค านวณการไหลของน ้ าใน 
2 ทิศทางโดยมีรูปสมการท่ี 2.14 ถึง2.16 ดงัน้ี 
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เม่ือ  (x, y, t)  = ระดบัผวิน ้าเหนือระดบัอา้งอิง (เมตร) 
 d(x, y, t)  = ความลึกน ้าท่ีแปรผนัตามเวลา (เมตร) 
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 h(x, y, t)  = ความลึกน ้า (เท่ากบั  -d, เมตร) 
 p(x, y, t) and q(x, y, t) = ความหนาแน่นของการไหลในทิศทางแกน x และ y 
     (เมตร3/วนิาที/เมตร) 
 C(x, y)   = ความตา้นทานของ Chezy (เมตร1/2/วนิาที) 
 G   = อตัราเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (เมตร/วนิาที2) 
 V, Vx, Vy(x, y, t) = ความเร็วลม และความเร็วในทิศทางแกน x และ y 
     (เมตร/วนิาที) 
 f(V)   = ความฝืดเน่ืองมาจากลม (dimensionless) 
 Ω(x, y)   = สมัประสิทธ์ิ Coriolis (วนิาที-1) 
 p (x, y ,t)  = ความดนัอากาศ (กก/เมตร/วินาที2) 
  w   = ความหนาแนน่ของน า้ (กิโลกรัม/เมตร3) 
 x, y   = ระยะพิกดั (เมตร) 
 t   = ช่วงเวลา (วนิาที) 
  xx,  xy,  yy  = แรงเฉือนประสิทธิผลในทิศทาง x และ y (นิวตนั/เมตร
2) 
ส าหรับแบบจ าลอง MIKE21 (Hydrodynamic Module, HD) มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีน ามาใชส้ร้างแบบจ าลองการไหลในล าน ้าดงัน้ี 
1) โครงสร้างไฟลแ์บบจ าลองMIKE21 (Hydrodynamic Module, HD) 
2) การสร้างไฟลต่์างๆ ของแบบจ าลอง 
- การจดัเตรียมขอ้มูลความสูงเชิงตวัเลข Digital elevation model, DEM 
(*.xyz) 
- การสร้างไฟล์เอกสาร Bathymetries เพื่อน าเขา้ขอ้มูลความสูงเชิงตวัเลข 
(DEM) ใหอ้ยูใ่นรูปไฟล ์.dfs2 (*.batsf) 
- การสร้างไฟล์เอกสารเพื่อควบคุมการท างานของแบบจ าลอง MIKE21-
HD (Simulation File: *.m21) 
3) การแสดงผลและการวเิคราะห์แบบจ าลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสารแสดงผลการค านวณ 
- สั่งวาดค่าระดับน ้ าและอัตราการไหลตามเวลาในแต่ละกริดเซลล ์
(Grid cell) 
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2.6 แบบจ าลอง MIKE FLOOD 
Danish Hydraulic Institute (2012) ไดน้ าเสนอแบบจ าลอง MIKE FLOOD เป็นชุดของ
แบบจ าลองส าเร็จรูป (Software Package) ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย Danish Hydraulic Institute Water 
Environment and Health ประเทศเดนมาร์ก มีการประยุกตใ์ชง้านกนัอยา่งแพร่หลายในต่างประเทศ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าลองสภาพการไหลในหน่ึงมิติ (One Dimension Flow) ท่ีอาศยัขอ้มูลหนา้ตดัล าน ้ า 
เป็นขอ้มูลน าเขา้ในแบบจ าลองเพื่อท าการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ าท่ีเกิดข้ึนจริงในธรรมชาติ
ดว้ยแบบจ าลอง MIKE11 และเคร่ืองมือท่ีจ าลองสภาพการไหลในสองมิติ (Two Dimension Flow) 
ท่ีมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างลกัษณะภูมิประเทศ (Bathymetry) จากขอ้มูลความสูงเชิง
ตวัเลข (DEM) เพื่อท าการจ าลองสภาพการไหลของน ้ าท่ีไหลไปยงัพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่วม ตามลกัษณะภูมิ
ประเทศนั้นๆ ดว้ยแบบจ าลอง MIKE21 แลว้ท าการเช่ือมต่อผลของค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหล
ของทั้งสองแบบจ าลองดว้ยเคร่ืองมือท่ีถูกพฒันาข้ึนมาในแบบจ าลอง MIKE FLOOD ผา่นลกัษณะ
การเช่ือมต่อผลค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลจากแบบจ าลองMIKE11 ท่ีจ  าลองสภาพการไหลใน
หน่ึงมิติเขา้กบัแบบจ าลองMIKE21 ท่ีจ  าลองสภาพการไหลในสองมิติใน 7 รูปแบบดงัน้ี 
1. Standard Link เป็นการเช่ือมต่อค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลระหวา่งจุดส้ินสุดเส้น
แม่น ้ าท่ีได้จากแบบจ าลอง MIKL11 เข้ากับหน่ึงเซลล์ หรือหลายๆ เซลล์ท่ีได้จากแบบจ าลอง 
MIKE21 ดงัรูปท่ี 2.14 
 
 
รูปท่ี 2.14 รูปแบบการเช่ือมต่อ Standard Link 
 
2. Lateral Link เป็นการเช่ือมต่อค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลระหวา่งทุกจุดท่ีใชค้  านวณ
ระดบัน ้าท่ีเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดแนวเส้นแม่น ้ าท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE11 เขา้กบัหลายๆ 
เซลลท่ี์อยูด่า้นขา้งล าน ้าในแบบจ าลอง MIKE21 ดงัรูปท่ี 2.15 
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รูปท่ี 2.15 รูปแบบการเช่ือมต่อ Lateral Link 
 
3. Structure Link เป็นการเช่ือมต่อค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลระหวา่งจุดส้ินสุดเส้น
แม่น ้ าท่ีได้จากแบบจ าลอง MIKL11 เข้ากับหน่ึงเซลล์ หรือหลายๆ เซลล์ท่ีได้จากแบบจ าลอง 
MIKE21 เช่นเดียวกนักบั Standard Link ดงัรูปท่ี 2.16 
 
 
รูปท่ี 2.16 รูปแบบการเช่ือมต่อ Structure Link 
 
4. Side Structures Link เป็นการเช่ือมต่อค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลระหวา่งต าแหน่ง
โครงสร้างดา้นขา้งเส้นแม่น ้ าในแบบจ าลอง MIKE11 กบัเซลล์เดียวหรือกลุ่มเซลล์ในแบบจ าลอง 
MIKE21 ดงัรูปท่ี 2.17 
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รูปท่ี 2.17 รูปแบบการเช่ือมต่อ Side Structures Link 
 
5. Zero Flow Link (X Flow=0 and Y Flow=0) การเช่ือมต่อค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหล
ระหวา่งเซลลภ์ายในแบบจ าลอง MIKE21  
6. Urban Link เป็นการเช่ือมต่อค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลระหว่างหน่ึงเซลล์หรือ
หลายๆเซลล์ท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE21 กบั จุดเช่ือมต่อของท่อระบายน ้ าในแบบจ าลอง MIKE 
URBAN โดยไดรั้บการออกแบบเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์การไหลของน ้ าเม่ือท่อระบายน ้ าในเขต
ชุมชนเมืองมีปริมาณน ้ ามากเกินกวา่ความสามารถในการระบายออก หรือน ้ าผิวดินท่ีไหลเขา้ไปใน
ท่อระบายน ้าเสีย ดงัรูปท่ี 2.18 และรูปท่ี 2.19 
 
 
รูปท่ี 2.18 น ้าท่วมท่ีไหลจากแบบจ าลอง MIKE21 เขา้สู่ระบบระบายน ้าเสีย 
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รูปท่ี 2.19 น ้าท่วมท่ีไหลจากระบบระบายน ้าเสียเขา้สู่แบบจ าลอง MIKE21 
 
7. River-Urban Link ใชส้ าหรับเช่ือมต่อโดยตรงระหวา่งระบบกกัเก็บน ้ าจากชุมชนผา่นท่อ
ระบายน ้ากบัระบบแม่น ้ า ส าหรับสร้างความสัมพนัธ์อุทกพลศาสตร์ของโครงข่ายแม่น ้ า และระบบ
ระบายน ้า ผนัน ้าต่างๆ ดงัรูปท่ี 2.20 ซ่ึงพื้นท่ีท่ีน ามาประยกุตใ์ชไ้ดแ้ก่ 
 1) การไหลออกของน ้าจากชุมชนสู่แม่น ้า 
 2) การสูบน ้าออกจากแม่น ้า 
 3) การไหลขา้มฝายกั้นน ้า 
 
 
รูปท่ี 2.20 การไหลของน ้าออกจากระบบท่อระบายน ้าสู่แม่น ้า 
 
ส าหรับแบบจ าลองMIKE FLOOD มีองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีน ามาใช้สร้างแบบจ าลอง
สภาพการเกิดน ้าท่วมดงัน้ี 
1) โครงสร้างไฟลแ์บบจ าลองMIKE FLOOD 
2) การสร้างไฟลต่์างๆ ของแบบจ าลอง 
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- การจดัเตรียมไฟล์เอกสารเพื่อควบคุมการท างานของแบบจ าลอง MIKE11-HD 
(Simulation File: *.sim11) 
- การจดัเตรียมไฟล์เอกสารเพื่อควบคุมการท างานของแบบจ าลอง MIKE21-HD 
(Simulation File: *.m21) 
- การสร้างไฟล์เอกสารเพื่อควบคุมการท างานของแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
(Simulation File: *.couple) 
- ก าหนดรูปแบบการเช่ือมต่อผลค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลทั้งสองแบบจ าลอง
โดยใช ้Lateral Link 
3) การแสดงผลและการวเิคราะห์แบบจ าลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสารแสดงผลการค านวณ 
- สั่งวาดค่าระดบัน ้าและอตัราการไหลตามเวลาในแต่ละกริดเซลล ์(Grid cell) 
 
2.7 ทฤษฎคีวามเป็นไปได้ส าหรับความถี่ของการเกดิซ ้า 
วีระพล แตส้มบติั (2531) กล่าวไวว้า่การวิเคราะห์ขอ้มูลทางอุทกวิทยาโดยใชท้ฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Distribution) หลายชนิดดว้ยกนั ส าหรับกรณีการวิเคราะห์ความถ่ีของการ
เกิดซ ้ า ด้วยหลักสถิติ โดยทฤษฎีความน่าจะเป็นมีด้วยกัน 4 วิธี คือทฤษฎีกัมเบล (Gumbel 
Distribution) ทฤษฎีล๊อกนอร์มอลแบบสองพารามิเตอร์ (two–parameterlognormal) ทฤษฎีเพียร์ซนั
ประเภทสาม (Pear–son Type III Distribution) และทฤษฎีล๊อกเพียร์ซนัประเภทสาม (log Pearson 
Type III Distribution) ซ่ึงขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์ความถ่ีของการเกิดซ ้ า คือขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางอุทกวิทยา เช่น ปริมาณการไหลสูงสุดรายปี ระดบัน ้ าสูงสุดรายปี หรือ
ปริมาณฝนสูงสุดรายปี ก่อนท่ีจะน าข้อมูลต่างเหล่าน้ีมาใช้ จ  าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือหรือความต่อเน่ืองของขอ้มูลดว้ยวิธี Double Mass Curve และขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์นั้น
ควรมีระยะเวลาในการเก็บส ารวจไม่ต ่ากวา่ 30 ปี เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ไดผ้ลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเลือกใชว้ธีิทฤษฎีความน่าจะเป็นของกมัเบล (Gumbel distribution) 
2.7.1 ทฤษฎกีมัเบล 
ทฤษฎีกมัเบลเป็นวิธีการท่ีน่าสนใจและเหมาะสมส าหรับวิเคราะห์น ้ าท่วม ด้วย
หลกัสถิติการเกิดในล าน ้ าของประเทศไทย โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มูลสถิติน ้ าท่วมสูงสุดรายปีของสถานี
ต่างๆมีไม่ยาวนกั การใชท้ฤษฎีการแจกแจงความถ่ีท่ีมีพารามิเตอร์มากกวา่ 2 ตวั ซ่ึงให้ผลดีกวา่หรือ
มีโอกาสผิดพลาดได้น้อยกว่าทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีท่ีมีพารามิเตอร์มากกว่า 2 ตวัข้ึนไป การ
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ประมาณหาค่าพารามิเตอร์ของทฤษฎีกมัเบลท าไดไ้ม่ยากทั้งวิธีโมเมนต ์(Moment Method) และวิธี
ความน่าจะเป็นไดสู้งสุด (Maximum Likelihood Method) 
สมการทัว่ไปของทฤษฎีกมัเบลหรือเรียกว่า การแจกแจงความถ่ีกมัเบล (Gumbel 
distribution) คือ 
 (   )     [    (  (   ))]                 (2.17) 
ก าหนดให้    (   ) ซ่ึงเรียกกนัทัว่ๆไปวา่ Gumbel Reduced Variate ค่า α 
และค่า µ แทนค่า Y ในสมการท่ี 2.17 จะไดส้มการทฤษฎีกมัเบลดงัน้ี 
 (   )     
                     (2.18) 
จากหลักสถิติทัว่ไป    (   ) จะแสดงเป็นสมการเส้นตรงในกระดาษ 
Gumbel ดงัน้ีค่า Return Period จะแสดงสมการของ  (   ) ในเทอมของ Tr ดงัน้ี 
 (   )    
 
  
                   (2.19) 
สมการท่ี 2.18 และ 2.19 จะไดค้วามสัมพนัธ์ระหวา่ง Gumbel Reduced Variate 
และรอบปีการเกิดซ ้ า Tr ดงัน้ี 
    *  , (   )-+                  (2.20) 
1) การหาค่าพารามิเตอร์โดยการค านวณดว้ยวธีิโมเมนต ์
สามารถแสดงสมการทัว่ไปของ Probabilty Weighted Moment Method ได้
ดงัน้ี 
        [ 
 , ( )- ,   ( )-]
                   (2.21) 
เม่ือ i, j, k เป็นขอ้มูล observed และ i=1, j=0 การกระจายค่าจะเป็นเส้นตรงใน 
Gumbel distribution ในการปประมาณค่า Probabilty Weighted Moment Method (PWM) สามารถ
แสดงไดโ้ดย 
µ=Mo-0.5772α                    (2.22) 
 
  (      )                       (2.23) 
 
   ∑
  
 
 
                       (2.24) 
 
   ∑
    
 
 
                       (2.25) 
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เม่ือ Wi = 1-Fi 
 Fi = (I-0.35)/n 
 Xi = ค่ามากท่ีสุดของขอ้มูล observed 
 n = จ านวนขอ้มูล 
จากการประมาณค่า α และµ จากสมการท่ี 2.22 และ 2.23 ก็สามารถหาค่า XT 
ไดจ้ากสมการท่ี 2.26 และ 2.27 
XT=µ+αYT                    (2.26) 
 
      ,  (     )-                   (2.27) 
 
เม่ือ T = Return Period 
2) การค านวณหาค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิความน่าจะเป็นไปไดสู้งสุด 
ส าหรับการหาค่าพารามิเตอร์ของวธีิกมัเบลดว้ยวธีิความน่าจะเป็นไปไดสู้งสุด 
(Maximum Likelihood Estimate) เป็นวิธีทดสอบความแตกต่างระหว่างความถ่ีของข้อมูล 
(Empirical Frequency) ท่ีค  านวณไดจ้ากสูตร (Plotting Position) โดยจะแสดงในเทอมของค่า
โอกาสความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เดียวกนัท่ีค านวณไดจ้ากฟังก์ชัน่การแจกแจงความน่าจะเป็นท่ี
เลือกไวซ่ึ้งจะใชสู้ตรของ Weidull และ Gringorton ดงัน้ี 
P=m/n(n+1)                     (2.28) 
 
P=(m-0.44)/(n+0.12)                    (2.29) 
 
  
√ 
 
0         .  
 
   
/1                  (2.30) 
 
 ̅  
∑   
 
   
 
                    (2.31) 
 
  √
∑ (    ̅) 
 
   
   
                   (2.32) 
 
   ̅                         (2.33) 
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เม่ือ P = (1/T) = โอกาสความน่าจะเป็น 
 n = จ านวนปีของขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไว ้
 m = อนัดบัของเหตุการณ์ท่ีจดัเรียง 
 K = แฟกเตอร์ของความถ่ี 
 Xi = ค่า observed 
  ̅ = ค่าเฉล่ียของขอ้มูล observed 
 X = ปริมาณน ้าฝนท่ีค านวณได ้
 S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
2.8 พายุฝนส าหรับแบบจ าลองสภาพน า้ท่วม และพายุฝนออกแบบ 
การจ าลองสภาพน ้าท่วมควรก าหนดช่วงเวลาใหค้รอบคลุม และเหมาะสมกบัสภาพการเกิด
น ้ าท่วม โดยทัว่ไปแลว้จะเลือกจ าลองสภาพน ้ าท่วมในช่วงเวลาท่ีมีปริมาณการไหลสูงสุด ซ่ึงส่วน
ใหญ่แลว้จะสัมพนัธ์กบัปริมาณฝนสูงสุด และสามารถน าค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีได ้เพื่อใชพ้ยากรณ์
สภาพการเกิดน ้าท่วมในรอบปีการเกิดซ ้ าต่างๆ 
2.8.1 พายุฝนส าหรับแบบจ าลองสภาพน า้ท่วม 
พายฝุนส าหรับแบบจ าลองสภาพน ้าท่วม คือ เหตุการณ์ฝนตกใดๆ ก็ตาม ในบริเวณ
พื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีถูกน ามาใช้ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้ า ท่ีจดัท าข้ึนดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-
NAM จากปริมาณฝนท่ีวดัได้จากสถานีตรวจวดั โดยในพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อยแต่ละพื้นท่ีจะค านวณ
ค่าเฉล่ียฝนตามอิทธิพลของพื้นท่ี (Thiessen Method) 
2.8.2 พายุฝนออกแบบ 
พายุฝนออกแบบ คือ เหตุการณ์ฝนตกท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า (Return Period) ต่างๆ ท่ี
น ามาใช้ในการพยากรณ์สภาพน ้ าท่วมในแบบจ าลองสภาพน ้ าท่วมของพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีถูกก าหนดไว ้
โดยพายฝุนออกแบบท่ีน ามาใช ้สร้างจากขอ้มูลปริมาณฝน ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี 
และ 100 ปี 
 
2.9 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สมบติั อยูเ่มือง (2545) ไดท้  าการประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และขอ้มูลส ารวจ
ระยะไกล เพื่อท าการประเมินความเส่ียงภยัน ้ าท่วมโดยการท าแผนท่ี DEM และแผนท่ีน ้ าท่วมท่ี
อา้งอิงจาก DEM เพื่อหาค่าเฉล่ียพื้นท่ีท่ีถูกน ้ าท่วม ทั้งระดบัความสูงและปริมาณน ้ า ในช่วงเวลาท่ี
เกิดน ้ าท่วม 2 วนั ของวนัท่ี 10 และ 17 กนัยายน 2545 เพื่อเปรียบเทียบกบัแผนท่ีน ้ าท่วมในพื้นท่ี
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ศึกษา ท่ีวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทั้งประเมินความเสียหายจากน ้ าท่วมบริเวณลุ่มแม่
น ้าป่าสัก 
ประสิทธ์ิ เมฆอรุณ (2546) ไดท้  าการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมในเขตลุ่มน ้ ายม
ตอนล่าง โดยท าการแยกตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเกิดน ้ าท่วมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรท่ีท าให้เกิด
ปัญหาโดยตรง ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี จ  านวนวนัท่ีฝนตกรายปี ปริมาณฝนท่ีตกหนกัท่ีสุด 
ระดับความสูงของพื้นท่ี และความลาดชันของพื้นท่ี และตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุทางอ้อม ได้แก่ 
โครงข่ายล าน ้า โครงข่ายเส้นทางคมนาคม การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และคุณสมบติัของเน้ือดิน โดยผล
การจ าแนกพบวา่ในพื้นท่ี ศึกษามีบริเวณท่ีมีความเส่ียงในการเกิดน ้ าท่วมสูง 35.22% เส่ียงปานกลาง 
38.82% และเส่ียงต ่า 22.23% และไม่เส่ียงการเกิดน ้าท่วมเลย 3.73% 
กฤษฎา จนัทรคณา และสุวฒันา จิตตลดากร (2548) ไดศึ้กษาแนวทางการตรวจสอบสภาพ
ชลศาสตร์การไหลในล าน ้ าเสียวใหญ่โดยใชแ้บบจ าลอง MIKE 11 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจ าลอง
สภาพการเกิดอุทกภยัรวมถึงการเสนอแนวทางการบรรเทาและป้องกนัอุทกภยัในล าน ้ าเสียวใหญ่ 
ส าหรับแนวทางในการบรรเทาอุทกภยัของพื้นท่ีศึกษาได้พิจารณา ได้เสนอไว ้4 แนวทาง ดงัน้ี
แนวทางท่ี 1 คือ การก่อสร้างทางน ้ าออ้มฝายทั้งหมด 24 แห่ง แนวทางท่ี 2 คือ การก่อสร้างทางน ้ า
ออ้มฝาย 9 แห่ง เฉพาะพื้นท่ีตอนล่างของล าน ้า แนวทางท่ี 3 คือ การก่อสร้างคลองผนัน ้ าบริเวณ กม. 
180+000 ไปลงแม่น ้ ามูลโดยตรง แนวทางท่ี 4 คือ การรวมแนวทางท่ี 2 กบัแนวทางท่ี 3 เขา้ดว้ยกนั
โดยได้ท าการสอบเทียบแบบจ าลองโดยใช้ขอ้มูลเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2545 และการตรวจสอบ
แบบจ าลองโดยใชข้อ้มูลเดือนกนัยายนปี พ.ศ.2545 กบัสถานีวดัน ้ าท่า 6 สถานีโดยผลการค านวณ
ระดับน ้ าจากแบบจ าลองสภาพการไหลเปรียบเทียบกับระดับน ้ าจากการตรวจวดั โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการสอบเทียบเท่ากับ 0.55 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการ
ตรวจสอบเท่ากบั 0.59  
วิษุวฒัก์ แตส้มบติั และสุประภาพ พฒัน์สิงหเสนีย ์(2552)ไดศึ้กษาการบรรเทาอุทกภยัใน
ลุ่มน ้ าเลยดว้ยแบบจ าลองระบบลุ่มน ้ า โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลอง MIKE11-NAM/HD/GIS เป็น
แบบจ าลองระบบลุ่มน ้ า (River Basin Modeling) ท่ีมีการเช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่งแบบจ าลองยอ่ย 3 
แบบจ าลองแบบอตัโนมติั ประกอบดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-NAM เป็นแบบจ าลองปริมาณน ้ าฝน-
น ้ าท่า แบบจ าลอง MIKE11-HD เป็นแบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในแม่น ้ า และแบบจ าลอง 
MIKE11-GIS เป็นการผสมผสานระหว่างแบบจ าลองการไหลในล าน ้ า และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(GIS) เขา้ดว้ยกนั มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจ าลองสภาพการเกิดอุทกภยัรวมถึงการเสนอ
แนวทางการบรรเทาและป้องกนัอุทกภยัในลุ่มน ้าเลย โดยเลือกใชเ้หตุการณ์อุทกภยัปี พ.ศ.2545 เป็น
กรณีศึกษา ส าหรับแนวทางในการบรรเทาอุทกภยัของพื้นท่ีศึกษา ได้เสนอไว ้4 แนวทาง ดงัน้ี
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แนวทางท่ี 1 คือ การสร้างคลองผนัน ้าบริเวณอ าเภอเมืองเลย แนวทางท่ี 2 คือ การก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า
บริเวณตอนบนของลุ่มน ้ า แนวทางท่ี 3 คือ การขุดลอกและขยายล าน ้ าบริเวณตอนกลางของลุ่มน ้ า 
แนวทางท่ี 4 คือ การก่อสร้างฝายยางจ านวน 4 แห่ง โดยไดส้อบเทียบและตรวจสอบแบบจ าลอง 
NAM โดยเลือกใชข้อ้มูลปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2545 โดยผลการค านวณอตัราการไหลจากแบบจ าลอง
ปริมาณฝน-น ้ าท่ามีความใกล้เคียงกบัอตัราการไหลของน ้ าจากการตรวจวดั มีค่าเปอร์เซ็นต์ของ
อตัราส่วนปริมาตรน ้ าอยูใ่นช่วง 94.11% ถึง 103.97% ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพอยูใ่นช่วง 
0.419 ถึง 0.689 การสอบเทียบแบบจ าลอง HD โดยเลือกใชข้อ้มูลปี พ.ศ.2545 จากขอ้มูลรายวนัของ
ปริมาณการไหลและระดับน ้ า รวมทั้ งโค้งความสัมพนัธ์ระหว่างระดับน ้ ากับปริมาณการไหล 
(Rating Curves) โดยมีค่าเปอร์เซ็นตข์องอตัราส่วนปริมาตรน ้ าอยูใ่นช่วง 91.71% ถึง 103.18% ส่วน
ค่าสัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพอยูใ่นช่วง 0.934 ถึง 0.990 และการเปรียบเทียบขอบเขตพื้นท่ีน ้ าท่วมท่ี
ค านวณไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE11-GIS กบัท่ีส ารวจไดจ้ริงจากภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT 
ช่วงปี พ.ศ.2545 ให้ผลท่ีใกล้เคียงกนัมาก คือ จากแบบจ าลอง MIKE11-GIS ค านวณไดเ้ท่ากบั 
96.31 ตร.กม. ส่วนท่ีไดจ้ากการส ารวจไดเ้ท่ากบั 101 ตร.กม. 
วิษุวฒัก์ แตส้มบติั (2552) ท าการศึกษาเพื่อจ าลองการเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าทะเล
บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังท่าเรือเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลอง MIKE21 
HDFM ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย DHI Water Environment and Health ประเทศเดนมาร์ก เพื่อท าการจ าลอง
แบบการไหลแบบ 2 มิติ โดยใช้วิธี Flexible Mesh ในการสร้างขอ้มูลภูมิประเทศใตท้อ้งทะเล 
(Bathymetry) ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาเท่ากบั 450 ตารางกิโลเมตร การปรับเทียบแบบจ าลอง
เลือกใช้ช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 24 ต.ค. 2537 ถึงวนัท่ี 23 พ.ย. 2537 โดยท าการเปรียบเทียบ
ระดบัน ้ าทะเลรายชัว่โมงท่ีค านวณไดก้บัค่าท่ีตรวจวดัจริงบริเวณท่าเรือเมืองดาร์วิน ผลการศึกษา
พบวา่ แบบจ าลองดงักล่าวให้ผลการค านวณระดบัน ้ าทะเลท่ีมีความถูกตอ้งสูงและมีเสถียรภาพใน
การค านวณ แบบจ าลองดงักล่าวจะถูกใชใ้นการศึกษากระบวนการแพร่กระจายส าหรับประเมินผล
ดชันีคุณภาพน ้า 
ไพฑูรย ์จิตรพรหม และสุประภาพ พฒัน์สิงหเสนีย์ (2552) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ เพื่อการคาดการณ์สถานการณ์น ้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเจา้พระยา ประจ าปี 
พ.ศ.2551โดยใช้แบบจ าลอง MIKE 11ประกอบดว้ย 2 แบบจ าลองย่อย ไดแ้ก่ แบบจ าลองน ้ าฝน-
น ้ าท่า และแบบจ าลองสภาพการไหล มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจ าลองสภาพการไหล และคาดการณ์
สถานการณ์น ้ าท่วมในลุ่มน ้ าเจา้พระยา รวมถึงการก าหนดแผนงานและมาตรการป้องกนัแก้ไข
ปัญหาน ้ าท่วมโดยได้ท าการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจ าลองสภาพการไหลในช่วงปี 
พ.ศ.2549 และพ.ศ.2550 ตามล าดบักบัสถานีวดัน ้ าท่า C.3 (อ.เมืองสิงห์บุรี) C.7A (อ.เมืองอ่างทอง) 
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C.35 (อ.พระนครศรีอยุธยา) C.38 (อ.เมืองปทุมธานี) C.12 (กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ) 
C.4 (สะพานพุทธฯ กรงเทพฯ) โดยผลการค านวณระดบัน ้ าจากแบบจ าลองสภาพการไหลมีความ
ใกลเ้คียงกบัระดบัน ้าจากการตรวจวดั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการสอบเทียบอยูร่ะหวา่ง 
0.65 ถึง 0.98 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการตรวจสอบอยูร่ะหวา่ง 0.97 ถึง 0.98 
อริยะ อินทรา (2555) ได้ศึกษาระบบป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั กรณีศึกษา ลุ่มน ้ าชี
ตอนบน ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ โดยใช้แบบจ าลอง MIKE 11 ซ่ึงประกอบดว้ย 2 แบบจ าลองย่อย 
ไดแ้ก่ แบบจ าลองน ้าฝน-น ้าท่า และแบบจ าลองสภาพการไหล มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจ าลองสภาพ
น ้าท่วมในลุ่มน ้าชีตอนบน รวมถึงการก าหนดมาตรการในการบรรเทาอุทกภยัท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีไดเ้สนอไว ้3 แนวทาง ดงัน้ีแนวทางท่ี 1 คือ การขุดลอกแม่น ้ าชีและล าน ้ าสาขา แนวทางท่ี 2 
คือ การก่อสร้างคนักั้นน ้ าป้องกนัน ้ าท่วม แนวทางท่ี 3 คือ รวมแนวทางท่ี 1 และ แนวทางท่ี 2 เขา้
ดว้ยกนัโดยไดท้  าการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจ าลองสภาพการไหลในช่วงปี พ.ศ.2552 
และพ.ศ.2553 ตามล าดบักบัสถานีวดัน ้ าท่า E.21โดยผลการค านวณระดบัน ้ าจากแบบจ าลองสภาพ
การไหลมีความใกลเ้คียงกบัระดบัน ้ าจากการตรวจวดั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการสอบ
เทียบเท่ากบั 0.72  
เมธัส ใจปินตา และจิระวฒัน์ กณะสุด (2555) ได้ศึกษาแนวทางการป้องกนัน ้ าท่วมของ
จงัหวดัอุบลราชธานีในพื้นท่ีลุ่มน ้ ามูลตอนล่าง โดยการศึกษาเป็นการพฒันาแบบจ าลองปริมาณ
น ้ าฝน-น ้ าท่า และแบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในแม่น ้ ามูลและแม่น ้ าชีในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อจ าลองสภาพการเกิดอุทกภยัรวมถึงการเสนอแนวทางการ
บรรเทาและป้องกนัอุทกภยัของจงัหวดัอุบลราชธานี ส าหรับแนวทางในการบรรเทาอุทกภยัของ
พื้นท่ีศึกษาไดพ้ิจารณามาตรการผนัน ้า เล่ียงเมืองอุบลราชธานีผา่นล าน ้าธรรมชาติ(หว้ยพบั ห้วยยอด
และหว้ยขา้วสาร)ไหลลงแม่น ้ามูลบริเวณทา้ยน ้าของเมืองอุบลราชธานี ตามสถานการณ์น ้าท่วมในปี 
พ.ศ.2553โดยไดท้  าการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจ าลองสภาพการไหลในช่วงปี พ.ศ.2545 
ถึง พ.ศ.2548 และพ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2550 ตามล าดบั กบัสถานีวดัน ้ าท่า M.10โดยผลการค านวณ
ระดับน ้ าจากแบบจ าลองสภาพการไหลมีความใกล้เคียงกับระดับน ้ าจากการตรวจวดั มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการสอบเทียบเท่ากบั 0.980 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการ
ตรวจสอบเท่ากบั 0.961 
วีระยา ม่ิงเมือง และจิระวฒัน์ กณะสุด (2557) ศึกษาผลจากการบริหารจดัการ ปตร.ละลม
หมอ้ เพื่อบรรเทาอุทกภยัในลุ่มน ้ าล าตะคองโดยใช้แบบจ าลอง MIKE 11 ซ่ึงประกอบด้วย 2 
แบบจ าลองยอ่ย ไดแ้ก่แบบจ าลองน ้ าฝน-น ้ าท่า และแบบจ าลองสภาพการไหล มีวตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อจ าลองสภาพการไหลน ้ าในลุ่มน ้ าล าตะคอง เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างแนวทางบรรเทาอุทกภยัท่ี
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เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553ท่ีไดเ้สนอไว ้3 แนวทาง ดงัน้ีแนวทางท่ี 1 คือ ควบคุมบาน ปตร.ละลมหมอ้ 
ให้อตัราการไหลท่ีสถานี M.164 ไม่เกิน 35 ลบ.ม./วินาที แนวทางท่ี 2 คือ ควบคุมระดบับานประตู
ของเข่ือนระบายน ้ าเดิมในล าตะคอง ให้ระดบัน ้ าหน้าประตูอยู่ท่ีระดบัเก็บกกั แนวทางท่ี 3 คือ 
บริหารจดัการเหมือนแนวทางท่ี 1 แต่เพิ่มระบบผนัน ้ าออกนอกพื้นท่ีเศรษฐกิจ โดยไดท้  าการสอบ
เทียบและการตรวจสอบแบบจ าลองสภาพการไหลในช่วงปี พ.ศ.2552 และพ.ศ.2554 ตามล าดบั กบั
สถานีวดัน ้ าท่า M.164 โดยผลการค านวณระดบัน ้ าจากแบบจ าลองสภาพการไหลมีความใกลเ้คียง
กบัระดบัน ้าจากการตรวจวดั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการสอบเทียบเท่ากบั 0.75 ส่วนค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในการตรวจสอบเท่ากบั 0.87  
Bach H. et al. (2004) ใชภ้าพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-7, SPOT-5 และดาวเทียม 
ENVISAT, ERS (ภาพเรดาร์) ส าหรับศึกษาพื้นท่ีน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนในเขต Dresden และ Neu 
Darchau ของประเทศเยอรมนั จากผลการศึกษาสรุปว่า การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วง VIS/NIR 
ร่วมกบัภาพเรดาร์ท าให้สามารถตรวจสอบขอบเขตการเกิดน ้ าท่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอด
ช่วงของการเกิดปัญหาดงักล่าว รวมถึงการประมาณความเสียหายของน ้าท่วมดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 
Patro S. et al. (2009) ไดศึ้กษาการใช้แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11 ร่วมกบั 
MIKE21 ในการศึกษาดา้นอุทกภยั โดยแบบจ าลองทั้งสองถูกใชเ้พื่อจ าลองขอบเขตของน ้ าท่วมและ
ความลึกของน ้ าท่วมบริเวณปากลุ่มน ้ า Mahanadi ในประเทศอินเดีย โดยเร่ิมจากท าการปรับเทียบ
แบบจ าลอง MIKE 11 โดยใชร้ะดบัน ้ าในแม่น ้ าดงักล่าวในช่วงเดือนมรสุม (มิถุนายนถึงตุลาคม) 
ของปี ค.ศ. 2002 ต่อมาการสอบเทียบกบัค่าระดบัน ้ าในช่วงเวลาเดียวกนัของปี ค.ศ. 2001 ส่วน
แบบจ าลอง MIKE21 นั้นใชค้่า Bathymetry ของพื้นท่ีศึกษาท่ีมีความละเอียดเชิงพื้นท่ี 90 เมตร ซ่ึง
เตรียมจาก SRTM DEM เป็นขอ้มูลน าเขา้ หลงัจากนั้น ไดน้ าแบบจ าลองทั้งสองมาเช่ือมโยงกนั เพื่อ
สร้างแผนท่ีน ้าท่วม (flood inundation maps) ในพื้นท่ีศึกษา โดยเลือกใชเ้หตุการณ์อุทกภยัในปี ค.ศ. 
2001 มาใช้สร้างแผนท่ีน ้ าท่วมดงักล่าว และได้น าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัขอบเขตน ้ าท่วมท่ี
เกิดข้ึนจริงท่ีประเมินไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม WiFS IRS-1D ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองทั้งสองมี
ความใกลเ้คียงกบัสภาพน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนจริง 
Sole A. et al. (2010) กล่าววา่ น ้ าท่วมเป็นหน่ึงในภยัท่ีร้ายแรงสุด และก่อให้เกิดความ
เสียหายเป็นอย่างมาก ซ่ึงในหลายประเทศก าลังเผชิญอยู่ นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเขตเมืองมีการเจริญเติบโตมากข้ึน ความถ่ี และความรุนแรงของเหตุการณ์น ้ าท่วมน้ี
ไดเ้พิ่มความสนใจในการศึกษาวิจยั ในการศึกษาของ Sole et al. (2010) ไดแ้นะน าเก่ียวกบัการวาด
ภาพของพื้นท่ีน ้ าท่วมท่ีเป็นไปไดใ้นพื้นท่ีภูเขาเพื่อท าเคร่ืองหมายพื้นท่ีน ้ าท่วม โดยเลือกใช้พื้นท่ี
ศึกษาในประเทศสกอตแลนด์ตอนใต ้งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความจุของข้อมูล
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เลเซอร์สแกน ส าหรับค าอธิบายลักษณะชายฝ่ังและแบบจ าลองพื้นท่ีความเส่ียงน ้ าท่วม DTM 
สามารถอธิบายถึงช่องทางและลกัษณะรายละเอียดขอ้มูล Floodplain ท่ีท างานดว้ยเลเซอร์ความ
ละเอียดสูงและขอ้มูลภูมิประเทศ ก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับการวาดภาพของ
พื้นท่ีน ้ าท่วมโดยใชก้ารเปรียบเทียบแบบหน่ึงมิติ HEC-RAS พฒันาโดย USACE กบัแบบสองมิติ
MIKE 21 HD โดย DHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
บทที ่3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 
3.1 การรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดร้วบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ขอ้มูลดา้นอุทก
วทิยา ขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ล าดบั รายการขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ปี 
1 แผนท่ีแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) เป็นฐานขอ้มูลท่ี
บอกถึงลกัษณะสูงต ่าของพื้นผิว โดยขอ้มูล 
DEM สามารถประยุกต์ใช้ในการก าหนด
ขอบเขตเส้นสันปันน ้ า และยงัถูกน ามาใช้
เป็นขอ้มูลน าเขา้ในแบบจ าลอง MIKE21 
โครงการวิจัยการศึกษา
ผลกระทบของภูมิอากาศ
และการใช้ ท่ี ดิน ท่ี มี ต่อ
ปริมาณน ้ าท่าดว้ยภาพถ่าย
ดาวเทียมธีออส(ปรียาพร, 
2555) 
- 
2 แผนท่ีดิน (Soil Map) กรมพฒันาท่ีดินไดท้  า
การรวบรวมข้อมูลชุดดินในประเทศไทย 
โดยแบ่งขอ้มูลดินออกเป็น 62 กลุ่มดิน (soil 
group) 
กรมพฒันาท่ีดิน - 
3 แผนท่ีการใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน  (Land 
Use/Land Cover Map) เป็นขอ้มูลไดม้าจาก
การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเทียม  แสดงขอบเขตข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ซ่ึงสามารถ
จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ พื้นท่ี
เกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชนและอุตสาหกรรม 
พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีแหล่งน ้ า และพื้นท่ีท่ีเป็น
ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ เป็นตน้ 
กรมพฒันาท่ีดิน 2551 
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ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 
ล าดบั รายการขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ปี 
4 เส้นแนวล าน ้ า ขอ้มูลเส้นแนวล าน ้ าจะถูก
น ามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่ม
ความละเอียดให้กบัการแบ่งเส้นล าน ้ าท่ีได้
จากขอ้มูล DEM พร้อมทั้งใช้ในการสร้าง
แนวเส้นแม่น ้าในแบบจ าลอง MIKE11 
โครงการวิจัยการศึกษา
ผลกระทบของภูมิอากาศ
และการใช้ ท่ี ดิน ท่ี มี ต่อ
ปริมาณน ้ าท่าดว้ยภาพถ่าย
ดาวเทียมธีออส (ปรียาพร, 
2555) 
- 
5 ข้อมูลรูปตัดล าน ้ า เป็นข้อมูลท่ีได้จากการ
เก็บส า รวจโดยกรมชลประทาน และ
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ท รั พ ย า ก ร น ้ า 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้น าเขา้ใน
แบบจ าลอง MIKE11-HD 
กรมชลประทาน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2553-2555 
2549 
 
6 ข้อมูลลุ่มน ้ าย่อยของลุ่มน ้ าล าตะคอง เป็น
ข้อ มูล ท่ี ได้จ ากการประยุกต์ ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัท าขอบเขต
ลุ่มน ้ายอ่ยจากขอ้มูล DEM  
โครงการบ ารุงรักษาและ
ส่งน ้าล าตะคอง 
ส านกัชลประทานท่ี 8 
- 
7 ข้อ มู ลสภ าพ ภู มิ อ า ก าศ  ข้อ มู ลสภ าพ
ภูมิอากาศท่ีตอ้งใช้กบัแบบจ าลอง MIKE 
11-NAM ประกอบไปดว้ยขอ้มูลรายวนัดงัน้ี 
ปริมาณน ้ าฝน และการระเหย ขอ้มูลสภาพ
อากาศท่ีใชไ้ดม้าจากสถานีตรวจอากาศ ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวนัน ้ าฝนของ
กรมชลประทาน และกรมอุตุวทิยา 
กรมอุตุนิยมวทิยา 
กรมชลประทาน 
2525-2555 
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ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 
ล าดบั รายการขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ปี 
8 ขอ้มูลน ้ าท่า จากสถานีวดัน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่ม
น ้ าเพื่อใช้ในการปรับเทียบแบบจ าลอง และ
ถูกน ามาใช้ในการก าหนดเง่ือนไขขอบเขต
ในแบบจ าลอง 
กรมชลประทาน 2551-2555 
9 ขอ้มูลอาคารชลศาสตร์ ขนาดประตูระบาย
น ้ า/เข่ือนระบายน ้ า ขอ้มูลการเปิด-ปิด และ
ระดบัของการยกบานประตูระบายน ้ า พร้อม
ขอ้มูลอตัราการไหลผา่นประตูระบายน ้า 
โครงการบ ารุงรักษาและ
ส่งน ้าล าตะคอง 
ส านกัชลประทานท่ี 8 
2551-2555 
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3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.2.1 ข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน า้ 
1) การแบ่งพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อยของลุ่มน ้ าล าตะคองด าเนินจากการขอ้มูลลกัษณะภูมิ
ประเทศ และสถานีวดัน ้ าท่า ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง โดยท าการแบ่งลุ่มน ้ ายอ่ย ให้มีพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม ออกเป็น 8 ลุ่มน ้ายอ่ย แสดงดงัรูปท่ี 3.1 
 
 
 
รูปท่ี 3.1 พื้นท่ีขอบเขตลุ่มน ้ายอ่ยในลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
2) ขอ้มูลแนวเส้นล าน ้ าท่ีไดจ้ากขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีเส้นแม่น ้ าสายหลกั
อยู่สามสาย ไดแ้ก่ แม่น ้ าล าตะคอง ล าบริบูรณ์ และล าห้วยไผ่ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลภาพ
ถ่ายทางดาวเทียมมีแนวของเส้นแม่น ้าท่ีมีการซอ้นทบักนัดี 
3) ขอ้มูลรูปตดัล าน ้ า ท่ีได้ท าการส ารวจโดยกรมชลประทานท่ีสถานีวดัน ้ าท่า
จ านวน 5 รูปตดัในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 โดยท าการเลือกใช้รูปตดัล าน ้ าในปี พ.ศ. 2555 
ส่ ว นข้ อ มู ล รู ป ตัด ล า น ้ า จ า ก ก า ร เ ก็ บ ส า ร ว จ โด ย ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร มท รั พ ย า ก รน ้ า 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 50 รูปตดั ในปี พ.ศ. 2549 และจากการเก็บส ารวจของผูศึ้กษาอีก 
12 รูปตดั ในปี 2557 มาใชใ้นแบบจ าลอง โดยไดท้  าการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงรูปตดัล าน ้ าใน
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หลายๆ ปีท่ีทางกรมชลประทานเก็บส ารวจมีการเปล่ียนแปลงหน้าตดัทางน ้ าน้อยมาก หรือมีการ
เปล่ียนแปลงทางน ้ านอ้ยมากในบางสถานี ทั้งน้ีต าแหน่งหนา้ตดัล าน ้ าแสดงดงัในรูปท่ี 3.2 และใน
ตารางท่ี 3.2 
 
 
 
รูปท่ี 3.2 ต  าแหน่งหนา้ตดัล าน ้าท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง 
 
ตารางท่ี 3.2 ขอ้มูลหนา้ตดัล าน ้าท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
ล าดบั
ท่ี 
รหสัหนา้
ตดั 
ล าน ้ า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
พิกดั ระดบั (ม.รทก.) 
E N ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้ า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0 775647 1644991 252.188 243.658 252.528 
2 XU0 ล าตะคอง 845.976 775769 1645660 252.56 244.14 259.16 
3 XU1 ล าตะคอง 1684.440 776429 1645445 252.56 244.14 259.16 
4 XU2 ล าตะคอง 2710.301 777165 1645090 254.48 244.57 253.87 
5 XU3 ล าตะคอง 4034.029 777975 1644478 252.87 243.87 252.81 
6 XU4 ล าตะคอง 5464.232 779007 1644046 249.88 242.18 248.74 
7 XU5 ล าตะคอง 8533.398 780307 1643071 245.49 238.85 245.72 
8 M177 ล าตะคอง 10210.793 781580 1643421 245.337 238.674 245.227 
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ตารางท่ี 3.2 ขอ้มูลหนา้ตดัล าน ้าท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้ า 
ระยะทาง
(เมตร) 
พิกดั ระดบั (ม.รทก.) 
E N ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้ า ตล่ิงขวา 
9 XU6 ล าตะคอง 13410.075 784064 1644332 238.04 234.74 238.23 
10 XU7 ล าตะคอง 18564.171 786548 1645369 234.74 231.24 234.4 
11 XU8 ล าตะคอง 23086.886 788675 1645800 232.13 229.73 231.56 
12 XU9 ล าตะคอง 32299.742 793260 1647527 225.74 222.16 226.43 
13 XU10 ล าตะคอง 36929.002 795434 1646680 221.5 220.38 221.61 
14 XU11 ล าตะคอง 39019.619 796555 1645990 219.7 215.19 219.25 
15 XU12 ล าตะคอง 44501.595 799483 1647266 215.45 211.78 215.71 
16 XU13 ล าตะคอง 48018.204 801553 1648144 211.2 207.53 211.7 
17 XU14 ล าตะคอง 51706.503 803237 1649691 208.6 205.03 210.03 
18 XU15 ล าตะคอง 55369.622 804563 1651130 208.49 205.04 209.49 
19 XU16 ล าตะคอง 59552.901 807446 1651300 204.74 201.98 205.3 
20 XU17 ล าตะคอง 63262.104 809676 1652093 202.42 199.51 202.41 
21 XU18 ล าตะคอง 66363.955 811244 1653187 200.91 197.13 201.29 
22 XU19 ล าตะคอง 69068.228 813009 1653124 198.58 195.95 198.85 
23 XU20 ล าตะคอง 72183.593 814951 1652898 198.45 196.02 198.8 
24 XU21 ล าตะคอง 75911.113 817441 1653020 194.33 191.13 194.02 
25 M191 ล าตะคอง 76045.671 817539 1653111 195.932 191.98 196.152 
26 XU22 ล าตะคอง 78951.506 819440 1653883 192.43 191 192.54 
27 XU23 ล าตะคอง 82320.416 820507 1654584 191.41 190.04 191.37 
28 XU24 ล าตะคอง 83553.423 821304 1655007 190.09 187.4 189.78 
29 XK1 ล าตะคอง 89714.678 823610 1657208 185.56 183.42 185.63 
30 XK2 ล าตะคอง 94172.134 826530 1658220 183.27 180.4 185.17 
31 XK3 ล าตะคอง 98135.826 829039 1658571 180.7 176.88 182.51 
32 M164 ล าตะคอง 104347.16 832832 1658893 180.417 175.36 180.609 
33 XK4 ล าตะคอง 104728.570 832999 1658716 177.98 174.43 180.99 
34 XK5 ล าตะคอง 107417.320 834717 1658558 176.58 171.98 176.85 
35 XK6 ล าตะคอง 112288.610 839260 1659805 171.55 169.53 171.56 
36 XK7 ล าตะคอง 117205.530 843774 1661052 168.75 167.08 168.94 
37 XK8 ล าตะคอง 120081.720 846241 1662050 167.02 164.64 168.32 
38 XK9 ล าตะคอง 122065.000 847305 1662365 170.37 163 169.15 
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ตารางท่ี 3.2 ขอ้มูลหนา้ตดัล าน ้าท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้ า 
ระยะทาง
(เมตร) 
พิกดั ระดบั (ม.รทก.) 
E N ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้ า ตล่ิงขวา 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.7168 816870.69 1653312.1 194.893 190.504 195.127 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.055 817735.9 1653753 193.888 190.141 194.094 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.339 819060.77 1655072 192.485 188.497 192.653 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.825 820074.15 1655446.5 191.639 187.505 191.784 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.816 822593.22 1658050.7 187.415 183.69 187.315 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.420 825725.92 1659611.8 184.082 180.181 186.931 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.444 826011.47 1659692.1 183.744 179.825 186.892 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.416 827636.45 1661446.9 182.15 178.203 183.556 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.439 828314.75 1662284.2 181.566 177.609 182.334 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.069 831355.16 1662783.3 179.851 177.036 179.866 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.861 834494.88 1662732.9 179.331 174.08 179.156 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.011 838264.33 1663815.4 174.2 172.462 174.313 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.804 839408.03 1664119.8 173.735 171.324 173.711 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.528 840790.83 1663264.8 172.278 168.791 173.455 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.282 845725.36 1663556.7 169.058 165.853 169.057 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.822 847720.05 1662479.8 168.188 163.991 167.947 
55 HU1 ล าหว้ยไผ ่ 0 769871 1656285 301.924 301 302.026 
56 HU2 ล าหว้ยไผ ่ 13874.900 778467 1659945 277.543 274.485 277.7 
57 HU3 ล าหว้ยไผ ่ 16714.600 779851 1661060 273.913 271.227 274.58 
58 HU4 ล าหว้ยไผ ่ 20182.300 782313 1661371 267.025 264 266.348 
59 HU5 ล าหว้ยไผ ่ 24968 785673 1660267 255.43 251.465 256.17 
60 HU6 ล าหว้ยไผ ่ 27843.800 787459 1659456 250.62 246.374 249.078 
61 HU7 ล าหว้ยไผ ่ 31931.900 789868 1659082 241.211 238.413 241.45 
62 HU8 ล าหว้ยไผ ่ 43828.800 795130 1656495 225.756 221.2 225.564 
63 HU9 ล าหว้ยไผ ่ 45736.100 795078 1655171 221.26 218.513 221.184 
64 HU10 ล าหว้ยไผ ่ 52786.200 799835 1652485 213.696 211.115 214.28 
65 HU11 ล าหว้ยไผ ่ 56610.300 802082 1651059 209.759 206.75 210.439 
66 HU12 ล าหว้ยไผ ่ 64930.400 806991 1653256 205.962 202.52 205.512 
67 M192 ล าหว้ยไผ ่ 67344.600 808454 1653045 207.004 202.147 206.901 
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3.2.2 ข้อมูลด้านอุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยา 
1) ขอ้มูลการระเหย จากสถานีตรวจวดัอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบดว้ย
สถานีตรวจวดัอากาศนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง และอ าเภอโชคชยัแสดงดงัรูปท่ี 3.3 และใน
ตารางท่ี 3.3 ซ่ึงมีช่วงขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 น ามาหา
ค่าเฉล่ียรายวนั เพื่อใชเ้ป็นค่าการระเหยเฉล่ียในแต่ละวนั 
 
 
 
รูปท่ี 3.3 ต าแหน่งสถานีวดัอากาศในลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
ตารางท่ี 3.3 สถานีวดัอากาศท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั
สถานี 
ช่ือสถานี อ าเภอ จงัหวดั 
พิกดั 
E N 
1 431301 สถานีอุตุนิยมวทิยาเกษตรปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 760236 1626538 
2 431201 สถานีอุตุนิยมวทิยานครราชสีมา เมือง นครราชสีมา 831673 1656946 
3 431401 สถานีอุตุนิยมวทิยาอุทกโชคชยั โชคชยั นครราชสีมา 842807 1631256 
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2) ขอ้มูลปริมาณฝน จากสถานีตรวจวดัน ้ าฝน และสถานีตรวจวดัน ้ าฝนใกลเ้คียง 
จ านวน 6 สถานี แสดงดงัรูปท่ี 3.4 และในตารางท่ี 3.4 ช่วงขอ้มูลน ้ าฝนตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 
2525 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และไดท้  าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนในแต่ละ
สถานีดว้ยวิธี Double Mass Curve พร้อมท าการสร้างรูปเหล่ียมวิธี Thiessen จากโครงข่ายสถานี
ตรวจวดัน ้าฝน จ านวน 6 สถานี และท าการค านวณหาค่าแฟคเตอร์ถ่วงน ้ าหนกัของวิธี Thiessen เพื่อ
ใชค้  านวณหาปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้ายอ่ย แสดงดงัรูปท่ี 3.5 
 
 
 
รูปท่ี 3.4 ต  าแหน่งสถานีวดัน ้ าฝนในลุ่มน ้าล าตะคอง 
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ตารางท่ี 3.4 สถานีวดัน ้าฝนท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั
สถานี 
ช่ือสถานี อ าเภอ จงัหวดั 
พิกดั 
E N 
1 431401 สถานีอุตุนิยมวทิยาอุทกโชคชยั โชคชยั นครราชสีมา 842807 1631256 
2 431301 สถานีอุตุนิยมวทิยาเกษตรปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 760272 1626539 
3 431003 สถานีฝนอ าเภอ ด่านขนุทด ด่านขนุทด นครราชสีมา 800867 1680493 
4 431004 สถานีฝนอ าเภอสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 803096 1649183 
5 431201 สถานีอุตุนิยมวทิยานครราชสีมา เมือง นครราชสีมา 830996 1656530 
6 M.38c สถานี M.38c เขื่อนล าตะคอง สีคิ้ว นครราชสีมา 775647 1644991 
 
 
 
รูปท่ี 3.5 รูปเหล่ียมวธีิ Thiessen จากโครงข่ายสถานีตรวจวดัน ้าฝนในลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
3) ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายวนั ท่ีสถานีวดัน ้ าท่า 
จ  านวน 7 สถานีไดแ้ก่ สถานีวดัน ้ าท่า M.89, M.183, M..38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 
ในช่วงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
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4) ขอ้มูลระดบัน ้ าท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายวนั ท่ีสถานีวดัน ้ าท่า จ  านวน 
7 สถานี ไดแ้ก่ สถานีวดัน ้ าท่า M.89, M.183, M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 ในช่วง
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 แสดงดงัรูปท่ี 3.6 และในตารางท่ี 3.5 
 
 
 
รูปท่ี 3.6 ต  าแหน่งสถานีวดัน ้ าท่า 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดสถานีวดัน ้าท่าท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
ล าดบัท่ี รหสัสถานี ล าน ้า บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
ท่ีตั้ง 
E N 
1 M.89 ล าตะคอง ส านกังานเทคโนโลยชีีวะพนัธ์ุสัตว ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 760091 1626299 
2 M.183 หว้ยหินลบั คลองหินลบั วงัไทร ปากช่อง นครราชสีมา 776924 1629353 
3 M.38c ล าตะคอง คลองไผ ่ คลองไผ ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 775647 1644991 
4 M.177 ล าตะคอง โนนสวา่ง ลาดบวัขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 781580 1643421 
5 M.192 หว้ยไผ ่ - - โนนสูง นครราชสีมา 808454 1653045 
6 M.191 ล าตะคอง โคกกรวด โครกรวด เมือง นครราชสีมา 817539 1653111 
7 M.164 ล าตะคอง โรงเรียนอสัสัมชนั ในเมือง เมือง นครราชสีมา 832832 1658893 
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3.2.3 ข้อมูลอาคารชลศาสตร์  
ขอ้มูลอาคารชลศาสตร์ท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ส่วน
ใหญ่เป็นประตูระบายน ้ าเปิดปิดในแนวด่ิง ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลการเปิด-ปิดประตูระบายน ้ า ระดบั
ของการยกบานประตูระดบัน ้ าเหนือประตูและทา้ยประตู พร้อมทั้งขอ้มูลอตัราการไหลผา่นประตู
ระบายน ้ า ไดแ้ก่ ปตร.มะเกลือใหม่, ปตร.กุดหิน, ปตร.ละลมหมอ้, ปตร.มะขามเฒ่า, ปตร.คนชุม, 
ปตร.ข่อยงาม และ ปตร.กนัผม ท่ีตั้งอยูใ่นแม่น ้ าล าตะคอง ส่วน ปตร.โคกแฝก, ปตร.บา้นทุ่ง, ปตร.
โพธ์ิเต้ีย, ปตร.นาตม และ ปตร.จอหอ เป็นประตูระบายน ้ าท่ีตั้งในแม่น าล าบริบูรณ์ แสดงดงัรูปท่ี 
3.7 และในตารางท่ี 3.6 
 
 
 
รูปท่ี 3.7 ต  าแหน่งประตูระบายน ้า 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดอาคารชลศาสตร์ท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ล าดบัท่ี โครงการ 
ท่ีตั้ง พิกดั 
ล าน ้า 
ขนาดบานระบาย ระดบั (ม.รทก.) 
บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั E N 
กวา้ง 
(ม.) 
สูง 
(ม.) 
จ านวน 
บาน 
ธรณี เก็บกกั 
1 ปตร.มะเกลือใหม ่ - มะเกลือใหม ่ สูงเนิน นครราชสีมา 797212 1646879 ล าตะคอง 4.5 1.75 5 217.75 219.5 
2 ปตร.กุดหิน กุดหิน โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 804230 1650921 ล าตะคอง 4.5 1.75 5 206.7 208.4 
3 ปตร.ละลมหมอ้ - โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 816829 1653123 ล าตะคอง 6 3 6 191.74 194.44 
4 ปตร.โคกแฝก หนองขุ่น ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 818735 1654774 ล าบริบูรณ์ 4 6.5 2 188.5 192.8 
5 ปตร.มะขามเฒ่า มะขามเฒ่า บา้นใหม่ เมือง นครราชสีมา 823389 1657054 ล าตะคอง 4 3 4 185.5 188.7 
6 ปตร.บา้นทุ่ง ทุ่งกระโดน สีมุม เมือง นครราชสีมา 824823 1659091 ล าบริบูรณ์ 4 4 3 181.8 186.3 
7 ปตร.โพธ์ิเต้ีย คนชุม ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 827300 1660187 ล าบริบูรณ์ 4 3 3 179.5 182.5 
8 ปตร.คนชุม คนชุม ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 828564 1658830 ล าตะคอง 4 5.2 3 176.8 182 
9 ปตร.นาตม นาตม หนองกระทุ่ม เมือง นครราชสีมา 830029 1663028 ล าบริบูรณ์ 4 3 3 177.5 179.7 
10 ปตร.ข่อยงาม ข่อยงาม หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 836673 1658858 ล าตะคอง 4 4 3 171 174.2 
11 ปตร.จอหอ จอหอ จอหอ เมือง นครราชสีมา 837741 1663587 ล าบริบูรณ์ 4 1.8 3 171.4 173.4 
12 ปตร.กนัผม กนัผม พระพทุธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 847802 1662436 ล าตะคอง 2.5 4 5 163 167.3 
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3.3 การจ าลองผลข้อมูลด้วยแบบจ าลองคณติศาสตร์ 
ในการศึกษาเพื่อท าการสร้างแผนท่ีน ้ าท่วมจากแบบจ าลอง MIKE FLOOD ท่ีมีการ
ผสมผสานแบบจ าลองการไหลของน ้าในหน่ึงมิติ ท่ีท าการจ าลองการไหลสภาพของน ้ าท่ีเกิดข้ึนจริง
ในแม่น ้ า จากขอ้มูลหน้าตดัล าน ้ าด้วยแบบจ าลอง MIKE11-HD พร้อมทั้งจ  าลองสภาพน ้ าท่า ท่ี
เกิดข้ึนจากน ้ าฝนดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-NAM และแบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในสองมิติ 
ท่ีจ  าลองสภาพการไหลในทุ่งน ้ าท่วมด้วยแบบจ าลอง MIKE21-HD มีขั้นตอนการศึกษา และมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ีดงัแสดงในรูปท่ี 3.8 
3.3.1 แบบจ าลองน า้ฝน-น า้ท่า (MIKE11-NAM MODEL) 
1) การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อน าเขา้แบบจ าลองแบบ MIKE11-NAM 
- ขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศ เพื่อหาขนาดของพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ยในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าล า
ตะคอง และท าการสร้างแผนผงัการไหลของแม่น ้ าโดยท าการศึกษาจากขอ้มูลแผนท่ีภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ขอ้มูลปริมาณฝน จากสถานีตรวจวดัน ้ าฝน และสถานีตรวจวดัน ้ าฝนใกลเ้คียง 
จ านวน 6 สถานี และท าการหาค่าฝนเฉล่ียโดยวิธี Thiessen จากโครงข่ายสถานีตรวจวดัน ้ าฝน 
จ านวน 6 สถานี และท าการค านวณหาค่าแฟคเตอร์ถ่วงน ้ าหนกัของวิธี Thiessen เพื่อใชค้  านวณหา
ปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้ายอ่ย 
- ขอ้มูลการระเหย จากสถานีตรวจวดัอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบดว้ย
สถานีตรวจวดัอากาศนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง และอ าเภอโชคชยั ซ่ึงมีช่วงขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2525 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
- ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่า ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีท าการเก็บรวบรวม ได้แก่ ขอ้มูล
ปริมาณน ้ าท่ารายวนัของ สถานีวดัน ้ าท่า M.89, M.183, M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 
โดยไดท้  าการรวบรวมจากกรมชลประทาน 
- ขอ้มูลระดบัน ้ า ขอ้มูลระดบัน ้ าท่ีไดท้  าการรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลระดบัน ้ ารายวนั
ของ สถานีวดัน ้ าท่า M.89, M.183, M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้  าการ
รวบรวมจากกรมชลประทานเช่นเดียวกนั 
2) การประเมินปริมาณน ้าท่าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
- การน าเขา้ขอ้มูลขนาดพื้นท่ีรับน ้า ท่ีทราบค่าพิกดัแน่นอน 
- การน าเขา้ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน และการระเหย ซ่ึงเป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีน าไปใชใ้นสมการคณิตศาสตร์ในการค านวณของแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
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- การน าเขา้ขอ้มูลปริมาณน ้าท่า และระดบัน ้าท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีรับน ้ า และปริมาณ
น ้าฝนท่ีตกในพื้นท่ี เพื่อน าไปใชใ้นการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจ าลองน ้าฝน-น ้าท่า 
 
 
 
รูปท่ี 3.8 แผนภูมิขั้นตอนโดยรวมของแบบจ าลอง 
ปรับแกพ้ารามิเตอร์ 
MIKE FLOOD MODEL 
ไม่ผา่น 
ผา่น 
ขอบเขตน ้าท่วม เชิงพื้นท่ี 
สอบเทียบแบบจ าลอง 
MIKE FLOOD MODEL 
ขอบเขตน ้าท่วม เชิงพื้นท่ี 
ไม่ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ข้อมูลน าเข้า : MIKE11-NAM Model 
ปริมาณน ้าฝน, การระเหย, น ้าท่า, 
ขนาดพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย 
MIKE11-NAM MODEL 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั 
สอบเทียบ และพิสูจน์
แบบจ าลอง 
ปรับแกพ้ารามิเตอร์ 
ข้อมูลน าเข้า : MIKE11-HD Model 
แนวเส้นล าน ้า, รูปตดัล าน ้า, 
ปริมาณน ้าท่าดา้นเหนือน ้ า และทา้ยน ้ า 
MIKE11-HD MODEL 
ระดบัน ้า และอตัราการ
ไหล 
ปรับแกพ้ารามิเตอร์ 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั 
 
สอบเทียบ และพิสูจน์
แบบจ าลอง 
ไม่ผา่น 
ระดบัน ้า และอตัราการ
ไหล 
MIKE21-HD MODEL 
ข้อมูลน าเข้า : DEM, ระดบัน ้ าเฉล่ียรายปี 
ค่าระดบัความลึกน ้าน ้า ในแต่ละกริดเซลล ์
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- การจดัท าไฟล์ก าหนดค่าตวัแปรของแบบจ าลองน ้ าฝน-น ้ าท่า (RR parameters) 
เป็นไฟล์ท่ีรวบรวมขนาดพื้นท่ีรับน ้ า ขอ้มูลน ้ าฝน การระเหย ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่า และค่าของตวั
แปรต่างๆ ของแบบจ าลองน ้าฝน-น ้าท่า 
- การปรับแกพ้ารามิเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีจริงในแต่ละ
ลุ่มน ้ ายอ่ย และค านวณปริมาณน ้ าท่าแบบจ าลอง MIKE11-NAM ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดก้ าหนดช่วง
ระยะเวลาในการค านวณแบบรายวนั ซ่ึงมีช่วงขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2555 
3) การสอบเทียบแบบจ าลอง 
การสอบเทียบแบบจ าลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ีลุ่มน ้ า 
ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ีนั้นไดมี้การก าหนดช่วงค่าของพารามิเตอร์แต่ละตวั ตาม
ค าแนะน าจากคู่มือการใช้งานแบบจ าลองดังตารางท่ี 2.3 โดยการสอบเทียบแบบจ าลองได้
ด าเนินการในช่วง วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ใชใ้นการประเมิน
ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง และเพื่อความสอดคลอ้ง
ของผลการศึกษา โดยการเปรียบเทียบค่าปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายวนัท่ีได้จากแบบจ าลอง และค่า
ปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายวนัท่ีได้จากสถานีตรวจวดั โดยใช้ค่าทางสถิติมาพิจารณา  ได้แก่ ค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination, R²) ค่า Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency (NSE) และค่าสมดุลของน ้ าท่าสะสม (Water balance, WBL) ดงัสมการท่ี 3.1, 3.2และ
สมการท่ี 3.3 
1. สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination, R²) มีสมการดงัน้ี 
   {
∑ (     ̅ ) (     ̅ )
 
   
[∑ (     ̅ ) 
 
    ∑ (     ̅ )
  
   ]
   }                   (3.1) 
 
2. Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) มีสมการดงัน้ี 
        
∑ (       )
  
   
∑ (     ̅ ) 
 
   
                    (3.2) 
 
3. ผลต่างสมดุลของน ้าท่าสะสม (Water balance, WBL) มีสมการดงัน้ี 
     
∑    
 
    ∑    
 
   
∑    
 
   
                       (3.3) 
 
เม่ือ     คือ ค่าปริมาณน ้าท่าตรวจวดัจริงท่ีเวลาใดๆ 
    คือ ค่าปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองท่ีเวลาใดๆ  
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 ̅  คือ ค่าปริมาณน ้าท่าตรวจวดัจริงเฉล่ียท่ีเวลาใดๆ  
 ̅  คือ ค่าปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองเฉล่ียท่ีเวลาใดๆ 
N คือ จ านวนขอ้มูลน ้าท่าท่ีพิจารณาความคลาดเคล่ือน 
ซ่ึงถา้ค่า R² และ NSE มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ปริมาณน ้ าท่าท่ีไดจ้ากการตรวจวดั 
และจากการค านวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคตรงกนั แต่ถา้เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ปริมาณน ้ าท่าท่ีได้
จากการตรวจวดั และจากการค านวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคผกผนั  ในส่วนของค่า %WBL มี
ค่าเขา้ใกล ้0 แสดงวา่ปริมาณน ้าท่าสะสมท่ีไดจ้ากการตรวจวดั และจากการค านวณ มีความสัมพนัธ์
แบบปฏิภาคตรงกนั แต่ถา้เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ปริมาณน ้ าท่าสะสมท่ีไดจ้ากการตรวจวดั และจากการ
ค านวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคผกผนั 
4) การตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง 
การตรวจพิสูจน์แบบจ าลองน ้ าฝน-น ้ าท่าวา่มีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ และเหมาะสม
ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในแบบจ าลองแบบจ าลองน ้ าฝน-น ้ าท่าเพื่อท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยการน าเอาค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตัวแทนของพื้นท่ีลุ่มน ้ า ท่ีได้จากการสอบเทียบ
แบบจ าลอง มาใชใ้นการจ าลองผลอีกคร้ัง แลว้ท าการเปรียบเทียบผลของขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีได้
จากแบบจ าลองกบัขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีสถานีวดัน ้ าท่าบนัทึกไว ้ในช่วงปีขอ้มูลนอกเหนือจากช่วง
ปีท่ีท าการสอบเทียบแบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสองวา่มีความสอดคลอ้ง
ของขอ้มูลกนั โดยใช้หลกัการทางสถิติเหมือนกนักบัหวัขอ้การสอบเทียบ 3.3.1 มาพิจารณา ใน
การศึกษาน้ีไดด้ าเนินการตรวจพิสูจน์แบบจ าลองในช่วงวนัท่ี 1เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2555 
3.3.2 แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์หน่ึงมิติ (MIKE11-HD MODEL) 
1) การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อน าเขา้แบบจ าลองแบบ MIKE11-HD 
- ขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศ เพื่อหาขนาดของพื้นท่ีลุ่มน ้ า และท าการสร้างแผนผงั
การไหลของแม่น ้ าโดยท าการศึกษาจากขอ้มูลแผนท่ีภาพถ่ายทางดาวเทียม และขอ้มูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
- ขอ้มูลเส้นแนวล าน ้ า ท่ีน ามาใชใ้นแบบจ าลองไดน้ ามาจากขอ้มูลแผนท่ีภาพถ่าย
ทางดาวเทียม และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยขอ้มูลแนวเส้นล าน ้ าท่ีใชใ้นการศึกษามีแนวเส้น
ล าน ้าสองสาย ไดแ้ก่ แนวเส้นล าน ้าล าตะคอง และแนวเส้นล าน ้าล าบริบูรณ์ 
- ขอ้มูลรูปตดัล าน ้ าของแม่น ้ าล าตะคอง ล าบริบูรณ์ และห้วยไผ ่โดยมีรูปตดัล าน ้ า
ในแม่น ้ าล าตะคอง จ านวน 34 รูปตดั แม่น ้ าล าบริบูรณ์ จ  านวน 15 รูปตดั ท่ีไดจ้ากการส ารวจโดย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ล าห้วยไผ ่จ านวน 12 รูปตดั ท่ีไดจ้าก
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การส ารวจของผูศึ้กษา และจากสถานีวดัน ้ าท่าจ  านวน 5 รูปตดั ท่ีได้จากการส ารวจโดยกรม
ชลประทาน 
- ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่า ท่ีท  าการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่ารายวนัของ 
สถานีวดัน ้ าท่า M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้  าการรวบรวมจากกรม
ชลประทาน 
- ขอ้มูลระดบัน ้ า ขอ้มูลระดบัน ้ าท่ีไดท้  าการรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลระดบัน ้ ารายวนั
ของ สถานีวดัน ้ าท่าM.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้  าการรวบรวมจากกรม
ชลประทาน 
- ขอ้มูลอาคารชลศาสตร์ เป็นลกัษณะของประตูระบายน ้ าท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวม
จากกรมชลประทาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลการเปิดปิดประตู จ  านวนบานประตูท่ีเปิด อตัราการไหลลอดใต้
ประตู ความลึกของน ้ าก่อนไหลลอดประตู และความลึกของน ้ าหลงัไหลลอดประตูรายวนัของ
ประตูระบายน ้า 
2) การก าหนดขอบเขตของแบบจ าลอง ไดท้  าการก าหนดขอบเขตด้านเหนือน ้ า 
(Upstream Boundary) และขอบเขตดา้นทา้ยน ้ า (Downstream Boundary) โดยในการศึกษาไดท้  า
การก าหนดขอบเขตดา้นเหนือน ้ าท่ีสถานีวดัน ้ าท่า M.38C ท่ีตั้งอยูใ่นแม่น ้ าล าตะคอง และสถานีวดั
น ้าท่า M.192 ท่ีตั้งอยูใ่นแม่น ้าล าหว้ยไผ ่เป็นขอ้มูลอตัราการไหลรายวนัท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง ส่วน
ขอบเขตดา้นทา้ยน ้า ใชข้อ้มูลระดบัน ้าท่ี ปตร.กนัผม 
3) การสอบเทียบแบบจ าลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการสอบเทียบ
แบบจ าลอง คือค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning (Manning’s coefficient) ท่ีแสดงถึงความ
เสียดทานต่อการไหลของน ้ าในทางน ้ าเปิด โดยจะท าการปรับค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ 
Manning (Manning’s coefficient) ในล าน ้ าสายหลกัและทุ่งน ้ าท่วม เพื่อให้กราฟขอ้มูลท่ีค านวณได้
จากแบบจ าลองมีความใกลเ้คียงกบักราฟขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัท่ีสถานีน ้ าท่าโดยใชห้ลกัการ
ทางสถิติเหมือนกนักบัหวัขอ้การสอบเทียบ 3.3.1 มาพิจารณา 
จากการพิจารณาไดเ้ลือกช่วงปีขอ้มูล วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 มาใชใ้นการสอบเทียบแบบจ าลอง 
4) การตรวจพิสูจน์แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ว่ามีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ และ
เหมาะสมท่ีจ าน าไปประยุกต์ใช้ในแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์เพื่อท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยการน าเอาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบแบบจ าลอง 
มาใชใ้นการจ าลองผลอีกคร้ังแลว้ท าการเปรียบเทียบผลของขอ้มูลปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง
กบัขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีสถานีวดัน ้ าท่าบนัทึกไว ้ในช่วงปีขอ้มูลนอกเหนือจากช่วงปีท่ีท าการสอบ
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เทียบแบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสองวา่มีความสอดคลอ้งของขอ้มูลกนั
โดยใชห้ลกัการทางสถิติเหมือนกนักบัหวัขอ้การสอบเทียบ 3.3.1 มาพิจารณา 
จากการพิจารณาไดเ้ลือกช่วงปีขอ้มูล วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มาใชใ้นการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง 
3.3.3 แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์สองมิติ (MIKE21-HD MODEL) 
1) การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อน าเขา้แบบจ าลองแบบ MIKE21-HD 
- แผนท่ีความสูงเชิงเลข (DEM) ใชส้ าหรับจ าลองสภาพพื้นผิวทุ่งน ้ าท่วมเขตพื้นท่ี
ลุ่มน ้ าล าตะคองขนาดความละเอียด 5x5 เมตร น ามา Resample เป็นขนาดความละเอียดท่ี 250x250 
เมตร แสดงดงัรูป 3.9 และ 3.10 
- ข้อมูลระดับน ้ าเฉล่ียรายปีท่ีได้จากสถานีวดัน ้ าท่าใช้เป็นข้อมูลตั้ งต้นใน
แบบจ าลอง 
 
 
 
รูปท่ี 3.9 แผนท่ีความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 5x5 เมตร 
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รูปท่ี 3.10 แผนท่ีความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 250x250 เมตร 
 
2) การจ าลองสภาพการไหลของน ้าในสองมิติ ดว้ยแบบจ าลอง MIKE 21-HD 
- จดัเตรียมไฟล์ Bathymatry (.BATSF) จากขอ้มูล DEM ขนาดความละเอียด 
250x250 เมตร เพื่อใชเ้ป็นเป็นตวัแทนพื้นผวิลุ่มน ้ า เพื่อน าเขา้ในแบบจ าลอง MIKE21-HD แสดงดงั
รูป 3.11 
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รูปท่ี 3.11 Bathymatry (.BATSF) จากขอ้มูล DEM ส าหรับน าเขา้แบบจ าลอง MIKE21-HD 
 
- ไฟล์ควบคุมการท างานหลกัของแบบจ าลอง MIKE21-HD เป็นไฟล์ท่ีใชใ้นการ
ก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีแบบจ าลองตอ้งการ และใชใ้นการน าเขา้ไฟล ์Bathymatry (.BATSF) 
3) ผลการค านวณจากแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์สองมิติประกอบดว้ย ค่าระดบัน ้ า 
และอตัราการไหลในแต่ละกริดเซลล ์
3.3.4 แบบจ าลองสภาพการเกดิน า้ท่วม (MIKE FLOOD MODEL) 
1) การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อน าเขา้แบบจ าลองแบบ MIKE FLOOD 
- ผลจากการจ าลองสภาพการไหลในหน่ึงมิติท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE11 ไฟล์
นามสกุล (.sim11) ท่ีแสดงผลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลตามแนวเส้นแม่น ้าของแบบจ าลอง 
- ผลจากการจ าลองสภาพการไหลในสองมิติท่ีได้จากแบบจ าลอง MIKE21-HD 
ไฟล์นามสกุล (.m21) ท่ีแสดงผลของค่าระดับน ้ า และอัตราการไหล ในแต่ละกริดเซลล์ของ
แบบจ าลอง 
- แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมการเกิดน ้าท่วม 
2) การจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในหน่ึงมิติ และสองมิติ ดว้ยชุดเคร่ืองมือใน
แบบจ าลอง MIKE FLOOD 
- ไฟลค์วบคุมการท างานหลกัของแบบจ าลอง MIKE FLOOD เป็นไฟล์ท่ีใชใ้นการ
น าเขา้ผลจากแบบจ าลองทั้งสองแบบจ าลองได้แก่ แบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในหน่ึงมิติ 
ไฟล์นามสกุล (.sim11) และแบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในสองมิติ ไฟล์นามสกุล (.m21) 
พร้อมทั้งเป็นตวัก าหนดการเช่ือมต่อขอ้มูลค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลทั้ง 2 แบบจ าลอง 
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- การเช่ือมต่อขอ้มูลค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลทั้ง 2 แบบจ าลอง เคร่ืองมือท่ีถูก
น ามาใชไ้ดแ้ก่Lateral Link 
3) การสอบเทียบแบบจ าลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้ในการสอบเทียบ
แบบจ าลองคือค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning ท่ีแสดงถึงความเสียดทานต่อการไหลของ
น ้ าในทางน ้ าเปิด โดยจะท าการปรับค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning ในแบบจ าลอง
MIKE21-HD เพื่อให้แผนท่ีน ้ าท่วมท่ีค านวณไดจ้ากแบบจ าลองมีความใกลเ้คียงกบัแผนท่ีน ้ าท่วมท่ี
ไดจ้ากแผนท่ีภาพถ่ายทางดาวเทียมโดยใชก้ารซอ้นทบักนัของแผนท่ีมาพิจารณา 
จากการพิจารณาไดเ้ลือกแผนท่ีน ้ าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 ท่ีจดัท าโดย 
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และ
ภาพถ่ายทางดาวเทียม Landsat 5 ช่วงการเกิดน ้ าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคมพ.ศ.2553 มาใชใ้นการสอบ
เทียบแบบจ าลอง แสดงดงัรูป 3.12 และ 3.13 
 
 
 
รูปท่ี 3.12 ขอบเขตน ้าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 (GISTDA) 
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รูปท่ี 3.13 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ช่วงการเกิดน ้าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
 
3.4 การจัดท าแผนทีน่ า้ท่วม 
ในการศึกษาจะด าเนินการการสร้างแผนท่ีน ้าท่วมในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง โดยพิจารณา
จากพื้นท่ีน ้ าท่วมท่ีเกิดจากปริมาณน ้ าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ซ่ึง
ขอ้มูลน ้าฝนท่ีใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2525 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ.2554 โดยใชว้ิธีโมเมนตจ์าก
ทฤษฎีกมัเบล (Gumbel distribution) ท่ีมีค่าของคาบการเกิดซ ้ าสอดคลอ้งกบัจ านวนปีดงักล่าว ซ่ึงมี
รายละเอียดต่อไปน้ี ดังแสดงในรูปท่ี 3.14 ส าหรับการค านวณหาคาบการเกิดซ ้ าจากจากทฤษฎี
กมัเบลดว้ยวธีิโมเมนต ์มีสูตรการค านวณ ดงัสมการท่ี 3.4 และในตารางท่ี 3.7 และ 3.8 
 
                                               (3.4) 
 
เม่ือ PTr = ขนาดของปริมาณน ้าฝนท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 
 Pavg = ค่าเฉล่ียคณิตศาสตร์ 
 SP = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Tr = ค่ารอบปีการเกิดซ ้ า 
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รูปท่ี 3.14 ขั้นตอนการจ าลองสภาพน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
 
 
 
 
 
รวบรวมขอ้มูลน ้ าฝนรายวนั 
ของสถานีวดัน ้ าฝนโดยรอบพ้ืนท่ีศึกษา 
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลน ้ าฝน 
ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
น าขอ้มูลน ้ าฝนมาวเิคราะห์ 
เพ่ือท าการหาค่าปริมาณฝนสูงสุดรายปี 
ค านวณปริมาณน ้ าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ าท่ี 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
ดว้ยทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีแบบกมัเบล (Gumbel distribution) 
เลือกขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนท่ีใกลเ้คียงกบัปริมาณน ้ าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ านั้นๆ (PTr) 
เขา้ในแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
เพ่ือจ าลองสภาพการไหลเขา้ดา้นขา้งล าน ้ า ในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
วเิคราะห์ผลการศึกษา 
เปรียบเทียบขอบเขตน ้ าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง 
จ าลองสภาพน ้ าท่วม ดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
ณ คาบการเกิดซ ้ าต่างๆ 
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ตารางท่ี 3.7 ปริมาณน ้าฝนสูงสุดรายปีตั้งแต่ ปี พ.ศ.2525-2554 
ล าดบั ปี พ.ศ ปริมาณฝนสูงสุดรายปี ล าดบั ปี พ.ศ ปริมาณฝนสูงสุดรายปี 
1 2525 51.4 16 2540 54.2 
2 2526 77.2 17 2541 49.8 
3 2527 37.8 18 2542 49.3 
4 2528 68.5 19 2543 68.9 
5 2529 70.9 20 2544 34.8 
6 2530 66.9 21 2545 66.0 
7 2531 59.8 22 2546 60.0 
8 2532 36.4 23 2547 40.1 
9 2533 55.8 24 2548 56.0 
10 2534 30.9 25 2549 65.8 
11 2535 39.4 26 2550 74.5 
12 2536 38.6 27 2551 66.9 
13 2537 47.5 28 2552 50.7 
14 2538 47.2 29 2553 110.2 
15 2539 36.0 30 2554 72.1 
 
ตารางท่ี 3.8 ปีพ.ศ.ท่ีปริมาณน ้าฝน มีคาบการเกิดซ ้ าท่ีสอดคลอ้งกนั 
ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด คาบการเกิดซ ้ า ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสูงสุด (mm/day) 
0.2 5 2528 68.5 
0.1 10 2554 72.1 
0.04 25 2550 74.5 
0.02 50 2526 77.2 
0.01 100 2553 110.2 
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3.5 ข้อจ ากดัของแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
3.5.1 ขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิในแบบจ าลองMIKE11 ซ่ึงเป็นแบบจ ากดั Node ของการน าเขา้
ขอ้มูลหนา้ตดัล าน ้าไดไ้ม่เกิน 450 หนา้ตดั 
3.5.2 ขอ้จ ากดัดา้นลิขสิทธ์ิในแบบจ าลองMIKE21 ซ่ึงเป็นแบบจ ากดั Node ของการสร้าง 
Bathymatry ไดไ้ม่เกิน 80,000 กริดเซลล ์
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
บทที ่4 
ผลการศึกษา 
 
4.1 ผลจากแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
4.1.1 ผลการจ าลองสภาพลุ่มน า้ย่อย ในเขตพืน้ทีลุ่่มน า้ล าตะคอง 
ผลการจ าลองสภาพลุ่มน ้ายอ่ย ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง แสดงดงัรูปท่ี 4.1 โดยมี
ล าดบัและทิศทางการไหลของพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ยในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย แสดงดงัรูปท่ี 4.2 และขนาดของ
พื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย พร้อมค่าแฟคเตอร์ถ่วงน ้ าหนกัของวิธี Thiessen เพื่อใชค้  านวณหาปริมาณน ้ าฝนใน
ลุ่มน ้ายอ่ยในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคองดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
 
 
รูปท่ี 4.1 ขอบเขตลุ่มน ้ายอ่ย ท่ีสัมพนัธ์กบัสถานีวดัน ้าท่าในลุ่มน ้าล าตะคอง 
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รูปท่ี 4.2 ล าดบัและทิศทางการไหลของลุ่มน ้ายอ่ยในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
จากรูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 ในการศึกษาไดท้  าการแบ่งขอบเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ยใน
เขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง ออกเป็น 8 ลุ่มน ้ายอ่ยท่ีสัมพนัธ์กบัสถานีวดัน ้ าท่า โดยลกัษณะทิศทางการ
ไหลของน ้ าเร่ิมจากปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย LTK1 ผา่นสถานีวดัน ้ าท่า M.89 และพื้นท่ีลุ่ม
น ้ายอ่ย LTK2 ผา่นสถานีวดัน ้าท่า M.183 ไหลลงมารวมกนักบัพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย LTK3 ลงสู่เข่ือนเก็บ
น ้ าล าตะคอง หลงัจากนั้นปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อย LTK4 ทา้ยเข่ือนเก็บน ้ าล าตะคองไหล
ผา่นสถานีวดัน ้ าท่า M.177 ไหลลงมารวมกบัพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย LTK5 และLTK7 ผา่นสถานีวดัน ้ าท่า 
M.191 ตามล าดบั ประกอบกบัปริมาณน ้ าท่ีมีการปล่อยไหลจากเข่ือนเก็บน ้ าล าตะคองผา่นสถานีวดั
น ้ าท่า M.38c บริเวณทา้ยเข่ือนระบายน ้ า และปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย LTK6 ผา่นสถานีวดั
น ้าท่า M.192 ไหลมารวมกนัท่ีพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย LTK7 และเกิดการไหลต่อเขา้พื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย LTK8 
ผา่นสถานีวดัน ้าท่า M164 ออกสู่ประตูระบายน ้ากนัผมไหลลงแม่น ้ามูลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 (LTK1) 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 3 (LTK3) ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 (LTK2) 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 4 (LTK4) 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 (LTK5) 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 (LTK7) 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 (LTK8) 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 (LTK6) 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าแฟคเตอร์ถ่วงน ้าหนกัของฝนเชิงพื้นท่ีดว้ยวธีิ Thiessen Polygon 
ลุ่มน ้ายอ่ย แฟคเตอร์ Thiessen 
รหสัสถานี พ้ืนท่ีรับน ้า(ตร.กม.) 431301 431201 431401 M38c 431003 431004 
LTK1 645 1 0 0 0 0 0 
LTK2 257 0.592 0 0 0.398 0 0.011 
LTK3 386 0.744 0 0 0.256 0 0 
LTK4 176 0 0 0 1 0 0 
LTK5 441 0 0 0 0.499 0 0.501 
LTK6 612 0 0 0 0.472 0.090 0.438 
LTK7 286 0 0.034 0 0 0 0.966 
LTK8 507 0 0.983 0 0 0 0.017 
 
4.1.2  ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเกิดน ้ าท่าส าหรับการจ าลองกระบวนการ
เปล่ียนแปลงฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ในแต่ละลุ่มน ้ าย่อยของลุ่มน ้ าล าตะคอง มีอยู่
ดว้ยกนั 9 พารามิเตอร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 ซ่ึงพารามิเตอร์ท่ีมีผลโดยตรงต่อการสอบเทียบ
แบบจ าลองท่ีส่งผลต่อปริมาณน ้าท่า ไดแ้ก่ ค่าปริมาณน ้าท่ีตกคา้งอยูต่ามใบไมห้รือผิวดิน และแหล่ง
น ้าผวิดิน (Umax) ค่าความสามารถในการเก็บกกัน ้ าในแหล่งน ้ าชั้นล่าง (Lmax) และค่าสัมประสิทธ์ิ
การเกิดน ้าท่า (CQOF)  
ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อรูปร่างของกราฟน ้าท่า คือค่าคงท่ีของการเคล่ือนตวัของน ้ า
ผิวดิน และน ้ าซึมผิวดิน (CK1 และCK2) ในส่วนของพารามิเตอร์ท่ีเหลือมีผลต่อการเกิดปริมาณ
น ้าท่านอ้ย ซ่ึงถูกก าหนดเป็นค่าคงท่ี หรือค่าท่ีไดจ้ากการสอบเทียบอตัโนมติั (Auto Calibration) ท่ีมี
มาในแบบจ าลอง NAM  
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ตารางท่ี 4.2 ค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบค่าแบบจ าลอง NAM ของแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย 
ลุ่ม
น ้ ายอ่ย 
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ า 
ตร.กม. 
Umax Lmax 
CQOF 
CKIF CK1,2 
TOF TIF TG 
CKBF 
มม. มม. ชม. ชม. ชม. 
LTK1 645 17.5 150 0.550 300.0 42.0 0.100 0.2 0.2 4000 
LTK2 257 12.5 195 0.450 883.7 25.4 0.008 0.414 0.594 3060 
LTK3 386 15 172.5 0.500 592 33.7 0.055 0.3 0.4 3530 
LTK4 176 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK5 441 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK6 612 17.8 259 0.153 304.5 49.4 0.634 0.116 0.807 1056 
LTK7 286 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK8 507 10.2 53.1 0.161 207.7 48.9 0.045 0.211 0.009 1941 
หมายเหตุ : ค่าพารามิเตอร์ส าหรับลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีไม่ไดท้ าการสอบเทียบแบบจ าลองมาจากค่าเฉล่ียของลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีได้
ท าการสอบเทียบแบบจ าลอง NAM 
 
4.1.3 ผลการสอบเทยีบแบบจ าลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-NAM เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของ
ลุ่มน ้ า ด าเนินการในสถานีวดัน ้ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.89, M.183, M.192 และ M.164 พบวา่ ค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R²) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของน ้ าท่าสะสม 
(WBL) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.50% ถึง 11.80 % ดงัตารางท่ี 4.3 และรูปท่ี 4.3 ถึง 4.6 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
ลุ่มน ้ายอ่ย สถานี ช่วงปี 
การสอบเทียบ 
Correlation Coefficient,R2 Water balance (%) 
LTK1 M.89 2553 0.826 -9.9 
LTK3 M.183 2552 0.618 5.2 
LTK6 M.192 2553 0.799 11.8 
LTK8 M.164 2550-2551 0.434 0.5 
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รูปท่ี 4.3 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.89 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.4 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.183 
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รูปท่ี 4.5 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.192 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.6 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.164 
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4.1.4 ผลการตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง (Model Validation) 
ส าหรับการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-NAM เพื่อท าการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบจ าลองโดยไดด้ าเนินการในสถานีวดัน ้ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.89, M.183, 
M.192 และ M.164 เช่นเดียวกนั พบวา่ ค่า R² มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.465 ถึง 0.740 และค่า WBL มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.20% ถึง 15.30% ดงัตารางท่ี 4.4 และรูปท่ี 4.7 ถึง 4.10 
 
ตารางท่ี 4.4 การตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-NAM 
ลุ่มน ้ายอ่ย สถานี ช่วงปี 
การตรวจพิสูจน์ 
Correlation Coefficient,R2 Water balance (%) 
LTK1 M.89 2554 0.607 -0.2 
LTK3 M.183 2554 0.505 -14.2 
LTK6 M.192 2554 0.740 -15.3 
LTK8 M.164 2554 0.465 -5 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.7 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.89 
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รูปท่ี 4.8 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.183 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.9 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.192 
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รูปท่ี 4.10 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.164 
 
4.1.5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้าย่อยในแบบจ าลอง MIKE11-NAM ณ 
คาบการเกดิซ ้าต่างๆ 
การค านวณปริมาณน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ าย่อยดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-NAM โดย
การวิเคราะห์ปริมาณน ้ าท่าสูงสุดท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100ปี ซ่ึงเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงน ้าฝนเป็นน ้าท่าไหลเขา้ล าน ้าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย โดยแยกแสดงตามคาบปี
การเกิดซ ้ าต่างๆ ดงัน้ี 
ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2528 ให้ผลของค่าปริมาณน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ลุ่มน ้ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
20.0 15.2 10.0 49.9 87.4 10.4 66.5 32.8 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
2.4 0.8 1.1 1.1 1.7 0.5 0.8 5.8 
 
ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 10 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2554 ให้ผลของค่าปริมาณน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ลุ่มน ้ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
106.6 48.7 37.3 50.7 82.1 7.5 68.0 24.8 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
9.2 2.2 4.0 1.1 1.8 0.5 1.1 7.7 
 
ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 25 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2550 ให้ผลของค่าปริมาณน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ลุ่มน ้ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
66.1 26.4 21.6 49.7 79.0 41.3 66.6 36.0 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
4.1 1.4 2.1 1.9 4.1 3.6 3.0 6.4 
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ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 50 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2526 ให้ผลของค่าปริมาณน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ลุ่มน ้ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
117.9 39.6 41.6 64.5 138.8 23.5 81.8 40.6 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
7.8 2.2 3.8 1.4 3.1 2.4 2.1 7.8 
 
ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 100 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2553 ให้ผลของค่าปริมาณน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ลุ่มน ้ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
202.9 118.8 81.4 156.7 220.1 22.0 43.7 54.2 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
8.9 2.8 4.7 2.0 2.3 1.0 0.4 8.4 
 
4.2 ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน า้ด้วยแบบจ าลอง MIKE11-HD 
4.2.1 ผลการจ าลองสภาพแนวเส้นล าน า้ ในเขตพืน้ทีลุ่่มน า้ล าตะคอง 
ในการจ าลองสภาพพฤติกรรมการไหลของน ้ าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงระดบัน ้ า และอตัรากาไหลตลอดเวลา (Unsteady Flow) โดยอาศยัขอ้มูลหนา้ตดัล า
น ้ าเป็นขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง ในล าน ้ า 3 สาย ไดแ้ก่ 1) ล าน ้ าล าตะคอง ซ่ึงมีความยาวล าน ้ าตั้งแต่
สถานีวดัน ้ าท่า M.38c ถึงประตูระบายน ้ ากนัผมทั้งส้ิน 122.065 กิโลเมตร หนา้ตดัล าน ้ าท่ีน าเขา้ใน
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แบบจ าลองประกอบดว้ย หนา้ตดัล าน ้ าท่ีส ารวจโดยกรมชลประทาน 4 หนา้ตดั และหนา้ตดัล าน ้ าท่ี
ส ารวจโดยภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน ้ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อีก 34 หนา้ตดั 2) ล าน ้ าล าห้วย
ไผ ่มีความยาวล าน ้าทั้งส้ิน 70.513 กิโลเมตร หนา้ตดัล าน ้ าท่ีน าเขา้ในแบบจ าลองประกอบดว้ย หนา้
ตดัล าน ้าท่ีส ารวจเอง 12 หนา้ตดั และหนา้ตดัล าน ้า ณ สถานีวดัน ้ าท่าของกรมชลประทาน 1 หนา้ตดั 
3)ล าน ้ าล าบริบูรณ์ มีความยาวล าน ้ าทั้งส้ิน 48.116 กิโลเมตร หน้าตดัล าน ้ าท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง
ประกอบดว้ยหนา้ตดัล าน ้ าท่ีส ารวจโดยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
อีก 15 หนา้ตดั ท่ีเป็นแม่น ้ าสายหลกัไหลมาบรรจบกนัในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ดงัรูปท่ี 4.11 และ
ตารางท่ี 4.10 โดยในการจ าลองไดท้  าการก าหนดขอบเขตดา้นเหนือน ้ าท่ีสถานีวดัน ้ าท่า M.38c และ
ขอบเขตดา้นทา้ยน ้าท่ี ประตูระบายน ้ากนัผม ส่วนสภาพการไหลเขา้ดา้นขา้งล าน ้ าเป็นผลมาจากการ
จ าลองสภาพการเปล่ียนน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน ้ ายอ่ยต่างๆ ในแบบจ าลอง NAM ถูกน ้ ามา
จ าลองรวมกบัแบบจ าลอง MIKE11-HD ดงัตารางท่ี 4.11 และ4.12 
 
 
 
รูปท่ี 4.11 แนวเส้นล าน ้า และต าแหน่งหนา้ตดัล าน ้าส าหรับน าเขา้ในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของลุ่มน ้ายอ่ยในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ลุ่มน ้ายอ่ย พื้นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.) Branch Name US.Chainage DS.Chainage 
LTK4 176 ล าตะคอง 0 10044 
LTK5 441 ล าตะคอง 10044 65758 
LTK6 612 ล าหว้ยไผ ่ 0 70513 
LTK7 286 ล าตะคอง 65758 75164 
LTK8 507 ล าตะคอง 75164 122065 
LTK8 507 ล าบริบูรณ์ 0 48116 
 
ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของค่าพารามิเตอร์แบบจ าลอง NAM ในลุ่มน ้ าย่อยในแบบจ าลอง 
MIKE11-HD 
ลุ่ม
น ้ ายอ่ย 
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ า 
(ตร.กม.) 
Umax Lmax 
CQOF 
CKIF CK1,2 
TOF TIF TG 
CKBF 
มม. มม. ชม. ชม. ชม. 
LTK4 176 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK5 441 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK6 612 17.8 259 0.153 304.5 49.4 0.634 0.116 0.807 1056 
LTK7 286 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK8 507 10.2 53.1 0.161 207.7 48.9 0.045 0.211 0.009 1941 
 
ตารางท่ี 4.12 การเช่ือมต่อล าน ้าในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ล าน ้า Upstr. Ch. Downpstr. Ch. 
Upstr. Connection Downpstr. Connection 
Name Ch. Name Ch. 
ล าหว้ยไผ ่ 0 70513 - - ล าตะคอง 65758 
ล าบริบูรณ์ 0 48116 ล าตะคอง 75164 ล าตะคอง 121985 
ล าตะคอง 0 122065 - - - - 
 
ส าหรับการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ าในแบบจ าลอง MIKE11-HD ไดท้  าการ
ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน ้าในแต่ละล าน ้ายอ่ยต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน ้า ในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ล าน ้า ระยะทาง สัมประสิทธ์ิความขรุขระ Manning’s n 
ล าตะคอง 
กม.  0+000 ถึง   47+003 
กม.47+003 ถึง   77+006 
กม.77+006 ถึง   86+015 
กม.86+015 ถึง 122+065 
0.025 
0.045 
0.075 
0.030 
ล าบริบูรณ์ กม.  0+000 ถึง   48+116 0.035 
ล าหว้ยไผ ่ กม.  0+000 ถึง   70+513 0.035 
 
4.2.2 ผลการสอบเทยีบแบบจ าลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-HD เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ
ทางน ้า ด าเนินการในสถานีวดัน ้าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.177, M.192, M.191 และM.164 พบวา่ ค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R²) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.683 ถึง 0.826 และค่า Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency (NSE) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.491 ถึง 0.756 ดงัตารางท่ี 4.14และรูปท่ี 4.12 ถึง 4.15 
 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติ ในการสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-HD ของ
พื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
สถานี ช่วงเวลา 
การสอบเทียบ 
Correlation Coefficient, R2 
Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency, NSE 
M.177 2553 0.755 0.491 
M.192 2553 0.826 0.756 
M.191 2553 0.714 -0.578 
M.164 2553 0.683 0.672 
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รูปท่ี 4.12 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.177 
 
 
 
รูปท่ี 4.13 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.192 
 
 
 
รูปท่ี 4.14 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.191 
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รูปท่ี 4.15 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.164 
 
4.2.3 ผลการตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง (Model Validation) 
ส าหรับการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-HD เป็นการน าค่าสัมประสิทธ์ิความ
ขรุขระของทางน ้า ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบแบบจ าลองน าไปจ าลองในช่วงเวลาอ่ืน โดยไดด้ าเนินการ
ในสถานีวดัน ้ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.177, M.192, M.191 และM.164 พบว่า ค่า R² มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.366 ถึง 0.935 และค่า NSE มีค่าอยูร่ะหวา่ง0.010 ถึง 0.472 ดงัตารางท่ี 4.15 และรูปท่ี 
4.16 ถึง 4.19 
 
ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติ ในการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-HD 
ของพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
สถานี ช่วงเวลา 
การตรวจพิสูจน์ 
Correlation Coefficient, R2 
Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency, NSE 
M.177 2554 0.935 -0.010 
M.192 2554 0.838 0.141 
M.191 2554 0.366 -0.238 
M.164 2554 0.536 -0.472 
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รูปท่ี 4.16 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.177 
 
 
 
รูปท่ี 4.17 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.192 
 
 
 
รูปท่ี 4.18 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.191 
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รูปท่ี 4.19 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.164 
 
4.2.4 ผลการค านวณระดับน ้า และอัตราการไหลในแต่ละหน้าตัดล าน ้าในแบบจ าลอง 
MIKE11-HD ณ คาบการเกดิซ ้าต่างๆ 
การค านวณค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลในแต่ละหน้าตดัล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง 
MIKE11-HD โดยการวเิคราะห์ระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 
50 ปี และ 100ปี ซ่ึงมีการไหลเอ่อลน้ตล่ิงทั้งสองฝ่ังล าน ้ า โดยแยกแสดงตามคาบปีการเกิดซ ้ าต่างๆ 
ดงัน้ี 
ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ณ คาบ
การเกิดซ ้ า 5 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2528 ให้ผลของค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละ
หนา้ตดัล าน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 18.6 247.387 0 
2 XU0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 18.5 247.360 0 
3 XU1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 18.4 247.207 0 
4 XU2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 23.6 247.070 0 
5 XU3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 29.7 246.392 0 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
6 XU4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 36.7 244.203 0 
7 XU5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 51.5 241.745 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 58.1 240.592 0 
9 XU6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 60.7 237.441 0 
10 XU7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 63.6 234.148 0 
11 XU8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 63.5 232.391 0.831 
12 XU9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 62.2 224.942 0 
13 XU10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 63.1 221.948 0.448 
14 XU11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 63.7 219.095 0 
15 XU12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 61.7 215.388 0 
16 XU13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 65.7 211.478 0.278 
17 XU14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 66.3 209.467 0.867 
18 XU15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 70.2 208.282 0 
19 XU16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 77.0 205.451 0.711 
20 XU17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 82.6 203.138 0.728 
21 XU18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 98.1 201.744 0.834 
22 XU19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 102.2 199.952 1.372 
23 XU20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 107.5 199.067 0.617 
24 XU21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 25.2 194.661 0.641 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 25.9 194.614 0 
26 XU22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 28.5 193.057 0.627 
27 XU23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 32.5 191.842 0.472 
28 XU24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 33.9 190.394 0.614 
29 XK1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 39.1 185.847 0.287 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
30 XK2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 41.8 183.280 0.01 
31 XK3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 44.0 180.417 0 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 46.4 178.072 0 
33 XK4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 46.9 177.582 0 
34 XK5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 48.1 174.924 0 
35 XK6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 49.6 171.991 0.441 
36 XK7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 50.8 169.197 0.447 
37 XK8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 54.0 168.043 1.023 
38 XK9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 178.2 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 92.3 194.605 0 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 93.4 193.367 0 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 95.2 191.514 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 96.5 190.455 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 100.7 186.588 0 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 104.6 183.084 0 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 105.4 183.010 0 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 108.6 182.367 0.217 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 110.2 182.068 0.502 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 114.9 180.587 0.736 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 118.9 178.644 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 122.4 175.050 0.85 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 123.5 174.117 0.406 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 124.9 172.391 0.113 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 128.1 169.944 0.887 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 129.5 168.065 0.118 
55 HU1 ล าหว้ยไผ ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.169 0.245 
56 HU2 ล าหว้ยไผ ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 19.2 276.213 0 
57 HU3 ล าหว้ยไผ ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 19.4 272.227 0 
58 HU4 ล าหว้ยไผ ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 19.6 265.000 0 
59 HU5 ล าหว้ยไผ ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 19.9 252.904 0 
60 HU6 ล าหว้ยไผ ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 20.0 247.620 0 
61 HU7 ล าหว้ยไผ ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 20.3 240.081 0 
62 HU8 ล าหว้ยไผ ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 21.7 222.767 0 
63 HU9 ล าหว้ยไผ ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 22.0 220.759 0 
64 HU10 ล าหว้ยไผ ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 23.0 213.247 0 
65 HU11 ล าหว้ยไผ ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 23.6 208.422 0 
66 HU12 ล าหว้ยไผ ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 24.8 205.875 0.363 
67 M192 ล าหว้ยไผ ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 25.2 203.847 0 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 
ปี เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2528 มีค่าระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 167.900 
เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้าเฉล่ียในล าน ้าเท่ากบั 208.130 เมตร (รทก.) ในการจ าลองผลแสดงให้
เห็นวา่สภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ ามากจนเกิดความจุล าน ้ าท่ี
สามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะคอง ตั้งแต่สถานีวดั
น ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึงประตูระบายน ้ ากันผม (ก่อนเข้าพื้นท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา) ทั้งหมด 6 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.23+087 ช่วงท่ี 2 น ้ าไหลเอ่อลน้
ตล่ิงท่ีกม.36+929 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.48+018 ถึง กม.51+707 ช่วงท่ี 4 น ้ าไหลเอ่อลน้
ตล่ิงท่ีกม.59+553 ถึง กม.75+911 ช่วงท่ี 5 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.94+172 ช่วงท่ี 6 
น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตวัเมืองนครราชสีมา 
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น ้าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้ า ทั้งหมด 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 
น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.18+646 ถึง กม.25+007 ช่วงท่ี 2 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง 
กม.48+087 และน ้าท่ีไหลในล าหว้ยไผเ่กิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+000 และกม.64+930 โดยมีค่า
ระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.372 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.010 เมตร และค่า
ระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.560 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหน้าตดัล าน ้ าเท่ากบั 
178.2 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลต ่าสุดเท่ากบั 18.4 ลบ.ม./วินาที และอตัราการไหลเฉล่ียเท่ากบั 
62.0 ลบ.ม./วนิาที 
 
ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 10 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 
10 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2554 ใหผ้ลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล า
น ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(เมตร/วินาที2) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 37.7 248.048 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 38.2 247.957 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 38.6 247.639 0 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 39.4 247.473 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 43.4 246.729 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 50.6 244.505 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 65.8 242.011 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 72.8 240.791 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 77.6 237.709 0 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 84.1 234.424 0.024 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 87.9 232.538 0.978 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 94.2 225.417 0 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 97.1 222.102 0.602 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(เมตร/วินาที2) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 97.3 219.641 0.391 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 93.1 215.792 0.342 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 89.2 211.803 0.603 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 91.5 209.846 1.246 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 98.0 208.684 0.194 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 104.8 205.669 0.929 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 110.3 203.343 0.933 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 117.6 201.894 0.984 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 125.0 200.120 1.54 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 134.7 199.183 0.733 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 36.1 194.983 0.963 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 36.6 194.940 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 39.1 193.187 0.757 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 42.9 191.942 0.572 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 44.2 190.504 0.724 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 48.3 185.999 0.439 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 48.6 183.442 0.172 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 48.4 180.523 0 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 46.5 178.065 0 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 46.7 177.570 0 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 46.6 174.861 0 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 45.8 171.960 0.41 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 50.3 169.193 0.443 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 53.1 168.018 0.998 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(เมตร/วินาที2) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 174.2 167.800 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 109.2 194.939 0.046 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 110.7 193.643 0 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 112.2 191.774 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 113.2 190.712 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 116.7 186.811 0 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 119.9 183.277 0 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 120.5 183.201 0 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 123.7 182.515 0.365 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 125.0 182.194 0.628 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 129.3 180.657 0.806 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 132.7 178.737 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 135.1 175.103 0.903 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 135.6 174.161 0.45 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 136.0 172.447 0.169 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 134.7 169.976 0.919 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 134.1 168.013 0.066 
55 HU1 ล าหว้ยไผ ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 6.0 302.000 0.076 
56 HU2 ล าหว้ยไผ ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 7.2 275.578 0 
57 HU3 ล าหว้ยไผ ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 7.5 272.227 0 
58 HU4 ล าหว้ยไผ ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 7.9 265.000 0 
59 HU5 ล าหว้ยไผ ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 8.4 252.465 0 
60 HU6 ล าหว้ยไผ ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 8.7 247.374 0 
61 HU7 ล าหว้ยไผ ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 9.1 239.562 0 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(เมตร/วินาที2) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
62 HU8 ล าหว้ยไผ ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 10.3 222.315 0 
63 HU9 ล าหว้ยไผ ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 10.5 220.070 0 
64 HU10 ล าหว้ยไผ ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 11.2 212.649 0 
65 HU11 ล าหว้ยไผ ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 11.6 207.887 0 
66 HU12 ล าหว้ยไผ ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 12.5 205.172 0 
67 M192 ล าหว้ยไผ ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 12.8 203.348 0 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 
ปี เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2554 มีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเท่ากบั 302 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 167.800 
เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้าเฉล่ียในล าน ้ าเท่ากบั 208.211 เมตร (รทก.) ในการจ าลองผลยงัแสดง
ใหเ้ห็นอีกวา่สภาพปัญหาน ้าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ ามากจนเกิดความจุล า
น ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะคอง ตั้งแต่
สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้พื้นท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา) ทั้งหมด 4 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+564 ถึง กม.23+087 ช่วงท่ี 2 
น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.36+929 ถึง กม.75+911 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง 
กม.94+172 ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผา่นตวั
เมืองนครราชสีมา น ้ าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้ า ทั้งหมด 
3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+058 ช่วงท่ี 2 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+646 ถึง 
กม.25+007 ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง กม.48+087 และน ้ าท่ีไหลในล าห้วยไผเ่กิด
การไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.0+000 โดยมีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงเท่ากบั 1.540 
เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.024 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.606 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ี
จ าลองไดใ้นแต่ละหน้าตดัล าน ้ าเท่ากบั 174.2 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลต ่าสุดเท่ากบั 6 ลบ.ม./
วนิาที และอตัราการไหลเฉล่ียเท่ากบั 71.8 ลบ.ม./วนิาที 
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ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 25 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 
25 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2550 ใหผ้ลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล า
น ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 21.6 247.376 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 21.6 247.335 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 21.6 247.161 0 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 23.0 247.014 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 27.9 246.329 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 33.5 244.109 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 45.5 241.607 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 51.0 240.488 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 54.3 237.333 0 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 58.9 234.082 0 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 61.8 232.381 0.821 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 73.6 225.144 0 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 79.8 222.025 0.525 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 83.0 219.480 0.23 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 90.5 215.776 0.326 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 95.5 211.894 0.694 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 100.6 209.939 1.339 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 105.7 208.771 0.281 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 113.0 205.726 0.986 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 118.9 203.416 1.006 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 168.4 202.179 1.269 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 176.3 200.413 1.833 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 190.6 199.410 0.96 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 49.1 195.290 1.27 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 49.7 195.246 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 51.4 193.312 0.882 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 53.5 192.026 0.656 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 54.4 190.598 0.818 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 56.4 186.116 0.556 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 58.0 183.637 0.367 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 61.8 180.991 0.291 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 67.3 178.571 0 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 68.0 178.136 0.156 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 70.1 175.498 0 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 74.4 172.182 0.632 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 78.6 169.377 0.627 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 81.6 168.277 1.257 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 251.8 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 160.4 195.265 0.372 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 161.1 194.232 0.344 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 161.8 192.451 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 162.7 191.387 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 165.3 187.404 0.089 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 167.4 183.738 0 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 167.9 183.649 0 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 167.1 182.835 0.685 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 166.9 182.456 0.89 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 165.8 180.817 0.966 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 163.8 178.909 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 161.9 175.208 1.008 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 160.8 174.247 0.536 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 158.3 172.553 0.275 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 164.5 170.126 1.069 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 167.7 168.139 0.192 
55 HU1 ล าหว้ยไผ ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.170 0.246 
56 HU2 ล าหว้ยไผ ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 25.8 276.468 0 
57 HU3 ล าหว้ยไผ ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 27.3 272.432 0 
58 HU4 ล าหว้ยไผ ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 29.2 265.113 0 
59 HU5 ล าหว้ยไผ ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 31.8 253.301 0 
60 HU6 ล าหว้ยไผ ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 33.3 248.030 0 
61 HU7 ล าหว้ยไผ ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 35.6 240.589 0 
62 HU8 ล าหว้ยไผ ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 41.9 223.381 0 
63 HU9 ล าหว้ยไผ ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 42.9 221.568 0.384 
64 HU10 ล าหว้ยไผ ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 46.8 214.049 0.353 
65 HU11 ล าหว้ยไผ ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 48.9 209.248 0 
66 HU12 ล าหว้ยไผ ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 53.4 206.836 1.324 
67 M192 ล าหว้ยไผ ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 54.8 204.623 0 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 
ปี เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2550 มีค่าระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 302.170 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 167.900 
เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้าเฉล่ียในล าน ้ าเท่ากบั 208.474 เมตร (รทก.) ในการจ าลองผลยงัแสดง
ใหเ้ห็นอีกวา่สภาพปัญหาน ้าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ ามากจนเกิดความจุล า
น ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะคอง ตั้งแต่
สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้พื้นท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา) ทั้งหมด 5 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.23+087 ช่วงท่ี 2 น ้ าไหลเอ่อลน้
ตล่ิงท่ีกม.36+929 ถึง กม.75+911 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.98+136 ช่วงท่ี 4 
น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.104+729 ช่วงท่ี 5 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึง
เป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตวัเมืองนครราชสีมา น ้ าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอด
ตามแนวเส้นล าน ้า ทั้งหมด 4 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+058 ถึง กม.1+559 ช่วงท่ี 2 
น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.10+007 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+646 ถึง กม.25+007 ช่วงท่ี 4 
น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง กม.48+087 และน ้ าท่ีไหลในล าห้วยไผเ่กิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิง
ทั้งหมด 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+000 ช่วงท่ี 2 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.45+736 
ถึง กม.52+786 ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.64+930 โดยมีค่าระดบัน ้าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อ
ลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.833 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.089 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.698 เมตร อตัรา
การไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหน้าตดัล าน ้ าเท่ากบั 251.8 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลต ่าสุด
เท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วนิาที และอตัราการไหลเฉล่ียเท่ากบั 90.4 ลบ.ม./วนิาที 
 
ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 50 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 
50 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2526 ใหผ้ลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล า
น ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 24.9 247.695 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 25.9 247.633 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 27.3 247.365 0 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 30.0 247.180 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 32.6 246.437 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 39.7 244.303 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 59.2 241.924 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 68.4 240.742 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 76.5 237.709 0 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 88.3 234.483 0.083 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 96.6 232.587 1.027 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 111.3 225.611 0 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 116.4 222.185 0.685 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 118.7 219.828 0.578 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 116.5 215.924 0.474 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 110.9 212.010 0.81 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 104.8 209.951 1.351 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 107.9 208.796 0.306 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 116.8 205.752 1.012 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 124.2 203.453 1.043 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 155.8 202.120 1.21 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 169.2 200.397 1.817 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 186.7 199.395 0.945 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 48.1 195.273 1.253 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 48.8 195.229 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 51.3 193.316 0.886 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 55.1 192.038 0.668 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 56.6 190.619 0.839 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 63.2 186.219 0.659 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 67.3 183.786 0.516 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 70.0 181.163 0.463 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 73.0 178.664 0 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 73.6 178.241 0.261 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 75.1 175.599 0 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 77.4 172.201 0.651 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 79.2 169.378 0.628 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 81.2 168.358 1.338 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 299.1 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 154.7 195.248 0.355 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 156.7 194.219 0.331 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 163.0 192.475 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 164.6 191.421 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 171.9 187.496 0.181 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 178.2 183.881 0 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 179.5 183.794 0.05 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 187.6 182.976 0.826 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 190.6 182.578 1.012 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 198.9 180.963 1.112 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 205.8 179.104 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 211.2 175.381 1.181 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 212.8 174.400 0.689 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตดัล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 214.8 172.774 0.496 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 218.4 170.344 1.287 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 219.6 168.324 0.377 
55 HU1 ล าหว้ยไผ ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.169 0.245 
56 HU2 ล าหว้ยไผ ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 22.0 276.326 0 
57 HU3 ล าหว้ยไผ ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 22.7 272.317 0 
58 HU4 ล าหว้ยไผ ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 23.6 265.000 0 
59 HU5 ล าหว้ยไผ ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 24.9 253.085 0 
60 HU6 ล าหว้ยไผ ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 25.8 247.813 0 
61 HU7 ล าหว้ยไผ ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 27.2 240.331 0 
62 HU8 ล าหว้ยไผ ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 30.9 223.069 0 
63 HU9 ล าหว้ยไผ ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 31.5 221.197 0.013 
64 HU10 ล าหว้ยไผ ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 33.8 213.651 0 
65 HU11 ล าหว้ยไผ ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 35.0 208.832 0 
66 HU12 ล าหว้ยไผ ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 37.8 206.365 0.853 
67 M192 ล าหว้ยไผ ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 38.6 204.246 0 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 
ปี เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2526 มีค่าระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 167.900 
เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้าเฉล่ียในล าน ้ าเท่ากบั 208.526 เมตร (รทก.) ในการจ าลองผลยงัแสดง
ใหเ้ห็นอีกวา่สภาพปัญหาน ้าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ ามากจนเกิดความจุล า
น ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะคอง ตั้งแต่
สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้พื้นท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา) ทั้งหมด 5 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+564 ถึง กม.23+087 ช่วงท่ี 2 
น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.36+929 ถึง กม.75+911 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง 
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กม.98+136 ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.104+729 ช่วงท่ี 5 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง 
กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้าไหลผา่นตวัเมืองนครราชสีมา น ้ าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อ
ลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้ า ทั้งหมด 4 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+058 ถึง 
กม.1+559 ช่วงท่ี 2 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.10+007 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.15+006 ถึง 
กม.25+007 ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง กม.48+087 และน ้ าท่ีไหลในล าห้วยไผเ่กิด
การไหลเอ่อลน้ตล่ิงทั้งหมด 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+000 ช่วงท่ี 2 น ้ าไหลเอ่อ
ลน้ตล่ิงท่ีกม.45+736 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.64+930 โดยมีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการ
ไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.817 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.013 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.731 
เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัล าน ้ าเท่ากบั 299.1 ลบ.ม./วินาที อตัราการ
ไหลต ่าสุดเท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วนิาที และอตัราการไหลเฉล่ียเท่ากบั 100.4 ลบ.ม./วนิาที 
 
ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 100ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 
100 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2553 ให้ผลของค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดั
ล าน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 120.7 249.772 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 120.8 249.572 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 121.0 249.060 0 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 121.4 248.809 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 121.7 247.841 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 122.1 245.608 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 156.3 243.298 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 178.3 241.817 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 192.3 238.648 0.608 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 211.4 235.223 0.823 
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ตารางท่ี 4.20 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 228.1 233.117 1.557 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 262.1 226.483 0.743 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 278.2 222.699 1.199 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 286.4 220.528 1.278 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 304.1 216.609 1.159 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 315.8 212.913 1.713 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 325.9 211.236 2.636 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 335.2 209.946 1.456 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 346.3 206.847 2.107 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 354.6 204.638 2.228 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 370.5 202.943 2.033 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 374.9 201.235 2.655 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 380.6 199.958 1.508 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 72.8 195.729 1.709 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 73.3 195.679 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 72.9 193.501 1.071 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 70.6 192.146 0.776 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 70.1 190.725 0.945 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 77.8 186.403 0.843 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 85.9 184.038 0.768 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 92.6 181.568 0.868 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 102.1 179.031 0 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 103.2 178.677 0.697 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 106.5 176.161 0 
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ตารางท่ี 4.20 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 112.8 172.417 0.867 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 118.7 169.589 0.839 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 121.7 168.714 1.694 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 460.7 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 311.9 195.686 0.793 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 308.8 194.635 0.747 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 304.3 193.264 0.779 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 301.6 192.325 0.686 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 282.2 188.173 0.858 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 242.3 184.286 0.204 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 240.4 184.189 0.445 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 251.6 183.262 1.112 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 255.7 182.830 1.264 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 270.3 181.239 1.388 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 285.0 179.361 0.205 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 298.0 175.631 1.431 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 302.0 174.608 0.897 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 309.2 173.072 0.794 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 329.2 170.727 1.67 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 336.2 168.498 0.551 
55 HU1 ล าหว้ยไผ ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.169 0.245 
56 HU2 ล าหว้ยไผ ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 21.8 276.316 0 
57 HU3 ล าหว้ยไผ ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 22.4 272.308 0 
58 HU4 ล าหว้ยไผ ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 23.2 265.000 0 
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ตารางท่ี 4.20 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี
(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
59 HU5 ล าหว้ยไผ ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 24.6 253.074 0 
60 HU6 ล าหว้ยไผ ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 25.5 247.801 0 
61 HU7 ล าหว้ยไผ ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 26.8 240.317 0 
62 HU8 ล าหว้ยไผ ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 30.4 223.053 0 
63 HU9 ล าหว้ยไผ ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 31.0 221.174 0 
64 HU10 ล าหว้ยไผ ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 33.2 213.631 0 
65 HU11 ล าหว้ยไผ ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 34.3 208.807 0 
66 HU12 ล าหว้ยไผ ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 36.8 206.330 0.818 
67 M192 ล าหว้ยไผ ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 37.5 204.229 0 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 
100 ปี เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553 มีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 
167.900 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้าเฉล่ียในล าน ้าเท่ากบั 209.061 เมตร (รทก.) ในการจ าลองผล
แสดงให้เห็นอีกว่าสภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ ามากจนเกิด
ความจุล าน ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะคอง 
ตั้งแต่สถานีวดัน ้าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้พื้นท่ีเทศบาล
นครนครราชสีมา) ทั้งหมด 4 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.13+410 ถึง กม.75+911 ช่วง
ท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.98+136 ช่วงท่ี 3 น ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.104+729 ช่วง
ท่ี 4 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตัวเมือง
นครราชสีมา น ้ าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้ าทั้งล าน ้ า ท่ี
กม.0+058 ถึง กม.48+087 และน ้ าท่ีไหลในล าห้วยไผ่เกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.0+000 และ
กม.64+930 โดยมีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 2.655 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 
0.204 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 1.129 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหนา้
ตดัล าน ้าเท่ากบั 460.7 ลบ.ม./วนิาทีอตัราการไหลต ่าสุดเท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วินาที และอตัราการไหล
เฉล่ียเท่ากบั 184.6 ลบ.ม./วนิาที 
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4.3 ผลการจ าลองสภาพน า้ท่วมด้วยแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
4.3.1 ผลการสอบเทยีบแบบจ าลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE FLOOD ไดด้ าเนินการน าผลขอบเขตน ้ าท่วมท่ี
ไดจ้ากแบบจ าลองมาท าการเปรียบเทียบกบัขอบเขตน ้าท่วมจากแผนท่ีน ้ าท่วมท่ีผา่นการแปลผลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ GISTDA ซ่ึงพบวา่ (1) ในช่วงการเกิดน ้ าท่วมสูงสุดท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง คือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
พ.ศ.2553 มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตร น ามาซ้อนทบักบัแผนท่ีน ้ าท่วม ช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 จาก GISTDA มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 216.75 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.20 และท า
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองดว้ย confusion matrix ดงัตารางท่ี 4.21 ผลท่ีไดคื้อมีค่า
ความถูกตอ้งของการซ้อนทบักนัระหวา่งขอบเขตน ้ าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลองกบัแผนท่ีน ้ าท่วมจาก 
GISTDA เท่ากบั 93.6% และ (2) ในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 ขอบเขตน ้ าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง
มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 164.13 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีน ้ าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 
เท่ากบั 87.31 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีค่าความถูกตอ้งของการซ้อนทบักนั เท่ากบั 92.7% ดงัรูปท่ี 4.21 
และดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติดว้ยวิธี  confusion matrix วนัท่ี 18 ตุลาคม 
พ.ศ.2553 
GISTDA data (Reference data) 
DHI MIKE FLOOD Model 
Row total 
Flood Non-Flood 
Flood 2346 1122 3468 
Non-Flood 956 27899 28855 
Colunm Total 3302 29021 32323 
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รูปท่ี 4.20 ผลการสอบเทียบขอบเขตช่วงการเกิดน ้าท่วมสูงสุด 18 ตุลาคมปี พ.ศ.2553 กบัขอบเขต
น ้าท่วมท่ีไดเ้ก็บส ารวจโดย GISTDA ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 
 
ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติดว้ยวิธี  confusion matrix วนัท่ี 30 ตุลาคม 
พ.ศ.2553 
GISTDA data (Reference data) 
DHI MIKE FLOOD Model 
Row total 
Flood Non-Flood 
Flood 833 564 1397 
Non-Flood 1793 29133 30926 
Colunm Total 2626 29697 32323 
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รูปท่ี 4.21 ผลการสอบเทียบขอบเขตการเกิดน ้าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE FLOOD กบั
ขอบเขตน ้าท่วมท่ีไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ในช่วงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
 
4.3.2 ผลการค านวณขอบเขตน า้ท่วมในแบบจ าลอง MIKE FLOOD ปี พ.ศ. 2553 
ในการจ าลองสภาพการเกิดน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553 ดว้ยแบบจ าลอง MIKE 
FOOD ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดน ้ าท่วมใหญ่สูงสุดในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ระหวา่งวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2553 ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พบวา่ วนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 มีขอบเขตพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 
50.38 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.22 และเกิดน ้ าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมี
ขอบเขตพื้นท่ีน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตรดงัรูปท่ี 4.23 จากนั้นขอบเขตน ้ าท่วมมี
พื้นท่ีลดต ่าลง โดยในวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 มีขอบเขตน ้ าท่วมเท่ากบั 201.75 ตารางกิโลเมตร 
วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีขอบเขตน ้ าท่วมเท่ากบั 182.38 ตารางกิโลเมตร และวนัท่ี 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2553 มีขอบเขตน ้าท่วมเท่ากบั 164.13 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.24 ถึง 4.26ตามล าดบั 
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รูปท่ี 4.22 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปท่ี 4.23 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปท่ี 4.24 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปท่ี 4.25 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปท่ี 4.26 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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4.3.3 ผลการค านวณขอบเขตน ้าท่วมในแบบจ าลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิดซ ้า
ต่างๆ 
การค านวณพื้นท่ีขอบเขตการเกิดน ้ าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD โดยการ
วเิคราะห์ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100ปี ซ่ึงมีการไหลเอ่อ
ล้นตล่ิงของน ้ าทั้ งสองฝ่ังล าน ้ าจากแบบจ าลอง MIKE11 เข้าท่วมไปยงัพื้นท่ีทุ่งน ้ าท่วมจาก
แบบจ าลอง MIKE21 โดยแยกแสดงตามคาบปีการเกิดซ ้ าต่างๆ ดงัน้ี 
ขอบเขตน า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 
ในการจ าลองสภาพการเกิดน ้าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิด
ซ ้ า 5 ปี มีขอบเขตการเกิดน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 87.25 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.27 ซ่ึงจากสภาพการ
เกิดน ้าท่วมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และต าบลต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล าตะ
คอง ดงัตารางท่ี 4.23 และ 4.24 ตามล าดบั 
 
 
รูปท่ี 4.27 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
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รูปท่ี 4.27 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี(ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.23 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า5ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 78.69 90.19 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 2.44 2.79 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 3.25 3.72 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.07 
5 แหล่งน ้า 2.81 3.22 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 87.25 100.00 
 
ตารางท่ี 4.24 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
1 มะเริง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.69 1.93 
2 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2.50 2.87 
3 พลกรัง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.19 1.36 
4 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.13 1.29 
5 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.63 1.86 
6 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.88 1.00 
7 พุดซา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 4.25 4.87 
8 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 7.31 8.38 
9 จอหอ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.44 3.94 
10 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.44 1.65 
11 สีมุม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 13.56 15.54 
12 ตลาด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.00 1.15 
13 พะเนา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.69 1.93 
14 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 7.50 8.60 
15 สูงเนิน สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
16 โคราช สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
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ตารางท่ี 4.24 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
17 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 2.31 2.65 
18 โนนค่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1.31 1.50 
19 โคง้ยาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 5.44 6.23 
20 มะเกลือใหม่ สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
21 นากลาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
22 กุดจิก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.25 4.87 
23 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 10.38 11.89 
24 โป่งแดง ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 4.44 5.09 
25 สีคิ้ว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.44 0.50 
26 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.31 0.36 
27 มิตรภาพ สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.38 0.43 
28 ดอนเมือง สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.69 0.79 
29 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 2.31 2.65 
30 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 4.31 4.94 
31 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 1.25 1.43 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 87.25 100.00 
 
ขอบเขตน า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 10 ปี 
ในการจ าลองสภาพการเกิดน ้าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิด
ซ ้ า 10 ปี มีขอบเขตการเกิดน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 93.19 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.28 ซ่ึงจากสภาพ
การเกิดน ้าท่วมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และต าบลต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล า
ตะคอง ดงัตารางท่ี 4.25 และ 4.26 ตามล าดบั 
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รูปท่ี 4.28 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
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รูปท่ี 4.28 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
 
ตารางท่ี 4.25 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 
ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 82.94 89.00 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 3.75 4.02 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 3.38 3.62 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.07 
5 แหล่งน ้า 3.06 3.29 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 93.19 100.00 
 
ตารางท่ี 4.26 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
2 มะเริง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.81 1.95 
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ตารางท่ี 4.26 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
3 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2.38 2.55 
4 พลกรัง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.19 1.27 
5 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.88 0.94 
6 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2.81 3.02 
7 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.88 0.94 
8 พุดซา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 4.25 4.56 
9 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 9.44 10.13 
10 จอหอ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.63 3.89 
11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.50 1.61 
12 สีมุม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 13.81 14.82 
13 ตลาด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.00 1.07 
14 พะเนา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2.00 2.15 
15 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 6.63 7.11 
16 สูงเนิน สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.50 0.54 
17 โคราช สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
18 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 3.63 3.89 
19 โนนค่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1.69 1.81 
20 โคง้ยาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 5.69 6.10 
21 มะเกลือใหม่ สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
22 นากลาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.06 0.07 
23 กุดจิก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.56 4.90 
24 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 10.94 11.74 
25 โป่งแดง ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 4.50 4.83 
26 สีคิ้ว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 4.38 4.69 
27 ลาดบวัขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.31 0.34 
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ตารางท่ี 4.26 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
28 มิตรภาพ สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1.56 1.68 
29 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0.25 0.27 
30 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 2.63 2.82 
31 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0.13 0.13 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 93.19 100.00 
 
ขอบเขตน า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 25 ปี 
ในการจ าลองสภาพการเกิดน ้าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิด
ซ ้ า 25 ปี มีขอบเขตการเกิดน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 135.31 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.29 ซ่ึงจากสภาพ
การเกิดน ้าท่วมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และต าบลต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล า
ตะคอง ดงัตารางท่ี 4.27 และ 4.28 ตามล าดบั 
 
 
รูปท่ี 4.29 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
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รูปท่ี 4.29 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.27 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 
ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 121.44 89.75 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 5.31 3.93 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 4.69 3.46 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.05 
5 แหล่งน ้า 3.81 2.82 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 135.31 100.00 
 
ตารางท่ี 4.28 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.06 0.05 
2 มะเริง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.63 2.68 
3 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2.75 2.03 
4 พลกรัง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.19 0.88 
5 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.94 1.43 
6 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.63 2.68 
7 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.94 0.69 
8 พุดซา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 6.25 4.62 
9 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 15.19 11.22 
10 จอหอ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 6.31 4.67 
11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.88 1.39 
12 สีมุม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 15.94 11.78 
13 ตลาด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.13 0.83 
14 พะเนา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.06 2.26 
15 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 10.13 7.48 
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ตารางท่ี 4.28 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
16 สูงเนิน สูงเนิน จ.นครราชสีมา 2.69 1.99 
17 เสมา สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1.69 1.25 
18 โคราช สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.13 0.09 
19 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 9.06 6.70 
20 โนนค่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1.81 1.34 
21 โคง้ยาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 5.88 4.34 
22 มะเกลือเก่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1.38 1.02 
23 มะเกลือใหม่ สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.25 0.18 
24 นากลาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.13 0.09 
25 กุดจิก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.75 3.51 
26 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 11.94 8.82 
27 โป่งแดง ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 4.88 3.60 
28 สีคิ้ว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 5.13 3.79 
29 ลาดบวัขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.31 0.23 
30 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.31 0.23 
31 กุดนอ้ย สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.13 0.09 
32 มิตรภาพ สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1.94 1.43 
33 ดอนเมือง สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.69 0.51 
34 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 2.19 1.62 
35 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 4.94 3.65 
36 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 1.13 0.83 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 135.31 100.00 
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ขอบเขตน า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 50 ปี 
ในการจ าลองสภาพการเกิดน ้าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิด
ซ ้ า 50 ปี มีขอบเขตการเกิดน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 151.75 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.30 ซ่ึงจากสภาพ
การเกิดน ้าท่วมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และต าบลต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล า
ตะคอง ดงัตารางท่ี 4.29 และ 4.30 ตามล าดบั 
 
 
 
รูปท่ี 4.30 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
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รูปท่ี 4.30 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
 
ตารางท่ี 4.29 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 
ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 137.00 90.28 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 5.81 3.83 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 4.75 3.13 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.04 
5 แหล่งน ้า 4.13 2.72 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 151.75 100.00 
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ตารางท่ี 4.30 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.06 0.04 
2 โคกสูง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0.31 0.21 
3 มะเริง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.50 2.31 
4 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.19 2.10 
5 พลกรัง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.19 0.78 
6 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.94 1.28 
7 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.38 2.22 
8 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.00 0.66 
9 พุดซา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 10.75 7.08 
10 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 15.19 10.01 
11 จอหอ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 7.38 4.86 
12 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.88 1.24 
13 สีมุม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 15.94 10.50 
14 ตลาด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.13 0.74 
15 พะเนา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.00 1.98 
16 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 9.69 6.38 
17 สูงเนิน สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.31 2.84 
18 เสมา สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.31 2.84 
19 โคราช สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.13 0.08 
20 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 8.38 5.52 
21 โนนค่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1.81 1.19 
22 โคง้ยาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 5.81 3.83 
23 มะเกลือเก่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1.56 1.03 
24 มะเกลือใหม่ สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.19 0.12 
25 นากลาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.13 0.08 
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ตารางท่ี 4.30 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
26 กุดจิก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.69 3.09 
27 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 12.31 8.11 
28 โป่งแดง ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 4.88 3.21 
29 สีคิ้ว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 4.31 2.84 
30 ลาดบวัขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.31 0.21 
31 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.31 0.21 
32 กุดนอ้ย สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1.06 0.70 
33 มิตรภาพ สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1.81 1.19 
34 ดอนเมือง สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.69 0.45 
35 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 2.31 1.52 
36 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 5.44 3.58 
37 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 7.50 4.94 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 151.75 100.00 
 
ขอบเขตน า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 100 ปี 
ในการจ าลองสภาพการเกิดน ้าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิด
ซ ้ า 100 ปี มีขอบเขตการเกิดน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปท่ี 4.31 ซ่ึงจากสภาพ
การเกิดน ้าท่วมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และต าบลต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล า
ตะคอง ดงัตารางท่ี 4.31 และ 4.32 ตามล าดบั 
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รูปท่ี 4.31 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
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รูปท่ี 4.31 ขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดในวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
 
ตารางท่ี 4.31 พื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 
100 ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 181.69 88.04 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 12.25 5.94 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 7.38 3.57 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.03 
5 แหล่งน ้า 5.00 2.42 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 206.38 100.00 
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ตารางท่ี 4.32 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 4.31 2.09 
2 โคกสูง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.69 0.82 
3 มะเริง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.88 1.88 
4 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.94 1.91 
5 พลกรัง เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.31 0.64 
6 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 4.38 2.12 
7 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 5.31 2.57 
8 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.13 0.55 
9 พุดซา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 12.69 6.15 
10 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 19.00 9.21 
11 จอหอ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 9.94 4.82 
12 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2.19 1.06 
13 สีมุม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 16.50 8.00 
14 ตลาด เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1.56 0.76 
15 พะเนา เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.88 1.88 
16 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 11.75 5.69 
17 สูงเนิน สูงเนิน จ.นครราชสีมา 7.19 3.48 
18 เสมา สูงเนิน จ.นครราชสีมา 7.38 3.57 
19 โคราช สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.75 0.36 
20 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 10.75 5.21 
21 โนนค่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 2.06 1.00 
22 โคง้ยาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 6.25 3.03 
23 มะเกลือเก่า สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.94 2.39 
24 มะเกลือใหม่ สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.50 0.24 
25 นากลาง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 0.88 0.42 
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ตารางท่ี 4.32 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละของ 
พื้นท่ีน ้าท่วม 
26 กุดจิก สูงเนิน จ.นครราชสีมา 5.69 2.76 
27 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 13.44 6.51 
28 โป่งแดง ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 4.94 2.39 
29 สีคิ้ว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 9.88 4.78 
30 ลาดบวัขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 4.69 2.27 
31 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.31 0.15 
32 กุดนอ้ย สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 3.56 1.73 
33 มิตรภาพ สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 3.25 1.57 
34 ดอนเมือง สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 0.69 0.33 
35 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 2.31 1.12 
36 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 5.63 2.73 
37 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 7.88 3.82 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 206.38 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการจ าลองสภาพเหตุการณ์น ้ าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
บริเวณพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภยัน ้ าท่วมขงัอยู่บ่อยคร้ัง อนัเกิดจาก
สภาวะท่ีน ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิง ดว้ยแบบจ าลอง MIKE11 ท่ีอาศยัขอ้มูลหน้าตดัล าน ้ าเป็นขอ้มูลน าเขา้
ในแบบจ าลองสภาพการไหลไปยงัพื้นท่ีทุ่งน ้ าท่วมในแบบจ าลอง MIKE21 ท่ีอาศยัขอ้มูลความสูง
เชิงตวัเลข DEM เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างพื้นผิวของลุ่มน ้ าล าตะคอง แลว้ท าการเช่ือมโยงผล
ของค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลของทั้งสองแบบจ าลองผ่านชุดเคร่ืองมือท่ีมีมาในแบบจ าลอง 
MIKE FLOOD ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
5.1.1 ผลการสอบเทยีบ และตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง MIKE11 
ในการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง MIKE11-NAM ซ่ึงเป็นแบบจ าลองกระบวนการ
เปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่า เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของลุ่มน ้ าท่ีแตกต่างกนัออกไป
ตามลกัษณะเฉพาะของลุ่มน ้ า ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง NAM จ านวน 4 
สถานี ไดแ้ก่ สถานีวดัน ้ าท่า M.89, M.183, M.192 และ M.164 ไดค้่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R²) 
ส าหรับการสอบเทียบแบบจ าลองมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของน ้ าท่าสะสม 
(WBL) อยู่ระหว่าง 0.50% ถึง 11.80% ค่า R² ส าหรับการตรวจพิสูจน์แบบจ าลองมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของน ้าท่าสะสม (WBL) อยูร่ะหวา่ง 0.50% ถึง 11.80% 
ในการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง MIKE11-HD ซ่ึงเป็นแบบจ าลองสภาพพฤติกรรม
การไหลของน ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดบัน ้า และอตัราการไหลตลอดเวลา (Unsteady Flow) เพื่อหา
ค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน ้ า ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง HD 
จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก่ สถานีวดัน ้ าท่าM.177, M.192, M.191 และ M.164 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจ (R²) ส าหรับการสอบเทียบแบบจ าลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.683 ถึง 0.826 และค่า Nash-
Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.491 ถึง 0.756 ค่า R² ส าหรับการตรวจ
พิสูจน์แบบจ าลองมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.366 ถึง 0.935 และค่า NSE มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.010 ถึง 0.472 
นอกจากน้ี ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจ าลองในช่วงฤดูแล้ง มีผลไม่
สอดคลอ้งกบัค่าจากการตรวจวดั เน่ืองจากล าน ้าในลุ่มน ้ าล าตะคองมีการบริหารจดัการประตูระบาย
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น ้ าเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดจ้  าลองผลจากการบริหารจดัการน ้ าดว้ยประตูระบาย
น ้า แต่ในช่วงฤดูฝนใหผ้ลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์จากแบบจ าลองสอดคลอ้งกบัการตรวจวดั
เป็นอยา่งดี อนัเน่ืองมาจากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน ้าในล าน ้ามาก จึงไหลขา้มผา่นประตูระบายน ้า 
5.1.2 ผลการสอบเทยีบแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
ในการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง MIKE FLOOD ซ่ึงเป็นแบบจ าลองสภาพการเกิดน ้ า
ท่วมท่ีรวมผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ าท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE11 กบัสภาพการไหล
ของน ้าในพื้นท่ีทุ่งน ้าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE21 เพื่อสร้างขอบเขตพื้นท่ีการเกิดน ้ าท่วม และ
ความลึกของการเกิดน ้ าท่วม น าผลขอบเขตน ้ าท่วมท่ีได้ไปเปรียบเทียบขอบเขตน ้ าท่วมจากการ
ส ารวจดว้ยภาพถ่ายดาวเทียม ซ่ึงมีค่าความถูกตอ้งของการซอ้นทบัอยูร่ะหวา่ง 92.7 ถึง 93.6% 
5.1.3 ผลการจ าลองสภาพเหตุการณ์น ้าท่วมที่รอบปีการเกิดซ ้า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี 
และ 100 ปี 
ผลท่ีได้จากแบบจ าลอง MIKE11 แสดงถึงสภาพการไหลในล าน ้ าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระดบัน ้าตลอดเวลา เพื่อจ าลองสภาพระดบัน ้าท่ีเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิง ณ คาบการเกิด
ซ ้ าต่างๆ ดงัน้ี 
1. ระดบัน ้ าท่ีไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีคาบการซ ้ า 5 ปี ผลท่ีไดคื้อ ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือ
เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.372 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.010 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 
0.560 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเท่ากบั 2.712 เมตร ค่าระดบัน ้ าต ่าสุด
เท่ากบั 0.001 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.782 เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
2. ระดบัน ้ าท่ีไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีคาบการซ ้ า 10 ปี ผลท่ีไดคื้อ ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือ
เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.540 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.024 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 
0.606 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเท่ากบั 2.705 เมตร ค่าระดบัน ้ าต ่าสุด
เท่ากบั 0.260 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.952 เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
3. ระดบัน ้ าท่ีไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีคาบการซ ้ า 25 ปี ผลท่ีไดคื้อ ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือ
เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.833 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.089 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 
0.698 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเท่ากบั 3.211 เมตร ค่าระดบัน ้ าต ่าสุด
เท่ากบั 0.100 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.897 เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
4. ระดบัน ้ าท่ีไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีคาบการซ ้ า 50 ปี ผลท่ีไดคื้อ ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือ
เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.817 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.013 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 
0.731 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเท่ากบั 3.304 เมตร ค่าระดบัน ้ าต ่าสุด
เท่ากบั 0.006 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.919 เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
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5. ระดบัน ้าท่ีไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีคาบการซ ้ า 100 ปี ผลท่ีไดคื้อ ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือ
เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 2.655 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.204 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 
1.129 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเท่ากบั 3.671 เมตร ค่าระดบัน ้ าต ่าสุด
เท่ากบั 0.001 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.955 เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
ผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE FLOOD แสดงถึงสภาพขอบเขตการเกิดน ้ าท่วม 
และความลึกของการเกิดน ้ าท่วมท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และต าบลต่างๆใน
เขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ าต่างๆ ดงัน้ี 
1. สภาพปัญหาน ้ าท่วมท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี มีพื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 31 
ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 87.25 ตร.กม. ก่อให้เกิดความเสียหายใน
หลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้ า โดยมีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 78.69 ตร.กม. 
คิดเป็น 90.19% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 2.44 ตร.กม. คิดเป็น 2.79% 3) พื้นท่ีทุ่ง
หญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 3.25 ตร.กม. คิดเป็น 3.72% 4) พื้นท่ีป่าไม ้มีพื้นท่ีน ้ าท่วม
เท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.07% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ า มีพื้นท่ีเท่ากบั 2.81 ตร.กม. คิด
เป็น 3.22% 
2. สภาพปัญหาน ้าท่วมท่ีคาบการเกิดซ ้ า 10 ปี มีพื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 31 
ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 93.19 ตร.กม. ก่อให้เกิดความเสียหายใน
หลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้ า โดยมีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 82.94 ตร.กม. 
คิดเป็น 89.00% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 3.75 ตร.กม. คิดเป็น 4.02% 3) พื้นท่ีทุ่ง
หญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 3.38 ตร.กม. คิดเป็น 3.62% 4) พื้นท่ีป่าไม ้มีพื้นท่ีน ้ าท่วม
เท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.07% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ า มีพื้นท่ีเท่ากบั 3.06 ตร.กม. คิด
เป็น 3.29% 
3. สภาพปัญหาน ้าท่วมท่ีคาบการเกิดซ ้ า 25 ปี มีพื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 36 
ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 135.31 ตร.กม. ก่อให้เกิดความเสียหายใน
หลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้ า โดยมีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 121.44 ตร.
กม. คิดเป็น 89.75% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 5.31 ตร.กม. คิดเป็น 3.93% 3) พื้นท่ี
ทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 4.69 ตร.กม. คิดเป็น 3.46% 4) พื้นท่ีป่าไม ้มีพื้นท่ีน ้ า
ท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.05% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ า มีพื้นท่ีเท่ากบั 3.81 ตร.กม. 
คิดเป็น 2.82% 
4. สภาพปัญหาน ้าท่วมท่ีคาบการเกิดซ ้ า 50 ปี มีพื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 37 
ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 151.75 ตร.กม. ก่อให้เกิดความเสียหายใน
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หลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้ า โดยมีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 137.00 ตร.
กม. คิดเป็น 90.28% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 5.81 ตร.กม. คิดเป็น 3.83% 3) พื้นท่ี
ทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 4.75 ตร.กม. คิดเป็น 3.13% 4) พื้นท่ีป่าไม ้มีพื้นท่ีน ้ า
ท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.04% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ า มีพื้นท่ีเท่ากบั 4.13 ตร.กม. 
คิดเป็น 2.72% 
5. สภาพปัญหาน ้ าท่วมท่ีคาบการเกิดซ ้ า 100 ปี มีพื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 
37 ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตร.กม. ก่อให้เกิดความเสียหายใน
หลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้ า โดยมีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 181.69 ตร.
กม. คิดเป็น 88.04% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 12.25 ตร.กม. คิดเป็น 5.94% 3) 
พื้นท่ีทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 7.38 ตร.กม. คิดเป็น 3.57% 4) พื้นท่ีป่าไม ้มี
พื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.03% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ า มีพื้นท่ีเท่ากบั 5.00 
ตร.กม. คิดเป็น 2.42% 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. การจ าลองสภาพการเกิดน ้ าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD บริเวณพื้นท่ีศึกษาลุ่ม
น ้ าล าตะคอง พบว่า สภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะน ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามยาว
ของแนวเส้นแม่น ้ าล าตะคอง และล าบริบูรณ์ ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นท่ี บวกกบัมีการ
ปล่อยน ้าออกจากเข่ือนกกัเก็บน ้าล าตะคอง ท าใหพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีอยูข่า้งเคียงล าน ้าไดผ้ลกระทบ 
2. ในการจ าลองสภาพการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
ใหผ้ลของปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าปริมาณน ้ าท่าท่ีได้
จากการตรวจวดั ณ สถานีวดัน ้ าท่าท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือเข่ือนกกัเก็บน ้ าล าตะคอง ส าหรับสถานีวดั
น ้าท่าท่ีตั้งอยูด่า้นทา้ยเข่ือนให้ผลของการเปรียบเทียบค่าปริมาณน ้ าท่ายงัไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองมาจาก
ยงัไม่ไดคิ้ดผลของการระบายน ้าออกจากเข่ือนกกัเก็บน ้าล าตะคอง 
3. ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ในช่วงฤดูแลง้ 
มีผลไม่สอดคล้องกับค่าจากการตรวจวดั เน่ืองจากล าน ้ าในลุ่มน ้ าล าตะคองมีการบริหารจดัการ
ประตูระบายน ้ าเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดจ้  าลองผลจากการบริหารจดัการน ้ าดว้ย
ประตูระบายน ้าเขา้ไปในแบบจ าลอง 
4. ค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระ Manning ของล าตะคอง ล าบริบูรณ์ และล าห้วยไผ ่มีค่า
ระหวา่ง 0.03 ถึง 0.075 โดยค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระ Manning จะมีค่าแตกต่างกนัไปตามสภาพ
พื้นท่ีโดยช่วงท่ีเป็นลกัษณะทางน ้ าปกติตามธรรมชาติจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.03 ถึง 0.045 แต่ส าหรับ
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ช่วงล าน ้าท่ีมีการก่อสร้างอาคารบงัคบัน ้า อาทิเช่น ประตูระบายน ้า ท านบกนัน ้ าหรือฝายชะลอน ้ า จะ
มีค่าอยูท่ี่ 0.075 
5. ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง  ในพื้นท่ีศึกษายงัมีการ
จดัเก็บไม่เพียงพอต่อการน ้าเขา้แบบจ าลอง เช่นขอ้มูลปริมาณน ้าฝน การระเหย และปริมาณน ้ าท่าใน
ลุ่มน ้าล าตะคอง 
6. ในการจ าลองสภาพพื้นผิวของทุ่งน ้ าท่วม ท่ีไดจ้ากการสร้าง Bathymatry ในแบบจ าลอง 
MIKE21 ขนาดกริดเซลล ์250X250 เมตร ซ่ึงมีความกวา้งของกริดเซลล์มาก ท าให้ผลของการจ าลอง
สภาพพื้นผวิมีความสูงต ่าของพื้นท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะจริง เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัทางดา้นลิขสิทธ์ิ
ของแบบจ าลองซ่ึงเป็นแบบจ ากดั Node 
7. ในการจ าลองสภาพน ้ าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ส าหรับการจ าลองสภาพ
พื้นผวิทุ่งน ้าท่วมในแบบจ าลอง MIKE21 ไม่ไดร้วมการจ าลองสภาพส่ิงกีดขวาง เช่น ส่ิงปลูกสร้างท่ี
เป็น อาคาร ถนน และแนวก าแพงกนัน ้ า รวมถึงค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ี
ทุ่งน ้าท่วมยงัคงเป็นค่าเฉล่ียท าใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในพื้นท่ีศึกษา 
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ตารางท่ี ก-1 ตรวจสอบขอ้มูลฝน 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั
สถานี 
ช่ือสถานี 
ปีท่ีมีการเก็บส ารวจขอ้มูล (พ.ศ.) 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
1 431401 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชยั √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 431301 สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรปากช่อง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 431003 สถานีฝนอ าเภอ ด่านขนุทด √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 431004 สถานีฝนอ าเภอสูงเนิน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 431201 สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 M.38c สถานี M.38c เข่ือนล าตะคอง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
ตารางท่ี ก-2 ตรวจสอบขอ้มูลการระเหย 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั
สถานี 
ช่ือสถานี 
ปีท่ีมีการเก็บส ารวจขอ้มูล (พ.ศ.) 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
1 431401 สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชยั √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 431301 สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรปากช่อง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 431201 สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางท่ี ก-3 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431201 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
ปี พ.ศ 
ปริมาณฝนรายปี (มม.) ปริมาณฝนรายปีสะสม (มม.) 
สถานี 431201 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) สถานี 431201 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) 
2525 978.5 888.4 978.5 888.4 
2526 1173.6 1230.0 2152.1 2118.3 
2527 1153.6 939.0 3305.7 3057.3 
2528 1130.9 923.6 4436.6 3980.9 
2529 603.2 882.5 5039.8 4863.4 
2530 1017.1 1053.9 6056.9 5917.3 
2531 1460.2 1176.2 7517.1 7093.5 
2532 908.6 919.1 8425.7 8012.5 
2533 901.0 886.2 9326.7 8898.8 
2534 912.2 876.7 10238.9 9775.5 
2535 1051.4 1028.5 11290.3 10804.0 
2536 1220.8 1030.6 12511.1 11834.6 
2537 772.4 900.3 13283.5 12734.9 
2538 1266.4 1016.5 14549.9 13751.3 
2539 1256.8 1346.3 15806.7 15097.6 
2540 616.9 732.6 16423.6 15830.2 
2541 857.3 985.4 17280.9 16815.6 
2542 1193.8 1180.2 18474.7 17995.8 
2543 1374.4 1241.6 19849.1 19237.4 
2544 776.7 752.7 20625.8 19990.1 
2545 1098.0 904.1 21723.8 20894.2 
2546 876.0 955.6 22599.8 21849.8 
2547 946.6 780.9 23546.4 22630.7 
2548 1400.5 1001.7 24946.9 23632.4 
2549 1039.8 1000.7 25986.7 24633.1 
2550 1122.5 1150.3 27109.2 25783.4 
2551 1469.7 1337.4 28578.9 27120.9 
2552 1193.7 870.9 29772.6 27991.8 
2553 1292.8 1055.4 31065.4 29047.2 
2554 1319.4 1083.2 32384.8 30130.4 
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ตารางท่ี ก-4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431301 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
ปี พ.ศ 
ปริมาณฝนรายปี (มม.) ปริมาณฝนรายปีสะสม (มม.) 
สถานี 431301 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) สถานี 431301 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) 
2525 1024.2 879.2 1024.2 879.2 
2526 1471.9 1170.3 2496.1 2049.5 
2527 1163.4 937.0 3659.5 2986.6 
2528 965.2 956.7 4624.7 3943.3 
2529 1174.2 768.3 5798.9 4711.6 
2530 1139.3 1029.5 6938.2 5741.1 
2531 1272.0 1213.8 8210.2 6954.9 
2532 1130.6 874.7 9340.8 7829.5 
2533 927.8 880.9 10268.6 8710.4 
2534 921.1 874.9 11189.7 9585.3 
2535 969.0 1045.0 12158.7 10630.3 
2536 1318.7 1011.0 13477.4 11641.3 
2537 969.7 860.8 14447.1 12502.1 
2538 1254.0 1019.0 15701.1 13521.1 
2539 1403.2 1317.0 17104.3 14838.1 
2540 723.5 711.2 17827.8 15549.3 
2541 1112.5 934.4 18940.3 16483.7 
2542 1266.7 1165.7 20207.0 17649.3 
2543 1534.0 1209.7 21741.0 18859.0 
2544 1042.9 699.4 22783.9 19558.5 
2545 1188.5 886.0 23972.4 20444.5 
2546 1177.7 895.2 25150.1 21339.7 
2547 962.9 777.7 26113.0 22117.4 
2548 1079.8 1065.8 27192.8 23183.2 
2549 1284.1 951.8 28476.9 24135.0 
2550 1103.7 1154.1 29580.6 25289.1 
2551 1475.8 1336.2 31056.4 26625.4 
2552 1100.7 889.5 32157.1 27514.9 
2553 1481.6 1017.7 33638.7 28532.6 
2554 1424.9 1062.1 35063.6 29594.6 
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ตารางท่ี ก-5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431401 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
ปี พ.ศ 
ปริมาณฝนรายปี (มม.) ปริมาณฝนรายปีสะสม (มม.) 
สถานี 431401 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) สถานี 431401 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) 
2525 951.9 893.7 951.9 893.7 
2526 1478.4 1169.0 2430.3 2062.7 
2527 989.2 971.9 3419.5 3034.6 
2528 1075.6 934.6 4495.1 3969.2 
2529 1015.1 800.1 5510.2 4769.3 
2530 1057.8 1045.8 6568.0 5815.1 
2531 1155.4 1237.1 7723.4 7052.2 
2532 1050.4 890.7 8773.8 7942.9 
2533 886.1 889.2 9659.9 8832.1 
2534 898.6 879.4 10558.5 9711.6 
2535 999.8 1038.8 11558.3 10750.4 
2536 1040.3 1066.7 12598.6 11817.1 
2537 1088.8 837.0 13687.4 12654.1 
2538 1029.0 1064.0 14716.4 13718.0 
2539 1299.0 1337.8 16015.4 15055.9 
2540 721.5 711.6 16736.9 15767.5 
2541 1005.5 955.8 17742.4 16723.3 
2542 1209.8 1177.0 18952.2 17900.3 
2543 1416.2 1233.3 20368.4 19133.6 
2544 673.6 773.3 21042.0 19906.8 
2545 1075.2 908.7 22117.2 20815.5 
2546 831.7 964.4 22948.9 21780.0 
2547 1062.7 757.7 24011.6 22537.7 
2548 1059.9 1069.8 25071.5 23607.5 
2549 1093.0 990.0 26164.5 24597.5 
2550 1095.4 1155.8 27259.9 25753.3 
2551 1423.2 1346.7 28683.1 27100.0 
2552 1033.9 902.9 29717.0 28002.9 
2553 1422.6 1029.5 31139.6 29032.4 
2554 1305.2 1086.0 32444.8 30118.4 
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ตารางท่ี ก-6 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431003 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
ปี พ.ศ 
ปริมาณฝนรายปี (มม.) ปริมาณฝนรายปีสะสม (มม.) 
สถานี 431003 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) สถานี 431003 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) 
2525 843.2 915.4 843.2 915.4 
2526 1022.3 1260.2 1865.5 2175.7 
2527 855.4 998.6 2720.9 3174.3 
2528 769.6 995.8 3490.5 4170.1 
2529 757.7 851.6 4248.2 5021.7 
2530 1042.8 1048.8 5291.0 6070.5 
2531 1099.2 1248.4 6390.2 7318.9 
2532 894.0 922.0 7284.2 8240.8 
2533 898.6 886.7 8182.8 9127.6 
2534 853.0 888.5 9035.8 10016.1 
2535 1138.0 1011.2 10173.8 11027.3 
2536 1039.6 1066.8 11213.4 12094.1 
2537 771.0 900.6 11984.4 12994.7 
2538 927.0 1084.4 12911.4 14079.0 
2539 1386.9 1320.2 14298.3 15399.3 
2540 783.4 699.3 15081.7 16098.5 
2541 880.8 980.7 15962.5 17079.2 
2542 1143.6 1190.3 17106.1 18269.5 
2543 1027.3 1311.0 18133.4 19580.6 
2544 692.9 769.4 18826.3 20350.0 
2545 650.8 993.6 19477.1 21343.6 
2546 831.9 964.4 20309.0 22308.0 
2547 648.1 840.6 20957.1 23148.6 
2548 828.7 1116.0 21785.8 24264.6 
2549 823.9 1043.8 22609.7 25308.5 
2550 1141.4 1146.6 23751.1 26455.0 
2551 1142.4 1402.9 24893.5 27857.9 
2552 640.4 981.6 25533.9 28839.5 
2553 623.7 1189.2 26157.6 30028.8 
2554 817.1 1183.6 26974.7 31212.4 
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ตารางท่ี ก-7 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431004 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
ปี พ.ศ 
ปริมาณฝนรายปี (มม.) ปริมาณฝนรายปีสะสม (มม.) 
สถานี 431004 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) สถานี 431004 เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) 
2525 843.2 915.4 843.2 915.4 
2526 1022.3 1260.2 1865.5 2175.7 
2527 855.4 998.6 2720.9 3174.3 
2528 769.6 995.8 3490.5 4170.1 
2529 757.7 851.6 4248.2 5021.7 
2530 1042.8 1048.8 5291.0 6070.5 
2531 1099.2 1248.4 6390.2 7318.9 
2532 894.0 922.0 7284.2 8240.8 
2533 898.6 886.7 8182.8 9127.6 
2534 853.0 888.5 9035.8 10016.1 
2535 1138.0 1011.2 10173.8 11027.3 
2536 1039.6 1066.8 11213.4 12094.1 
2537 771.0 900.6 11984.4 12994.7 
2538 927.0 1084.4 12911.4 14079.0 
2539 1386.9 1320.2 14298.3 15399.3 
2540 783.4 699.3 15081.7 16098.5 
2541 880.8 980.7 15962.5 17079.2 
2542 1143.6 1190.3 17106.1 18269.5 
2543 1027.3 1311.0 18133.4 19580.6 
2544 692.9 769.4 18826.3 20350.0 
2545 650.8 993.6 19477.1 21343.6 
2546 831.9 964.4 20309.0 22308.0 
2547 648.1 840.6 20957.1 23148.6 
2548 828.7 1116.0 21785.8 24264.6 
2549 823.9 1043.8 22609.7 25308.5 
2550 1141.4 1146.6 23751.1 26455.0 
2551 1142.4 1402.9 24893.5 27857.9 
2552 640.4 981.6 25533.9 28839.5 
2553 623.7 1189.2 26157.6 30028.8 
2554 817.1 1183.6 26974.7 31212.4 
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ตารางท่ี ก-8 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี M.38c ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
ปี พ.ศ 
ปริมาณฝนรายปี (มม.) ปริมาณฝนรายปีสะสม (มม.) 
สถานี M.38c เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) สถานี M.38c เฉล่ีย 5 สถานี (มม.) 
2525 779.3 928.2 779.3 928.2 
2526 1155.0 1233.7 1934.3 2161.9 
2527 831.5 1003.4 2765.8 3165.3 
2528 1037.9 942.2 3803.7 4107.5 
2529 707.8 861.6 4511.5 4969.1 
2530 986.9 1060.0 5498.4 6029.0 
2531 1255.0 1217.2 6753.4 7246.2 
2532 626.3 975.5 7379.7 8221.7 
2533 820.1 902.4 8199.8 9124.2 
2534 857.8 887.6 9057.6 10011.7 
2535 897.8 1059.2 9955.4 11071.0 
2536 714.7 1131.8 10670.1 12202.8 
2537 900.9 874.6 11571.0 13077.4 
2538 945.4 1080.7 12516.4 14158.0 
2539 1255.3 1346.6 13771.7 15504.6 
2540 651.0 725.7 14422.7 16230.3 
2541 1047.4 947.4 15470.1 17177.7 
2542 1137.5 1191.5 16607.6 18369.2 
2543 1203.3 1275.8 17810.9 19645.1 
2544 661.0 775.8 18471.9 20420.9 
2545 955.4 932.7 19427.3 21353.5 
2546 1104.7 909.8 20532.0 22263.4 
2547 582.9 853.7 21114.9 23117.0 
2548 1211.3 1039.5 22326.2 24156.6 
2549 978.4 1012.9 23304.6 25169.5 
2550 1269.8 1120.9 24574.4 26290.4 
2551 1503.4 1330.7 26077.8 27621.1 
2552 939.3 921.8 27017.1 28542.9 
2553 1125.5 1088.9 28142.6 29631.8 
2554 1051.5 1136.7 29194.1 30768.5 
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รูปท่ี ก-1 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431201 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
 
 
 
รูปท่ี ก-2 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431301 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
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รูปท่ี ก-3 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431401 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
 
 
 
รูปท่ี ก-4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431003 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
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รูปท่ี ก-5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี 431004 ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
 
 
 
รูปท่ี ก-6 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนสถานี M.38c ดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
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ตารางท่ี ก-9 ตรวจสอบขอ้มูลระดบัน ้า และอตัราการไหลของสถานีวดัน ้าท่าในลุ่มน ้าล าตะคอง 
ล าดบั สถานีวดัน ้ าท่า พ.ศ. 
ปีท่ีมีการเก็บส ารวจขอ้มูล (พ.ศ.) 
2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 
1 M.89 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาท)ี √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ระดบัน ้ า (เมตร) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 M.183 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาท)ี √ - √ √ √ - - - - 
ระดบัน ้ า (เมตร) √ √ √ √ - - - - - 
3 M.38c 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาท)ี √ √ √ √ √ √ ปิดส ารวจ 
ระดบัน ้ า (เมตร) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 M.177 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาท)ี √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ระดบัน ้ า (เมตร) √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 M.191 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาท)ี √ - - - - - - - - 
ระดบัน ้ า (เมตร) √ √ √ - - - - - - 
6 M.164 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาท)ี √ √ √ √ √ 
ยงัไม่มีการส ารวจ 
ระดบัน ้ า (เมตร) √ √ √ √ √ 
7 M.192 
อตัราการไหล (ลบ.ม./วินาท)ี √ √ - - - - - - - 
ระดบัน ้ า (เมตร) √ √ - - - - - - - 
หมายเหต ุ:  √ มีขอ้มูลส ารวจปริมาณน ้ าท่า              - ไม่มีขอ้มูลส ารวจปริมาณน ้ าท่า 
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รูปท่ี ก-7 กราฟอตัราการไหลรายปี ณ สถานี M.89 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
รูปท่ี ก-8 กราฟระดบัน ้ ารายปี ณ สถานี M.89 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
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รูปท่ี ก-9 กราฟอตัราการไหลรายปี ณ สถานี M.183 (แนวสะพานรถยนต)์ หว้ยหินลบั อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
รูปท่ี ก-10 กราฟระดบัน ้ ารายปี ณ สถานี M.183 (แนวสะพานรถยนต)์ หว้ยหินลบั อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
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รูปท่ี ก-11 กราฟอตัราการไหลรายปี ณ สถานี M.38c (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 
 
 
รูปท่ี ก-12 กราฟระดบัน ้ ารายปี ณ สถานี M.38c (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
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รูปท่ี ก-13 กราฟอตัราการไหลรายปี ณ สถานี M.177 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 
 
 
รูปท่ี ก-14 กราฟระดบัน ้ ารายปี ณ สถานี M.177 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
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รูปท่ี ก-15 กราฟอตัราการไหลรายปี ณ สถานี M.191 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
รูปท่ี ก-16 กราฟระดบัน ้ ารายปี ณ สถานี M.191 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
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รูปท่ี ก-17 กราฟอตัราการไหลรายปี ณ สถานี M.164 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
รูปท่ี ก-18 กราฟระดบัน ้ ารายปี ณ สถานี M.164 (แนวสะพานรถยนต)์ ล าตะคอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
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รูปท่ี ก-19 กราฟอตัราการไหลรายปี ณ สถานี M.192 (แนวสะพานรถยนต)์ หว้ยไผ ่อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
รูปท่ี ก-20 กราฟระดบัน ้ ารายปี ณ สถานี M.192 (แนวสะพานรถยนต)์ หว้ยไผ ่อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
 
รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าน า้ 
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รูปท่ี ข-1 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าตะคอง 
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รูปท่ี ข-1 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าตะคอง (ต่อ) 
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รูปท่ี ข-1 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าตะคอง (ต่อ) 
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รูปท่ี ข-1 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าตะคอง (ต่อ) 
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รูปท่ี ข-1 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าตะคอง (ต่อ) 
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รูปท่ี ข-2 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าบริบูรณ์ 
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รูปท่ี ข-2 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าบริบูรณ์ (ต่อ) 
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รูปท่ี ข-3 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของล าหว้ยไผ ่
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รูปท่ี ข-4 รูปตดัตามขวาง (Cross Section) ของสถานีวดัน ้าท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค 
 
ผลการค านวณปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย 
ที่ได้จากแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
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ตารางท่ี ค-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1/10/1985 2.0 0.0 1.0 0.4 0.5 1.5 0.3 12.6 
2/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2/10/1985 1.6 0.0 0.8 0.4 0.5 1.0 0.3 12.0 
3/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3/10/1985 1.4 0.0 0.7 0.4 0.5 0.7 0.3 11.5 
4/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4/10/1985 1.3 0.0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.3 11.1 
5/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5/10/1985 1.2 0.0 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 10.8 
6/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6/10/1985 1.1 0.0 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 10.5 
7/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7/10/1985 1.0 0.0 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 10.3 
8/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8/10/1985 1.1 0.0 0.5 0.3 0.4 0.1 0.2 10.1 
9/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9/10/1985 1.6 0.0 0.6 0.3 0.5 0.1 0.3 9.9 
10/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10/10/1985 3.6 2.0 1.6 3.5 0.7 0.2 0.4 9.8 
11/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11/10/1985 4.5 2.6 2.3 2.6 1.0 0.6 0.3 9.7 
12/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12/10/1985 10.9 11.7 6.4 49.9 50.2 1.1 4.4 10.4 
13/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13/10/1985 17.3 15.2 9.9 11.1 19.9 1.9 3.3 11.0 
14/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14/10/1985 17.5 11.0 10.0 5.6 6.8 2.7 1.1 11.3 
15/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15/10/1985 15.8 7.2 8.9 2.8 3.5 3.4 0.7 11.3 
16/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16/10/1985 13.1 4.6 7.4 7.0 14.6 3.9 6.2 11.2 
17/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17/10/1985 10.8 3.7 6.3 3.8 30.4 4.9 28.4 11.3 
18/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18/10/1985 14.2 5.4 7.3 1.7 11.8 5.8 11.2 11.3 
19/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19/10/1985 19.3 7.3 8.9 1.9 3.7 6.1 2.6 11.1 
20/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20/10/1985 19.8 6.1 8.9 1.9 2.4 6.1 1.1 10.7 
21/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21/10/1985 17.4 7.2 8.6 23.7 40.4 7.0 15.2 11.0 
22/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22/10/1985 14.8 9.7 9.4 18.6 34.0 9.4 14.2 14.6 
23/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23/10/1985 13.0 8.3 9.2 6.5 11.5 10.4 4.9 16.6 
24/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24/10/1985 11.1 5.3 8.1 2.3 4.1 10.3 1.8 16.9 
25/4/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25/10/1985 9.4 3.1 6.7 1.5 2.6 9.4 1.2 16.3 
26/4/1985 3.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 26/10/1985 7.7 1.8 5.4 1.3 2.2 8.1 0.9 15.7 
27/4/1985 7.2 1.8 0.4 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 27/10/1985 6.5 1.1 4.4 1.2 1.9 6.6 0.8 14.9 
28/4/1985 7.8 1.4 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 28/10/1985 6.0 0.8 3.7 1.1 1.8 5.1 0.7 14.9 
29/4/1985 6.9 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 29/10/1985 6.2 0.7 3.5 1.2 1.9 3.9 0.7 15.4 
30/4/1985 5.6 0.6 0.5 1.3 3.6 0.0 2.2 0.3 30/10/1985 6.2 0.7 3.3 1.4 2.0 3.1 0.7 15.3 
1/5/1985 4.6 0.7 0.6 0.7 2.0 0.0 1.5 0.4 31/10/1985 5.8 0.6 3.0 1.3 1.9 2.5 0.7 14.9 
2/5/1985 3.8 0.4 0.5 0.2 0.5 0.0 0.3 0.6 1/11/1985 5.2 0.5 2.7 1.2 1.7 1.9 0.7 14.1 
3/5/1985 3.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6 2/11/1985 4.4 0.5 2.4 1.1 1.7 1.5 0.7 13.1 
4/5/1985 2.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3/11/1985 3.6 0.4 2.1 1.1 1.7 1.1 0.7 12.2 
5/5/1985 1.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4/11/1985 3.0 0.4 1.9 1.1 1.7 0.9 0.7 11.5 
6/5/1985 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5/11/1985 2.5 0.4 1.7 1.0 1.6 0.7 0.6 10.9 
7/5/1985 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6/11/1985 2.2 0.4 1.6 1.0 1.6 0.6 0.6 10.4 
8/5/1985 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7/11/1985 2.0 0.4 1.5 1.0 1.6 0.5 0.6 10.0 
9/5/1985 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 8/11/1985 1.9 0.4 1.5 1.0 1.6 0.4 0.6 9.7 
10/5/1985 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 9/11/1985 1.8 0.4 1.4 1.0 1.6 0.4 0.6 9.5 
11/5/1985 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 10/11/1985 1.7 0.3 1.4 1.0 1.6 0.3 0.6 9.3 
12/5/1985 1.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 9.7 11/11/1985 1.7 0.3 1.4 1.0 1.6 0.3 0.6 9.5 
13/5/1985 3.5 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 10.0 12/11/1985 1.6 0.3 1.4 1.0 1.5 0.3 0.6 9.9 
14/5/1985 7.6 3.7 1.7 11.0 5.8 0.0 0.0 9.8 13/11/1985 1.6 0.3 1.4 1.0 1.5 0.3 0.6 10.2 
15/5/1985 10.2 5.9 3.3 13.1 7.4 0.0 0.0 9.6 14/11/1985 1.6 0.3 1.3 1.0 1.5 0.3 0.6 10.7 
16/5/1985 9.7 4.5 3.5 4.1 2.5 0.1 0.0 9.1 15/11/1985 1.6 0.3 1.3 1.0 1.5 0.3 0.6 10.9 
17/5/1985 8.0 2.6 3.1 0.9 0.6 0.2 0.0 8.5 16/11/1985 1.6 0.3 1.3 0.9 1.5 0.2 0.6 11.0 
18/5/1985 6.2 1.4 2.4 0.3 0.3 0.2 0.0 7.8 17/11/1985 1.6 0.3 1.3 0.9 1.5 0.2 0.6 10.7 
19/5/1985 4.5 0.7 1.8 0.1 0.1 0.2 0.0 7.0 18/11/1985 1.5 0.3 1.3 0.9 1.5 0.2 0.6 10.2 
20/5/1985 3.2 0.3 1.2 0.1 0.0 0.2 0.0 6.0 19/11/1985 1.5 0.3 1.3 0.9 1.4 0.2 0.6 9.8 
21/5/1985 2.2 0.1 0.8 0.0 0.1 0.2 0.4 6.1 20/11/1985 1.5 0.3 1.3 0.9 1.4 0.2 0.6 9.3 
22/5/1985 1.6 0.1 0.6 6.5 5.2 0.2 0.8 6.7 21/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.6 8.9 
23/5/1985 1.1 0.0 0.5 3.7 3.0 0.3 0.3 6.9 22/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.6 8.6 
24/5/1985 0.9 0.0 0.4 0.9 0.8 0.3 0.1 6.5 23/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.5 8.4 
25/5/1985 0.7 0.0 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 6.0 24/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.5 8.2 
26/5/1985 0.6 0.0 0.3 0.3 0.1 0.4 0.0 5.3 25/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.5 8.0 
27/5/1985 0.6 0.0 0.2 0.3 0.1 0.3 0.0 4.8 26/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.3 0.2 0.5 7.9 
28/5/1985 0.6 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 4.3 27/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.3 0.2 0.5 7.7 
29/5/1985 0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 3.9 28/11/1985 1.5 0.3 1.2 0.9 1.5 0.3 0.6 8.0 
30/5/1985 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 3.6 29/11/1985 1.8 0.5 1.3 1.0 1.6 0.5 0.7 8.1 
31/5/1985 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.8 3.4 30/11/1985 2.0 0.5 1.5 0.9 1.5 0.8 0.6 8.3 
1/6/1985 0.5 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.5 3.2 1/12/1985 2.1 0.4 1.5 0.9 1.3 0.8 0.5 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
181 
ตารางท่ี ค-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/6/1985 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 3.1 2/12/1985 2.1 0.4 1.5 0.8 1.3 0.7 0.5 8.1 
3/6/1985 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 3.0 3/12/1985 2.0 0.3 1.4 0.8 1.3 0.6 0.5 7.9 
4/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 2.9 4/12/1985 1.8 0.3 1.3 0.8 1.2 0.5 0.5 7.7 
5/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 5/12/1985 1.7 0.3 1.2 0.8 1.2 0.4 0.5 7.5 
6/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 6/12/1985 1.6 0.3 1.2 0.8 1.2 0.3 0.5 7.3 
7/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 2.7 7/12/1985 1.5 0.3 1.1 0.8 1.2 0.3 0.5 7.2 
8/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 8/12/1985 1.5 0.3 1.1 0.8 1.2 0.2 0.5 7.0 
9/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.6 9/12/1985 1.4 0.3 1.1 0.8 1.2 0.2 0.5 6.9 
10/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.6 10/12/1985 1.4 0.3 1.1 0.8 1.2 0.2 0.5 6.8 
11/6/1985 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.6 11/12/1985 1.4 0.3 1.0 0.7 1.2 0.2 0.5 6.7 
12/6/1985 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.5 12/12/1985 1.4 0.3 1.0 0.7 1.2 0.2 0.5 6.6 
13/6/1985 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 13/12/1985 1.3 0.3 1.0 0.7 1.1 0.1 0.5 6.5 
14/6/1985 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.9 14/12/1985 1.3 0.3 1.0 0.7 1.1 0.1 0.4 6.5 
15/6/1985 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 3.0 15/12/1985 1.3 0.3 1.0 0.7 1.1 0.1 0.4 6.4 
16/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 3.2 16/12/1985 1.3 0.3 1.0 0.7 1.1 0.1 0.4 6.3 
17/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 3.3 17/12/1985 1.3 0.3 1.0 0.7 1.1 0.1 0.4 6.2 
18/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 3.4 18/12/1985 1.3 0.3 1.0 0.7 1.1 0.1 0.4 6.1 
19/6/1985 0.5 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 3.4 19/12/1985 1.3 0.3 1.0 0.7 1.1 0.1 0.4 6.1 
20/6/1985 0.5 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 3.4 20/12/1985 1.3 0.3 0.9 0.7 1.1 0.1 0.4 6.0 
21/6/1985 0.5 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 3.3 21/12/1985 1.3 0.3 0.9 0.7 1.1 0.1 0.4 5.9 
22/6/1985 0.5 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 3.1 22/12/1985 1.3 0.3 0.9 0.7 1.0 0.1 0.4 5.8 
23/6/1985 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 2.9 23/12/1985 1.3 0.2 0.9 0.7 1.0 0.1 0.4 5.8 
24/6/1985 0.6 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 2.8 24/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.7 1.0 0.1 0.4 5.7 
25/6/1985 0.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2.6 25/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.7 1.0 0.1 0.4 5.6 
26/6/1985 0.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.5 26/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.6 1.0 0.1 0.4 5.6 
27/6/1985 0.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 27/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.6 1.0 0.1 0.4 5.5 
28/6/1985 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 28/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.6 1.0 0.1 0.4 5.4 
29/6/1985 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 29/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.6 1.0 0.1 0.4 5.4 
30/6/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 30/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.6 1.0 0.1 0.4 5.3 
1/7/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 31/12/1985 1.2 0.2 0.9 0.6 1.0 0.1 0.4 5.2 
2/7/1985 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 1/1/1986 1.2 0.2 0.8 0.6 1.0 0.1 0.4 5.2 
3/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 2/1/1986 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 5.1 
4/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 3/1/1986 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 5.0 
5/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 4/1/1986 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 5.0 
6/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 5/1/1986 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.9 
7/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 6/1/1986 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.9 
8/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 7/1/1986 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.8 
9/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 8/1/1986 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.7 
10/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 9/1/1986 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.3 4.7 
11/7/1985 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 2.4 10/1/1986 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.3 4.6 
12/7/1985 0.3 0.2 0.0 5.5 12.0 0.0 7.2 2.9 11/1/1986 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.3 4.6 
13/7/1985 0.3 0.8 0.0 3.6 6.4 0.2 3.3 3.5 12/1/1986 1.1 0.2 0.8 0.5 0.9 0.1 0.3 4.5 
14/7/1985 0.3 0.7 0.0 1.1 1.6 0.4 0.7 3.8 13/1/1986 1.1 0.2 0.8 0.5 0.8 0.1 0.3 4.5 
15/7/1985 0.3 0.4 0.0 0.3 0.4 0.5 0.2 3.9 14/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.4 
16/7/1985 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 3.7 15/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.3 
17/7/1985 0.3 0.4 0.0 5.7 10.9 0.5 5.6 3.9 16/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.3 
18/7/1985 0.3 0.8 0.0 3.2 6.2 0.7 3.4 6.7 17/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.2 
19/7/1985 0.3 0.5 0.0 0.7 1.4 0.9 0.9 8.4 18/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.2 
20/7/1985 0.3 0.3 0.0 0.2 0.4 0.9 0.3 8.7 19/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.1 
21/7/1985 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.9 0.1 8.2 20/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.1 
22/7/1985 3.5 2.9 0.6 0.4 0.1 0.8 0.0 8.1 21/1/1986 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.0 
23/7/1985 9.0 4.8 1.9 0.7 0.3 0.7 0.0 8.3 22/1/1986 1.0 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.0 
24/7/1985 15.4 6.7 3.8 5.1 0.4 0.7 0.0 8.3 23/1/1986 1.0 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 3.9 
25/7/1985 20.0 6.7 5.3 2.4 0.5 0.7 0.0 7.9 24/1/1986 1.0 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 3.9 
26/7/1985 18.7 4.2 5.0 0.6 0.4 0.7 0.0 7.3 25/1/1986 1.0 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 3.8 
27/7/1985 15.4 2.3 4.2 0.2 0.1 0.7 0.0 6.5 26/1/1986 1.0 0.2 0.7 0.5 0.8 0.0 0.3 3.8 
28/7/1985 11.8 1.2 3.2 0.1 0.0 0.5 0.0 5.8 27/1/1986 1.0 0.2 0.7 0.5 0.7 0.0 0.3 3.7 
29/7/1985 8.6 0.6 2.3 0.1 0.0 0.4 0.0 5.2 28/1/1986 1.0 0.2 0.7 0.5 0.7 0.0 0.3 3.7 
30/7/1985 6.1 0.3 1.6 0.1 0.0 0.3 0.0 4.8 29/1/1986 1.0 0.2 0.6 0.5 0.7 0.0 0.3 3.7 
31/7/1985 4.3 0.1 1.1 0.1 0.0 0.2 0.0 4.5 30/1/1986 1.0 0.2 0.6 0.5 0.7 0.0 0.3 3.6 
1/8/1985 3.1 0.1 0.8 0.1 0.0 0.2 0.0 4.2 31/1/1986 1.0 0.2 0.6 0.5 0.7 0.0 0.3 3.6 
2/8/1985 2.2 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 4.0 1/2/1986 1.0 0.2 0.6 0.5 0.7 0.0 0.3 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
182 
ตารางท่ี ค-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/8/1985 1.7 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 3.9 2/2/1986 1.0 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.5 
4/8/1985 1.4 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 3.7 3/2/1986 1.0 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.4 
5/8/1985 1.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 3.7 4/2/1986 1.0 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.4 
6/8/1985 1.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 3.7 5/2/1986 1.0 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.3 
7/8/1985 0.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 3.6 6/2/1986 1.0 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.3 
8/8/1985 0.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 3.5 7/2/1986 1.0 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.3 
9/8/1985 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.5 8/2/1986 0.9 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.2 
10/8/1985 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.4 9/2/1986 0.9 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.2 
11/8/1985 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.4 10/2/1986 0.9 0.2 0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 3.1 
12/8/1985 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.3 11/2/1986 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0.0 0.3 3.1 
13/8/1985 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.3 12/2/1986 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0.0 0.3 3.1 
14/8/1985 0.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.2 13/2/1986 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0.0 0.2 3.0 
15/8/1985 0.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.2 14/2/1986 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0.0 0.2 3.0 
16/8/1985 0.7 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.1 15/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 3.0 
17/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.1 16/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.9 
18/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 17/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.9 
19/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.7 18/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.9 
20/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 5.9 19/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.8 
21/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 6.4 20/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.8 
22/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 6.3 21/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.7 
23/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 5.9 22/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.7 
24/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 5.4 23/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.7 
25/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 5.0 24/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.6 
26/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.7 25/2/1986 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.6 
27/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.4 26/2/1986 0.8 0.1 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.6 
28/8/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.2 27/2/1986 0.8 0.1 0.5 0.4 0.6 0.0 0.2 2.6 
29/8/1985 0.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.0 28/2/1986 0.8 0.1 0.5 0.4 0.5 0.0 0.2 2.5 
30/8/1985 0.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.9 1/3/1986 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.2 2.5 
31/8/1985 0.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.8 2/3/1986 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.2 2.5 
1/9/1985 0.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.7 3/3/1986 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.2 2.4 
2/9/1985 0.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.7 4/3/1986 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.2 2.4 
3/9/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 4.8 5/3/1986 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.2 2.4 
4/9/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.0 6/3/1986 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.2 2.3 
5/9/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.7 7/3/1986 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0.0 0.2 2.3 
6/9/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.8 8/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.3 
7/9/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.5 9/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.3 
8/9/1985 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.1 10/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.2 
9/9/1985 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 5.6 11/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.4 0.5 0.0 0.2 2.2 
10/9/1985 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 5.2 12/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.4 0.5 0.0 0.2 2.2 
11/9/1985 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 5.0 13/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.1 
12/9/1985 0.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 5.0 14/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.1 
13/9/1985 0.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 5.6 15/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.1 
14/9/1985 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8.2 16/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.1 
15/9/1985 2.5 2.0 0.5 3.6 6.2 0.1 3.5 12.0 17/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.0 
16/9/1985 6.9 8.4 2.8 32.3 87.4 0.3 66.5 25.9 18/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.0 
17/9/1985 12.2 12.2 5.8 16.4 30.2 1.0 16.4 32.8 19/3/1986 0.7 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.0 
18/9/1985 14.3 10.0 6.9 4.8 13.5 1.8 8.9 32.8 20/3/1986 0.7 0.1 0.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.0 
19/9/1985 15.4 6.9 6.9 1.2 4.6 2.5 3.9 30.6 21/3/1986 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.9 
20/9/1985 14.9 4.4 6.3 0.6 1.6 3.0 1.2 27.8 22/3/1986 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.9 
21/9/1985 12.8 2.5 5.2 0.4 0.9 3.0 0.6 27.2 23/3/1986 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.9 
22/9/1985 10.5 2.8 4.6 9.9 1.5 2.9 0.4 26.5 24/3/1986 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.9 
23/9/1985 8.7 3.9 4.6 8.4 3.9 3.1 0.3 24.5 25/3/1986 0.8 0.2 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.9 
24/9/1985 7.3 3.2 4.4 2.7 7.4 3.4 0.4 22.3 26/3/1986 1.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.8 
25/9/1985 6.4 2.1 3.9 1.1 3.6 3.7 0.6 20.1 27/3/1986 1.1 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.8 
26/9/1985 5.5 1.2 3.3 0.7 1.6 3.9 0.5 18.0 28/3/1986 1.0 0.2 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.8 
27/9/1985 4.7 0.7 2.7 0.6 1.0 3.7 0.3 16.3 29/3/1986 0.9 0.2 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.8 
28/9/1985 3.9 0.4 2.1 0.4 0.6 3.3 0.3 15.2 30/3/1986 0.9 0.1 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.7 
29/9/1985 3.1 0.2 1.6 0.4 0.5 2.6 0.3 14.3 31/3/1986 0.8 0.1 0.4 0.3 0.4 0.0 0.2 1.7 
30/9/1985 2.5 0.1 1.2 0.4 0.5 2.0 0.3 13.4 
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ตารางท่ี ค-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/4/2011 3.3 1.1 2.1 0.6 0.7 0.1 0.1 2.8 1/10/2011 38.6 4.5 14.9 0.7 0.9 3.1 0.4 13.3 
2/4/2011 3.3 1.0 2.0 0.6 0.7 0.1 0.1 2.8 2/10/2011 28.9 3.2 11.9 2.7 15.6 2.7 15.4 14.5 
3/4/2011 3.3 1.0 2.0 0.6 0.7 0.1 0.1 2.8 3/10/2011 39.8 14.5 17.2 9.6 16.2 3.0 8.5 15.6 
4/4/2011 3.3 1.0 2.0 0.6 0.7 0.1 0.1 2.7 4/10/2011 52.6 17.5 21.3 4.1 5.8 3.6 2.3 15.8 
5/4/2011 3.3 1.0 2.0 0.7 0.6 0.1 0.1 5.5 5/10/2011 53.1 16.6 22.2 12.6 67.0 4.9 68.0 16.2 
6/4/2011 3.2 1.0 2.0 0.7 0.6 0.1 0.1 7.7 6/10/2011 49.1 14.1 21.4 6.0 23.0 6.8 17.2 16.6 
7/4/2011 3.2 1.0 2.0 0.6 0.6 0.1 0.1 8.5 7/10/2011 41.4 9.5 18.7 2.1 6.0 7.5 4.2 16.4 
8/4/2011 3.2 1.0 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 8.3 8/10/2011 33.6 6.2 15.8 1.3 3.0 7.4 2.0 15.8 
9/4/2011 3.2 1.0 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 7.7 9/10/2011 27.0 4.3 13.4 1.2 2.3 6.7 1.4 14.9 
10/4/2011 3.2 1.0 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 7.0 10/10/2011 22.4 3.4 11.6 1.3 2.1 5.8 1.2 14.0 
11/4/2011 3.2 1.0 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 6.3 11/10/2011 19.2 3.0 10.4 1.6 2.1 5.0 1.1 13.1 
12/4/2011 3.1 1.0 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 5.7 12/10/2011 18.3 3.3 9.9 1.3 1.8 4.1 1.1 12.7 
13/4/2011 3.1 1.0 1.8 0.5 0.6 0.1 0.1 5.3 13/10/2011 20.6 4.6 10.4 1.2 1.7 3.2 1.1 14.6 
14/4/2011 3.1 1.0 1.8 0.8 1.3 0.1 1.1 4.9 14/10/2011 20.4 4.4 10.4 1.2 1.7 2.4 1.1 16.2 
15/4/2011 3.1 0.9 1.8 0.8 1.2 0.1 0.8 4.7 15/10/2011 19.1 3.7 10.0 1.1 2.0 1.9 2.9 18.7 
16/4/2011 3.1 0.9 1.8 0.6 0.8 0.1 0.3 4.5 16/10/2011 17.8 3.7 9.6 1.2 2.5 2.1 3.6 20.3 
17/4/2011 3.0 0.9 1.8 0.5 0.6 0.1 0.1 4.3 17/10/2011 16.9 5.0 9.7 7.6 7.0 2.7 2.1 20.5 
18/4/2011 3.0 0.9 1.8 0.5 0.6 0.1 0.1 4.2 18/10/2011 16.1 5.0 9.8 3.9 4.8 3.4 1.8 20.5 
19/4/2011 3.0 0.9 1.7 0.5 0.6 0.1 0.1 4.1 19/10/2011 15.1 4.2 9.5 1.7 2.9 4.0 1.6 20.2 
20/4/2011 3.0 0.9 1.7 0.5 0.6 0.1 0.1 4.0 20/10/2011 13.9 3.4 9.0 1.2 2.3 4.2 1.3 19.1 
21/4/2011 3.0 0.9 1.7 0.5 0.6 0.0 0.1 3.9 21/10/2011 12.4 2.8 8.3 1.0 1.9 3.8 1.1 17.7 
22/4/2011 2.9 0.9 1.7 0.5 0.6 0.0 0.1 3.9 22/10/2011 10.9 2.4 7.6 0.9 1.6 3.2 1.0 16.2 
23/4/2011 2.9 0.9 1.7 0.5 0.5 0.0 0.1 4.4 23/10/2011 9.8 2.2 6.9 0.8 1.5 2.5 1.0 14.9 
24/4/2011 2.9 0.9 1.7 0.5 0.5 0.0 0.1 4.8 24/10/2011 8.9 2.1 6.5 0.8 1.5 1.8 1.0 13.8 
25/4/2011 2.9 0.9 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 5.0 25/10/2011 8.3 2.0 6.1 0.8 1.5 1.3 1.0 13.0 
26/4/2011 2.9 0.9 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 7.3 26/10/2011 7.9 2.0 5.9 0.8 1.5 0.9 1.0 12.3 
27/4/2011 2.9 0.9 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 9.0 27/10/2011 7.6 1.9 5.7 0.8 1.5 0.6 1.0 11.8 
28/4/2011 2.8 0.9 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 10.1 28/10/2011 7.6 2.0 5.6 0.9 1.8 0.6 1.2 11.4 
29/4/2011 3.0 0.9 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 10.5 29/10/2011 8.0 2.1 5.8 1.0 2.1 1.0 1.4 11.1 
30/4/2011 3.3 1.0 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 10.2 30/10/2011 8.3 2.1 5.9 0.9 2.0 1.4 1.4 10.9 
1/5/2011 4.8 1.5 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 9.4 31/10/2011 8.3 2.1 5.8 0.8 1.7 1.5 1.2 10.6 
2/5/2011 7.0 1.7 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 8.4 1/11/2011 8.0 2.0 5.7 0.8 1.5 1.3 1.0 10.5 
3/5/2011 7.3 1.4 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 7.7 2/11/2011 7.7 1.9 5.5 0.8 1.4 1.0 0.9 10.3 
4/5/2011 7.0 1.2 1.6 0.5 0.5 0.0 0.1 7.4 3/11/2011 7.4 1.9 5.3 0.8 1.4 0.8 0.9 10.1 
5/5/2011 13.0 2.5 2.3 0.5 0.5 0.0 0.1 8.3 4/11/2011 7.2 1.8 5.2 0.8 1.4 0.6 0.9 10.0 
6/5/2011 18.1 2.9 3.1 0.5 0.5 0.0 0.1 9.0 5/11/2011 7.1 1.8 5.1 0.7 1.4 0.4 0.9 9.9 
7/5/2011 17.3 2.2 3.1 0.4 0.5 0.0 0.1 9.0 6/11/2011 6.9 1.8 5.0 0.7 1.3 0.3 0.9 9.8 
8/5/2011 14.7 1.5 2.9 0.4 0.5 0.0 0.1 8.6 7/11/2011 6.8 1.8 5.0 0.7 1.3 0.2 0.9 9.6 
9/5/2011 12.0 1.2 2.6 0.4 0.5 0.0 0.1 7.9 8/11/2011 6.8 2.5 5.0 20.6 10.5 0.4 0.9 9.6 
10/5/2011 9.6 1.0 2.3 0.4 0.5 0.0 0.1 7.2 9/11/2011 6.8 4.2 5.2 8.9 7.7 1.2 0.9 9.5 
11/5/2011 7.7 0.9 2.0 0.4 0.5 0.0 0.1 6.6 10/11/2011 6.9 3.9 5.4 2.5 3.0 2.0 0.8 9.4 
12/5/2011 6.2 0.8 1.8 0.4 0.5 0.0 0.2 6.2 11/11/2011 6.9 3.2 5.6 1.2 1.9 2.4 0.8 9.3 
13/5/2011 5.1 0.8 1.6 0.4 0.5 0.0 0.3 5.8 12/11/2011 6.8 2.5 5.5 0.9 1.5 2.4 0.8 9.2 
14/5/2011 8.3 1.4 2.1 0.4 0.5 0.0 0.4 5.6 13/11/2011 6.7 2.1 5.3 0.9 1.4 2.0 0.8 9.0 
15/5/2011 13.8 2.1 3.1 0.4 0.5 0.0 0.3 5.7 14/11/2011 6.6 1.9 5.1 0.9 1.3 1.6 0.8 8.9 
16/5/2011 14.3 1.7 3.2 0.4 0.5 0.0 0.2 5.7 15/11/2011 6.5 1.8 4.9 0.9 1.3 1.2 0.8 8.8 
17/5/2011 14.9 1.9 3.5 0.4 0.5 0.0 0.1 5.6 16/11/2011 6.5 1.7 4.7 0.8 1.3 0.9 0.8 8.6 
18/5/2011 16.3 2.2 4.0 0.4 0.5 0.0 0.1 5.4 17/11/2011 6.4 1.7 4.6 0.8 1.3 0.6 0.8 8.5 
19/5/2011 15.1 1.7 3.9 0.4 0.4 0.0 0.1 5.3 18/11/2011 6.3 1.7 4.5 0.8 1.3 0.4 0.8 8.4 
20/5/2011 12.9 1.3 3.5 0.4 0.4 0.0 0.1 5.1 19/11/2011 6.3 1.6 4.4 0.8 1.3 0.3 0.8 8.3 
21/5/2011 10.6 1.0 3.0 0.4 0.4 0.0 0.1 4.9 20/11/2011 6.3 1.6 4.4 0.8 1.3 0.2 0.8 8.2 
22/5/2011 8.5 0.8 2.5 0.4 0.4 0.0 0.1 4.8 21/11/2011 6.2 1.6 4.3 0.8 1.2 0.1 0.8 8.1 
23/5/2011 6.8 0.8 2.1 0.4 0.4 0.0 0.1 4.7 22/11/2011 6.2 1.6 4.3 0.8 1.2 0.1 0.8 8.0 
24/5/2011 5.6 0.7 1.8 0.4 0.4 0.0 0.1 4.8 23/11/2011 6.1 1.6 4.2 0.8 1.2 0.1 0.7 7.9 
25/5/2011 4.8 0.7 1.6 0.4 0.4 0.0 0.1 5.0 24/11/2011 6.1 1.6 4.2 0.8 1.2 0.0 0.7 7.8 
26/5/2011 4.2 0.7 1.5 0.4 0.4 0.0 0.1 5.1 25/11/2011 6.1 1.6 4.1 0.8 1.2 0.0 0.7 7.7 
27/5/2011 3.9 0.7 1.5 1.6 0.4 0.0 0.1 5.2 26/11/2011 6.0 1.6 4.1 0.8 1.2 0.0 0.7 7.6 
28/5/2011 3.9 4.2 2.7 11.9 5.7 0.0 0.1 5.0 27/11/2011 6.0 1.5 4.1 0.8 1.2 0.0 0.7 7.5 
29/5/2011 4.4 5.8 4.2 8.6 5.2 0.0 0.1 4.9 28/11/2011 6.0 1.5 4.0 0.8 1.2 0.0 0.7 7.4 
30/5/2011 4.9 4.3 4.3 2.6 1.9 0.1 0.1 4.7 29/11/2011 5.9 1.5 4.0 0.7 1.2 0.0 0.7 7.3 
31/5/2011 5.0 2.7 4.0 0.9 0.8 0.2 0.1 4.6 30/11/2011 5.9 1.5 4.0 0.7 1.1 0.0 0.7 7.2 
1/6/2011 4.8 1.7 3.4 0.5 3.0 0.2 2.6 5.3 1/12/2011 5.8 1.5 3.9 0.7 1.1 0.0 0.7 7.1 
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ตารางท่ี ค-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/6/2011 4.4 1.2 2.8 0.4 2.1 0.3 1.6 5.9 2/12/2011 5.8 1.5 3.9 0.7 1.1 0.0 0.7 7.1 
3/6/2011 4.6 0.9 2.5 0.4 0.9 0.4 0.4 6.2 3/12/2011 5.8 1.5 3.8 0.7 1.1 0.0 0.7 7.0 
4/6/2011 7.3 1.3 2.9 0.4 0.7 0.4 0.2 7.1 4/12/2011 5.7 1.5 3.8 0.7 1.1 0.0 0.7 6.9 
5/6/2011 8.6 1.3 3.1 0.3 0.7 0.5 0.6 7.8 5/12/2011 5.7 1.5 3.8 0.7 1.1 0.0 0.7 6.8 
6/6/2011 8.4 1.0 3.0 0.3 0.6 0.5 0.5 8.0 6/12/2011 5.7 1.4 3.7 0.7 1.1 0.0 0.7 6.7 
7/6/2011 7.7 0.9 2.7 0.3 0.5 0.5 0.2 7.8 7/12/2011 5.6 1.4 3.7 0.7 1.1 0.0 0.7 6.6 
8/6/2011 6.7 0.7 2.4 0.3 0.4 0.5 0.1 7.3 8/12/2011 5.6 1.4 3.7 0.7 1.1 0.0 0.6 6.6 
9/6/2011 5.7 0.7 2.0 0.3 0.4 0.4 0.1 6.7 9/12/2011 5.6 1.4 3.6 0.7 1.0 0.0 0.6 6.5 
10/6/2011 4.8 0.6 1.8 0.3 0.3 0.3 0.1 6.1 10/12/2011 5.5 1.4 3.6 0.7 1.0 0.0 0.6 6.4 
11/6/2011 4.2 0.6 1.6 0.3 0.3 0.2 0.1 5.7 11/12/2011 5.5 1.4 3.6 0.7 1.0 0.0 0.6 6.3 
12/6/2011 3.8 0.6 1.5 0.3 0.3 0.2 0.0 5.4 12/12/2011 5.5 1.4 3.5 0.7 1.0 0.0 0.6 6.2 
13/6/2011 3.5 0.6 1.4 0.3 0.3 0.1 0.0 5.1 13/12/2011 5.4 1.4 3.5 0.7 1.0 0.0 0.6 6.2 
14/6/2011 3.3 0.6 1.3 0.3 0.3 0.1 0.0 4.9 14/12/2011 5.4 1.4 3.5 0.6 1.0 0.0 0.6 6.1 
15/6/2011 3.2 0.6 1.3 0.3 0.3 0.1 0.0 4.7 15/12/2011 5.4 1.3 3.4 0.6 1.0 0.0 0.6 6.0 
16/6/2011 3.1 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.6 16/12/2011 5.3 1.3 3.4 0.6 1.0 0.0 0.6 5.9 
17/6/2011 3.0 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.5 17/12/2011 5.3 1.3 3.4 0.6 1.0 0.0 0.6 5.9 
18/6/2011 3.0 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.4 18/12/2011 5.3 1.3 3.3 0.6 1.0 0.0 0.6 5.8 
19/6/2011 2.9 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.3 19/12/2011 5.2 1.3 3.3 0.6 1.0 0.0 0.6 5.7 
20/6/2011 2.9 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.2 20/12/2011 5.2 1.3 3.3 0.6 0.9 0.0 0.6 5.7 
21/6/2011 3.0 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.2 21/12/2011 5.2 1.3 3.2 0.6 0.9 0.0 0.6 5.6 
22/6/2011 3.1 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.1 22/12/2011 5.2 1.3 3.2 0.6 0.9 0.0 0.6 5.5 
23/6/2011 3.2 0.6 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.1 23/12/2011 5.1 1.3 3.2 0.6 0.9 0.0 0.6 5.4 
24/6/2011 3.1 0.5 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.0 24/12/2011 5.1 1.3 3.1 0.6 0.9 0.0 0.6 5.4 
25/6/2011 3.0 0.5 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.0 25/12/2011 5.1 1.2 3.1 0.6 0.9 0.0 0.6 5.3 
26/6/2011 3.0 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 3.9 26/12/2011 5.0 1.2 3.1 0.6 0.9 0.0 0.5 5.2 
27/6/2011 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 3.9 27/12/2011 5.0 1.2 3.1 0.6 0.9 0.0 0.5 5.2 
28/6/2011 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 3.8 28/12/2011 5.0 1.2 3.0 0.6 0.9 0.0 0.5 5.1 
29/6/2011 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 3.8 29/12/2011 4.9 1.2 3.0 0.6 0.9 0.0 0.5 5.1 
30/6/2011 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.1 3.7 30/12/2011 4.9 1.2 3.0 0.6 0.9 0.0 0.5 5.0 
1/7/2011 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.1 3.7 31/12/2011 4.9 1.2 2.9 0.6 0.9 0.0 0.5 4.9 
2/7/2011 3.0 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.1 3.6 1/1/2012 4.9 1.2 2.9 0.5 0.8 0.0 0.5 4.9 
3/7/2011 3.1 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 3.6 2/1/2012 4.8 1.2 2.9 0.5 0.8 0.0 0.5 4.8 
4/7/2011 3.0 0.5 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 3.5 3/1/2012 4.8 1.2 2.9 0.5 0.8 0.0 0.5 4.8 
5/7/2011 3.0 0.5 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 3.5 4/1/2012 4.8 1.1 2.8 0.5 0.8 0.0 0.5 4.7 
6/7/2011 2.9 0.5 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 3.5 5/1/2012 4.7 1.1 2.8 0.5 0.8 0.0 0.5 4.6 
7/7/2011 2.8 0.5 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 3.4 6/1/2012 4.7 1.1 2.8 0.5 0.8 0.0 0.5 4.6 
8/7/2011 2.7 0.5 1.0 0.2 0.3 0.0 0.0 3.4 7/1/2012 4.7 1.1 2.8 0.5 0.8 0.0 0.5 4.5 
9/7/2011 2.6 0.5 1.0 0.2 0.3 0.0 0.0 3.9 8/1/2012 4.7 1.1 2.7 0.5 0.8 0.0 0.5 4.5 
10/7/2011 2.6 0.5 1.0 0.2 0.3 0.0 0.0 4.3 9/1/2012 4.6 1.1 2.7 0.5 0.8 0.0 0.5 4.4 
11/7/2011 2.6 0.5 1.0 0.2 0.3 0.0 0.0 4.4 10/1/2012 4.6 1.1 2.7 0.5 0.8 0.0 0.5 4.4 
12/7/2011 2.5 0.5 0.9 0.3 1.2 0.0 1.3 4.4 11/1/2012 4.6 1.1 2.6 0.5 0.8 0.0 0.5 4.3 
13/7/2011 2.5 0.5 0.9 0.4 1.1 0.0 0.9 4.5 12/1/2012 4.5 1.1 2.6 0.5 0.8 0.0 0.5 4.3 
14/7/2011 2.6 0.8 0.9 1.4 2.3 0.0 1.0 5.1 13/1/2012 4.5 1.1 2.6 0.5 0.8 0.0 0.5 4.2 
15/7/2011 2.6 0.9 0.9 0.8 1.3 0.0 0.6 5.6 14/1/2012 4.5 1.1 2.6 0.5 0.7 0.0 0.5 4.1 
16/7/2011 2.7 0.7 0.9 0.4 0.6 0.1 0.2 5.7 15/1/2012 4.5 1.1 2.5 0.5 0.7 0.0 0.5 4.1 
17/7/2011 2.7 0.6 0.9 0.3 0.4 0.1 0.1 5.6 16/1/2012 4.4 1.0 2.5 0.5 0.7 0.0 0.4 4.1 
18/7/2011 2.7 0.5 0.9 0.2 0.3 0.1 0.1 5.2 17/1/2012 4.4 1.0 2.5 0.5 0.7 0.0 0.4 4.0 
19/7/2011 4.3 0.7 1.1 0.2 0.2 0.1 0.0 4.9 18/1/2012 4.4 1.0 2.5 0.5 0.7 0.0 0.4 4.0 
20/7/2011 7.3 1.5 1.5 0.2 0.2 0.1 0.0 4.5 19/1/2012 4.4 1.0 2.5 0.5 0.7 0.0 0.4 4.0 
21/7/2011 10.6 2.5 2.2 0.3 0.3 0.0 0.0 4.3 20/1/2012 4.3 1.0 2.4 0.5 0.9 0.0 3.0 4.1 
22/7/2011 12.4 2.4 2.7 0.3 0.3 0.0 0.1 4.1 21/1/2012 4.9 1.6 2.4 0.5 1.0 0.1 2.0 4.2 
23/7/2011 11.5 1.7 2.6 0.3 0.2 0.0 0.1 5.6 22/1/2012 6.5 2.1 2.4 0.5 0.9 0.3 0.8 4.3 
24/7/2011 9.9 1.1 2.3 0.2 0.2 0.0 0.0 6.8 23/1/2012 6.8 1.8 2.4 0.5 0.8 0.4 0.5 4.3 
25/7/2011 8.5 0.8 2.0 0.2 0.2 0.0 0.1 7.4 24/1/2012 6.4 1.4 2.4 0.4 0.8 0.4 0.5 4.3 
26/7/2011 7.3 0.6 1.8 0.2 0.2 0.0 0.1 7.6 25/1/2012 6.0 1.2 2.3 0.4 0.7 0.4 0.4 4.2 
27/7/2011 6.3 0.5 1.6 0.2 0.2 0.0 0.0 7.4 26/1/2012 5.6 1.1 2.3 0.4 0.7 0.4 0.4 4.0 
28/7/2011 5.3 0.5 1.4 0.2 0.2 0.0 0.0 17.0 27/1/2012 5.4 1.0 2.3 0.4 0.7 0.3 0.4 3.9 
29/7/2011 4.5 0.4 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0 23.2 28/1/2012 5.1 1.0 2.3 0.4 0.7 0.3 0.4 3.8 
30/7/2011 3.9 0.4 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0 23.8 29/1/2012 4.9 1.0 2.2 0.4 0.6 0.2 0.4 3.7 
31/7/2011 4.2 1.2 1.2 1.1 0.6 0.0 0.1 23.8 30/1/2012 4.7 0.9 2.2 0.4 0.6 0.1 0.4 3.6 
1/8/2011 6.8 2.5 2.1 1.4 1.0 0.0 0.1 23.6 31/1/2012 4.5 0.9 2.2 0.4 0.6 0.1 0.4 3.6 
2/8/2011 7.8 2.2 2.5 0.6 0.6 0.0 0.1 22.4 1/2/2012 4.4 0.9 2.2 0.4 0.6 0.1 0.4 3.5 
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ตารางท่ี ค-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/8/2011 7.6 1.4 2.4 0.3 0.4 0.0 0.1 20.8 2/2/2012 4.2 0.9 2.1 0.4 0.6 0.0 0.4 3.5 
4/8/2011 6.8 0.9 2.1 0.3 0.3 0.0 0.0 18.7 3/2/2012 4.1 0.9 2.1 0.4 0.6 0.0 0.4 3.4 
5/8/2011 5.8 0.7 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 16.5 4/2/2012 4.1 0.9 2.1 0.4 0.6 0.0 0.4 3.4 
6/8/2011 4.9 0.5 1.5 0.2 0.2 0.0 0.0 14.5 5/2/2012 4.0 0.9 2.1 0.4 0.6 0.0 0.4 3.3 
7/8/2011 4.1 0.4 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0 12.9 6/2/2012 4.0 0.9 2.1 0.4 0.6 0.0 0.4 3.3 
8/8/2011 3.6 0.4 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 11.7 7/2/2012 3.9 0.9 2.0 0.4 0.6 0.0 0.4 3.2 
9/8/2011 3.2 0.4 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0 11.2 8/2/2012 3.9 0.9 2.0 0.4 0.6 0.0 0.4 3.2 
10/8/2011 3.1 0.4 0.9 0.3 0.2 0.0 0.0 11.3 9/2/2012 3.9 0.9 2.0 0.4 0.6 0.0 0.4 3.1 
11/8/2011 3.1 0.4 0.9 0.2 0.2 0.0 0.0 11.2 10/2/2012 3.8 0.9 2.0 0.4 0.6 0.0 0.4 3.1 
12/8/2011 3.0 0.4 0.9 0.2 0.2 0.0 0.0 10.9 11/2/2012 3.8 0.9 2.0 0.4 0.6 0.0 0.3 3.1 
13/8/2011 2.9 0.4 0.9 0.2 0.2 0.0 0.0 10.4 12/2/2012 3.8 0.8 2.0 0.4 0.6 0.0 0.3 3.0 
14/8/2011 2.7 0.4 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 9.9 13/2/2012 3.8 0.8 1.9 0.4 0.6 0.0 0.3 3.0 
15/8/2011 2.7 0.5 0.8 0.3 0.2 0.0 0.0 9.7 14/2/2012 3.7 0.8 1.9 0.4 0.6 0.0 0.3 3.0 
16/8/2011 3.0 1.0 1.1 0.4 0.3 0.0 0.0 9.5 15/2/2012 3.7 0.8 1.9 0.4 0.5 0.0 0.3 2.9 
17/8/2011 3.4 0.8 1.2 0.3 0.3 0.0 0.0 9.4 16/2/2012 3.7 0.8 1.9 0.4 0.5 0.0 0.3 2.9 
18/8/2011 3.8 0.6 1.3 0.3 0.2 0.0 0.0 9.3 17/2/2012 3.7 0.8 1.9 0.3 0.5 0.0 0.3 2.8 
19/8/2011 5.6 0.8 1.6 0.2 0.2 0.0 0.0 9.1 18/2/2012 3.7 0.8 1.8 0.3 0.5 0.0 0.3 2.8 
20/8/2011 7.2 1.0 1.9 0.2 0.2 0.0 0.0 9.2 19/2/2012 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0.0 0.3 2.8 
21/8/2011 7.3 0.8 1.9 0.2 0.2 0.0 0.0 9.2 20/2/2012 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0.0 0.3 2.7 
22/8/2011 6.8 0.6 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 9.0 21/2/2012 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0.0 0.3 2.7 
23/8/2011 6.1 0.5 1.6 0.2 0.2 0.0 0.0 8.7 22/2/2012 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0.0 0.3 2.7 
24/8/2011 5.2 0.4 1.3 0.2 0.2 0.0 0.0 8.4 23/2/2012 3.5 0.8 1.8 0.3 0.5 0.0 0.3 2.6 
25/8/2011 4.5 0.4 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 8.2 24/2/2012 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0.0 0.3 2.6 
26/8/2011 4.2 0.3 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 8.0 25/2/2012 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0.0 0.3 2.6 
27/8/2011 14.1 3.5 3.3 0.2 0.2 0.0 0.0 7.8 26/2/2012 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0.0 0.3 2.5 
28/8/2011 22.5 4.7 5.4 0.2 0.2 0.0 0.0 8.2 27/2/2012 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0.0 0.3 2.5 
29/8/2011 23.8 3.8 5.7 0.2 0.2 0.0 2.1 13.7 28/2/2012 3.4 0.7 1.7 0.3 0.5 0.0 0.3 2.5 
30/8/2011 22.6 2.8 5.5 0.2 0.3 0.0 1.3 17.0 29/2/2012 3.4 0.7 1.7 0.3 0.5 0.0 0.3 2.5 
31/8/2011 19.4 1.7 4.8 0.1 0.3 0.0 0.3 17.6 1/3/2012 3.4 0.7 1.6 0.3 0.5 0.0 0.3 2.4 
1/9/2011 17.8 1.2 4.4 0.1 0.2 0.0 0.1 16.6 2/3/2012 3.4 0.7 1.6 0.3 0.5 0.0 0.3 2.4 
2/9/2011 17.0 1.1 4.2 0.1 0.2 0.0 0.1 15.1 3/3/2012 3.4 0.7 1.6 0.3 0.5 0.0 0.3 2.4 
3/9/2011 14.8 0.8 3.7 0.1 0.2 0.0 0.0 13.7 4/3/2012 3.3 0.7 1.6 0.3 0.5 0.0 0.3 2.3 
4/9/2011 12.3 0.6 3.1 0.1 0.2 0.0 0.0 12.4 5/3/2012 3.3 0.7 1.6 0.3 0.5 0.0 0.3 2.3 
5/9/2011 10.1 0.5 2.5 0.1 0.1 0.0 0.0 11.4 6/3/2012 3.3 0.7 1.6 0.3 0.5 0.0 0.3 2.3 
6/9/2011 8.4 0.4 2.0 0.1 0.1 0.0 0.0 10.7 7/3/2012 3.3 0.7 1.6 0.3 0.4 0.0 0.3 2.3 
7/9/2011 7.0 0.3 1.6 0.1 0.1 0.0 0.0 10.1 8/3/2012 3.3 0.7 1.5 0.4 0.5 0.0 0.3 2.2 
8/9/2011 6.0 0.3 1.4 0.2 0.2 0.0 0.0 9.6 9/3/2012 3.2 0.9 1.5 5.9 2.5 0.0 0.3 2.2 
9/9/2011 23.8 11.2 8.2 10.6 8.0 0.0 0.9 9.5 10/3/2012 3.2 1.3 1.5 2.9 7.3 0.1 5.1 4.1 
10/9/2011 59.4 39.7 22.4 50.7 82.1 0.2 36.9 16.4 11/3/2012 3.2 1.2 1.5 0.8 3.2 0.2 2.9 5.5 
11/9/2011 106.6 48.7 35.1 23.5 40.2 0.8 16.6 22.7 12/3/2012 3.2 1.0 1.5 0.4 1.1 0.3 0.8 6.0 
12/9/2011 91.6 30.2 37.3 7.4 11.6 1.5 3.9 24.8 13/3/2012 3.2 0.8 1.5 0.3 0.6 0.4 0.4 5.9 
13/9/2011 84.3 21.7 34.5 2.4 3.0 2.2 1.1 24.7 14/3/2012 3.1 0.8 1.5 0.3 0.4 0.4 0.3 5.5 
14/9/2011 73.7 15.0 29.8 1.4 1.7 2.7 0.6 23.8 15/3/2012 3.1 0.7 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 5.0 
15/9/2011 58.8 9.0 23.8 1.1 1.4 3.0 0.5 22.3 16/3/2012 3.1 0.7 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 4.5 
16/9/2011 48.1 7.8 19.8 4.4 1.4 3.1 0.4 20.5 17/3/2012 3.1 0.7 1.4 0.3 0.4 0.2 0.3 4.2 
17/9/2011 41.8 7.4 17.4 2.7 1.3 3.2 0.2 18.6 18/3/2012 3.1 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.3 3.9 
18/9/2011 34.0 5.2 14.4 1.2 1.0 3.0 0.1 16.8 19/3/2012 3.1 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.2 3.7 
19/9/2011 26.6 3.4 11.6 1.0 0.8 2.6 0.1 15.3 20/3/2012 3.0 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.2 3.5 
20/9/2011 20.4 2.4 9.4 1.3 0.9 2.3 0.1 14.2 21/3/2012 3.0 0.6 1.4 0.3 0.4 0.0 0.2 3.4 
21/9/2011 15.7 1.8 7.7 1.2 0.8 2.0 0.1 13.3 22/3/2012 3.0 0.6 1.3 0.3 0.4 0.0 0.2 3.3 
22/9/2011 12.4 1.5 6.5 2.0 0.8 1.7 0.1 12.6 23/3/2012 3.0 0.6 1.3 0.3 0.4 0.0 0.2 3.2 
23/9/2011 11.1 3.0 6.5 9.5 1.8 1.6 0.3 12.1 24/3/2012 3.0 0.6 1.3 0.2 0.4 0.0 0.2 3.1 
24/9/2011 12.4 4.6 7.4 4.2 2.5 1.8 0.4 12.2 25/3/2012 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0.0 0.2 3.1 
25/9/2011 12.9 3.8 7.6 1.6 1.5 2.1 0.3 12.8 26/3/2012 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0.0 0.2 3.0 
26/9/2011 35.9 13.4 14.8 1.1 33.1 2.4 39.0 13.1 27/3/2012 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0.0 0.2 3.0 
27/9/2011 65.9 22.1 23.9 1.2 15.2 3.0 14.1 14.0 28/3/2012 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0.0 0.2 2.9 
28/9/2011 73.0 18.9 25.8 1.3 4.1 3.5 3.1 14.6 29/3/2012 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0.0 0.2 2.9 
29/9/2011 63.9 12.2 22.9 1.0 1.9 3.8 1.0 14.6 30/3/2012 2.9 0.6 1.2 0.2 0.4 0.0 0.2 2.9 
30/9/2011 50.9 7.3 18.8 0.8 1.3 3.6 0.6 14.0 31/3/2012 2.8 0.6 1.2 0.2 0.4 0.0 0.2 2.8 
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ตารางท่ี ค-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1/10/2007 3.6 2.2 3.0 1.3 14.4 9.8 16.3 9.3 
2/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2/10/2007 3.6 1.7 3.1 1.0 4.7 10.2 4.8 8.9 
3/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3/10/2007 3.5 1.2 3.0 0.8 3.7 9.7 13.1 8.4 
4/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4/10/2007 3.3 0.9 2.8 0.9 41.7 13.0 57.7 10.0 
5/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5/10/2007 3.1 0.8 2.7 1.0 17.9 14.6 17.0 11.4 
6/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6/10/2007 3.0 0.7 2.6 1.0 5.5 14.3 5.3 11.5 
7/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7/10/2007 2.9 0.6 2.3 0.8 3.1 12.9 3.2 11.4 
8/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8/10/2007 2.8 0.4 2.1 0.8 2.6 11.0 2.7 11.5 
9/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9/10/2007 2.7 0.4 2.0 0.8 2.6 9.3 2.7 11.5 
10/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10/10/2007 6.6 3.3 3.5 2.5 6.7 8.2 9.1 19.3 
11/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11/10/2007 22.5 17.1 11.2 41.5 69.2 14.3 24.0 28.2 
12/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12/10/2007 31.3 22.5 16.5 24.6 79.0 23.9 61.6 34.8 
13/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13/10/2007 34.2 20.3 18.4 12.9 36.3 28.7 25.4 36.0 
14/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14/10/2007 35.9 21.7 20.4 39.7 56.7 34.3 16.2 34.1 
15/4/2007 0.0 0.0 0.0 3.8 2.0 0.0 0.0 0.0 15/10/2007 33.3 21.4 20.6 33.4 72.2 40.9 31.9 31.3 
16/4/2007 0.0 0.0 0.0 1.7 1.2 0.0 0.1 0.0 16/10/2007 27.7 15.8 18.3 10.1 24.3 41.3 14.2 28.2 
17/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 17/10/2007 22.0 9.7 15.1 3.5 8.8 38.4 5.9 25.0 
18/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 18/10/2007 16.9 5.7 12.0 2.3 5.9 34.4 4.3 22.0 
19/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19/10/2007 12.8 3.4 9.4 2.0 5.1 30.1 3.8 19.4 
20/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20/10/2007 9.8 2.2 7.4 1.9 4.9 25.9 3.6 17.3 
21/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21/10/2007 7.6 1.7 6.0 1.8 4.8 22.5 3.6 15.7 
22/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22/10/2007 6.1 1.4 5.0 1.8 4.7 19.7 3.6 14.5 
23/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23/10/2007 5.2 1.2 4.3 1.8 4.7 17.6 3.5 13.6 
24/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24/10/2007 4.5 1.2 3.9 1.8 4.6 15.9 3.5 12.9 
25/4/2007 0.0 0.0 0.0 5.3 0.3 0.0 0.0 0.0 25/10/2007 4.1 1.2 3.6 1.8 4.6 14.7 3.5 12.4 
26/4/2007 0.0 0.0 0.0 2.8 0.5 0.0 0.0 0.0 26/10/2007 3.9 1.1 3.4 1.8 4.6 13.8 3.4 12.0 
27/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 27/10/2007 3.7 1.1 3.3 1.7 4.5 13.1 3.4 11.7 
28/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 28/10/2007 3.6 1.1 3.2 1.7 4.5 12.5 3.4 11.5 
29/4/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29/10/2007 3.5 1.1 3.1 1.7 4.4 12.0 3.3 11.3 
30/4/2007 0.0 0.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 30/10/2007 3.5 1.1 3.1 1.7 4.4 11.7 3.3 11.1 
1/5/2007 0.3 0.7 0.0 4.0 2.4 0.0 0.1 0.0 31/10/2007 3.6 1.1 3.1 1.8 4.4 11.3 3.3 11.0 
2/5/2007 0.8 0.9 0.0 1.6 2.2 0.0 0.6 0.2 1/11/2007 3.7 1.2 3.2 1.8 4.3 11.0 3.2 10.9 
3/5/2007 0.9 0.6 0.0 7.3 3.8 0.0 0.3 0.3 2/11/2007 3.6 1.1 3.1 1.7 4.3 10.8 3.2 10.8 
4/5/2007 0.7 0.9 0.0 8.8 15.3 0.0 6.7 0.8 3/11/2007 3.6 1.1 3.1 1.6 4.2 10.5 3.2 10.6 
5/5/2007 0.5 1.1 0.0 4.5 12.0 0.2 7.8 1.5 4/11/2007 3.5 1.1 3.0 1.6 4.2 10.2 3.1 10.5 
6/5/2007 0.4 3.7 0.4 49.7 34.4 0.5 2.7 5.9 5/11/2007 3.4 1.1 2.9 1.6 4.1 10.0 3.1 10.3 
7/5/2007 3.7 7.4 2.1 13.4 16.0 1.0 0.8 9.3 6/11/2007 3.3 1.0 2.9 1.6 4.1 9.7 3.1 10.1 
8/5/2007 7.7 7.1 3.6 3.6 4.0 1.4 0.4 10.4 7/11/2007 3.3 1.0 2.8 1.6 4.1 9.5 3.0 10.0 
9/5/2007 8.3 4.6 3.7 1.4 1.4 1.8 0.3 12.6 8/11/2007 3.3 1.0 2.8 1.6 4.0 9.3 3.0 9.9 
10/5/2007 8.6 3.4 3.7 2.5 1.0 2.0 0.3 15.8 9/11/2007 3.2 1.0 2.8 1.5 4.0 9.1 3.0 9.7 
11/5/2007 8.9 3.1 3.7 3.4 9.3 2.2 5.5 19.2 10/11/2007 3.2 1.0 2.7 1.5 3.9 8.9 3.0 9.6 
12/5/2007 10.1 3.6 4.2 4.5 12.1 2.5 7.4 22.4 11/11/2007 3.2 1.0 2.7 1.5 3.9 8.7 2.9 9.5 
13/5/2007 11.0 4.9 5.0 14.1 15.3 2.8 2.6 22.8 12/11/2007 3.2 1.0 2.7 1.5 3.9 8.5 2.9 9.4 
14/5/2007 10.1 4.3 5.0 5.9 33.1 3.1 30.4 21.0 13/11/2007 3.2 1.0 2.7 1.5 3.8 8.3 2.9 9.2 
15/5/2007 8.5 2.7 4.3 1.9 14.8 3.5 13.8 18.5 14/11/2007 3.3 1.0 2.7 1.5 3.8 8.1 2.9 9.1 
16/5/2007 7.0 1.5 3.6 1.3 13.8 3.9 13.5 16.3 15/11/2007 3.3 1.0 2.7 1.5 3.8 7.9 2.8 9.0 
17/5/2007 5.6 0.8 2.9 1.2 5.9 4.3 5.2 14.1 16/11/2007 3.3 1.0 2.7 1.4 3.7 7.7 2.8 8.9 
18/5/2007 4.3 0.5 2.3 2.1 8.7 4.6 5.9 12.2 17/11/2007 3.3 1.0 2.7 1.4 3.7 7.6 2.8 8.8 
19/5/2007 3.2 0.3 1.7 1.5 4.4 4.8 3.0 10.6 18/11/2007 3.2 1.0 2.6 1.4 3.7 7.4 2.7 8.7 
20/5/2007 2.4 0.2 1.3 1.0 1.9 4.7 1.1 9.3 19/11/2007 3.1 0.9 2.6 1.4 3.6 7.2 2.7 8.6 
21/5/2007 1.7 0.1 0.9 0.8 1.1 4.1 0.5 8.4 20/11/2007 3.1 0.9 2.5 1.4 3.6 7.1 2.7 8.5 
22/5/2007 1.2 0.0 0.7 0.7 0.9 3.3 0.4 7.6 21/11/2007 3.1 0.9 2.5 1.4 3.6 6.9 2.7 8.4 
23/5/2007 0.9 0.0 0.5 0.7 0.9 2.5 0.4 7.1 22/11/2007 3.0 0.9 2.5 1.4 3.5 6.7 2.6 8.3 
24/5/2007 0.7 0.0 0.4 0.7 0.9 1.8 0.4 6.7 23/11/2007 3.0 0.9 2.4 1.3 3.5 6.6 2.6 8.2 
25/5/2007 0.6 0.0 0.4 0.7 0.9 1.3 0.4 6.4 24/11/2007 3.0 0.9 2.4 1.3 3.5 6.4 2.6 8.1 
26/5/2007 0.5 0.0 0.3 0.7 0.9 0.9 0.4 6.2 25/11/2007 2.9 0.9 2.4 1.3 3.4 6.3 2.6 8.0 
27/5/2007 0.5 0.0 0.3 0.7 0.9 0.6 0.4 6.1 26/11/2007 2.9 0.9 2.3 1.3 3.4 6.2 2.5 7.9 
28/5/2007 0.4 0.0 0.3 0.7 0.9 0.4 0.4 5.9 27/11/2007 2.9 0.9 2.3 1.3 3.4 6.0 2.5 7.8 
29/5/2007 0.4 0.0 0.3 2.3 1.0 0.3 0.4 5.8 28/11/2007 2.9 0.9 2.3 1.3 3.3 5.9 2.5 7.7 
30/5/2007 0.5 0.0 0.4 2.3 1.2 0.5 0.4 5.7 29/11/2007 2.8 0.9 2.3 1.3 3.3 5.8 2.5 7.6 
31/5/2007 0.5 0.0 0.4 1.1 0.9 0.5 0.4 5.6 30/11/2007 2.8 0.9 2.3 1.3 3.3 5.6 2.4 7.5 
1/6/2007 0.5 0.0 0.4 0.8 0.8 0.4 0.3 5.6 1/12/2007 2.8 0.9 2.2 1.2 3.2 5.5 2.4 7.4 
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ตารางท่ี ค-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/6/2007 0.6 0.0 0.4 0.7 0.8 0.4 0.3 5.5 2/12/2007 2.8 0.8 2.2 1.2 3.2 5.4 2.4 7.3 
3/6/2007 0.7 0.0 0.4 0.6 0.8 0.3 0.3 5.4 3/12/2007 2.8 0.8 2.2 1.2 3.2 5.3 2.4 7.2 
4/6/2007 0.7 0.0 0.4 0.6 0.8 0.2 0.3 5.3 4/12/2007 2.8 0.8 2.2 1.2 3.1 5.1 2.4 7.1 
5/6/2007 0.7 0.0 0.3 0.6 0.8 0.1 0.4 5.3 5/12/2007 2.7 0.8 2.2 1.2 3.1 5.0 2.3 7.0 
6/6/2007 0.6 0.0 0.3 0.6 0.8 0.1 0.4 5.2 6/12/2007 2.7 0.8 2.1 1.2 3.1 4.9 2.3 6.9 
7/6/2007 0.5 0.0 0.3 0.6 0.8 0.1 0.3 5.1 7/12/2007 2.7 0.8 2.1 1.2 3.0 4.8 2.3 6.9 
8/6/2007 0.5 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.3 5.1 8/12/2007 2.7 0.8 2.1 1.2 3.0 4.7 2.3 6.8 
9/6/2007 0.4 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.3 5.0 9/12/2007 2.7 0.8 2.1 1.2 3.0 4.6 2.2 6.7 
10/6/2007 0.4 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.3 4.9 10/12/2007 2.7 0.8 2.1 1.1 3.0 4.5 2.2 6.6 
11/6/2007 0.4 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.4 4.9 11/12/2007 2.6 0.8 2.0 1.1 2.9 4.4 2.2 6.5 
12/6/2007 0.4 0.0 0.2 0.6 0.8 0.1 0.5 4.8 12/12/2007 2.6 0.8 2.0 1.1 2.9 4.3 2.2 6.5 
13/6/2007 0.4 0.0 0.2 0.6 0.8 0.1 0.4 4.8 13/12/2007 2.6 0.8 2.0 1.1 2.9 4.2 2.2 6.4 
14/6/2007 0.3 0.0 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 4.7 14/12/2007 2.6 0.8 2.0 1.1 2.9 4.1 2.1 6.3 
15/6/2007 0.3 0.0 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 4.6 15/12/2007 2.6 0.8 2.0 1.1 2.8 4.0 2.1 6.2 
16/6/2007 0.3 0.0 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 4.6 16/12/2007 2.6 0.8 1.9 1.1 2.8 3.9 2.1 6.1 
17/6/2007 0.3 0.2 0.2 12.1 11.0 0.2 0.4 4.6 17/12/2007 2.6 0.7 1.9 1.1 2.8 3.8 2.1 6.1 
18/6/2007 0.7 3.3 0.7 10.8 8.7 0.7 0.5 4.6 18/12/2007 2.5 0.7 1.9 1.1 2.7 3.7 2.1 6.0 
19/6/2007 1.9 4.0 1.3 3.6 3.0 1.2 0.4 4.6 19/12/2007 2.5 0.7 1.9 1.0 2.7 3.7 2.0 5.9 
20/6/2007 2.1 2.6 1.4 1.3 1.5 1.7 0.4 6.4 20/12/2007 2.5 0.7 1.9 1.0 2.7 3.6 2.0 5.8 
21/6/2007 1.9 1.4 1.2 0.9 1.3 2.0 0.5 7.7 21/12/2007 2.5 0.7 1.8 1.0 2.7 3.5 2.0 5.8 
22/6/2007 1.5 0.7 1.0 0.7 1.1 2.2 0.4 8.1 22/12/2007 2.5 0.7 1.8 1.0 2.6 3.4 2.0 5.7 
23/6/2007 1.2 0.3 0.8 0.7 1.2 2.2 1.5 7.9 23/12/2007 2.5 0.7 1.8 1.0 2.6 3.3 2.0 5.6 
24/6/2007 1.0 0.2 0.6 0.6 1.5 2.3 1.5 7.4 24/12/2007 2.5 0.7 1.8 1.0 2.6 3.3 1.9 5.6 
25/6/2007 0.8 0.1 0.5 0.7 1.5 2.4 0.7 6.9 25/12/2007 2.4 0.7 1.8 1.0 2.6 3.2 1.9 5.5 
26/6/2007 0.8 0.0 0.5 0.9 2.6 2.6 0.6 6.5 26/12/2007 2.4 0.7 1.8 1.0 2.5 3.1 1.9 5.4 
27/6/2007 0.7 0.0 0.5 0.9 1.7 2.8 0.6 6.4 27/12/2007 2.4 0.7 1.7 1.0 2.5 3.0 1.9 5.4 
28/6/2007 0.7 0.0 0.5 0.9 1.4 2.9 0.5 6.2 28/12/2007 2.4 0.7 1.7 1.0 2.5 3.0 1.9 5.3 
29/6/2007 0.8 0.0 0.6 1.0 1.3 2.9 0.5 6.0 29/12/2007 2.4 0.7 1.7 1.0 2.5 2.9 1.9 5.2 
30/6/2007 0.7 0.0 0.6 0.8 1.2 2.9 0.4 5.8 30/12/2007 2.4 0.7 1.7 0.9 2.4 2.8 1.8 5.2 
1/7/2007 0.7 0.0 0.5 0.7 0.9 2.7 0.3 5.6 31/12/2007 2.3 0.7 1.7 0.9 2.4 2.8 1.8 5.1 
2/7/2007 0.6 0.0 0.4 0.6 0.7 2.4 0.3 5.4 1/1/2008 2.3 0.7 1.7 0.9 2.4 2.7 1.8 5.0 
3/7/2007 0.5 0.0 0.4 0.6 0.6 1.9 0.3 5.2 2/1/2008 2.3 0.7 1.6 0.9 2.4 2.7 1.8 5.0 
4/7/2007 0.5 0.0 0.3 0.5 0.6 1.4 0.3 5.1 3/1/2008 2.3 0.7 1.6 0.9 2.4 2.6 1.8 4.9 
5/7/2007 0.5 0.0 0.3 0.5 0.6 1.0 0.3 4.9 4/1/2008 2.3 0.7 1.6 0.9 2.3 2.5 1.8 4.9 
6/7/2007 0.5 0.0 0.3 0.5 0.6 0.7 0.3 4.8 5/1/2008 2.3 0.6 1.6 0.9 2.3 2.5 1.7 4.8 
7/7/2007 0.5 0.0 0.3 0.5 0.6 0.5 0.2 4.8 6/1/2008 2.3 0.6 1.6 0.9 2.3 2.4 1.7 4.7 
8/7/2007 0.5 0.0 0.3 0.5 0.6 0.4 0.2 4.7 7/1/2008 2.3 0.6 1.6 0.9 2.3 2.4 1.7 4.7 
9/7/2007 0.5 0.0 0.2 0.5 0.6 0.2 0.2 4.6 8/1/2008 2.2 0.6 1.6 0.9 2.2 2.3 1.7 4.6 
10/7/2007 0.4 0.0 0.2 0.5 0.6 0.2 0.2 4.6 9/1/2008 2.2 0.6 1.5 0.9 2.2 2.3 1.7 4.6 
11/7/2007 0.4 0.0 0.2 0.5 0.6 0.1 0.2 4.5 10/1/2008 2.2 0.6 1.5 0.9 2.2 2.2 1.7 4.5 
12/7/2007 0.3 0.0 0.2 0.5 0.6 0.1 0.2 4.4 11/1/2008 2.2 0.6 1.5 0.8 2.2 2.2 1.6 4.5 
13/7/2007 0.3 0.0 0.2 0.5 0.6 0.0 0.2 4.4 12/1/2008 2.2 0.6 1.5 0.8 2.2 2.1 1.6 4.4 
14/7/2007 0.3 0.0 0.2 0.5 0.6 0.0 0.2 4.3 13/1/2008 2.2 0.6 1.5 0.8 2.1 2.1 1.6 4.3 
15/7/2007 0.3 0.0 0.2 0.5 0.5 0.0 0.2 4.3 14/1/2008 2.2 0.6 1.5 0.8 2.1 2.0 1.6 4.3 
16/7/2007 5.3 3.1 1.3 0.6 0.6 0.0 0.3 4.2 15/1/2008 2.1 0.6 1.5 0.8 2.1 2.0 1.6 4.2 
17/7/2007 10.5 4.6 2.7 1.2 0.7 0.1 0.3 6.2 16/1/2008 2.1 0.6 1.4 0.8 2.1 1.9 1.6 4.2 
18/7/2007 10.7 3.1 2.8 0.9 0.7 0.2 0.3 7.5 17/1/2008 2.1 0.6 1.4 0.8 2.1 1.9 1.5 4.1 
19/7/2007 9.1 1.7 2.5 0.6 0.6 0.3 0.2 7.9 18/1/2008 2.1 0.6 1.4 0.8 2.0 1.8 1.5 4.1 
20/7/2007 7.0 0.9 1.9 0.5 0.5 0.3 0.2 7.7 19/1/2008 2.1 0.6 1.4 0.8 2.0 1.8 1.5 4.0 
21/7/2007 5.2 0.4 1.4 0.5 0.5 0.2 0.2 7.2 20/1/2008 2.1 0.6 1.4 0.8 2.0 1.8 1.5 4.0 
22/7/2007 3.7 0.2 1.0 0.5 0.5 0.2 0.2 6.7 21/1/2008 2.1 0.6 1.4 0.8 2.0 1.7 1.5 3.9 
23/7/2007 2.7 0.4 0.8 4.0 0.7 0.2 0.2 6.3 22/1/2008 2.1 0.6 1.4 0.8 2.0 1.7 1.5 3.9 
24/7/2007 2.1 0.9 0.7 2.6 0.9 0.3 0.2 5.9 23/1/2008 2.0 0.6 1.3 0.8 1.9 1.6 1.5 3.8 
25/7/2007 1.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.5 0.2 5.6 24/1/2008 2.0 0.6 1.3 0.7 1.9 1.6 1.4 3.8 
26/7/2007 1.8 0.4 0.8 0.6 0.6 0.6 0.2 5.6 25/1/2008 2.0 0.6 1.3 0.7 1.9 1.6 1.4 3.7 
27/7/2007 1.7 0.2 0.8 0.5 0.5 0.5 0.2 5.8 26/1/2008 2.0 0.5 1.3 0.7 1.9 1.5 1.4 3.7 
28/7/2007 1.5 0.1 0.7 4.8 0.6 0.5 0.2 6.0 27/1/2008 2.0 0.5 1.3 0.7 1.9 1.5 1.4 3.7 
29/7/2007 1.3 0.1 0.7 3.3 0.8 0.5 0.2 6.0 28/1/2008 2.0 0.5 1.3 0.7 1.9 1.5 1.4 3.6 
30/7/2007 1.1 0.0 0.7 1.2 0.8 0.6 0.2 6.3 29/1/2008 2.0 0.5 1.3 0.7 1.8 1.4 1.4 3.6 
31/7/2007 0.9 0.0 0.6 0.7 0.8 0.8 0.2 6.6 30/1/2008 2.0 0.5 1.3 0.7 1.8 1.4 1.4 3.5 
1/8/2007 0.8 0.0 0.5 0.6 0.6 0.8 0.2 6.6 31/1/2008 2.0 0.5 1.2 0.7 1.8 1.4 1.4 3.5 
2/8/2007 0.7 0.0 0.4 0.4 0.5 0.7 0.2 6.3 1/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.7 1.8 1.3 1.3 3.4 
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ตารางท่ี ค-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/8/2007 0.6 0.0 0.3 0.4 0.5 0.5 0.2 6.0 2/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.7 1.8 1.3 1.3 3.4 
4/8/2007 0.6 0.0 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 5.7 3/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.7 1.8 1.3 1.3 3.3 
5/8/2007 0.5 0.0 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 5.4 4/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.3 1.3 3.3 
6/8/2007 0.5 0.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 5.2 5/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.2 1.3 3.3 
7/8/2007 0.5 0.0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 5.0 6/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.2 1.3 3.2 
8/8/2007 0.5 0.0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 4.9 7/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.2 1.3 3.2 
9/8/2007 0.5 0.0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 4.8 8/2/2008 1.9 0.5 1.2 0.6 1.7 1.1 1.3 3.1 
10/8/2007 0.5 0.0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 4.7 9/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.7 1.1 1.2 3.1 
11/8/2007 0.5 0.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 4.6 10/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.1 1.2 3.1 
12/8/2007 0.5 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.5 11/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.1 1.2 3.0 
13/8/2007 0.5 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.4 12/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.0 1.2 3.0 
14/8/2007 0.5 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.4 13/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.0 1.2 3.0 
15/8/2007 0.5 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.3 14/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.0 1.2 2.9 
16/8/2007 0.5 0.0 0.1 0.4 0.4 0.0 0.2 4.2 15/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.0 1.2 2.9 
17/8/2007 0.5 0.0 0.1 0.4 0.4 0.0 0.2 4.2 16/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.5 1.0 1.2 2.9 
18/8/2007 0.5 0.0 0.1 0.4 0.5 0.0 0.2 4.1 17/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.5 0.9 1.2 2.8 
19/8/2007 0.4 0.0 0.1 0.5 0.5 0.1 0.2 4.0 18/2/2008 1.8 0.5 1.1 0.6 1.5 0.9 1.1 2.8 
20/8/2007 0.4 0.0 0.1 0.4 0.5 0.2 0.2 4.0 19/2/2008 1.7 0.5 1.0 0.6 1.5 0.9 1.1 2.7 
21/8/2007 0.4 0.0 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 3.9 20/2/2008 1.7 0.5 1.0 0.6 1.5 0.9 1.1 2.7 
22/8/2007 0.4 0.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 3.9 21/2/2008 1.7 0.4 1.0 0.6 1.5 0.9 1.1 2.7 
23/8/2007 0.4 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 3.8 22/2/2008 1.7 0.4 1.0 0.6 1.5 0.8 1.1 2.6 
24/8/2007 0.4 0.0 0.1 2.7 0.5 0.1 0.2 3.8 23/2/2008 1.7 0.4 1.0 0.6 1.4 0.8 1.1 2.6 
25/8/2007 0.4 0.0 0.1 1.4 0.5 0.2 0.2 3.9 24/2/2008 1.7 0.4 1.0 0.6 1.4 0.8 1.1 2.6 
26/8/2007 0.4 0.0 0.1 0.6 0.5 0.2 0.2 4.0 25/2/2008 1.7 0.4 1.0 0.5 1.4 0.8 1.1 2.6 
27/8/2007 4.3 2.1 0.8 0.5 0.5 0.3 0.2 4.0 26/2/2008 1.7 0.4 1.0 0.5 1.4 0.8 1.1 2.5 
28/8/2007 36.2 21.9 11.2 32.4 26.1 0.4 5.8 5.1 27/2/2008 1.7 0.4 1.0 0.5 1.4 0.7 1.0 2.5 
29/8/2007 62.7 26.4 20.3 9.7 13.7 0.8 5.0 8.9 28/2/2008 1.6 0.4 1.0 0.5 1.4 0.7 1.0 2.5 
30/8/2007 66.1 20.1 21.6 3.0 13.5 1.3 9.8 11.2 29/2/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.4 0.7 1.0 2.4 
31/8/2007 58.2 12.9 19.2 1.4 5.3 1.8 3.9 11.9 1/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.4 0.7 1.0 2.4 
1/9/2007 46.2 7.2 15.4 0.8 1.6 2.2 1.0 12.2 2/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.7 1.0 2.4 
2/9/2007 34.9 3.8 11.8 0.6 0.8 2.2 0.4 12.1 3/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.7 1.0 2.3 
3/9/2007 25.6 1.9 8.8 0.5 0.6 2.1 0.4 12.0 4/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1.0 2.3 
4/9/2007 18.5 1.0 6.5 0.5 0.5 1.9 0.4 11.9 5/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1.0 2.3 
5/9/2007 13.2 0.6 4.8 6.6 0.7 1.7 0.3 11.5 6/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1.0 2.3 
6/9/2007 9.5 0.5 3.8 4.1 11.0 1.9 9.7 10.8 7/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1.0 2.2 
7/9/2007 6.9 0.4 3.0 1.3 5.0 2.2 4.8 9.8 8/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1.0 2.2 
8/9/2007 5.3 0.3 2.5 0.8 1.6 2.4 1.1 8.8 9/3/2008 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 0.9 2.2 
9/9/2007 4.6 0.3 2.3 0.7 1.0 2.5 0.4 7.9 10/3/2008 1.5 0.4 0.9 0.5 1.2 0.6 0.9 2.1 
10/9/2007 4.1 0.3 2.1 0.6 0.8 2.5 0.2 7.2 11/3/2008 1.5 0.4 0.9 0.5 1.2 0.6 0.9 2.1 
11/9/2007 3.6 0.2 2.0 0.6 0.7 2.3 0.2 7.0 12/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2.1 
12/9/2007 3.2 0.2 1.8 0.6 0.8 2.1 0.3 7.3 13/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2.1 
13/9/2007 2.9 0.2 1.7 3.1 29.5 2.2 30.0 7.6 14/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2.0 
14/9/2007 2.7 0.6 1.7 13.0 66.9 3.0 66.6 8.7 15/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2.0 
15/9/2007 5.8 6.0 3.8 5.3 20.7 4.2 16.0 9.4 16/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2.0 
16/9/2007 20.0 11.1 8.7 1.7 28.6 5.7 48.6 10.6 17/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.4 1.2 0.5 0.9 2.0 
17/9/2007 27.7 10.0 10.9 1.0 12.1 7.0 15.3 11.2 18/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.4 1.2 0.5 0.9 1.9 
18/9/2007 26.9 6.5 10.3 0.8 8.3 7.5 14.3 11.2 19/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.4 1.1 0.5 0.9 1.9 
19/9/2007 24.0 3.9 9.1 0.7 9.9 8.1 16.1 10.7 20/3/2008 1.5 0.4 0.8 0.4 1.1 0.5 0.8 1.9 
20/9/2007 20.2 2.4 7.7 0.6 5.5 8.4 11.2 11.0 21/3/2008 1.4 0.4 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.9 
21/9/2007 16.7 1.6 6.6 0.6 3.2 8.3 4.8 11.1 22/3/2008 1.4 0.4 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.9 
22/9/2007 13.8 1.1 5.6 0.6 2.5 7.9 2.6 10.8 23/3/2008 1.4 0.4 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.9 
23/9/2007 11.4 0.8 4.7 0.6 2.0 7.1 2.0 10.0 24/3/2008 1.4 0.3 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
24/9/2007 9.4 0.6 4.0 0.6 1.7 6.0 1.7 9.1 25/3/2008 1.5 0.4 0.7 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
25/9/2007 7.6 0.4 3.3 0.6 1.5 4.7 1.6 8.2 26/3/2008 1.7 0.4 0.7 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
26/9/2007 6.1 0.4 2.8 0.6 1.5 3.5 1.6 7.5 27/3/2008 1.7 0.4 0.7 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
27/9/2007 5.0 0.6 2.5 12.2 9.4 2.8 1.6 7.2 28/3/2008 1.6 0.4 0.7 0.4 1.0 0.4 0.8 1.8 
28/9/2007 4.3 1.6 2.6 7.0 7.9 3.3 1.7 7.4 29/3/2008 1.5 0.4 0.7 0.4 1.0 0.4 0.8 1.7 
29/9/2007 3.7 1.9 2.7 6.4 15.9 4.5 1.9 8.5 30/3/2008 1.5 0.3 0.7 0.4 1.0 0.4 0.8 1.7 
30/9/2007 3.5 2.4 2.9 2.9 35.4 7.8 51.0 9.1 31/3/2008 1.4 0.3 0.7 0.4 1.0 0.4 0.8 1.7 
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ตารางท่ี ค-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1/10/1983 58.1 18.5 24.7 2.7 7.3 4.2 5.6 29.7 
2/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2/10/1983 48.0 10.8 20.4 1.2 2.5 4.6 1.7 28.4 
3/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3/10/1983 37.2 6.0 16.0 1.0 1.7 4.6 1.0 25.3 
4/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4/10/1983 28.2 3.5 12.5 1.0 1.5 4.3 0.7 22.0 
5/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5/10/1983 21.3 2.2 9.7 0.9 1.2 3.9 0.6 19.9 
6/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6/10/1983 16.1 1.5 7.7 0.7 1.0 3.2 0.5 19.0 
7/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7/10/1983 12.2 1.2 6.1 0.7 1.2 2.6 0.8 18.0 
8/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8/10/1983 9.5 1.5 5.2 10.0 39.4 3.1 36.3 16.9 
9/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9/10/1983 8.2 2.9 4.9 5.4 17.5 4.5 13.4 15.7 
10/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10/10/1983 28.3 28.6 16.4 64.5 138.8 12.0 81.8 28.1 
11/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11/10/1983 56.9 39.6 28.7 22.0 56.4 20.5 39.0 37.1 
12/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12/10/1983 88.4 35.8 36.0 7.5 19.0 23.1 12.9 38.7 
13/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13/10/1983 117.9 36.4 41.6 10.5 11.0 22.6 4.1 36.9 
14/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14/10/1983 95.4 26.9 40.3 5.2 6.9 21.0 2.6 36.1 
15/4/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15/10/1983 80.3 18.7 34.8 6.0 23.8 21.1 17.1 40.0 
16/4/1983 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16/10/1983 64.7 12.8 28.9 3.5 12.3 20.4 9.7 40.6 
17/4/1983 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17/10/1983 52.6 9.6 24.1 2.3 5.7 19.0 4.0 38.4 
18/4/1983 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18/10/1983 45.9 12.2 22.4 18.5 47.7 22.5 33.0 37.4 
19/4/1983 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19/10/1983 38.8 11.5 20.4 8.5 21.2 23.5 14.1 35.6 
20/4/1983 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20/10/1983 31.8 8.2 17.6 3.2 7.4 22.6 4.8 33.1 
21/4/1983 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21/10/1983 26.0 5.8 15.0 2.1 4.8 20.7 3.2 30.4 
22/4/1983 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22/10/1983 25.2 4.6 13.5 1.8 4.2 18.5 3.0 28.3 
23/4/1983 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23/10/1983 26.2 4.5 13.0 1.7 3.8 16.2 2.7 26.5 
24/4/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24/10/1983 24.1 3.9 12.1 1.7 3.6 14.0 2.4 24.8 
25/4/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25/10/1983 20.9 3.4 10.9 1.6 3.5 12.1 2.3 23.6 
26/4/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26/10/1983 17.7 3.0 9.9 1.6 3.4 10.5 2.2 22.4 
27/4/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27/10/1983 15.4 2.8 9.1 1.6 3.4 9.2 2.2 21.2 
28/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28/10/1983 13.8 2.7 8.6 1.6 3.4 8.3 2.2 20.0 
29/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29/10/1983 13.3 2.7 8.4 1.6 3.4 7.6 2.2 19.0 
30/4/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30/10/1983 13.0 2.8 8.3 1.6 3.3 7.1 2.1 18.2 
1/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 31/10/1983 13.0 3.0 8.3 2.3 3.7 6.9 2.3 18.3 
2/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1/11/1983 13.0 3.5 8.4 2.8 4.2 7.3 2.5 19.1 
3/5/1983 0.0 0.1 0.0 7.2 2.4 0.0 0.0 0.0 2/11/1983 12.7 3.4 8.5 2.1 4.1 7.8 2.4 19.6 
4/5/1983 0.0 0.3 0.0 3.5 1.5 0.0 0.0 0.0 3/11/1983 12.0 3.1 8.3 1.8 3.7 7.9 2.2 19.3 
5/5/1983 0.0 0.2 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 4/11/1983 10.8 2.8 7.8 1.7 3.3 7.6 2.1 18.7 
6/5/1983 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 5/11/1983 9.6 2.5 7.3 1.5 3.1 7.1 2.0 17.9 
7/5/1983 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 6/11/1983 8.6 2.4 6.9 1.5 3.1 6.6 2.0 17.2 
8/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7/11/1983 7.8 2.3 6.5 1.5 3.1 6.1 2.0 16.6 
9/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8/11/1983 7.3 2.3 6.2 3.7 5.4 6.0 2.3 16.6 
10/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9/11/1983 6.9 2.4 6.2 6.6 31.2 8.8 29.1 18.8 
11/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10/11/1983 6.6 2.5 6.1 5.6 26.4 12.4 24.9 20.9 
12/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11/11/1983 6.7 3.1 6.2 3.1 10.8 14.2 9.3 21.7 
13/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12/11/1983 10.4 6.4 7.7 2.1 5.4 14.6 3.9 21.5 
14/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13/11/1983 15.1 6.9 9.2 1.9 4.3 14.2 2.9 20.6 
15/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14/11/1983 16.0 5.5 9.4 1.8 3.9 13.2 2.6 19.5 
16/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15/11/1983 15.3 4.2 9.0 1.6 3.6 12.0 2.4 18.3 
17/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16/11/1983 13.8 3.3 8.4 1.5 3.4 10.5 2.3 17.3 
18/5/1983 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 0.0 0.1 0.0 17/11/1983 12.2 2.7 7.6 1.4 3.3 9.2 2.3 16.5 
19/5/1983 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 18/11/1983 10.5 2.4 7.0 1.4 3.3 8.1 2.3 15.9 
20/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 19/11/1983 9.1 2.2 6.4 1.4 3.2 7.2 2.2 15.3 
21/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20/11/1983 8.1 2.2 6.0 1.4 3.2 6.5 2.2 14.9 
22/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21/11/1983 7.4 2.1 5.7 1.4 3.2 5.9 2.2 14.6 
23/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22/11/1983 6.8 2.1 5.5 1.4 3.1 5.5 2.2 14.3 
24/5/1983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23/11/1983 6.5 2.1 5.4 1.3 3.1 5.2 2.1 14.0 
25/5/1983 0.0 0.0 0.0 2.1 16.3 0.0 18.6 0.0 24/11/1983 6.2 2.0 5.3 1.3 3.1 5.0 2.1 13.8 
26/5/1983 0.0 0.5 0.0 7.6 15.6 0.1 10.0 0.0 25/11/1983 6.1 2.0 5.2 1.3 3.0 4.8 2.1 13.6 
27/5/1983 0.0 0.7 0.0 2.9 4.6 0.4 1.9 0.0 26/11/1983 6.0 2.0 5.1 1.3 3.0 4.6 2.1 13.4 
28/5/1983 1.0 1.9 0.1 2.8 1.2 0.6 0.4 0.0 27/11/1983 5.9 2.0 5.0 1.3 3.0 4.5 2.1 13.2 
29/5/1983 3.1 2.5 0.3 1.3 0.6 0.8 0.1 0.0 28/11/1983 5.8 2.0 5.0 1.3 3.0 4.3 2.0 13.1 
30/5/1983 3.3 1.6 0.3 0.4 0.4 0.9 0.0 0.0 29/11/1983 5.8 2.0 4.9 1.3 2.9 4.2 2.0 12.9 
31/5/1983 2.9 0.9 0.3 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 30/11/1983 5.7 1.9 4.9 1.3 2.9 4.1 2.0 12.7 
1/6/1983 2.3 0.5 0.2 0.0 0.1 0.8 0.1 0.0 1/12/1983 5.7 1.9 4.8 1.2 2.9 4.0 2.0 12.6 
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ตารางท่ี ค-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/6/1983 1.8 0.2 0.2 0.0 0.1 0.7 0.2 0.0 2/12/1983 5.6 1.9 4.8 1.2 2.8 3.9 2.0 12.4 
3/6/1983 1.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 3/12/1983 5.6 1.9 4.7 1.2 2.8 3.8 2.0 12.3 
4/6/1983 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4/12/1983 5.6 1.9 4.7 1.2 2.8 3.7 1.9 12.1 
5/6/1983 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 5/12/1983 5.5 1.9 4.6 1.2 2.8 3.7 1.9 12.0 
6/6/1983 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 6/12/1983 5.5 1.9 4.6 1.2 2.7 3.6 1.9 11.8 
7/6/1983 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 7/12/1983 5.5 1.8 4.6 1.2 2.7 3.5 1.9 11.7 
8/6/1983 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 8/12/1983 5.4 1.8 4.5 1.2 2.7 3.4 1.9 11.5 
9/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 9/12/1983 5.4 1.8 4.5 1.2 2.7 3.3 1.8 11.4 
10/6/1983 2.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 10/12/1983 5.4 1.8 4.4 1.1 2.6 3.3 1.8 11.2 
11/6/1983 5.0 1.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 11/12/1983 5.3 1.8 4.4 1.1 2.6 3.2 1.8 11.1 
12/6/1983 5.4 1.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.0 0.5 12/12/1983 5.3 1.8 4.3 1.1 2.6 3.1 1.8 11.0 
13/6/1983 4.9 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 13/12/1983 5.3 1.8 4.3 1.1 2.6 3.0 1.8 10.8 
14/6/1983 4.1 0.4 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 14/12/1983 5.2 1.7 4.3 1.1 2.5 3.0 1.8 10.7 
15/6/1983 3.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 15/12/1983 5.2 1.7 4.2 1.1 2.5 2.9 1.7 10.6 
16/6/1983 2.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 16/12/1983 5.2 1.7 4.2 1.1 2.5 2.8 1.7 10.4 
17/6/1983 1.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 17/12/1983 5.1 1.7 4.1 1.1 2.5 2.8 1.7 10.3 
18/6/1983 1.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 18/12/1983 5.1 1.7 4.1 1.1 2.4 2.7 1.7 10.2 
19/6/1983 0.9 0.0 0.1 2.6 0.1 0.0 0.0 0.6 19/12/1983 5.1 1.7 4.1 1.1 2.4 2.7 1.7 10.1 
20/6/1983 0.6 0.0 0.1 1.6 0.2 0.1 0.0 0.5 20/12/1983 5.1 1.7 4.0 1.0 2.4 2.6 1.7 9.9 
21/6/1983 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 21/12/1983 5.0 1.6 4.0 1.0 2.4 2.5 1.6 9.8 
22/6/1983 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 22/12/1983 5.0 1.6 3.9 1.0 2.4 2.5 1.6 9.7 
23/6/1983 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 23/12/1983 5.0 1.6 3.9 1.0 2.3 2.4 1.6 9.6 
24/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 24/12/1983 4.9 1.6 3.9 1.0 2.3 2.4 1.6 9.5 
25/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 25/12/1983 4.9 1.6 3.8 1.0 2.3 2.3 1.6 9.3 
26/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 26/12/1983 4.9 1.6 3.8 1.0 2.3 2.3 1.6 9.2 
27/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 27/12/1983 4.8 1.6 3.8 1.0 2.2 2.2 1.6 9.1 
28/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 28/12/1983 4.8 1.6 3.7 1.0 2.2 2.2 1.5 9.0 
29/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 29/12/1983 4.8 1.5 3.7 1.0 2.2 2.1 1.5 8.9 
30/6/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 30/12/1983 4.8 1.5 3.7 0.9 2.2 2.1 1.5 8.8 
1/7/1983 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 31/12/1983 4.7 1.5 3.6 0.9 2.2 2.0 1.5 8.7 
2/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1/1/1984 4.7 1.5 3.6 0.9 2.1 2.0 1.5 8.6 
3/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2/1/1984 4.7 1.5 3.6 0.9 2.1 1.9 1.5 8.5 
4/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3/1/1984 4.7 1.5 3.5 0.9 2.1 1.9 1.5 8.4 
5/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4/1/1984 4.6 1.5 3.5 0.9 2.1 1.9 1.4 8.3 
6/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5/1/1984 4.6 1.5 3.5 0.9 2.1 1.8 1.4 8.2 
7/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6/1/1984 4.6 1.5 3.4 0.9 2.0 1.8 1.4 8.1 
8/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7/1/1984 4.5 1.4 3.4 0.9 2.0 1.7 1.4 8.0 
9/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8/1/1984 4.5 1.4 3.4 0.9 2.0 1.7 1.4 7.9 
10/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.9 9/1/1984 4.5 1.4 3.3 0.9 2.0 1.6 1.4 7.8 
11/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 7.7 10/1/1984 4.5 1.4 3.3 0.9 2.0 1.6 1.4 7.7 
12/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 8.4 11/1/1984 4.4 1.4 3.3 0.8 1.9 1.6 1.3 7.6 
13/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 8.1 12/1/1984 4.4 1.4 3.2 0.8 1.9 1.5 1.3 7.5 
14/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.2 13/1/1984 4.4 1.4 3.2 0.8 1.9 1.5 1.3 7.4 
15/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 14/1/1984 4.4 1.4 3.2 0.8 1.9 1.5 1.3 7.3 
16/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 15/1/1984 4.3 1.4 3.1 0.8 1.9 1.4 1.3 7.2 
17/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 16/1/1984 4.3 1.3 3.1 0.8 1.9 1.4 1.3 7.1 
18/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 17/1/1984 4.3 1.3 3.1 0.8 1.8 1.4 1.3 7.0 
19/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 18/1/1984 4.2 1.3 3.1 0.8 1.8 1.3 1.3 6.9 
20/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 19/1/1984 4.2 1.3 3.0 0.8 1.8 1.3 1.2 6.9 
21/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 20/1/1984 4.2 1.3 3.0 0.8 1.8 1.3 1.2 6.8 
22/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 21/1/1984 4.2 1.3 3.0 0.8 1.8 1.3 1.2 6.7 
23/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.7 22/1/1984 4.1 1.3 2.9 0.8 1.7 1.2 1.2 6.6 
24/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 2.7 23/1/1984 4.1 1.3 2.9 0.8 1.7 1.2 1.2 6.5 
25/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.6 24/1/1984 4.1 1.3 2.9 0.7 1.7 1.2 1.2 6.4 
26/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 25/1/1984 4.1 1.3 2.9 0.7 1.7 1.1 1.2 6.4 
27/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 26/1/1984 4.0 1.2 2.8 0.7 1.7 1.1 1.2 6.3 
28/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 27/1/1984 4.0 1.2 2.8 0.7 1.7 1.1 1.2 6.2 
29/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 28/1/1984 4.0 1.2 2.8 0.7 1.7 1.1 1.1 6.1 
30/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 29/1/1984 4.0 1.2 2.7 0.7 1.6 1.0 1.1 6.1 
31/7/1983 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 30/1/1984 4.0 1.2 2.7 0.7 1.6 1.0 1.1 6.0 
1/8/1983 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.3 31/1/1984 3.9 1.2 2.7 0.7 1.6 1.0 1.1 5.9 
2/8/1983 0.2 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 6.9 1/2/1984 3.9 1.2 2.7 0.7 1.6 1.0 1.1 5.8 
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ตารางท่ี ค-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/8/1983 0.9 1.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.1 9.0 2/2/1984 3.9 1.2 2.6 0.7 1.6 1.0 1.1 5.8 
4/8/1983 2.9 2.2 0.3 3.8 1.6 0.0 0.0 9.9 3/2/1984 3.9 1.2 2.6 0.7 1.6 0.9 1.1 5.7 
5/8/1983 4.2 2.6 0.7 3.1 1.9 0.0 0.0 11.2 4/2/1984 3.8 1.2 2.6 0.7 1.5 0.9 1.1 5.6 
6/8/1983 4.5 2.1 0.9 1.8 0.8 0.0 0.0 12.3 5/2/1984 3.8 1.1 2.6 0.7 1.5 0.9 1.1 5.6 
7/8/1983 5.8 4.5 1.9 16.8 27.5 0.1 10.4 12.8 6/2/1984 3.8 1.1 2.5 0.7 1.5 0.9 1.1 5.5 
8/8/1983 6.7 5.1 2.8 7.7 14.7 0.5 7.1 12.6 7/2/1984 3.8 1.1 2.5 0.7 1.5 0.9 1.0 5.4 
9/8/1983 6.2 3.3 2.7 1.8 3.5 0.9 1.8 12.1 8/2/1984 3.7 1.1 2.5 0.6 1.5 0.8 1.0 5.4 
10/8/1983 8.1 2.8 3.1 0.5 0.9 1.2 0.5 11.4 9/2/1984 3.7 1.1 2.5 0.6 1.5 0.8 1.0 5.3 
11/8/1983 10.6 2.7 3.5 0.3 0.4 1.3 0.2 10.8 10/2/1984 3.7 1.1 2.4 0.6 1.5 0.8 1.0 5.2 
12/8/1983 23.0 8.0 7.5 0.3 0.3 1.3 0.1 10.0 11/2/1984 3.7 1.1 2.4 0.6 1.4 0.8 1.0 5.2 
13/8/1983 33.8 9.7 10.5 0.3 0.2 1.3 0.0 8.9 12/2/1984 3.7 1.1 2.4 0.6 1.4 0.8 1.0 5.1 
14/8/1983 31.9 6.4 9.9 3.2 0.3 1.2 0.0 8.1 13/2/1984 4.0 1.5 2.4 0.6 1.4 0.7 1.0 5.0 
15/8/1983 25.9 3.6 8.1 2.0 0.3 1.2 0.0 8.0 14/2/1984 5.2 2.0 2.4 0.6 1.4 0.7 1.0 5.0 
16/8/1983 19.5 1.9 6.3 0.6 0.1 1.1 0.0 7.7 15/2/1984 5.5 1.8 2.3 0.6 1.4 0.7 1.0 4.9 
17/8/1983 14.0 0.9 4.6 0.2 0.0 0.9 0.0 7.1 16/2/1984 5.8 1.7 2.3 0.6 1.4 0.7 1.0 4.9 
18/8/1983 20.4 4.8 6.6 0.2 0.0 0.7 0.0 6.6 17/2/1984 5.5 1.5 2.3 0.6 1.4 0.7 0.9 4.8 
19/8/1983 30.8 7.8 9.6 0.2 0.0 0.5 0.0 6.7 18/2/1984 5.2 1.3 2.3 0.6 1.4 0.7 0.9 4.7 
20/8/1983 29.5 5.4 9.2 0.1 0.0 0.4 0.0 6.9 19/2/1984 4.8 1.1 2.3 0.6 1.3 0.7 0.9 4.7 
21/8/1983 25.9 3.7 8.2 0.2 0.0 0.3 0.0 6.9 20/2/1984 4.4 1.1 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.6 
22/8/1983 23.4 3.2 7.6 0.3 0.0 0.2 0.0 6.7 21/2/1984 4.1 1.0 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.6 
23/8/1983 19.3 2.1 6.4 0.2 0.0 0.1 0.0 6.2 22/2/1984 3.9 1.0 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.5 
24/8/1983 15.1 1.2 5.1 0.1 0.0 0.1 0.0 5.7 23/2/1984 3.7 1.0 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.5 
25/8/1983 11.5 0.6 4.0 0.1 0.0 0.1 0.0 5.2 24/2/1984 3.6 1.0 2.1 0.6 1.3 0.6 0.9 4.4 
26/8/1983 9.0 0.4 3.2 0.1 0.1 0.1 0.1 4.9 25/2/1984 3.5 1.0 2.1 0.6 1.3 0.6 0.9 4.3 
27/8/1983 7.5 0.3 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1 4.6 26/2/1984 6.7 2.1 2.4 0.6 1.3 0.6 1.8 4.3 
28/8/1983 6.8 0.3 2.6 0.1 0.1 0.1 0.1 4.4 27/2/1984 11.8 3.1 3.0 0.5 1.3 0.7 1.6 4.2 
29/8/1983 6.1 0.2 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0 4.2 28/2/1984 12.2 2.4 3.1 0.5 1.3 0.7 1.0 4.2 
30/8/1983 11.8 1.8 3.7 0.1 0.0 0.1 0.0 7.0 29/2/1984 10.9 1.8 2.9 0.5 1.2 0.7 0.9 4.1 
31/8/1983 29.8 7.3 8.7 0.1 0.0 0.1 0.0 9.1 1/3/1984 9.1 1.4 2.7 0.5 1.2 0.7 0.8 4.1 
1/9/1983 37.8 8.6 11.2 0.2 0.1 0.1 0.0 10.2 2/3/1984 7.5 1.1 2.5 0.5 1.2 0.7 0.8 4.0 
2/9/1983 34.9 6.3 10.8 0.3 0.1 0.1 0.0 10.7 3/3/1984 6.2 1.0 2.3 0.5 1.2 0.6 0.8 4.0 
3/9/1983 28.7 3.8 9.2 0.2 0.2 0.1 2.0 10.4 4/3/1984 5.2 1.0 2.2 0.5 1.2 0.6 0.8 3.9 
4/9/1983 22.2 2.2 7.5 0.3 0.4 0.3 1.6 9.6 5/3/1984 4.6 0.9 2.1 0.5 1.2 0.5 0.8 3.9 
5/9/1983 16.7 1.3 6.0 0.3 0.5 0.5 0.5 9.0 6/3/1984 4.2 0.9 2.0 0.5 1.1 0.5 0.8 3.8 
6/9/1983 12.4 0.8 4.8 0.3 4.7 0.7 7.2 8.9 7/3/1984 3.9 0.9 2.0 0.5 1.1 0.5 0.8 3.8 
7/9/1983 9.3 2.3 4.0 17.0 22.0 1.0 4.9 8.8 8/3/1984 3.7 0.9 1.9 0.5 1.1 0.5 0.8 3.7 
8/9/1983 7.2 4.2 3.9 7.4 8.7 1.4 1.5 11.8 9/3/1984 3.5 0.9 1.9 0.5 1.1 0.4 0.8 3.7 
9/9/1983 5.7 3.1 3.8 1.6 5.4 1.8 9.4 13.7 10/3/1984 3.4 0.9 1.9 0.5 1.1 0.4 0.8 3.7 
10/9/1983 4.6 1.9 3.5 0.5 4.9 2.1 8.6 14.2 11/3/1984 3.4 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.8 3.6 
11/9/1983 3.9 1.1 3.1 0.3 2.0 2.4 2.8 13.9 12/3/1984 3.3 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.8 3.6 
12/9/1983 3.5 0.7 2.7 0.2 0.9 2.6 0.8 13.1 13/3/1984 3.3 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.7 3.5 
13/9/1983 3.6 0.5 2.5 0.2 0.7 2.6 0.4 12.1 14/3/1984 3.3 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.7 3.5 
14/9/1983 3.5 0.4 2.3 0.3 0.8 2.6 0.5 11.5 15/3/1984 3.2 0.8 1.8 0.5 1.1 0.4 0.7 3.4 
15/9/1983 3.4 0.3 2.1 0.3 0.7 2.6 0.4 11.1 16/3/1984 3.2 0.8 1.8 0.5 1.0 0.4 0.7 3.4 
16/9/1983 3.1 0.3 2.0 0.2 0.5 2.5 0.2 10.6 17/3/1984 3.2 0.8 1.7 0.4 1.0 0.4 0.7 3.3 
17/9/1983 3.0 0.3 1.8 0.2 0.2 2.2 0.1 9.8 18/3/1984 3.2 0.8 1.7 0.4 1.0 0.3 0.7 3.3 
18/9/1983 2.8 0.3 1.7 2.5 0.3 1.8 0.0 8.9 19/3/1984 3.2 0.8 1.7 0.4 1.0 0.3 0.7 3.3 
19/9/1983 2.7 0.3 1.7 2.2 0.5 1.6 0.0 8.1 20/3/1984 3.1 0.8 1.7 0.4 1.0 0.3 0.7 3.2 
20/9/1983 2.6 0.4 1.7 0.9 0.4 1.4 0.0 7.6 21/3/1984 3.1 0.8 1.7 0.4 1.0 0.3 0.7 3.2 
21/9/1983 2.6 0.4 1.6 0.6 0.2 1.2 0.0 7.2 22/3/1984 3.1 0.8 1.7 0.4 1.0 0.3 1.3 3.1 
22/9/1983 2.6 0.3 1.6 0.4 0.1 0.9 0.0 6.7 23/3/1984 3.1 0.8 1.6 0.4 1.0 0.3 2.0 3.1 
23/9/1983 2.5 0.3 1.5 0.3 0.1 0.7 0.0 8.0 24/3/1984 3.1 0.8 1.6 0.4 1.0 0.3 1.2 3.1 
24/9/1983 2.5 0.2 1.5 0.3 0.1 0.5 0.0 9.5 25/3/1984 3.1 0.8 1.6 0.4 1.0 0.3 0.8 3.0 
25/9/1983 2.5 0.8 1.6 9.4 8.7 0.5 1.5 10.0 26/3/1984 3.0 0.8 1.6 0.4 1.0 0.3 0.7 3.0 
26/9/1983 2.8 2.1 1.9 6.4 5.7 0.9 1.7 9.8 27/3/1984 3.0 0.8 1.6 0.4 0.9 0.3 0.7 3.0 
27/9/1983 3.0 2.4 2.3 7.0 9.3 1.5 1.7 11.8 28/3/1984 3.0 0.8 1.6 0.4 0.9 0.3 0.6 2.9 
28/9/1983 15.2 13.4 9.2 9.9 9.2 2.0 1.2 13.4 29/3/1984 3.0 0.8 1.5 0.4 0.9 0.3 0.6 2.9 
29/9/1983 45.0 29.8 20.9 18.9 76.4 2.6 66.2 19.3 30/3/1984 3.0 0.8 1.5 0.4 0.9 0.3 0.6 2.9 
30/9/1983 60.7 27.3 26.3 8.8 27.9 3.5 21.5 27.1 31/3/1984 2.9 0.7 1.5 0.7 0.9 0.3 0.6 2.8 
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ตารางท่ี ค-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1/10/2010 29.4 2.8 9.4 0.2 0.0 0.0 0.0 14.7 
2/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2/10/2010 35.0 6.8 11.5 0.2 0.0 0.0 0.0 14.2 
3/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3/10/2010 83.7 29.5 24.2 14.2 8.3 0.1 0.1 14.2 
4/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4/10/2010 88.3 28.1 30.8 8.0 5.1 0.2 0.1 14.9 
5/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5/10/2010 77.7 18.7 28.4 2.2 1.4 0.3 0.1 15.4 
6/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6/10/2010 62.0 10.9 23.4 0.9 0.6 0.5 0.1 15.6 
7/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7/10/2010 47.2 6.2 18.4 0.7 0.4 0.6 0.1 15.3 
8/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8/10/2010 35.4 3.7 14.4 6.5 10.0 0.6 2.5 14.8 
9/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9/10/2010 26.5 2.6 11.6 3.6 5.3 0.7 1.5 14.3 
10/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10/10/2010 20.1 2.1 9.5 1.2 1.3 0.9 0.4 13.7 
11/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11/10/2010 15.5 4.2 8.2 13.4 7.2 1.0 0.2 14.4 
12/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12/10/2010 12.8 9.4 9.6 17.1 12.0 1.1 0.1 15.5 
13/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13/10/2010 12.5 13.5 12.5 19.4 23.2 1.4 2.1 16.0 
14/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14/10/2010 17.9 20.5 17.2 44.4 63.9 1.7 15.0 18.2 
15/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15/10/2010 95.8 118.8 49.7 156.7 220.1 5.5 43.7 34.1 
16/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16/10/2010 202.9 89.0 81.4 30.4 56.3 12.9 24.3 49.3 
17/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17/10/2010 159.4 46.8 70.4 25.4 39.2 17.9 11.0 54.2 
18/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18/10/2010 122.8 35.6 60.1 28.2 38.2 21.6 7.5 52.7 
19/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19/10/2010 95.4 26.6 51.5 10.7 15.2 22.0 3.0 48.3 
20/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20/10/2010 76.1 17.2 41.5 4.7 6.1 20.5 1.2 43.2 
21/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21/10/2010 58.4 11.0 32.6 3.5 4.2 18.0 0.7 38.0 
22/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22/10/2010 44.1 7.5 25.6 3.2 3.6 15.2 0.5 33.3 
23/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 23/10/2010 33.0 5.6 20.3 3.1 3.5 12.5 0.5 29.5 
24/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24/10/2010 24.8 4.6 16.6 3.1 3.4 10.2 0.6 26.6 
25/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25/10/2010 19.1 4.2 14.0 3.1 3.4 8.4 0.6 24.4 
26/4/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26/10/2010 15.3 3.9 12.3 3.0 3.3 7.0 0.5 22.7 
27/4/2010 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27/10/2010 12.7 3.8 11.1 3.0 3.3 6.0 0.4 21.5 
28/4/2010 2.9 1.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 28/10/2010 11.1 3.7 10.4 3.0 3.3 5.3 0.4 20.6 
29/4/2010 4.9 1.4 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 29/10/2010 10.0 3.7 9.9 3.0 3.2 4.7 0.4 19.9 
30/4/2010 4.8 0.9 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 30/10/2010 9.3 3.7 9.5 2.9 3.2 4.3 0.4 19.4 
1/5/2010 6.2 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31/10/2010 8.9 3.6 9.3 2.9 3.2 4.0 0.4 18.9 
2/5/2010 8.7 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1/11/2010 8.6 3.6 9.1 2.9 3.2 3.8 0.4 18.6 
3/5/2010 8.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2/11/2010 8.4 3.6 9.0 2.8 3.1 3.6 0.4 18.3 
4/5/2010 6.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3/11/2010 8.2 3.5 8.8 2.8 3.1 3.5 0.4 18.0 
5/5/2010 5.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4/11/2010 8.1 3.5 8.7 2.8 3.1 3.4 0.4 17.7 
6/5/2010 3.7 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5/11/2010 8.1 3.5 8.6 2.8 3.0 3.3 0.4 17.5 
7/5/2010 2.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6/11/2010 8.0 3.5 8.5 2.7 3.0 3.2 0.4 17.2 
8/5/2010 2.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7/11/2010 7.9 3.4 8.5 2.7 3.0 3.1 0.4 17.0 
9/5/2010 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8/11/2010 7.9 3.4 8.4 2.7 3.0 3.0 0.4 16.8 
10/5/2010 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9/11/2010 7.8 3.4 8.3 2.7 2.9 2.9 0.4 16.6 
11/5/2010 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10/11/2010 7.8 3.4 8.2 2.6 2.9 2.9 0.4 16.4 
12/5/2010 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11/11/2010 7.7 3.3 8.1 2.6 2.9 2.8 0.4 16.2 
13/5/2010 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12/11/2010 7.7 3.3 8.1 2.6 2.8 2.7 0.4 16.0 
14/5/2010 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13/11/2010 7.6 3.3 8.0 2.6 2.8 2.7 0.4 15.8 
15/5/2010 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14/11/2010 7.6 3.3 7.9 2.5 2.8 2.6 0.4 15.6 
16/5/2010 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 15/11/2010 7.5 3.2 7.8 2.5 2.8 2.6 0.4 15.4 
17/5/2010 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 16/11/2010 7.5 3.2 7.8 2.5 2.7 2.5 0.4 15.2 
18/5/2010 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 17/11/2010 7.5 3.2 7.7 2.5 2.7 2.5 0.4 15.0 
19/5/2010 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 18/11/2010 7.4 3.2 7.6 2.4 2.7 2.4 0.4 14.8 
20/5/2010 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 19/11/2010 7.4 3.1 7.5 2.4 2.7 2.3 0.3 14.7 
21/5/2010 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 20/11/2010 7.3 3.1 7.5 2.4 2.6 2.3 0.3 14.5 
22/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 21/11/2010 7.3 3.1 7.4 2.4 2.6 2.2 0.3 14.3 
23/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 22/11/2010 7.2 3.1 7.3 2.4 2.6 2.2 0.3 14.1 
24/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 23/11/2010 7.2 3.0 7.3 2.3 2.6 2.1 0.3 14.0 
25/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 24/11/2010 7.1 3.0 7.2 2.3 2.5 2.1 0.3 13.8 
26/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 25/11/2010 7.1 3.0 7.1 2.3 2.5 2.0 0.3 13.6 
27/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 26/11/2010 7.1 3.0 7.1 2.3 2.5 2.0 0.3 13.4 
28/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 27/11/2010 7.0 2.9 7.0 2.2 2.5 2.0 0.3 13.3 
29/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 28/11/2010 7.0 2.9 6.9 2.2 2.4 1.9 0.3 13.1 
30/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 29/11/2010 6.9 2.9 6.9 2.2 2.4 1.9 0.3 13.0 
31/5/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 30/11/2010 6.9 2.9 6.8 2.2 2.4 1.8 0.3 12.8 
1/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1/12/2010 6.9 2.8 6.7 2.2 2.4 1.8 0.3 12.6 
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ตารางท่ี ค-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2/12/2010 6.8 2.8 6.7 2.1 2.3 1.7 0.3 12.5 
3/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3/12/2010 6.8 2.8 6.6 2.1 2.3 1.7 0.3 12.3 
4/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 4/12/2010 6.7 2.8 6.5 2.1 2.3 1.7 0.3 12.2 
5/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.0 5/12/2010 6.7 2.8 6.5 2.1 2.3 1.6 0.3 12.0 
6/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 2.0 6/12/2010 6.7 2.7 6.4 2.1 2.3 1.6 0.3 11.9 
7/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 7/12/2010 6.6 2.7 6.4 2.0 2.2 1.6 0.3 11.7 
8/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.9 8/12/2010 6.6 2.7 6.3 2.0 2.2 1.5 0.3 11.6 
9/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 9/12/2010 6.5 2.7 6.2 2.0 2.2 1.5 0.3 11.4 
10/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 10/12/2010 6.5 2.7 6.2 2.0 2.2 1.5 0.3 11.3 
11/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 11/12/2010 6.5 2.6 6.1 2.0 2.2 1.4 0.3 11.2 
12/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 12/12/2010 6.4 2.6 6.1 1.9 2.1 1.4 0.3 11.0 
13/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 13/12/2010 6.4 2.6 6.0 1.9 2.1 1.4 0.3 10.9 
14/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 14/12/2010 6.3 2.6 5.9 1.9 2.1 1.3 0.3 10.8 
15/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 15/12/2010 6.3 2.6 5.9 1.9 2.1 1.3 0.3 10.6 
16/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 16/12/2010 8.0 3.5 6.0 1.9 2.1 1.3 0.3 10.5 
17/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 17/12/2010 9.6 3.7 6.2 1.9 2.0 1.3 0.3 10.4 
18/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 18/12/2010 9.6 3.3 6.1 1.8 2.0 1.2 0.3 10.2 
19/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 19/12/2010 9.1 2.9 6.0 1.8 2.0 1.2 0.3 10.1 
20/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 20/12/2010 8.4 2.7 5.9 1.8 2.0 1.2 0.3 10.0 
21/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 21/12/2010 7.8 2.5 5.8 1.8 2.0 1.1 0.3 9.9 
22/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 2.5 22/12/2010 7.2 2.5 5.7 1.8 1.9 1.1 0.3 9.7 
23/6/2010 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.5 23/12/2010 6.9 2.4 5.6 1.7 1.9 1.1 0.3 9.6 
24/6/2010 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.6 24/12/2010 6.7 2.4 5.5 1.7 1.9 1.1 0.2 9.5 
25/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 25/12/2010 6.5 2.4 5.4 1.7 1.9 1.0 0.2 9.4 
26/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 26/12/2010 6.4 2.3 5.3 1.7 1.9 1.0 0.2 9.3 
27/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 27/12/2010 6.2 2.3 5.3 1.7 1.8 1.0 0.2 9.2 
28/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 28/12/2010 6.1 2.3 5.2 1.7 1.8 1.0 0.2 9.1 
29/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 29/12/2010 6.0 2.3 5.2 1.7 1.8 0.9 0.2 8.9 
30/6/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 30/12/2010 5.9 2.3 5.1 1.6 1.8 0.9 0.2 8.8 
1/7/2010 0.2 0.0 0.0 2.3 0.1 0.0 0.0 2.1 31/12/2010 5.8 2.3 5.1 1.6 1.8 0.9 0.2 8.7 
2/7/2010 0.2 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 0.0 2.1 1/1/2011 5.8 2.2 5.0 1.6 1.8 0.9 0.2 8.6 
3/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 2.0 2/1/2011 5.7 2.2 5.0 1.6 1.7 0.9 0.2 8.5 
4/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 3/1/2011 5.7 2.2 4.9 1.6 1.7 0.8 0.2 8.4 
5/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 4/1/2011 5.6 2.2 4.9 1.6 1.7 0.8 0.2 8.3 
6/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5/1/2011 5.6 2.2 4.8 1.5 1.7 0.8 0.2 8.2 
7/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 6/1/2011 5.6 2.1 4.8 1.5 1.7 0.8 0.2 8.1 
8/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7/1/2011 5.5 2.1 4.7 1.5 1.7 0.8 0.2 8.0 
9/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 8/1/2011 5.5 2.1 4.7 1.5 1.6 0.8 0.2 7.9 
10/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 9/1/2011 5.5 2.1 4.6 1.5 1.6 0.7 0.2 7.8 
11/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 10/1/2011 5.4 2.1 4.6 1.5 1.6 0.7 0.2 7.7 
12/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 11/1/2011 5.4 2.1 4.5 1.5 1.6 0.7 0.2 7.6 
13/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 12/1/2011 5.4 2.0 4.5 1.4 1.6 0.7 0.2 7.5 
14/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 13/1/2011 5.3 2.0 4.5 1.4 1.6 0.7 0.2 7.4 
15/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14/1/2011 5.3 2.0 4.4 1.4 1.6 0.7 0.2 7.3 
16/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 15/1/2011 5.3 2.0 4.4 1.4 1.5 0.6 0.2 7.2 
17/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 16/1/2011 5.2 2.0 4.3 1.4 1.5 0.6 0.2 7.2 
18/7/2010 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 17/1/2011 5.2 2.0 4.3 1.4 1.5 0.6 0.2 7.1 
19/7/2010 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 18/1/2011 5.2 2.0 4.3 1.4 1.5 0.6 0.2 7.0 
20/7/2010 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 19/1/2011 5.2 1.9 4.2 1.4 1.5 0.6 0.2 6.9 
21/7/2010 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 20/1/2011 5.1 1.9 4.2 1.3 1.5 0.6 0.2 6.8 
22/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 21/1/2011 5.1 1.9 4.1 1.3 1.5 0.6 0.2 6.7 
23/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 22/1/2011 5.1 1.9 4.1 1.3 1.4 0.5 0.2 6.6 
24/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 23/1/2011 5.0 1.9 4.1 1.3 1.4 0.5 0.2 6.6 
25/7/2010 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 24/1/2011 5.0 1.9 4.0 1.3 1.4 0.5 0.2 6.5 
26/7/2010 2.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.9 25/1/2011 5.0 1.9 4.0 1.3 1.4 0.5 0.2 6.4 
27/7/2010 5.6 1.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 5.5 26/1/2011 4.9 1.8 3.9 1.3 1.4 0.5 0.2 6.3 
28/7/2010 6.0 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 5.9 27/1/2011 4.9 1.8 3.9 1.3 1.4 0.5 0.2 6.2 
29/7/2010 5.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 6.0 28/1/2011 4.9 1.8 3.9 1.2 1.4 0.5 0.2 6.2 
30/7/2010 4.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 6.0 29/1/2011 4.9 1.8 3.8 1.2 1.3 0.5 0.2 6.1 
31/7/2010 3.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 30/1/2011 4.8 1.8 3.8 1.2 1.3 0.5 0.2 6.0 
1/8/2010 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.5 31/1/2011 4.8 1.8 3.8 1.2 1.3 0.4 0.2 5.9 
2/8/2010 1.6 0.0 0.0 1.3 0.8 0.0 0.4 5.7 1/2/2011 4.8 1.8 3.7 1.2 1.3 0.4 0.2 5.9 
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ตารางท่ี ค-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) Date 
Time 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม/วินาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/8/2010 1.2 0.0 0.0 0.9 0.6 0.0 0.2 6.7 2/2/2011 4.7 1.7 3.7 1.2 1.3 0.4 0.2 5.8 
4/8/2010 0.9 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 7.2 3/2/2011 4.7 1.7 3.7 1.2 1.3 0.4 0.2 5.7 
5/8/2010 0.9 0.5 0.1 0.5 0.1 0.0 0.1 7.3 4/2/2011 4.7 1.7 3.6 1.2 1.3 0.4 0.2 5.7 
6/8/2010 3.8 1.6 0.5 1.9 0.1 0.0 0.1 6.9 5/2/2011 4.7 1.7 3.6 1.1 1.3 0.4 0.2 5.6 
7/8/2010 6.2 1.8 0.9 0.8 0.1 0.0 0.0 6.3 6/2/2011 4.6 1.7 3.5 1.1 1.2 0.4 0.2 5.5 
8/8/2010 6.2 1.1 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 5.6 7/2/2011 4.6 1.7 3.5 1.1 1.2 0.4 0.2 5.5 
9/8/2010 5.2 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 8/2/2011 4.6 1.7 3.5 1.1 1.2 0.4 0.2 5.4 
10/8/2010 4.2 0.5 0.6 2.4 0.0 0.0 0.0 4.6 9/2/2011 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.4 0.2 5.3 
11/8/2010 3.4 0.8 0.7 1.5 0.1 0.0 0.0 4.2 10/2/2011 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.4 0.2 5.3 
12/8/2010 2.9 0.6 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 4.3 11/2/2011 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.3 0.2 5.2 
13/8/2010 2.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 4.6 12/2/2011 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.3 0.2 5.1 
14/8/2010 1.8 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 13/2/2011 4.4 1.6 3.3 1.1 1.2 0.3 0.2 5.1 
15/8/2010 1.4 0.1 0.3 4.8 0.2 0.0 0.0 4.9 14/2/2011 4.4 1.6 3.3 1.1 1.2 0.3 0.2 5.0 
16/8/2010 1.0 0.0 0.3 2.7 0.4 0.0 0.0 5.5 15/2/2011 4.4 1.6 3.3 1.0 1.1 0.3 0.1 4.9 
17/8/2010 0.9 0.8 0.2 4.8 1.5 0.0 0.0 6.4 16/2/2011 4.4 1.6 3.2 1.0 1.1 0.3 0.1 4.9 
18/8/2010 3.8 2.6 1.2 2.1 1.7 0.0 0.0 6.8 17/2/2011 4.3 1.5 3.2 1.0 1.1 0.3 0.1 4.8 
19/8/2010 7.9 2.7 2.0 0.5 0.7 0.0 0.1 6.8 18/2/2011 4.3 1.5 3.2 1.0 1.1 0.3 0.1 4.8 
20/8/2010 11.2 3.8 3.2 4.7 4.3 0.0 0.5 6.8 19/2/2011 4.3 1.5 3.1 1.0 1.1 0.3 0.1 4.7 
21/8/2010 12.5 3.7 3.8 2.6 2.5 0.0 0.6 7.1 20/2/2011 4.3 1.5 3.1 1.0 1.1 0.3 0.1 4.6 
22/8/2010 11.7 3.1 3.8 4.3 3.4 0.0 0.7 7.3 21/2/2011 4.2 1.5 3.1 1.0 1.1 0.3 0.1 4.6 
23/8/2010 10.7 2.5 3.7 1.8 1.5 0.0 0.4 7.3 22/2/2011 4.2 1.5 3.0 1.0 1.1 0.3 0.1 4.5 
24/8/2010 9.2 1.5 3.2 0.6 0.5 0.1 0.2 7.1 23/2/2011 4.2 1.5 3.0 1.0 1.1 0.3 0.5 4.5 
25/8/2010 7.7 0.8 2.7 0.4 0.3 0.1 0.1 6.6 24/2/2011 4.2 1.7 3.0 1.0 1.1 0.3 0.5 4.4 
26/8/2010 6.3 0.4 2.2 0.2 0.2 0.1 0.1 6.0 25/2/2011 4.4 1.9 3.0 1.0 1.1 0.3 0.2 4.4 
27/8/2010 8.5 0.7 2.3 0.1 0.1 0.1 0.1 5.4 26/2/2011 4.6 1.7 2.9 0.9 1.0 0.2 0.2 4.3 
28/8/2010 16.2 3.2 4.3 0.1 0.1 0.1 0.1 4.9 27/2/2011 4.6 1.6 2.9 0.9 1.0 0.2 0.2 4.3 
29/8/2010 20.1 4.1 5.5 0.2 0.2 0.1 0.1 4.5 28/2/2011 4.5 1.5 2.9 0.9 1.0 0.2 0.1 4.2 
30/8/2010 19.0 3.2 5.5 0.2 0.3 0.1 0.1 4.3 1/3/2011 4.4 1.4 2.8 0.9 1.0 0.2 0.1 4.2 
31/8/2010 15.9 1.9 4.7 0.1 0.1 0.1 0.1 4.1 2/3/2011 4.3 1.4 2.8 0.9 1.0 0.2 0.1 4.1 
1/9/2010 12.5 1.0 3.7 0.1 0.0 0.1 0.0 6.4 3/3/2011 4.1 1.4 2.8 0.9 1.0 0.2 0.1 4.1 
2/9/2010 9.9 1.1 3.1 2.7 3.9 0.1 1.9 11.8 4/3/2011 4.1 1.4 2.8 0.9 1.0 0.2 0.1 4.0 
3/9/2010 13.0 3.3 4.4 2.2 2.9 0.2 1.4 15.1 5/3/2011 4.0 1.4 2.7 0.9 1.0 0.2 0.1 4.0 
4/9/2010 24.1 6.3 7.5 0.6 0.7 0.2 0.3 16.0 6/3/2011 4.0 1.4 2.7 0.9 1.0 0.2 0.1 3.9 
5/9/2010 30.1 6.3 8.9 0.3 0.2 0.2 0.1 15.4 7/3/2011 3.9 1.3 2.7 0.9 0.9 0.2 0.1 3.9 
6/9/2010 27.4 4.0 8.1 0.1 0.0 0.2 0.0 14.8 8/3/2011 3.9 1.3 2.7 0.9 0.9 0.2 0.1 3.8 
7/9/2010 22.2 2.2 6.6 0.2 0.0 0.2 0.0 14.5 9/3/2011 3.9 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.8 
8/9/2010 17.0 1.2 5.2 0.3 0.0 0.2 0.0 13.7 10/3/2011 3.8 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.7 
9/9/2010 12.9 0.7 4.1 0.2 0.0 0.1 0.0 22.3 11/3/2011 3.8 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.7 
10/9/2010 9.8 0.4 3.2 0.2 0.0 0.1 0.0 27.3 12/3/2011 3.8 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.6 
11/9/2010 7.3 0.2 2.5 0.1 0.0 0.1 0.0 27.6 13/3/2011 3.8 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.6 
12/9/2010 5.5 0.1 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 25.7 14/3/2011 3.7 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.5 
13/9/2010 4.2 0.1 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 24.6 15/3/2011 3.7 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.5 
14/9/2010 3.3 0.1 1.3 7.3 0.6 0.0 0.0 23.7 16/3/2011 3.7 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.5 
15/9/2010 2.7 0.2 1.3 4.1 1.1 0.1 0.0 22.1 17/3/2011 3.7 1.2 2.4 0.8 0.9 0.2 0.1 3.4 
16/9/2010 3.9 2.6 2.3 1.1 0.5 0.1 0.0 20.2 18/3/2011 3.6 1.2 2.4 0.8 0.9 0.2 0.1 3.4 
17/9/2010 8.0 3.8 3.7 0.5 0.3 0.2 0.0 18.0 19/3/2011 3.6 1.2 2.4 0.8 0.8 0.2 0.1 3.3 
18/9/2010 11.3 5.6 5.4 8.2 3.3 0.2 0.0 18.3 20/3/2011 3.6 1.2 2.4 0.8 0.8 0.2 0.1 3.3 
19/9/2010 22.3 9.5 9.2 3.9 2.1 0.3 0.0 19.1 21/3/2011 3.6 1.2 2.4 0.8 0.8 0.1 0.1 3.2 
20/9/2010 28.7 8.7 10.8 1.1 0.7 0.3 0.0 18.8 22/3/2011 3.6 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.2 
21/9/2010 26.6 5.5 9.8 0.5 0.3 0.3 0.0 18.0 23/3/2011 3.5 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.2 
22/9/2010 21.8 3.1 8.0 0.3 0.1 0.3 0.0 24.8 24/3/2011 3.5 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.1 
23/9/2010 17.1 1.7 6.4 0.4 0.1 0.3 0.0 29.0 25/3/2011 3.5 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.1 
24/9/2010 13.5 1.0 5.2 0.4 0.1 0.3 0.0 28.8 26/3/2011 3.5 1.2 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 3.0 
25/9/2010 10.9 0.7 4.3 0.3 0.0 0.2 0.0 26.6 27/3/2011 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 3.0 
26/9/2010 9.0 0.5 3.6 0.3 0.0 0.2 0.0 23.8 28/3/2011 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 3.0 
27/9/2010 23.8 6.5 7.9 0.2 0.1 0.1 0.0 21.1 29/3/2011 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 2.9 
28/9/2010 39.7 9.8 12.2 0.2 0.0 0.1 0.0 18.8 30/3/2011 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 2.9 
29/9/2010 40.8 7.2 12.4 0.2 0.0 0.1 0.0 17.1 31/3/2011 3.4 1.1 2.1 0.7 0.8 0.1 0.1 2.9 
30/9/2010 36.1 4.7 11.2 0.2 0.0 0.1 0.0 15.7 
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ผลการค านวณค่าระดบัน า้ และอตัราการไหล 
ที่ได้จากแบบจ าลอง MIKE11-HD 
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ตารางท่ี ง-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
1/4/1985 2 203.147 2.5 243.658 2.5 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 1/10/1985 1.2 202.588 5.2 246.174 5.5 239.4 0.1 192.256 7.3 176.507 
2/4/1985 0.2 202.607 2.5 245.792 2.5 239.208 0 192.221 0.3 175.834 2/10/1985 0.9 202.514 6.5 246.217 6.7 239.418 0.1 192.215 6.9 176.477 
3/4/1985 0.1 202.303 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0.2 175.615 3/10/1985 0.8 202.465 6.5 246.357 6.8 239.481 0.2 192.213 6.7 176.454 
4/4/1985 0 202.262 2.5 245.793 2.5 239.208 0 191.98 0.1 175.546 4/10/1985 1.3 202.439 6.5 246.361 6.8 239.488 0.2 192.26 6.5 176.436 
5/4/1985 0 202.153 2.5 245.793 2.5 239.209 0 191.98 0.1 175.498 5/10/1985 1.7 202.521 6.5 246.361 6.8 239.487 0.2 192.286 6.4 176.425 
6/4/1985 0 202.152 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.473 6/10/1985 1.9 202.581 6.6 246.361 6.9 239.487 0.2 192.31 6.3 176.416 
7/4/1985 0 202.151 2.5 245.793 2.5 239.208 0 191.98 0 175.375 7/10/1985 1.9 202.607 7.6 246.371 7.9 239.491 0.3 192.323 6.2 176.408 
8/4/1985 0 202.147 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.367 8/10/1985 2 202.604 9.5 246.473 9.7 239.539 0.4 192.331 6.2 176.402 
9/4/1985 0 202.147 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.366 9/10/1985 3 202.615 9.7 246.635 12.5 239.614 0.7 192.389 6.2 176.396 
10/4/1985 0 202.147 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.36 10/10/1985 3.2 202.715 9.9 246.699 12.6 239.714 1.2 192.516 6.4 176.401 
11/4/1985 0 202.147 2.6 245.792 2.6 239.208 0 191.98 0 175.36 11/10/1985 4.4 202.731 10 246.711 58.1 239.717 3.7 192.683 7.3 176.413 
12/4/1985 0 202.147 2.6 245.818 2.6 239.218 0 191.98 0 175.36 12/10/1985 5.9 202.817 16.5 247.387 27.8 240.592 20.3 193.154 15.5 176.476 
13/4/1985 0 202.147 2.6 245.819 2.6 239.22 0 191.98 0 175.36 13/10/1985 7.9 202.958 13.5 247.246 19.2 240.085 5.7 194.389 18.7 176.927 
14/4/1985 0 202.147 2.7 245.819 2.7 239.22 0 191.98 0 175.36 14/10/1985 9.9 203.078 8.6 247.006 12 239.897 3.3 193.448 10.8 177.084 
15/4/1985 0 202.15 2.8 245.833 2.7 239.226 0 191.98 0 175.36 15/10/1985 15.5 203.2 5.7 246.622 12.5 239.699 3.4 193.116 9.5 176.69 
16/4/1985 0 202.151 2.8 245.845 2.7 239.231 0 191.98 0 175.36 16/10/1985 21.9 203.478 7 246.429 11 239.718 13.6 193.126 11.8 176.613 
17/4/1985 0 202.147 2.8 245.846 2.8 239.231 0 191.98 0 175.36 17/10/1985 22.9 203.731 7.3 246.484 9 239.67 9.5 194.054 21.9 176.742 
18/4/1985 0 202.147 2.9 245.858 2.9 239.236 0 191.98 0 175.36 18/10/1985 22.1 203.764 7.4 246.472 9.1 239.592 4.4 193.8 13.6 177.218 
19/4/1985 0 202.147 2.9 245.871 2.9 239.242 0 191.98 0 175.36 19/10/1985 21.7 203.738 7.6 246.483 9.5 239.592 3.5 193.292 10.3 176.841 
20/4/1985 0 202.147 2.9 245.871 2.9 239.242 0 191.98 0 175.36 20/10/1985 22.5 203.724 8.4 246.506 31 239.61 7.8 193.15 10.2 176.659 
21/4/1985 0 202.147 3 245.871 2.9 239.242 0 191.98 0 175.36 21/10/1985 24.4 203.753 13.3 246.94 31.6 240.151 23.7 193.63 23.2 176.653 
22/4/1985 0 202.15 3 245.883 3 239.248 0 191.981 0 175.361 22/10/1985 25.2 203.826 7 247.165 14.5 240.161 14.5 194.524 31.6 177.274 
23/4/1985 0 202.15 3.1 245.895 3.1 239.253 0 191.98 0 175.362 23/10/1985 24.4 203.847 4.2 246.56 6.9 239.775 5.5 194.121 19.1 177.595 
24/4/1985 0 202.147 3.2 245.907 3.2 239.259 0 191.98 0 175.361 24/10/1985 23 203.817 3.1 246.155 4.8 239.496 3.4 193.434 14.3 177.104 
25/4/1985 0 202.147 3.2 245.92 3.6 239.264 0 191.98 0 175.36 25/10/1985 21.1 203.772 2.5 245.968 3.9 239.377 2.8 193.152 12.4 176.879 
26/4/1985 0 202.15 3.5 245.938 4.5 239.299 0 191.98 0 175.361 26/10/1985 18.6 203.702 2.2 245.85 3.4 239.319 2.2 193.039 11.4 176.781 
27/4/1985 0 202.151 3.5 246.007 3.9 239.362 0 191.98 0 175.362 27/10/1985 16.3 203.608 2.2 245.794 3.3 239.286 1.8 192.93 10.7 176.723 
28/4/1985 0 202.151 3.4 245.987 3.6 239.323 0 192.005 0 175.36 28/10/1985 14.3 203.516 1.7 245.79 3 239.28 1.5 192.842 10.6 176.687 
29/4/1985 0 202.151 3.5 245.965 4.6 239.294 0 191.98 0 175.36 29/10/1985 12.5 203.431 3.5 245.693 4.6 239.254 1.2 192.772 10.4 176.682 
30/4/1985 0 202.15 3.5 246.01 4.3 239.364 0.3 192.102 0.1 175.369 30/10/1985 10.9 203.347 2.3 246.007 3.7 239.367 1.2 192.704 10 176.669 
1/5/1985 0 202.152 3.7 245.997 3.8 239.345 0 192.33 0.2 175.487 31/10/1985 9.4 203.267 2 245.819 3.2 239.31 0.9 192.699 9.5 176.646 
2/5/1985 0 202.151 2.4 246.002 2.6 239.315 0 192.099 0.5 175.555 1/11/1985 7.5 203.184 2.5 245.746 3.5 239.267 0.6 192.607 8.7 176.617 
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ตารางท่ี ง-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
3/5/1985 0 202.151 2.3 245.791 2.3 239.221 0 191.986 0.3 175.666 2/11/1985 5.5 203.07 2.5 245.845 3.6 239.294 0.4 192.513 7.9 176.566 
4/5/1985 0 202.151 2.3 245.756 2.3 239.194 0 191.983 0.3 175.631 3/11/1985 4 202.931 2.4 245.848 3.5 239.299 0.3 192.434 7.3 176.516 
5/5/1985 0 202.147 2.3 245.766 2.3 239.196 0 191.983 0.3 175.613 4/11/1985 3.1 202.817 2.7 245.823 3.7 239.289 0.2 192.364 6.8 176.476 
6/5/1985 0 202.147 2.3 245.755 2.3 239.193 0 191.983 0.3 175.599 5/11/1985 2.4 202.736 2.9 245.871 3.9 239.305 0.2 192.31 6.4 176.442 
7/5/1985 0 202.147 2.3 245.754 2.3 239.192 0 191.983 0.3 175.607 6/11/1985 1.6 202.658 2.8 245.907 3.8 239.32 0.1 192.277 6.1 176.415 
8/5/1985 0 202.147 2.3 245.754 2.3 239.192 0 191.983 1 175.611 7/11/1985 1.1 202.56 2.5 245.886 3.5 239.313 0.1 192.241 5.9 176.393 
9/5/1985 0 202.147 2.3 245.755 2.3 239.192 0 191.99 3.4 175.816 8/11/1985 0.8 202.499 1.8 245.836 2.9 239.293 0.1 192.206 5.7 176.376 
10/5/1985 0 202.147 2.3 245.755 2.3 239.192 0 191.998 4.6 176.155 9/11/1985 0.6 202.45 1.8 245.705 2.7 239.245 0 192.172 5.5 176.361 
11/5/1985 0 202.15 2.3 245.755 2.3 239.193 0 192.022 5.5 176.274 10/11/1985 0.4 202.4 1.7 245.686 2.7 239.233 0 192.13 5.6 176.35 
12/5/1985 0 202.15 2.2 245.755 2.2 239.193 0 192.064 5.8 176.349 11/11/1985 0.4 202.36 1.7 245.675 2.7 239.23 0 192.117 5.8 176.352 
13/5/1985 0 202.147 2.3 245.742 12.1 239.188 0 192.074 5.8 176.373 12/11/1985 0.3 202.346 2.4 245.664 3.3 239.227 0 192.114 6 176.367 
14/5/1985 0 202.15 2.4 246.127 15.5 239.703 1.7 192.076 5.7 176.369 13/11/1985 0.3 202.331 4.4 245.812 5.1 239.274 0 192.113 6.2 176.383 
15/5/1985 0 202.149 2.3 246.236 6.8 239.805 1.3 192.805 7.3 176.363 14/11/1985 0.3 202.329 4.4 246.124 5.4 239.395 0.1 192.131 6.4 176.401 
16/5/1985 0.1 202.15 2.3 245.933 3.2 239.493 0.1 192.72 5.9 176.474 15/11/1985 0.2 202.323 4.4 246.134 5.3 239.409 0.1 192.223 6.6 176.416 
17/5/1985 0.1 202.164 2.3 245.794 2.6 239.271 0 192.237 4.8 176.377 16/11/1985 0.2 202.317 4.3 246.134 5.3 239.409 0.1 192.233 6.5 176.427 
18/5/1985 0.2 202.263 2.3 245.768 2.4 239.218 0 192.076 4.3 176.294 17/11/1985 0.2 202.312 4.4 246.122 5.3 239.404 0.1 192.23 6.2 176.42 
19/5/1985 0.2 202.283 2.3 245.76 2.3 239.204 0 192.009 3.8 176.247 18/11/1985 0.2 202.309 4.3 246.133 5.2 239.407 0.1 192.222 5.9 176.402 
20/5/1985 0.2 202.289 2.3 245.757 2.3 239.197 0 191.997 3.5 176.196 19/11/1985 0.2 202.305 4.3 246.121 5.2 239.403 0.1 192.222 5.7 176.38 
21/5/1985 0.2 202.295 2.3 245.756 7.8 239.196 0 191.998 3.8 176.17 20/11/1985 0.2 202.304 4.2 246.12 5.1 239.402 0.1 192.216 5.4 176.36 
22/5/1985 0.2 202.303 2.4 245.989 6.4 239.541 0.8 192.039 4 176.202 21/11/1985 0.2 202.302 4.2 246.099 5 239.393 0.1 192.212 5.2 176.341 
23/5/1985 0.2 202.277 2.3 245.932 3.4 239.471 0.1 192.561 4.6 176.222 22/11/1985 0.2 202.299 4.2 246.098 5 239.391 0.1 192.201 5.1 176.326 
24/5/1985 0.3 202.308 2.3 245.808 2.7 239.281 0 192.249 3.7 176.27 23/11/1985 0.2 202.297 4.1 246.098 4.9 239.391 0.1 192.197 4.9 176.313 
25/5/1985 0.3 202.323 2.3 245.782 2.6 239.229 0 192.054 3.3 176.194 24/11/1985 0.2 202.296 4.1 246.085 4.9 239.386 0.1 192.195 4.8 176.302 
26/5/1985 0.3 202.329 2.3 245.779 2.6 239.222 0 191.999 2.9 176.148 25/11/1985 0.2 202.294 4.3 246.085 5.1 239.384 0.1 192.188 4.7 176.292 
27/5/1985 0.3 202.331 2.3 245.78 2.5 239.224 0 191.994 2.7 176.106 26/11/1985 0.2 202.294 3.3 246.118 4.3 239.397 0.1 192.187 4.7 176.285 
28/5/1985 0.3 202.329 2.3 245.775 2.4 239.215 0 191.992 2.4 176.07 27/11/1985 0.2 202.294 2.6 245.981 3.6 239.348 0.1 192.196 4.8 176.278 
29/5/1985 0.3 202.318 2.3 245.772 2.4 239.207 0 191.99 2.2 176.035 28/11/1985 0.3 202.3 3 245.861 3.9 239.3 0 192.163 4.8 176.288 
30/5/1985 0.2 202.312 2.3 245.771 2.4 239.205 0 191.99 2 176.007 29/11/1985 0.5 202.327 3 245.916 4 239.32 0.1 192.139 4.9 176.289 
31/5/1985 0.2 202.302 2.3 245.771 2.4 239.205 0 191.992 1.9 175.986 30/11/1985 0.6 202.373 2.8 245.929 3.7 239.325 0.1 192.159 4.9 176.296 
1/6/1985 0.2 202.292 2.4 245.771 2.5 239.205 0 191.991 1.8 175.972 1/12/1985 0.7 202.409 2.8 245.892 3.6 239.306 0 192.161 4.8 176.299 
2/6/1985 0.2 202.285 2.3 245.782 2.4 239.209 0 191.989 1.8 175.957 2/12/1985 0.7 202.429 2.8 245.889 3.6 239.301 0 192.146 4.7 176.293 
3/6/1985 0.2 202.283 2.3 245.771 2.4 239.205 0 191.989 1.7 175.946 3/12/1985 0.6 202.415 2.8 245.877 3.5 239.295 0 192.136 4.6 176.283 
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ตารางท่ี ง-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
4/6/1985 0.1 202.279 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.7 175.937 4/12/1985 0.5 202.394 2.8 245.876 3.5 239.294 0 192.125 4.5 176.272 
5/6/1985 0.1 202.271 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.932 5/12/1985 0.4 202.373 2.8 245.876 3.5 239.293 0 192.117 4.4 176.261 
6/6/1985 0.1 202.259 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.925 6/12/1985 0.3 202.359 2.8 245.875 3.5 239.292 0 192.113 4.3 176.252 
7/6/1985 0.1 202.189 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.92 7/12/1985 0.3 202.338 2.8 245.875 3.5 239.292 0 192.107 4.2 176.243 
8/6/1985 0 202.155 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.987 1.5 175.914 8/12/1985 0.2 202.326 2.8 245.875 3.5 239.291 0 192.103 4.1 176.236 
9/6/1985 0 202.154 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.987 1.5 175.91 9/12/1985 0.2 202.312 2.8 245.875 3.5 239.291 0 192.1 4 176.229 
10/6/1985 0 202.153 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.987 1.5 175.91 10/12/1985 0.2 202.304 2.8 245.874 3.5 239.29 0 192.098 4 176.223 
11/6/1985 0 202.152 2.3 245.77 2.4 239.203 0 191.987 1.5 175.903 11/12/1985 0.1 202.29 2.8 245.874 3.5 239.29 0 192.095 3.9 176.217 
12/6/1985 0 202.151 2.3 245.77 2.4 239.203 0 191.987 1.6 175.901 12/12/1985 0.1 202.282 2.8 245.874 3.5 239.289 0 192.093 3.9 176.212 
13/6/1985 0 202.148 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.918 13/12/1985 0.1 202.277 2.8 245.874 3.5 239.289 0 192.092 3.8 176.207 
14/6/1985 0 202.147 2.4 245.77 2.5 239.204 0 191.988 1.7 175.925 14/12/1985 0.1 202.272 2.8 245.873 3.5 239.288 0 192.09 3.8 176.201 
15/6/1985 0 202.15 2.4 245.781 2.5 239.208 0 191.988 1.8 175.941 15/12/1985 0.1 202.268 2.8 245.873 3.5 239.288 0 192.088 3.7 176.196 
16/6/1985 0 202.151 2.4 245.784 2.6 239.213 0 191.989 1.9 175.954 16/12/1985 0.1 202.265 2.9 245.885 3.6 239.292 0 192.087 3.7 176.192 
17/6/1985 0 202.152 2.4 245.787 2.6 239.219 0 191.989 1.9 175.97 17/12/1985 0.1 202.264 2.9 245.896 3.6 239.296 0 192.087 3.6 176.188 
18/6/1985 0 202.153 2.4 245.788 2.6 239.221 0 191.99 2 175.973 18/12/1985 0.1 202.264 3 245.897 3.6 239.297 0 192.088 3.6 176.183 
19/6/1985 0.1 202.154 2.4 245.788 2.7 239.222 0 191.99 2 175.981 19/12/1985 0.1 202.263 3 245.908 3.7 239.301 0 192.088 3.5 176.178 
20/6/1985 0.1 202.155 2.4 245.789 2.7 239.224 0 191.99 2 175.98 20/12/1985 0.1 202.261 3 245.919 3.7 239.305 0 192.088 3.5 176.174 
21/6/1985 0.1 202.22 5.1 245.79 5 239.225 0 191.989 1.9 175.975 21/12/1985 0.1 202.26 3 245.919 3.6 239.306 0 192.089 3.5 176.169 
22/6/1985 0.1 202.249 8.1 246.193 8 239.39 0 191.989 1.8 175.961 22/12/1985 0.1 202.258 3 245.908 3.7 239.301 0 192.088 3.4 176.165 
23/6/1985 0.1 202.263 8.1 246.51 8.3 239.546 0.1 192.05 1.7 175.945 23/12/1985 0.1 202.253 3 245.918 3.7 239.304 0 192.084 3.4 176.16 
24/6/1985 0.1 202.252 8.1 246.517 8.2 239.558 0.1 192.247 1.7 175.93 24/12/1985 0.1 202.253 3 245.919 3.7 239.304 0 192.085 3.3 176.156 
25/6/1985 0.1 202.172 4.8 246.515 5.3 239.555 0.1 192.252 1.6 175.933 25/12/1985 0.1 202.253 3 245.919 3.7 239.304 0 192.085 3.3 176.151 
26/6/1985 0 202.157 3.2 246.18 3.5 239.406 0 192.235 1.6 175.927 26/12/1985 0.1 202.253 3 245.918 3.7 239.303 0 192.083 3.2 176.147 
27/6/1985 0 202.157 3.2 245.934 3.2 239.288 0 192.068 1.4 175.915 27/12/1985 0.1 202.252 3 245.918 3.7 239.303 0 192.082 3.2 176.142 
28/6/1985 0 202.154 3.3 245.923 3.4 239.27 0 191.99 1.4 175.892 28/12/1985 0.1 202.25 3 245.918 3.6 239.302 0 192.081 3.2 176.137 
29/6/1985 0 202.154 6.9 245.948 6.5 239.281 0 191.988 1.3 175.881 29/12/1985 0.1 202.248 3 245.918 3.6 239.302 0 192.08 3.1 176.133 
30/6/1985 0 202.152 15.1 246.387 14.4 239.474 0.1 191.988 1.3 175.875 30/12/1985 0.1 202.245 3 245.918 3.6 239.301 0 192.077 3.1 176.128 
1/7/1985 0 202.151 15.7 247.015 15.7 239.77 0.8 192.172 1.3 175.874 31/12/1985 0.1 202.208 3 245.917 3.6 239.301 0 192.075 3 176.124 
2/7/1985 0 202.147 17.6 247.063 17.5 239.807 0.9 192.549 2 175.87 1/1/1986 0.1 202.174 3 245.917 3.6 239.3 0 192.072 3 176.119 
3/7/1985 0 202.147 17.4 247.166 17.5 239.854 1 192.584 2.1 175.981 2/1/1986 0.1 202.168 3.2 245.917 3.7 239.3 0 192.07 3 176.115 
4/7/1985 0 202.147 17.1 247.159 17.1 239.853 1 192.635 2.3 176 3/1/1986 0.1 202.168 3.2 245.94 3.8 239.309 0 192.068 2.9 176.111 
5/7/1985 0 202.147 16.7 247.14 16.8 239.845 1 192.631 2.2 176.017 4/1/1986 0.1 202.166 3.2 245.941 3.8 239.31 0 192.072 2.9 176.106 
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ตารางท่ี ง-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
6/7/1985 0 202.147 16.4 247.121 16.5 239.836 0.9 192.615 2.2 176.011 5/1/1986 0.1 202.163 3.2 245.941 3.8 239.31 0 192.072 2.9 176.102 
7/7/1985 0 202.147 9.4 247.102 10.1 239.828 0.8 192.604 2.1 176.005 6/1/1986 0.1 202.162 2.2 245.941 2.9 239.31 0 192.071 2.8 176.098 
8/7/1985 0 202.147 18.6 246.638 17.9 239.632 0.3 192.554 1.9 175.998 7/1/1986 0.1 202.162 0.9 245.776 1.7 239.247 0 192.068 2.8 176.093 
9/7/1985 0 202.147 5.3 247.214 6.8 239.864 0.9 192.362 1.5 175.966 8/1/1986 0.1 202.159 0.8 245.456 1.4 239.135 0 192.024 2.8 176.089 
10/7/1985 0 202.147 0.7 246.272 1.6 239.487 0 192.585 2.2 175.903 9/1/1986 0.1 202.156 0.8 245.395 1.4 239.098 0 191.995 2.7 176.084 
11/7/1985 0 202.15 1.4 245.423 6.3 239.122 0.5 192.151 1.7 176.002 10/1/1986 0.1 202.155 0.8 245.391 1.3 239.095 0 191.992 2.7 176.079 
12/7/1985 0 202.152 1.3 245.796 5.1 239.466 1.5 192.439 2.5 175.938 11/1/1986 0.1 202.155 0.8 245.38 1.3 239.092 0 191.991 2.7 176.075 
13/7/1985 0.1 202.15 1.3 245.723 2.5 239.4 0.2 192.77 3.3 176.056 12/1/1986 0.1 202.155 0.7 245.367 1.3 239.088 0 191.991 2.6 176.071 
14/7/1985 0.3 202.272 1.1 245.575 1.5 239.209 0 192.317 2.5 176.149 13/1/1986 0.1 202.154 0.7 245.355 1.2 239.084 0 191.991 2.6 176.067 
15/7/1985 0.4 202.325 1 245.491 1.1 239.111 0 192.014 2.2 176.053 14/1/1986 0 202.154 1.5 245.341 1.8 239.079 0 191.991 2.6 176.063 
16/7/1985 0.5 202.346 0.8 245.424 5.5 239.065 0.1 191.989 2.3 176.014 15/1/1986 0 202.154 2.3 245.577 2.7 239.15 0 191.991 2.5 176.058 
17/7/1985 0.6 202.387 0.4 245.661 4 239.423 1.6 192.185 3.5 176.018 16/1/1986 0 202.154 2.3 245.769 2.8 239.226 0 191.991 2.5 176.054 
18/7/1985 0.6 202.365 0.2 245.476 1.1 239.328 0.2 192.785 5.8 176.172 17/1/1986 0 202.156 2.3 245.777 2.8 239.236 0 191.996 2.5 176.05 
19/7/1985 0.8 202.416 0.2 245.163 0.5 239.068 0 192.296 5.2 176.366 18/1/1986 0 202.156 2.3 245.776 2.8 239.236 0 192.001 2.4 176.046 
20/7/1985 0.9 202.436 0.1 245.006 0.2 238.945 0 192.082 4.9 176.324 19/1/1986 0 202.156 2.2 245.776 2.7 239.235 0 192 2.4 176.042 
21/7/1985 0.9 202.45 0.1 244.942 0.3 238.886 0 192.014 4.7 176.302 20/1/1986 0 202.155 2.2 245.765 2.7 239.231 0 191.999 2.4 176.038 
22/7/1985 0.8 202.452 0.1 244.959 0.9 238.905 0 192.007 4.9 176.285 21/1/1986 0 202.155 2.2 245.764 2.7 239.229 0 191.998 2.3 176.034 
23/7/1985 0.7 202.432 0.1 245.072 4.7 239.025 0 192.01 4.9 176.296 22/1/1986 0 202.155 2.2 245.764 2.7 239.229 0 191.997 2.3 176.03 
24/7/1985 0.7 202.42 0.1 245.482 2.8 239.375 0 192.011 4.7 176.298 23/1/1986 0 202.155 2.2 245.752 2.6 239.225 0 191.997 2.3 176.026 
25/7/1985 0.7 202.419 0.1 245.313 0.9 239.236 0 192.099 4.4 176.285 24/1/1986 0 202.155 2.2 245.751 2.6 239.223 0 191.996 2.3 176.022 
26/7/1985 0.7 202.411 0.1 245.063 0.4 239.025 0 192.08 4 176.259 25/1/1986 0 202.154 2.2 245.751 2.6 239.223 0 191.995 2.2 176.018 
27/7/1985 0.6 202.409 0.1 244.96 0.2 238.927 0 191.998 3.6 176.218 26/1/1986 0 202.154 2.2 245.751 2.6 239.223 0 191.995 2.2 176.014 
28/7/1985 0.5 202.396 0.1 244.92 0.2 238.882 0 191.993 3.2 176.176 27/1/1986 0 202.154 3.3 245.751 3.6 239.222 0 191.994 2.2 176.01 
29/7/1985 0.4 202.377 0.1 244.899 0.2 238.867 0 191.991 2.9 176.138 28/1/1986 0 202.154 5.2 245.943 5.4 239.296 0 191.994 2.2 176.007 
30/7/1985 0.3 202.357 0.1 244.895 0.2 238.862 0 191.991 2.7 176.103 29/1/1986 0 202.154 5.2 246.213 5.7 239.413 0 192.015 2.1 176.003 
31/7/1985 0.2 202.329 0.3 244.874 0.3 238.856 0 191.99 2.5 176.075 30/1/1986 0 202.154 5.1 246.221 5.6 239.426 0.1 192.141 2.1 176 
1/8/1985 0.2 202.31 2.1 245.067 1.9 238.907 0 191.99 2.4 176.054 31/1/1986 0 202.154 5.1 246.21 5.6 239.421 0.1 192.156 2.1 176 
2/8/1985 0.1 202.29 2.1 245.698 2.2 239.152 0 191.99 2.3 176.036 1/2/1986 0 202.154 5.1 246.21 5.6 239.42 0.1 192.15 2.1 175.999 
3/8/1985 0.1 202.267 2.2 245.72 2.3 239.184 0 191.989 2.2 176.025 2/2/1986 0.8 202.154 5.2 246.21 5.6 239.42 0.1 192.148 2.1 175.995 
4/8/1985 0.1 202.164 2.2 245.744 2.3 239.192 0 191.989 2.2 176.012 3/2/1986 1 202.443 5.2 246.22 5.6 239.424 0.1 192.195 2.1 175.991 
5/8/1985 0.1 202.157 2.2 245.746 2.3 239.196 0 191.989 2.1 176.009 4/2/1986 0.9 202.472 5.2 246.221 5.6 239.425 0.1 192.205 2.1 175.992 
6/8/1985 0.1 202.155 2.2 245.746 2.3 239.196 0 191.989 2.1 176.002 5/2/1986 1.5 202.456 5.4 246.22 5.8 239.425 0.1 192.204 2 175.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 
 
ตารางท่ี ง-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
7/8/1985 0.1 202.155 2.2 245.745 2.3 239.194 0 191.989 2.1 176 6/2/1986 1.2 202.551 5.5 246.242 5.9 239.433 0.1 192.228 2 175.987 
8/8/1985 0 202.154 2.3 245.745 2.3 239.193 0 191.989 2.1 175.995 7/2/1986 1.2 202.504 5.5 246.253 5.9 239.438 0.1 192.23 2 175.986 
9/8/1985 0 202.154 2.3 245.757 2.3 239.198 0 191.989 2 175.99 8/2/1986 1.1 202.514 5.5 246.253 5.9 239.439 0.1 192.233 2 175.984 
10/8/1985 0 202.154 2.3 245.758 2.3 239.198 0 191.989 2 175.984 9/2/1986 1 202.492 5.5 246.253 5.9 239.439 0.1 192.228 2 175.981 
11/8/1985 0 202.153 2.3 245.758 2.4 239.198 0 191.989 1.9 175.978 10/2/1986 1 202.474 5.6 246.253 6 239.438 0.1 192.219 1.9 175.977 
12/8/1985 0 202.152 2.3 245.769 2.4 239.202 0 191.988 1.9 175.973 11/2/1986 0.8 202.477 5.7 246.263 6 239.443 0.1 192.218 1.9 175.972 
13/8/1985 0 202.152 2.3 245.77 2.4 239.203 0 191.988 1.9 175.969 12/2/1986 0.7 202.449 5.8 246.274 6.1 239.447 0.1 192.216 1.9 175.969 
14/8/1985 0 202.151 2.4 245.771 2.5 239.206 0 191.988 1.9 175.966 13/2/1986 0.5 202.424 6 246.285 6.3 239.453 0.1 192.212 1.9 175.965 
15/8/1985 0 202.149 2.6 245.783 2.6 239.21 0 191.988 1.8 175.962 14/2/1986 0.4 202.393 6.2 246.307 6.5 239.463 0.1 192.209 1.8 175.961 
16/8/1985 0 202.147 2.6 245.82 2.7 239.224 0 191.988 1.8 175.956 15/2/1986 0.2 202.351 6.3 246.329 6.6 239.473 0.1 192.209 1.8 175.957 
17/8/1985 0 202.147 2.6 245.822 2.7 239.225 0 191.988 1.8 175.956 16/2/1986 0.2 202.309 6.3 246.34 6.6 239.479 0.1 192.21 1.8 175.953 
18/8/1985 0 202.147 2.8 245.822 2.8 239.226 0 191.988 2.3 175.95 17/2/1986 0.1 202.282 6.3 246.341 6.6 239.479 0.1 192.21 1.8 175.95 
19/8/1985 0 202.147 2.8 245.847 2.8 239.235 0 191.992 3.2 176.023 18/2/1986 0 202.26 6.4 246.341 6.7 239.479 0.1 192.208 1.7 175.947 
20/8/1985 0 202.147 2.8 245.848 2.8 239.237 0 191.996 3.6 176.133 19/2/1986 0 202.156 6.6 246.351 6.9 239.483 0.1 192.202 1.7 175.942 
21/8/1985 0 202.15 2.8 245.848 2.8 239.237 0 192 3.7 176.185 20/2/1986 0 202.153 6 246.371 6.4 239.493 0.1 192.206 1.7 175.938 
22/8/1985 0 202.151 2.8 245.848 2.8 239.237 0 192.001 3.5 176.191 21/2/1986 0 202.152 4.7 246.31 5.2 239.466 0.1 192.216 1.7 175.937 
23/8/1985 0 202.151 2.8 245.848 2.9 239.237 0 191.998 3.3 176.174 22/2/1986 0 202.151 4.8 246.157 5.1 239.4 0 192.183 1.7 175.935 
24/8/1985 0 202.152 2.9 245.86 2.9 239.241 0 191.995 3 176.146 23/2/1986 0 202.151 4.8 246.162 5.1 239.394 0 192.11 1.6 175.928 
25/8/1985 0 202.152 3 245.873 3 239.247 0 191.993 2.8 176.118 24/2/1986 0 202.15 4.8 246.162 5.2 239.395 0 192.102 1.6 175.917 
26/8/1985 0 202.152 3 245.885 3.1 239.252 0 191.993 2.7 176.093 25/2/1986 0 202.15 5 246.173 5.3 239.399 0 192.102 1.5 175.912 
27/8/1985 0 202.152 3 245.898 3.1 239.258 0 191.992 2.5 176.07 26/2/1986 0 202.15 5 246.195 5.4 239.408 0 192.107 1.5 175.909 
28/8/1985 0 202.152 3.2 245.898 3.2 239.259 0 191.992 2.4 176.054 27/2/1986 0 202.151 5 246.196 5.4 239.41 0 192.117 1.5 175.906 
29/8/1985 0 202.151 3.2 245.922 3.2 239.268 0 191.991 2.3 176.038 28/2/1986 0.3 202.151 5.2 246.196 5.5 239.409 0 192.117 1.5 175.902 
30/8/1985 0 202.147 3.3 245.923 3.4 239.27 0 191.992 2.3 176.027 1/3/1986 0.2 202.321 5.3 246.217 5.6 239.418 0 192.132 1.5 175.899 
31/8/1985 0 202.147 3.4 245.948 3.5 239.28 0 191.991 2.2 176.018 2/3/1986 0.1 202.286 5.4 246.229 5.7 239.423 0 192.135 1.5 175.897 
1/9/1985 0 202.147 3.6 245.961 3.6 239.287 0 191.992 2.2 176.01 3/3/1986 0 202.27 5.5 246.24 5.8 239.428 0 192.139 1.4 175.895 
2/9/1985 0 202.149 6.1 245.987 5.8 239.3 0 191.993 2.6 176.013 4/3/1986 0 202.156 5.5 246.25 5.8 239.433 0 192.14 1.4 175.893 
3/9/1985 0 202.148 9.9 246.303 9.6 239.435 0 191.999 3.2 176.059 5/3/1986 0 202.153 5.6 246.251 5.9 239.434 0 192.143 1.4 175.89 
4/9/1985 0 202.147 9.9 246.658 10 239.611 0.3 192.115 3.8 176.14 6/3/1986 0 202.152 5.6 246.261 5.9 239.438 0.1 192.143 1.4 175.888 
5/9/1985 0 202.147 10 246.666 10.1 239.626 0.3 192.336 4.3 176.2 7/3/1986 0 202.15 5.7 246.261 6 239.438 0.1 192.147 1.4 175.885 
6/9/1985 0 202.147 10.2 246.676 10.2 239.63 0.3 192.344 4.2 176.244 8/3/1986 0 202.149 5.8 246.272 6.1 239.443 0.1 192.147 1.4 175.882 
7/9/1985 0 202.147 10.2 246.686 10.2 239.635 0.3 192.348 4 176.237 9/3/1986 0 202.149 6.2 246.283 6.4 239.448 0.1 192.151 1.4 175.88 
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ตารางท่ี ง-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
8/9/1985 0 202.147 10.3 246.687 10.3 239.635 0.3 192.353 3.7 176.215 10/3/1986 0 202.15 6.9 246.327 7.2 239.468 0.1 192.167 1.3 175.878 
9/9/1985 0 202.147 10.6 246.697 10.6 239.64 0.3 192.353 3.5 176.191 11/3/1986 0 202.151 7 246.403 7.4 239.507 0.1 192.194 1.4 175.876 
10/9/1985 0 202.148 10.7 246.718 10.8 239.65 0.4 192.364 3.3 176.167 12/3/1986 0 202.152 7 246.415 7.3 239.518 0.1 192.231 1.4 175.877 
11/9/1985 0 202.149 10.7 246.73 10.8 239.657 0.4 192.379 3.3 176.151 13/3/1986 0 202.152 7 246.414 7.3 239.514 0.1 192.235 1.4 175.878 
12/9/1985 0 202.149 10.7 246.73 10.8 239.658 0.4 192.387 3.5 176.143 14/3/1986 0 202.151 7 246.413 7.3 239.512 0.1 192.229 1.3 175.878 
13/9/1985 0 202.15 10.9 246.73 10.9 239.658 0.4 192.392 4.6 176.169 15/3/1986 0 202.148 7 246.413 7.3 239.512 0.1 192.225 1.3 175.873 
14/9/1985 0.1 202.151 11 246.74 14.2 239.662 1 192.4 6.8 176.277 16/3/1986 0 202.148 7.1 246.413 7.4 239.511 0.1 192.224 1.3 175.87 
15/9/1985 0.2 202.151 9.1 246.806 40.2 239.766 18.6 192.608 16.1 176.446 17/3/1986 0 202.148 7 246.423 7.3 239.516 0.1 192.225 1.3 175.867 
16/9/1985 0.5 202.266 7.5 247.116 24.4 240.32 25.9 194.294 46.4 176.971 18/3/1986 0 202.148 7 246.413 7.3 239.512 0.1 192.229 1.3 175.865 
17/9/1985 1.4 202.363 9.4 246.781 14.4 240.019 7 194.614 37.9 178.072 19/3/1986 0 202.148 6.9 246.413 7.2 239.511 0.1 192.224 1.3 175.863 
18/9/1985 2.8 202.499 6.8 246.709 8.4 239.773 2.6 193.6 23.4 177.822 20/3/1986 0 202.148 7 246.402 7.3 239.506 0.1 192.222 1.2 175.859 
19/9/1985 3.1 202.688 6.2 246.419 6.8 239.563 0.8 193.063 18.3 177.297 21/3/1986 0 202.15 7.1 246.413 7.4 239.512 0.1 192.222 1.2 175.855 
20/9/1985 3.2 202.732 4.8 246.337 5.4 239.489 0.4 192.608 16.6 177.078 22/3/1986 0 202.15 7.1 246.423 7.4 239.516 0.1 192.223 1.2 175.852 
21/9/1985 3.2 202.74 5.3 246.18 14 239.411 0.3 192.477 16.1 176.996 23/3/1986 0 202.147 7.1 246.423 7.4 239.516 0.1 192.227 1.2 175.85 
22/9/1985 3.1 202.738 7.4 246.438 15.8 239.761 1.8 192.395 15.3 176.972 24/3/1986 0 202.147 6.9 246.423 7.2 239.516 0.1 192.226 1.2 175.848 
23/9/1985 3.8 202.712 8 246.613 10.9 239.812 2 192.86 15.4 176.934 25/3/1986 0 202.148 6.7 246.402 6.9 239.506 0.1 192.226 1.2 175.851 
24/9/1985 4.1 202.78 6.9 246.555 8.1 239.661 1.5 192.902 14 176.938 26/3/1986 0 202.148 6.6 246.38 6.8 239.495 0.1 192.214 1.2 175.844 
25/9/1985 3.9 202.812 6.7 246.422 7.4 239.552 0.8 192.795 12 176.866 27/3/1986 0 202.148 6.6 246.37 6.8 239.489 0.1 192.202 1.1 175.841 
26/9/1985 3.7 202.809 5.8 246.39 6.4 239.519 0.6 192.575 10.5 176.759 28/3/1986 1.6 202.15 6.6 246.369 6.8 239.488 0.1 192.196 1.1 175.834 
27/9/1985 3.9 202.791 5.1 246.293 5.6 239.468 0.4 192.491 9.6 176.678 29/3/1986 1.9 202.564 6.6 246.369 6.8 239.488 0.2 192.241 1.1 175.829 
28/9/1985 3.4 202.802 5 246.212 5.4 239.423 0.3 192.428 8.9 176.623 30/3/1986 1.9 202.605 6.6 246.369 6.8 239.488 0.2 192.295 1.2 175.826 
29/9/1985 2.6 202.764 4.9 246.197 5.3 239.412 0.2 192.364 8.3 176.583 31/3/1986 1.9 202.606 6.6 246.369 6.8 239.488 0.2 192.297 1.2 175.845 
30/9/1985 1.8 202.682 4.8 246.185 5.2 239.406 0.1 192.309 7.7 176.543 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202 
 
ตารางท่ี ง-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
1/4/2011 2 203.147 12.4 243.658 12.3 239.674 0.4 192.98 1.1 176.36 1/10/2011 5.6 202.991 34.3 247.881 36.6 240.207 6.3 193.312 12.9 176.785 
2/4/2011 0.2 202.606 12.4 246.849 12.3 239.708 0.5 192.4 0.3 175.835 2/10/2011 5 202.92 35.3 247.908 44.6 240.247 9.9 193.506 17.3 176.803 
3/4/2011 0.1 202.294 12.4 246.849 12.4 239.708 0.5 192.447 0.5 175.62 3/10/2011 5.1 202.878 36.2 247.993 40.2 240.379 8.3 193.825 18.6 177.02 
4/4/2011 0 202.251 12.4 246.849 12.4 239.709 0.5 192.443 1.1 175.679 4/10/2011 6.3 202.883 35.8 247.983 48.1 240.307 29.2 193.703 18.4 177.079 
5/4/2011 0 202.151 12.4 246.85 12.4 239.711 0.5 192.45 3 175.834 5/10/2011 7.9 202.979 37.7 248.034 43.8 240.441 27.8 194.7 42.8 177.071 
6/4/2011 0 202.15 12.4 246.85 12.4 239.711 0.5 192.454 3.8 176.108 6/10/2011 10.6 203.101 29.8 248.048 32.3 240.367 9.8 194.674 31.8 177.962 
7/4/2011 0 202.149 12.4 246.849 12.4 239.709 0.5 192.451 3.9 176.2 7/10/2011 12.8 203.24 21.3 247.746 23.2 240.168 6 193.822 17.2 177.602 
8/4/2011 0 202.147 12.2 246.849 12.2 239.709 0.5 192.448 3.7 176.212 8/10/2011 11.9 203.348 13.7 247.38 15.4 239.987 3.8 193.484 13.9 177.016 
9/4/2011 0 202.147 12.2 246.839 12.2 239.704 0.5 192.445 3.3 176.185 9/10/2011 10.7 203.31 15.3 246.963 16.3 239.798 2.7 193.214 11.5 176.856 
10/4/2011 0 202.148 12.2 246.839 12.2 239.704 0.5 192.438 2.9 176.143 10/10/2011 9.7 203.251 15.3 247.053 16.8 239.825 2.7 193.022 10.3 176.731 
11/4/2011 0 202.149 9.7 246.839 9.9 239.704 0.4 192.437 2.5 176.096 11/10/2011 8.7 203.192 14.6 247.059 15.8 239.838 2.5 193.016 10 176.663 
12/4/2011 0.2 202.15 6.7 246.653 7 239.625 0.2 192.421 2.2 176.051 12/10/2011 7.6 203.138 14 247.011 15.1 239.81 2.2 192.99 10.5 176.647 
13/4/2011 0.1 202.275 6.7 246.388 6.9 239.499 0.1 192.321 1.8 176.008 13/10/2011 6.9 203.069 14 246.972 15 239.79 2 192.931 11.3 176.677 
14/4/2011 0 202.274 6.7 246.384 6.9 239.493 0.2 192.224 1.5 175.955 14/10/2011 7.1 203.025 15.7 246.971 16.6 239.788 2.2 192.888 12.5 176.72 
15/4/2011 0 202.155 6.7 246.384 6.7 239.494 0.1 192.254 1.4 175.906 15/10/2011 7.3 203.035 16.2 247.076 17.3 239.833 2.7 192.93 14.3 176.789 
16/4/2011 0 202.155 7.5 246.38 7.4 239.485 0.1 192.196 1.3 175.889 16/10/2011 7.7 203.045 17.5 247.104 24.6 239.85 2.9 193.038 14.6 176.879 
17/4/2011 0 202.152 10.4 246.455 10.1 239.519 0.1 192.165 1.2 175.865 17/10/2011 8.4 203.072 18.8 247.251 22.6 240.018 4.5 193.06 15.4 176.896 
18/4/2011 0 202.151 10.4 246.701 10.4 239.633 0.3 192.208 1.2 175.846 18/10/2011 9 203.108 13.4 247.279 15.5 239.976 3.5 193.306 15.9 176.935 
19/4/2011 0 202.147 10.2 246.707 10.2 239.644 0.3 192.352 1.3 175.842 19/10/2011 9.1 203.148 9.8 246.949 11.2 239.802 2.4 193.165 14.4 176.959 
20/4/2011 0 202.147 8 246.685 8.2 239.633 0.3 192.353 1.3 175.867 20/10/2011 8.5 203.163 9.8 246.683 10.7 239.675 1.8 192.983 12.6 176.883 
21/4/2011 0 202.148 8.2 246.508 8.2 239.556 0.1 192.337 1.3 175.87 21/10/2011 6.8 203.126 9.8 246.672 10.6 239.654 1.5 192.85 11.2 176.791 
22/4/2011 0 202.147 8.3 246.52 8.3 239.553 0.1 192.238 1.3 175.862 22/10/2011 5.2 203.02 9.6 246.67 10.4 239.65 1.2 192.767 10.1 176.717 
23/4/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.558 0.1 192.246 1.5 175.875 23/10/2011 3.8 202.904 9.5 246.653 10.2 239.641 1 192.694 9.3 176.654 
24/4/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.1 192.249 1.7 175.91 24/10/2011 2.7 202.794 10.4 246.645 11.1 239.637 0.9 192.636 8.6 176.601 
25/4/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.249 2.5 175.944 25/10/2011 1.7 202.684 15 246.718 15.3 239.668 0.9 192.591 8.1 176.558 
26/4/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.255 3.9 176.051 26/10/2011 1.1 202.563 16 247.025 16.7 239.797 1.3 192.603 8 176.527 
27/4/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.258 4.6 176.206 27/10/2011 0.8 202.462 15 247.089 15.9 239.834 1.4 192.715 8 176.52 
28/4/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.261 5.1 176.276 28/10/2011 0.8 202.41 15 247.033 15.9 239.813 1.4 192.743 7.8 176.521 
29/4/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.26 5.1 176.315 29/10/2011 1.1 202.41 15 247.033 15.8 239.813 1.4 192.733 7.7 176.511 
30/4/2011 0 202.147 8.3 246.53 8.3 239.56 0.2 192.265 4.7 176.314 30/10/2011 1.3 202.461 14.9 247.032 15.6 239.811 1.4 192.742 7.6 176.502 
1/5/2011 0 202.147 8.3 246.53 8.3 239.56 0.2 192.261 4.2 176.283 31/10/2011 1.3 202.496 16 247.022 16.6 239.804 1.3 192.732 7.4 176.493 
2/5/2011 0 202.147 8.3 246.53 8.3 239.559 0.2 192.257 3.7 176.235 1/11/2011 1.1 202.5 16.8 247.089 17.4 239.833 1.4 192.718 7.3 176.482 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
203 
 
ตารางท่ี ง-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
3/5/2011 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.255 3.5 176.194 2/11/2011 0.9 202.471 16.8 247.131 17.4 239.852 1.4 192.74 7.3 176.476 
4/5/2011 0 202.149 8.5 246.53 8.5 239.56 0.2 192.26 3.7 176.165 3/11/2011 0.7 202.431 16.6 247.131 17.3 239.853 1.4 192.75 7.2 176.475 
5/5/2011 0 202.147 8 246.547 8.1 239.568 0.2 192.258 4.2 176.19 4/11/2011 0.5 202.391 16.6 247.123 17.3 239.849 1.4 192.742 7.1 176.47 
6/5/2011 0 202.147 8 246.504 8 239.548 0.1 192.267 4.4 176.239 5/11/2011 0.4 202.355 16.6 247.123 17.3 239.849 1.3 192.732 7 176.463 
7/5/2011 0 202.147 8 246.503 8 239.546 0.1 192.244 4.2 176.256 6/11/2011 0.3 202.325 16.6 247.123 17.3 239.849 1.3 192.726 7 176.455 
8/5/2011 0 202.147 8 246.503 8 239.545 0.1 192.241 3.9 176.24 7/11/2011 0.3 202.297 16.5 247.123 35.3 239.849 1.5 192.722 6.9 176.453 
9/5/2011 0 202.147 8 246.502 8 239.545 0.1 192.238 3.5 176.206 8/11/2011 0.5 202.297 16.6 247.343 25.9 240.226 5.4 192.76 8.5 176.448 
10/5/2011 0 202.147 8.2 246.502 8.2 239.545 0.1 192.237 3.1 176.167 9/11/2011 1.1 202.341 16.6 247.228 19.1 240.045 2.8 193.395 10.5 176.55 
11/5/2011 0 202.147 8.9 246.52 8.8 239.553 0.2 192.237 2.9 176.129 10/11/2011 2 202.462 16.6 247.145 17.8 239.894 1.9 193.033 7.6 176.669 
12/5/2011 0 202.15 8.9 246.58 8.9 239.582 0.2 192.264 2.7 176.096 11/11/2011 2.3 202.592 16.6 247.129 17.5 239.862 1.7 192.848 7 176.495 
13/5/2011 0 202.15 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.299 2.6 176.073 12/11/2011 2.1 202.623 16.6 247.125 17.4 239.854 1.6 192.804 6.8 176.459 
14/5/2011 0 202.15 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.306 2.5 176.064 13/11/2011 1.7 202.603 16.5 247.125 17.3 239.852 1.5 192.785 6.7 176.445 
15/5/2011 0 202.148 8.9 246.581 8.9 239.584 0.2 192.3 2.6 176.056 14/11/2011 1.4 202.558 16.3 247.116 17.1 239.849 1.5 192.77 6.6 176.435 
16/5/2011 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.584 0.2 192.291 2.6 176.062 15/11/2011 1 202.505 10.7 247.108 12 239.845 1.3 192.752 6.4 176.425 
17/5/2011 0 202.149 8.9 246.582 8.9 239.586 0.2 192.294 2.5 176.062 16/11/2011 0.8 202.457 8.8 246.754 9.7 239.699 0.7 192.709 6 176.415 
18/5/2011 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.288 2.4 176.051 17/11/2011 0.5 202.426 8.8 246.591 9.6 239.618 0.5 192.526 5.5 176.382 
19/5/2011 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.286 2.3 176.036 18/11/2011 0.4 202.385 8.7 246.586 9.5 239.61 0.5 192.446 5.3 176.345 
20/5/2011 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.283 2.2 176.022 19/11/2011 0.3 202.352 8.7 246.578 9.4 239.607 0.4 192.435 5.2 176.329 
21/5/2011 0 202.147 8.8 246.581 8.8 239.584 0.2 192.281 2.1 176.009 20/11/2011 0.2 202.322 8.7 246.578 9.4 239.606 0.4 192.425 5.1 176.322 
22/5/2011 0 202.147 8.8 246.573 8.8 239.581 0.2 192.281 2.1 175.998 21/11/2011 0.2 202.297 8.7 246.577 9.4 239.606 0.4 192.42 5 176.316 
23/5/2011 0 202.147 8.8 246.572 8.8 239.58 0.2 192.275 2.1 175.989 22/11/2011 0.1 202.277 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.416 5 176.311 
24/5/2011 0 202.147 8.8 246.573 8.8 239.58 0.2 192.281 2.2 176.001 23/11/2011 0.1 202.235 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.411 4.9 176.305 
25/5/2011 0 202.147 8.8 246.573 8.8 239.581 0.2 192.281 2.3 176.011 24/11/2011 0 202.153 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.408 4.8 176.3 
26/5/2011 0 202.147 8.8 246.573 9.8 239.581 0.2 192.279 2.4 176.026 25/11/2011 0 202.152 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.406 4.8 176.294 
27/5/2011 0 202.15 8.8 246.593 19.5 239.62 0.6 192.29 2.4 176.032 26/11/2011 0 202.151 7.4 246.577 8.2 239.604 0.4 192.405 4.7 176.29 
28/5/2011 0 202.149 9.5 246.772 17.8 239.906 2.2 192.469 3 176.032 27/11/2011 0 202.151 6.8 246.464 7.5 239.556 0.3 192.398 4.6 176.285 
29/5/2011 0 202.149 10.7 246.777 13.1 239.864 1.4 192.901 4.1 176.107 28/11/2011 0 202.151 6.8 246.405 7.5 239.526 0.2 192.342 4.5 176.277 
30/5/2011 0 202.149 11.9 246.768 12.3 239.731 0.6 192.724 3 176.223 29/11/2011 0 202.147 6.7 246.404 7.4 239.522 0.2 192.311 4.4 176.264 
31/5/2011 0 202.15 12.2 246.824 12.3 239.708 0.8 192.489 2.8 176.116 30/11/2011 0 202.147 6.7 246.394 7.4 239.518 0.2 192.308 4.3 176.256 
1/6/2011 0 202.15 11.9 246.841 12 239.708 0.9 192.55 3.5 176.083 1/12/2011 0 202.147 5.9 246.393 6.6 239.517 0.2 192.301 4.3 176.251 
2/6/2011 0 202.149 11.8 246.819 11.8 239.697 0.6 192.609 3.7 176.164 2/12/2011 0 202.147 3.7 246.312 4.6 239.48 0.1 192.297 4.2 176.246 
3/6/2011 0.1 202.151 11.5 246.808 11.5 239.692 0.5 192.485 3.7 176.185 3/12/2011 0 202.147 3.7 246.034 4.3 239.366 0 192.254 4.1 176.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
204 
 
ตารางท่ี ง-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
4/6/2011 0.1 202.152 14.1 246.786 13.9 239.683 0.5 192.45 4.2 176.194 4/12/2011 0 202.147 3.7 246.021 4.3 239.348 0 192.145 4 176.23 
5/6/2011 0.2 202.201 13.2 246.962 13.3 239.755 0.8 192.464 4.5 176.236 5/12/2011 0 202.147 3.7 246.021 4.3 239.348 0 192.125 3.9 176.216 
6/6/2011 0.2 202.263 12.1 246.91 12.2 239.738 0.6 192.551 4.6 176.268 6/12/2011 0 202.147 3.7 246.021 4.3 239.347 0 192.124 3.9 176.21 
7/6/2011 0.2 202.269 11.8 246.83 11.8 239.703 0.5 192.504 4.3 176.274 7/12/2011 0 202.147 3.7 246.02 4.3 239.347 0 192.123 3.8 176.206 
8/6/2011 0.2 202.275 11.6 246.808 11.6 239.691 0.5 192.45 3.8 176.242 8/12/2011 0 202.147 5.9 246.02 6.3 239.347 0 192.121 3.8 176.201 
9/6/2011 0.2 202.277 11.6 246.797 11.6 239.686 0.4 192.43 3.5 176.2 9/12/2011 0 202.147 8.7 246.3 9 239.459 0.1 192.119 3.7 176.196 
10/6/2011 0.1 202.272 11.6 246.797 11.6 239.686 0.4 192.421 3.2 176.166 10/12/2011 0 202.147 8.7 246.569 9.3 239.59 0.4 192.241 3.8 176.191 
11/6/2011 0.2 202.262 11.6 246.797 11.6 239.686 0.4 192.419 3 176.134 11/12/2011 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.601 0.4 192.381 4 176.2 
12/6/2011 0.2 202.271 11.5 246.797 11.5 239.686 0.4 192.419 2.8 176.109 12/12/2011 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.384 3.9 176.214 
13/6/2011 0.1 202.265 11.3 246.786 11.3 239.682 0.4 192.418 2.7 176.088 13/12/2011 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.383 3.9 176.21 
14/6/2011 0.1 202.25 10.9 246.775 10.9 239.677 0.4 192.41 2.5 176.071 14/12/2011 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.382 3.8 176.206 
15/6/2011 0 202.152 10.9 246.742 10.9 239.662 0.4 192.398 2.4 176.056 15/12/2011 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.38 3.8 176.201 
16/6/2011 0 202.151 10.9 246.741 10.9 239.66 0.4 192.38 2.3 176.042 16/12/2011 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.599 0.4 192.379 3.7 176.196 
17/6/2011 0 202.15 10.6 246.741 10.6 239.66 0.3 192.379 2.3 176.029 17/12/2011 0 202.147 8.5 246.574 9.1 239.599 0.3 192.379 3.7 176.193 
18/6/2011 0 202.15 10.6 246.719 10.6 239.65 0.3 192.377 2.2 176.022 18/12/2011 0 202.147 8.2 246.558 8.8 239.592 0.3 192.376 3.6 176.188 
19/6/2011 0 202.147 10.6 246.719 10.6 239.649 0.3 192.364 2.2 176.016 19/12/2011 0 202.147 8.2 246.532 8.8 239.58 0.3 192.366 3.6 176.184 
20/6/2011 0 202.147 12.1 246.719 11.9 239.65 0.3 192.366 2.2 176.014 20/12/2011 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.579 0.3 192.353 3.5 176.177 
21/6/2011 0 202.147 14.4 246.826 14.2 239.695 0.5 192.371 2.2 176.005 21/12/2011 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.579 0.3 192.351 3.5 176.171 
22/6/2011 0 202.147 14.4 246.981 14.4 239.764 0.7 192.44 2.3 176.002 22/12/2011 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.578 0.3 192.35 3.4 176.167 
23/6/2011 0 202.147 15.6 246.984 15.5 239.77 0.7 192.524 2.5 176.02 23/12/2011 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.578 0.3 192.349 3.4 176.162 
24/6/2011 0 202.147 16.2 247.055 16.1 239.801 0.8 192.53 2.5 176.043 24/12/2011 0 202.147 8.2 246.53 8.7 239.578 0.3 192.348 3.4 176.158 
25/6/2011 0 202.147 16.2 247.089 16.2 239.819 0.9 192.571 2.6 176.046 25/12/2011 0 202.147 8.5 246.53 9 239.578 0.3 192.347 3.3 176.154 
26/6/2011 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.589 2.6 176.059 26/12/2011 0 202.147 8.5 246.556 9 239.588 0.3 192.348 3.3 176.15 
27/6/2011 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.589 2.6 176.063 27/12/2011 0 202.147 8.5 246.556 9 239.589 0.3 192.359 3.3 176.146 
28/6/2011 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.82 0.9 192.588 2.5 176.059 28/12/2011 0 202.147 18.8 246.556 18.5 239.589 0.4 192.358 3.2 176.143 
29/6/2011 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.588 2.5 176.055 29/12/2011 0 202.147 25.1 247.231 25.1 239.879 1.5 192.406 3.5 176.139 
30/6/2011 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.593 2.5 176.055 30/12/2011 0 202.147 25.1 247.53 25.6 240.027 2.2 192.761 4.6 176.168 
1/7/2011 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.591 2.5 176.053 31/12/2011 0 202.147 25.4 247.534 25.9 240.036 2.3 192.912 5 176.27 
2/7/2011 0 202.147 17.5 247.09 17.4 239.82 0.9 192.589 2.5 176.048 1/1/2012 0 202.147 25.4 247.549 25.9 240.042 2.3 192.92 5 176.308 
3/7/2011 0 202.147 18.2 247.162 18.2 239.852 1.1 192.597 2.5 176.045 2/1/2012 0 202.147 25.4 247.549 25.9 240.042 2.3 192.928 5 176.308 
4/7/2011 0 202.147 18.2 247.204 18.3 239.872 1.1 192.641 2.6 176.048 3/1/2012 0 202.147 25.4 247.549 25.9 240.042 2.3 192.928 5 176.307 
5/7/2011 0 202.147 18.2 247.204 18.2 239.873 1.1 192.658 2.6 176.063 4/1/2012 0 202.147 23.9 247.549 24.4 240.042 2.2 192.926 4.9 176.304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205 
 
ตารางท่ี ง-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
6/7/2011 0 202.147 18.5 247.204 18.5 239.872 1.1 192.657 2.6 176.066 5/1/2012 0 202.147 18.4 247.483 19.3 240.013 2 192.919 4.8 176.3 
7/7/2011 0 202.147 26.4 247.219 25.9 239.879 1.3 192.659 2.6 176.064 6/1/2012 0 202.147 18.4 247.223 18.8 239.897 1.4 192.863 4.4 176.288 
8/7/2011 0 202.147 27.7 247.582 27.6 240.042 2.2 192.708 3.3 176.062 7/1/2012 0 202.147 18.4 247.218 18.8 239.887 1.4 192.727 3.9 176.25 
9/7/2011 0 202.147 27.9 247.638 27.8 240.076 2.3 192.9 4.2 176.147 8/1/2012 0 202.147 18.4 247.218 18.8 239.887 1.4 192.721 3.9 176.21 
10/7/2011 0 202.147 22.7 247.647 23 240.081 2.3 192.936 4.4 176.232 9/1/2012 0 202.147 18.4 247.217 18.8 239.887 1.4 192.72 3.9 176.206 
11/7/2011 0 202.147 22.9 247.427 22.9 239.984 1.9 192.92 4.3 176.255 10/1/2012 0 202.147 18.4 247.217 18.8 239.887 1.4 192.72 3.8 176.203 
12/7/2011 0 202.148 24.9 247.432 25 239.981 2.1 192.847 4.1 176.241 11/1/2012 0 202.147 18.2 247.217 18.7 239.887 1.3 192.72 3.8 176.2 
13/7/2011 0 202.148 25.4 247.523 26.5 240.023 2.3 192.885 4.5 176.229 12/1/2012 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.718 3.8 176.197 
14/7/2011 0 202.148 23.5 247.555 24.2 240.055 2.5 192.931 5.2 176.263 13/1/2012 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.714 3.7 176.194 
15/7/2011 0 202.148 20.8 247.469 21.2 240.008 1.9 192.97 5.2 176.321 14/1/2012 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.714 3.8 176.19 
16/7/2011 0 202.148 20.6 247.339 20.7 239.942 1.5 192.857 4.6 176.32 15/1/2012 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.714 3.7 176.196 
17/7/2011 0 202.147 20.5 247.328 20.5 239.931 1.4 192.762 4.2 176.275 16/1/2012 0 202.147 18.1 247.209 18.5 239.883 1.3 192.713 3.6 176.185 
18/7/2011 0 202.147 20.3 247.319 20.3 239.926 1.4 192.744 3.9 176.236 17/1/2012 0 202.147 17.7 247.201 18.1 239.879 1.3 192.711 3.6 176.182 
19/7/2011 0 202.147 20.5 247.31 20.5 239.921 1.4 192.732 3.7 176.209 18/1/2012 0 202.147 17.4 247.177 17.8 239.869 1.3 192.705 3.6 176.178 
20/7/2011 0 202.147 24 247.319 23.9 239.926 1.5 192.732 3.6 176.188 19/1/2012 0 202.147 15.9 247.161 16.4 239.862 1.5 192.693 3.6 176.181 
21/7/2011 0 202.148 24.2 247.483 24.3 240.001 1.9 192.754 3.6 176.173 20/1/2012 0 202.147 10 247.08 11 239.827 1.2 192.75 3.9 176.178 
22/7/2011 0 202.147 24.2 247.493 24.3 240.009 1.9 192.841 4.5 176.181 21/1/2012 0.1 202.149 7 246.691 7.7 239.664 0.5 192.676 3.4 176.21 
23/7/2011 0 202.147 24.2 247.493 24.2 240.009 1.9 192.85 5.3 176.258 22/1/2012 0.2 202.153 7 246.426 7.4 239.534 0.2 192.433 2.9 176.16 
24/7/2011 0 202.147 23.4 247.493 23.4 240.008 1.9 192.851 5.8 176.33 23/1/2012 0.3 202.286 7 246.418 7.4 239.519 0.2 192.293 2.7 176.102 
25/7/2011 0 202.147 20.2 247.455 20.4 239.992 1.7 192.852 5.9 176.366 24/1/2012 0.3 202.333 7 246.417 7.4 239.518 0.2 192.287 2.6 176.074 
26/7/2011 0 202.147 16.6 247.306 16.9 239.923 1.3 192.815 5.6 176.374 25/1/2012 0.4 202.342 7 246.417 7.4 239.518 0.2 192.282 2.5 176.065 
27/7/2011 0 202.147 20.5 247.119 20.2 239.839 1.1 192.715 8.8 176.351 26/1/2012 0.3 202.352 7 246.417 7.4 239.518 0.2 192.281 2.5 176.056 
28/7/2011 0 202.148 23.5 247.315 23.3 239.918 1.5 192.659 13.9 176.572 27/1/2012 0.3 202.347 7 246.417 7.4 239.517 0.2 192.277 2.4 176.046 
29/7/2011 0 202.148 18.2 247.46 18.7 239.989 1.7 192.784 15.3 176.86 28/1/2012 0.2 202.334 7 246.417 7.4 239.517 0.2 192.274 2.3 176.037 
30/7/2011 0 202.148 20 247.21 20.7 239.882 1.3 192.842 15 176.933 29/1/2012 0.2 202.314 8.7 246.417 8.9 239.517 0.2 192.269 2.3 176.028 
31/7/2011 0 202.148 20.2 247.304 21.4 239.93 1.6 192.733 15 176.918 30/1/2012 0.2 202.3 10.2 246.567 10.4 239.585 0.3 192.272 2.2 176.021 
1/8/2011 0 202.148 20.3 247.316 20.7 239.946 1.6 192.826 14.7 176.918 31/1/2012 0.1 202.275 12.9 246.688 13.1 239.642 0.4 192.352 2.3 176.015 
2/8/2011 0 202.148 20.5 247.315 20.6 239.931 1.5 192.817 13.7 176.902 1/2/2012 0.1 202.155 12.2 246.89 12.6 239.73 0.7 192.422 2.5 176.027 
3/8/2011 0 202.148 20.5 247.32 20.5 239.928 1.5 192.785 12.4 176.848 2/2/2012 0 202.151 12.2 246.846 12.6 239.717 0.6 192.516 2.6 176.044 
4/8/2011 0 202.148 20.5 247.319 20.5 239.926 1.4 192.772 11.1 176.784 3/2/2012 0 202.151 14.1 246.844 14.3 239.715 0.6 192.492 2.5 176.066 
5/8/2011 0 202.148 24.2 247.319 23.9 239.925 1.5 192.761 9.9 176.711 4/2/2012 0 202.15 15.3 246.968 15.6 239.767 0.8 192.502 2.6 176.056 
6/8/2011 0 202.149 26.3 247.49 26.1 240.002 1.9 192.772 9.2 176.64 5/2/2012 0 202.15 18.1 247.042 18.2 239.803 1 192.571 2.7 176.059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206 
 
ตารางท่ี ง-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
7/8/2011 0 202.149 24.4 247.579 24.5 240.047 2.1 192.865 8.8 176.595 6/2/2012 0 202.149 19.4 247.197 19.7 239.872 1.3 192.621 2.9 176.079 
8/8/2011 0 202.148 24.4 247.501 24.4 240.014 2 192.907 8.4 176.569 7/2/2012 0 202.148 19.4 247.269 19.8 239.906 1.4 192.702 3.1 176.101 
9/8/2011 0 202.148 29.8 247.501 29.5 240.013 2.1 192.872 8.2 176.545 8/2/2012 0 202.147 19.4 247.27 19.8 239.909 1.4 192.736 3.2 176.129 
10/8/2011 0 202.148 29.8 247.72 29.8 240.113 2.7 192.89 8.6 176.537 9/2/2012 0 202.147 19.4 247.27 19.8 239.909 1.4 192.738 3.2 176.138 
11/8/2011 0 202.147 29.8 247.724 29.8 240.12 2.7 193.004 8.8 176.561 10/2/2012 0 202.147 19.4 247.27 19.7 239.908 1.4 192.737 3.2 176.136 
12/8/2011 0 202.147 26.8 247.723 27 240.119 2.6 193.008 8.5 176.572 11/2/2012 0 202.147 19.4 247.27 19.7 239.908 1.4 192.736 3.2 176.132 
13/8/2011 0 202.147 27.7 247.604 27.6 240.064 2.3 192.995 8.1 176.555 12/2/2012 0 202.147 19.4 247.27 19.7 239.908 1.4 192.736 3.1 176.13 
14/8/2011 0 202.147 28.2 247.639 28.3 240.077 2.4 192.935 7.7 176.526 13/2/2012 0 202.147 20.6 247.27 20.9 239.908 1.4 192.735 3.1 176.127 
15/8/2011 0 202.148 28.6 247.663 28.8 240.09 2.5 192.958 7.8 176.504 14/2/2012 0 202.147 21 247.329 21.3 239.934 1.6 192.74 3.1 176.125 
16/8/2011 0 202.148 28.1 247.68 28.2 240.101 2.5 192.976 7.8 176.507 15/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.772 3.2 176.128 
17/8/2011 0 202.147 28.1 247.656 28.1 240.089 2.5 192.98 7.7 176.506 16/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.78 3.2 176.138 
18/8/2011 0 202.147 26.1 247.655 26.3 240.087 2.4 192.966 7.6 176.499 17/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.78 3.2 176.138 
19/8/2011 0 202.147 27.5 247.575 27.4 240.05 2.2 192.957 7.4 176.493 18/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.781 3.2 176.137 
20/8/2011 0 202.147 27.5 247.631 27.5 240.073 2.3 192.916 7.4 176.479 19/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.779 3.2 176.133 
21/8/2011 0 202.147 27.3 247.631 27.3 240.074 2.3 192.943 7.4 176.48 20/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.78 3.2 176.131 
22/8/2011 0 202.147 21.8 247.624 22.2 240.07 2.2 192.942 7.2 176.479 21/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.779 3.1 176.129 
23/8/2011 0 202.147 19.1 247.388 19.3 239.965 1.6 192.914 6.7 176.467 22/2/2012 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.779 3.1 176.126 
24/8/2011 0 202.147 19.1 247.254 19.1 239.898 1.3 192.778 6 176.433 23/2/2012 0 202.147 20.8 247.346 21.1 239.944 1.6 192.778 3.1 176.124 
25/8/2011 0 202.147 23.2 247.251 22.9 239.894 1.3 192.703 5.7 176.384 24/2/2012 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.777 3.1 176.121 
26/8/2011 0 202.147 25.7 247.443 25.6 239.981 1.8 192.72 5.9 176.364 25/2/2012 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.773 3 176.119 
27/8/2011 0 202.147 25.7 247.557 25.7 240.036 2.1 192.83 6.4 176.376 26/2/2012 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.771 3 176.114 
28/8/2011 0 202.147 25.4 247.559 25.4 240.039 2.4 192.896 9 176.414 27/2/2012 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.778 3 176.113 
29/8/2011 0 202.148 25.4 247.544 25.4 240.033 2.3 192.956 11.8 176.585 28/2/2012 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.772 3 176.113 
30/8/2011 0 202.148 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.951 12.3 176.749 29/2/2012 0 202.147 20.6 247.338 20.9 239.94 1.6 192.772 3 176.109 
31/8/2011 0 202.148 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.921 11.8 176.773 1/3/2012 0 202.147 20.6 247.33 20.9 239.936 1.5 192.771 2.9 176.106 
1/9/2011 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.91 11 176.748 2/3/2012 0 202.147 20.6 247.33 20.9 239.935 1.5 192.766 2.9 176.103 
2/9/2011 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.903 10.1 176.701 3/3/2012 0 202.147 20.5 247.33 20.7 239.935 1.5 192.764 2.9 176.098 
3/9/2011 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.897 9.3 176.65 4/3/2012 0 202.147 20.3 247.322 20.6 239.932 1.5 192.764 2.8 176.098 
4/9/2011 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.893 8.7 176.602 5/3/2012 0 202.147 20 247.313 20.3 239.928 1.5 192.758 2.8 176.092 
5/9/2011 0 202.147 25.1 247.544 25.1 240.032 2.1 192.892 8.2 176.565 6/3/2012 0 202.147 19.9 247.299 20.1 239.921 1.5 192.752 2.8 176.088 
6/9/2011 0 202.147 25.1 247.53 25.1 240.026 2 192.892 7.8 176.535 7/3/2012 0 202.147 19.9 247.292 20.2 239.918 1.5 192.746 2.8 176.083 
7/9/2011 0 202.147 25.1 247.53 25.1 240.025 2 192.882 7.5 176.51 8/3/2012 0 202.148 19.9 247.293 25.4 239.92 1.6 192.747 2.8 176.081 
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ตารางท่ี ง-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
8/9/2011 0 202.147 24.9 247.53 34.8 240.026 2.5 192.883 7.5 176.49 9/3/2012 0 202.148 22.7 247.351 25.5 240.034 3.5 192.78 3.9 176.081 
9/9/2011 0.1 202.148 23.2 247.621 72.8 240.216 17.9 192.967 12.6 176.487 10/3/2012 0.1 202.149 21.3 247.452 22.3 240.036 3.3 193.129 6.9 176.206 
10/9/2011 0.4 202.162 17.1 247.919 41 240.791 36.6 194.258 46.5 176.791 11/3/2012 0.1 202.149 20.5 247.369 20.9 239.967 2 193.107 6.1 176.449 
11/9/2011 2.6 202.382 5.2 247.421 14.1 240.327 10.2 194.94 39.9 178.065 12/3/2012 0.3 202.154 20.3 247.323 20.6 239.936 1.6 192.874 5.3 176.39 
12/9/2011 5.7 202.655 2.4 246.429 5.2 239.764 2 193.865 20.8 177.881 13/3/2012 0.3 202.287 20.3 247.313 20.5 239.928 1.6 192.791 4.9 176.329 
13/9/2011 7.8 202.943 1.6 245.897 3 239.399 0.8 192.925 15.1 177.185 14/3/2012 0.3 202.3 17.5 247.313 18 239.927 1.5 192.772 4.5 176.294 
14/9/2011 7.9 203.086 17.4 245.672 17 239.254 0.6 192.608 13.9 176.923 15/3/2012 0.3 202.304 13.7 247.17 14.2 239.866 1.1 192.756 4.1 176.266 
15/9/2011 7.1 203.098 27.7 247.15 31 239.843 2.4 192.529 13.6 176.86 16/3/2012 0.3 202.3 13.7 246.946 13.9 239.765 0.8 192.656 3.5 176.229 
16/9/2011 6.3 203.03 31.3 247.67 33.7 240.143 4.2 192.976 14.1 176.844 17/3/2012 0.2 202.292 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.544 3.1 176.168 
17/9/2011 5.8 202.967 31.1 247.8 32.2 240.193 4.3 193.267 14.2 176.869 18/3/2012 0.2 202.278 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.54 2.9 176.12 
18/9/2011 5.3 202.934 31.1 247.783 31.9 240.165 4 193.274 13.2 176.873 19/3/2012 0.1 202.262 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.536 2.8 176.102 
19/9/2011 4.5 202.896 23.9 247.781 25.5 240.16 3.7 193.229 12.2 176.819 20/3/2012 0.1 202.153 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.532 2.7 176.087 
20/9/2011 3.9 202.831 17.2 247.494 18.8 240.035 2.6 193.182 10.9 176.77 21/3/2012 0 202.151 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.53 2.6 176.075 
21/9/2011 3.7 202.783 18.1 247.168 19.8 239.885 1.8 193 9.5 176.698 22/3/2012 0 202.15 13.5 246.941 13.8 239.755 0.7 192.528 2.6 176.065 
22/9/2011 3.5 202.767 28.6 247.217 37.1 239.91 2.4 192.841 8.8 176.616 23/3/2012 0 202.15 13.5 246.931 13.7 239.751 0.7 192.528 2.5 176.059 
23/9/2011 3.5 202.743 32.2 247.754 36.3 240.255 4.8 192.948 10.6 176.574 24/3/2012 0 202.15 14.7 246.931 14.8 239.75 0.7 192.522 2.5 176.053 
24/9/2011 3.8 202.737 29.2 247.847 30.9 240.24 4.4 193.329 12 176.676 25/3/2012 0 202.149 14.7 247.005 14.9 239.782 0.8 192.528 2.5 176.046 
25/9/2011 4.8 202.765 30.1 247.716 31.2 240.14 10.6 193.29 12 176.758 26/3/2012 0 202.147 14.4 247.006 14.6 239.785 0.8 192.562 2.5 176.045 
26/9/2011 6.3 202.857 30.1 247.746 31.3 240.15 13.7 193.854 23.6 176.754 27/3/2012 0 202.147 16.3 246.988 16.4 239.777 0.8 192.561 2.5 176.054 
27/9/2011 7.9 202.977 31.3 247.747 32.4 240.149 6.2 194.076 17.6 177.288 28/3/2012 0 202.147 22.8 247.099 22.6 239.826 1.1 192.564 2.5 176.05 
28/9/2011 8.5 203.075 33.8 247.79 34.5 240.168 5 193.508 14 177.035 29/3/2012 0 202.147 20.6 247.428 21 239.974 1.7 192.66 2.9 176.052 
29/9/2011 7.9 203.113 33.6 247.876 34.3 240.208 4.9 193.364 13.1 176.861 30/3/2012 0 202.147 19.3 247.331 19.6 239.938 1.5 192.807 3.3 176.103 
30/9/2011 6.6 203.078 33.9 247.869 34.5 240.203 4.6 193.357 12.5 176.814 31/3/2012 0 202.147 19.3 247.262 19.6 239.904 1.5 192.755 3.3 176.146 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
1/4/2007 1.9 203.147 7.7 243.658 7.6 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 1/10/2007 9.6 203.131 6.9 246.551 8 239.623 3.2 193.791 11.8 177.219 
2/4/2007 0.2 202.608 7.7 246.472 7.7 239.529 0.1 192.238 0.3 175.833 2/10/2007 9.6 203.192 6.9 246.42 7.7 239.546 3.1 193.108 7.6 176.746 
3/4/2007 0.1 202.31 7.8 246.473 7.7 239.531 0.1 192.222 0.2 175.611 3/10/2007 11.8 203.193 3.1 246.414 4.7 239.533 17.1 193.066 10.2 176.496 
4/4/2007 0 202.27 7.7 246.48 7.7 239.534 0.1 192.216 0.1 175.55 4/10/2007 14.8 203.299 3.4 245.969 4.5 239.378 10.3 194.233 24.1 176.654 
5/4/2007 0 202.155 7.6 246.473 7.6 239.531 0.1 192.213 0.1 175.514 5/10/2007 15.4 203.446 4.3 245.995 5.2 239.362 3.7 193.863 13.9 177.309 
6/4/2007 0 202.152 7.6 246.466 7.6 239.527 0.1 192.208 0.1 175.501 6/10/2007 14.5 203.478 6 246.117 6.6 239.4 2.5 193.195 9.7 176.855 
7/4/2007 0 202.151 7.6 246.466 7.6 239.527 0.1 192.203 0.1 175.498 7/10/2007 12.9 203.441 7.3 246.317 7.9 239.479 2.2 192.977 9.1 176.626 
8/4/2007 0 202.147 7.4 246.466 7.4 239.527 0.1 192.203 0.1 175.494 8/10/2007 11.6 203.367 8.2 246.448 8.9 239.543 2.1 192.917 8.9 176.588 
9/4/2007 0 202.147 7.4 246.444 7.4 239.517 0.1 192.204 0.1 175.491 9/10/2007 11 203.298 8.5 246.534 10.5 239.586 2.8 192.9 12.2 176.579 
10/4/2007 0 202.148 7.4 246.443 7.4 239.516 0.1 192.195 0.1 175.488 10/10/2007 14.6 203.267 8.1 246.587 48.6 239.649 12.2 193.037 19.7 176.773 
11/4/2007 0 202.147 7.4 246.443 7.4 239.516 0.1 192.189 0.1 175.489 11/10/2007 23.9 203.439 7.6 247.191 32.5 240.454 49.7 193.968 49.9 177.135 
12/4/2007 0 202.147 7.4 246.443 7.4 239.516 0.1 192.19 0.1 175.489 12/10/2007 31.2 203.831 11 246.919 24 240.183 37.3 195.246 67.3 178.161 
13/4/2007 0 202.149 7.4 246.444 7.8 239.517 0.1 192.195 0.1 175.485 13/10/2007 37.4 204.046 12.1 246.952 51 240.01 27.9 194.958 49.8 178.571 
14/4/2007 0 202.15 7.4 246.453 10.9 239.537 0.2 192.198 0.1 175.482 14/10/2007 45 204.216 10.2 247.367 43.7 240.488 47.9 194.672 56.6 178.174 
15/4/2007 0 202.151 7.5 246.516 9.3 239.664 0.6 192.268 0.1 175.489 15/10/2007 52.1 204.415 11.5 247.202 22.1 240.376 41 195.206 63.8 178.336 
16/4/2007 0 202.149 7.6 246.492 7.9 239.6 0.2 192.478 0.3 175.49 16/10/2007 54.8 204.57 7.2 246.947 11.3 239.968 18.5 195.053 45.3 178.499 
17/4/2007 0 202.15 7.1 246.472 7.2 239.543 0.1 192.313 0.4 175.607 17/10/2007 51 204.623 5.8 246.511 8.3 239.677 10.8 194.32 29.3 178.042 
18/4/2007 0 202.151 6.9 246.423 6.9 239.509 0.1 192.227 0.2 175.636 18/10/2007 45.8 204.539 5 246.338 7.1 239.559 8.7 193.896 21.5 177.517 
19/4/2007 0 202.148 7 246.398 7 239.493 0.1 192.182 0.1 175.566 19/10/2007 41.4 204.417 4.5 246.245 6.4 239.505 7.5 193.738 18.5 177.208 
20/4/2007 0 202.147 7 246.412 7 239.498 0.1 192.161 0.1 175.523 20/10/2007 38 204.309 4.1 246.171 6 239.469 6.6 193.627 16.5 177.079 
21/4/2007 0 202.147 7 246.413 7 239.5 0.1 192.171 0.1 175.501 21/10/2007 35.2 204.221 3.4 246.117 5.3 239.445 6 193.545 15 176.985 
22/4/2007 0 202.147 7 246.413 7 239.499 0.1 192.168 0.1 175.48 22/10/2007 32.5 204.145 3.4 246.026 5.2 239.41 5.4 193.481 13.9 176.911 
23/4/2007 0 202.147 7 246.413 7 239.499 0.1 192.168 0 175.471 23/10/2007 30 204.071 3.4 246.01 5.1 239.4 4.9 193.414 12.9 176.853 
24/4/2007 0 202.147 6.9 246.405 11.6 239.496 0.1 192.171 0 175.463 24/10/2007 28.1 203.996 3.3 246.009 5.1 239.398 4.5 193.352 12.1 176.803 
25/4/2007 0 202.15 6.9 246.499 9.8 239.686 0.6 192.182 0.1 175.46 25/10/2007 26.3 203.939 6.4 245.997 7.8 239.393 4.3 193.304 11.6 176.763 
26/4/2007 0 202.149 5.1 246.457 5.9 239.623 0.2 192.476 0.1 175.475 26/10/2007 24.5 203.882 10.4 246.377 11.8 239.538 4.4 193.266 11.2 176.732 
27/4/2007 0 202.15 5.1 246.222 5.2 239.442 0 192.304 0.4 175.479 27/10/2007 23.1 203.823 11.8 246.726 13.4 239.691 4.8 193.285 11.3 176.711 
28/4/2007 0 202.147 5 246.202 5 239.402 0 192.104 0.2 175.641 28/10/2007 21.8 203.773 11.6 246.834 13.3 239.741 4.8 193.332 11.4 176.715 
29/4/2007 0 202.147 4.8 246.18 6.4 239.388 0 192.049 0.1 175.572 29/10/2007 20.6 203.726 8.5 246.822 10.5 239.738 4.5 193.33 11.3 176.721 
30/4/2007 0 202.15 2 246.208 6.3 239.469 0.1 192.04 0.1 175.517 30/10/2007 19.3 203.683 8.4 246.586 10.2 239.649 3.9 193.298 10.8 176.716 
1/5/2007 0 202.151 0.2 245.88 2.3 239.464 0.2 192.2 0.1 175.491 31/10/2007 17.9 203.635 8 246.572 9.8 239.637 3.7 193.211 10.2 176.689 
2/5/2007 0 202.152 0.8 245.311 7.6 239.194 0 192.299 0.1 175.492 1/11/2007 16.1 203.582 7.8 246.537 9.5 239.621 3.3 193.173 9.8 176.656 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
3/5/2007 0 202.153 2.5 245.771 11.1 239.53 1.8 192.081 0.4 175.503 2/11/2007 14.2 203.506 7 246.514 8.7 239.607 3 193.122 9.4 176.634 
4/5/2007 0.1 202.149 2.6 246.104 7.3 239.673 3.2 192.815 3.1 175.645 3/11/2007 12.7 203.421 7 246.448 8.6 239.579 2.6 193.062 8.9 176.608 
5/5/2007 0.2 202.15 2.7 245.989 50.8 239.517 3.3 193.091 5.3 176.117 4/11/2007 11.8 203.355 7 246.445 8.6 239.575 2.5 193.002 8.6 176.58 
6/5/2007 0.5 202.265 1.7 247.008 15.9 240.484 10.8 193.088 10.3 176.332 5/11/2007 10.9 203.31 6.9 246.438 8.5 239.572 2.3 192.972 8.4 176.56 
7/5/2007 0.9 202.355 2.1 246.181 6 239.819 2 193.896 12.9 176.657 6/11/2007 10 203.263 6.9 246.43 8.4 239.567 2.2 192.944 8.1 176.545 
8/5/2007 1.4 202.438 2.2 245.878 3.6 239.446 0.3 192.889 7.9 176.803 7/11/2007 9.5 203.214 7.4 246.429 8.9 239.566 2.1 192.912 7.9 176.53 
9/5/2007 1.8 202.545 2.2 245.804 4.4 239.302 0.1 192.349 9 176.516 8/11/2007 9 203.185 10 246.48 11.3 239.586 2.1 192.895 7.8 176.517 
10/5/2007 2 202.592 2 245.841 5.5 239.353 1 192.216 10.9 176.587 9/11/2007 8.6 203.158 10 246.694 11.5 239.676 2.3 192.896 7.8 176.508 
11/5/2007 2.3 202.616 0.1 245.845 4.8 239.418 2.2 192.628 14.6 176.703 10/11/2007 8.3 203.131 10 246.698 11.5 239.683 2.3 192.941 7.9 176.51 
12/5/2007 2.5 202.627 0.1 245.498 13.7 239.383 2 192.935 15.5 176.896 11/11/2007 8.1 203.117 10 246.698 11.5 239.683 2.3 192.938 7.8 176.515 
13/5/2007 2.9 202.652 2 245.947 8.2 239.754 8.8 192.9 15.8 176.942 12/11/2007 8 203.105 10 246.698 11.5 239.683 2.2 192.93 7.7 176.508 
14/5/2007 3.2 202.684 3.6 245.94 5.5 239.564 6.6 193.732 21.3 176.954 13/11/2007 7.8 203.094 9.7 246.698 11.2 239.682 2.2 192.924 7.6 176.502 
15/5/2007 3.6 202.707 2.4 246.043 3.9 239.418 3.5 193.552 14.6 177.199 14/11/2007 7.6 203.083 9.4 246.675 10.9 239.674 2.1 192.916 7.5 176.495 
16/5/2007 3.9 202.762 2.5 245.845 3.7 239.326 2 193.156 11.8 176.89 15/11/2007 7.4 203.071 9.6 246.65 11 239.662 2 192.9 7.3 176.486 
17/5/2007 4.3 202.802 1.7 245.843 3.9 239.308 1.4 192.904 8.8 176.745 16/11/2007 7.2 203.059 9.6 246.665 11 239.666 2 192.884 7.2 176.476 
18/5/2007 4.5 202.837 1.5 245.733 3.1 239.321 1.2 192.744 8.1 176.571 17/11/2007 7.1 203.049 9.5 246.665 10.9 239.666 2 192.881 7.1 176.469 
19/5/2007 4.5 202.852 1.5 245.648 2.5 239.26 0.5 192.695 6.6 176.526 18/11/2007 6.9 203.04 9.4 246.657 10.8 239.663 2 192.875 7 176.464 
20/5/2007 4.1 202.856 2.5 245.616 3.2 239.212 0.2 192.441 5.5 176.428 19/11/2007 6.8 203.029 9.4 246.648 10.8 239.658 1.9 192.865 6.9 176.457 
21/5/2007 3.5 202.827 2.5 245.828 3.2 239.264 0.2 192.3 4.8 176.344 20/11/2007 6.6 203.017 9.3 246.648 10.7 239.657 1.9 192.854 6.8 176.449 
22/5/2007 2.7 202.767 2.4 245.823 3.1 239.267 0.1 192.257 4.4 176.292 21/11/2007 6.5 203.008 7.5 246.639 9 239.653 1.8 192.848 6.7 176.443 
23/5/2007 2.1 202.695 2.4 245.811 3 239.261 0.1 192.212 4.1 176.258 22/11/2007 6.3 202.997 5.7 246.49 7.2 239.591 1.6 192.833 6.5 176.435 
24/5/2007 1.5 202.62 2.3 245.799 3 239.256 0 192.162 3.9 176.23 23/11/2007 6.2 202.989 5.8 246.307 7.1 239.51 1.3 192.777 6.2 176.422 
25/5/2007 1.1 202.551 3.8 245.787 4.3 239.251 0 192.123 3.7 176.208 24/11/2007 6 202.979 7 246.309 8.1 239.503 1.3 192.715 6 176.399 
26/5/2007 0.8 202.489 6.2 246.036 6.6 239.346 0 192.096 3.6 176.191 25/11/2007 5.9 202.97 6.9 246.429 8.2 239.553 1.4 192.711 6 176.382 
27/5/2007 0.6 202.442 6.2 246.338 6.8 239.479 0.2 192.141 3.6 176.179 26/11/2007 5.8 202.96 6.9 246.424 8.2 239.555 1.4 192.738 6 176.38 
28/5/2007 0.4 202.396 6.1 246.337 7.9 239.489 0.2 192.268 3.6 176.175 27/11/2007 5.6 202.951 6.9 246.424 8.2 239.554 1.4 192.731 5.9 176.381 
29/5/2007 0.4 202.371 6.2 246.36 8.5 239.541 0.4 192.277 3.5 176.182 28/11/2007 5.5 202.941 6.9 246.423 8.1 239.553 1.3 192.723 5.8 176.374 
30/5/2007 0.4 202.35 6.1 246.375 7.2 239.571 0.3 192.377 3.7 176.174 29/11/2007 5.4 202.932 6.8 246.423 8.1 239.553 1.3 192.717 5.7 176.368 
31/5/2007 0.4 202.363 6 246.34 6.8 239.509 0.2 192.349 3.5 176.189 30/11/2007 5.3 202.923 7.1 246.415 8.3 239.549 1.3 192.711 5.6 176.362 
1/6/2007 0.4 202.366 7.7 246.322 8.2 239.486 0.2 192.282 3.4 176.173 1/12/2007 5.1 202.915 8.2 246.445 9.3 239.561 1.3 192.704 5.6 176.356 
2/6/2007 0.3 202.356 7.7 246.482 8.3 239.553 0.3 192.259 3.3 176.159 2/12/2007 5 202.904 8 246.541 9.2 239.602 1.4 192.709 5.6 176.351 
3/6/2007 0.3 202.336 7.7 246.486 8.3 239.56 0.3 192.33 3.4 176.153 3/12/2007 4.9 202.894 8 246.526 9.2 239.598 1.3 192.732 5.6 176.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210 
 
ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
4/6/2007 0.2 202.319 7.7 246.486 8.3 239.56 0.3 192.329 3.4 176.158 4/12/2007 4.8 202.885 8.1 246.525 9.3 239.597 1.3 192.721 5.5 176.349 
5/6/2007 0.2 202.301 7.7 246.485 8.3 239.559 0.3 192.33 3.3 176.154 5/12/2007 4.7 202.877 8.3 246.534 9.5 239.6 1.3 192.716 5.4 176.343 
6/6/2007 0.1 202.285 7.7 246.485 8.3 239.559 0.2 192.324 3.3 176.149 6/12/2007 4.6 202.868 8.2 246.551 9.4 239.607 1.3 192.713 5.3 176.338 
7/6/2007 0.1 202.251 7.7 246.485 8.3 239.559 0.2 192.317 3.2 176.142 7/12/2007 4.5 202.859 8.3 246.543 9.4 239.604 1.3 192.713 5.3 176.334 
8/6/2007 0 202.155 7.7 246.485 8.3 239.558 0.2 192.313 3.2 176.137 8/12/2007 4.4 202.852 8.2 246.551 9.4 239.607 1.3 192.706 5.2 176.329 
9/6/2007 0 202.154 7.7 246.485 8.3 239.558 0.2 192.311 3.1 176.132 9/12/2007 4.3 202.843 8.2 246.542 9.3 239.603 1.2 192.703 5.1 176.324 
10/6/2007 0 202.152 7.7 246.485 8.3 239.558 0.2 192.309 3.1 176.127 10/12/2007 4.2 202.835 8.2 246.542 9.3 239.602 1.2 192.694 5.1 176.318 
11/6/2007 0 202.152 8.8 246.485 9.3 239.558 0.3 192.319 3.1 176.124 11/12/2007 4.1 202.826 8.2 246.541 9.3 239.602 1.2 192.688 5 176.312 
12/6/2007 0 202.152 8.8 246.581 9.4 239.599 0.3 192.325 3 176.121 12/12/2007 4 202.819 8.2 246.541 9.3 239.601 1.2 192.683 4.9 176.307 
13/6/2007 0 202.152 8.8 246.583 9.4 239.603 0.3 192.364 3.1 176.118 13/12/2007 3.9 202.811 8.2 246.541 9.3 239.601 1.2 192.678 4.9 176.301 
14/6/2007 0.1 202.153 8.8 246.583 9.4 239.603 0.3 192.362 3 176.122 14/12/2007 3.8 202.803 8.2 246.541 9.3 239.601 1.2 192.672 4.8 176.296 
15/6/2007 0.1 202.154 8.8 246.583 9.4 239.603 0.3 192.36 3.1 176.118 15/12/2007 3.7 202.796 8.2 246.541 9.3 239.6 1.1 192.668 4.7 176.291 
16/6/2007 0.1 202.154 8.8 246.583 20 239.603 0.5 192.36 3.1 176.119 16/12/2007 3.6 202.787 8.2 246.541 9.3 239.6 1.1 192.662 4.7 176.285 
17/6/2007 0.2 202.155 8.8 246.781 19.7 239.917 3.3 192.454 3.8 176.123 17/12/2007 3.6 202.779 8.2 246.54 9.3 239.599 1.1 192.656 4.6 176.279 
18/6/2007 0.6 202.269 3.8 246.771 8.2 239.911 1.9 193.109 5.7 176.197 18/12/2007 3.5 202.772 8.2 246.54 9.2 239.599 1.1 192.652 4.6 176.274 
19/6/2007 1.2 202.374 3.8 246.153 5.1 239.556 0.4 192.865 4.7 176.358 19/12/2007 3.4 202.765 8.2 246.54 9.2 239.599 1.1 192.647 4.5 176.269 
20/6/2007 1.7 202.514 6.4 246.055 7 239.396 0.2 192.39 4.6 176.282 20/12/2007 3.3 202.758 8.2 246.54 9.2 239.598 1 192.642 4.4 176.264 
21/6/2007 2 202.58 6.9 246.359 7.5 239.498 0.4 192.285 4.9 176.271 21/12/2007 3.3 202.751 8.2 246.54 9.2 239.598 1 192.637 4.4 176.259 
22/6/2007 2.2 202.614 7.9 246.411 8.5 239.525 0.5 192.385 5.1 176.301 22/12/2007 3.2 202.743 8.1 246.539 9.1 239.597 1 192.632 4.3 176.253 
23/6/2007 2.1 202.634 7.8 246.506 8.5 239.567 0.7 192.445 5.1 176.314 23/12/2007 3.1 202.737 8.1 246.531 9.1 239.593 1 192.628 4.3 176.249 
24/6/2007 2.3 202.628 7.8 246.5 8.5 239.567 0.6 192.514 4.8 176.313 24/12/2007 3 202.73 8.1 246.53 9.1 239.593 1 192.62 4.2 176.244 
25/6/2007 2.4 202.647 7.8 246.495 8.7 239.568 0.7 192.477 4.5 176.29 25/12/2007 3 202.723 8.1 246.53 9.1 239.592 1 192.616 4.2 176.238 
26/6/2007 2.5 202.655 7.8 246.505 8.7 239.577 0.7 192.515 4.5 176.266 26/12/2007 2.9 202.717 8.1 246.53 9.1 239.592 0.9 192.612 4.1 176.233 
27/6/2007 2.7 202.671 8.9 246.505 9.7 239.577 0.6 192.519 4.3 176.26 27/12/2007 2.8 202.71 8.1 246.53 9.1 239.592 0.9 192.606 4 176.228 
28/6/2007 2.8 202.689 15.9 246.595 16.3 239.615 0.8 192.501 4.2 176.251 28/12/2007 2.8 202.702 8.1 246.53 9 239.591 0.9 192.601 4 176.222 
29/6/2007 2.8 202.692 21.6 247.078 22 239.825 1.6 192.57 4.5 176.24 29/12/2007 2.7 202.696 8.1 246.529 9 239.591 0.9 192.597 3.9 176.217 
30/6/2007 2.7 202.678 18.6 247.376 19.5 239.961 2.1 192.78 5.1 176.263 30/12/2007 2.6 202.689 8.1 246.529 9 239.59 0.9 192.593 3.9 176.212 
1/7/2007 2.4 202.664 19 247.234 19.5 239.902 1.8 192.897 5.2 176.314 31/12/2007 2.6 202.683 8.6 246.529 9.5 239.59 0.9 192.588 3.8 176.207 
2/7/2007 2 202.64 20.8 247.251 21.2 239.903 1.7 192.818 4.8 176.32 1/1/2008 2.5 202.676 9.8 246.571 10.6 239.607 0.9 192.586 3.8 176.202 
3/7/2007 1.6 202.593 20.6 247.339 21.1 239.942 1.8 192.808 4.7 176.287 2/1/2008 2.5 202.669 9.8 246.669 10.7 239.65 1 192.603 3.8 176.199 
4/7/2007 1.2 202.534 20.5 247.331 21 239.941 1.8 192.834 4.7 176.283 3/1/2008 2.4 202.661 10 246.672 10.9 239.654 1 192.636 3.9 176.203 
5/7/2007 0.9 202.48 20.4 247.326 20.9 239.938 1.7 192.822 4.6 176.282 4/1/2008 2.4 202.655 10.6 246.687 11.4 239.661 1.1 192.634 3.9 176.207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
211 
 
ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
6/7/2007 0.7 202.428 20.4 247.321 20.9 239.936 1.7 192.808 4.5 176.272 5/1/2008 2.3 202.649 10.2 246.733 11.1 239.68 1.1 192.639 3.8 176.203 
7/7/2007 0.5 202.379 20.4 247.321 20.9 239.936 1.6 192.796 4.4 176.262 6/1/2008 2.3 202.641 10 246.704 10.9 239.67 1 192.65 3.8 176.202 
8/7/2007 0.4 202.34 20.2 247.321 20.7 239.935 1.6 192.789 4.3 176.254 7/1/2008 2.2 202.637 10 246.688 10.9 239.661 1 192.635 3.7 176.201 
9/7/2007 0.2 202.311 20.1 247.311 20.6 239.931 1.6 192.783 4.3 176.247 8/1/2008 2.2 202.631 10 246.687 10.9 239.66 1 192.625 3.7 176.193 
10/7/2007 0.2 202.279 20 247.306 20.5 239.928 1.5 192.773 4.2 176.241 9/1/2008 2.1 202.626 10 246.687 10.8 239.66 1 192.622 3.6 176.187 
11/7/2007 0.2 202.259 20.1 247.301 20.6 239.926 1.5 192.768 4.1 176.235 10/1/2008 2.1 202.62 9.9 246.687 10.7 239.659 1 192.619 3.6 176.183 
12/7/2007 0.1 202.225 19.5 247.306 20 239.928 1.5 192.763 4.1 176.229 11/1/2008 2 202.613 9.9 246.679 10.7 239.656 1 192.613 3.5 176.177 
13/7/2007 0 202.15 19 247.277 19.5 239.915 1.4 192.76 4 176.224 12/1/2008 2 202.609 9.9 246.678 10.7 239.655 0.9 192.608 3.5 176.173 
14/7/2007 0 202.149 18.9 247.251 19.4 239.903 1.4 192.742 3.9 176.218 13/1/2008 1.9 202.603 9.8 246.678 10.6 239.655 0.9 192.604 3.5 176.168 
15/7/2007 0 202.149 18.8 247.245 19.4 239.9 1.4 192.732 3.9 176.21 14/1/2008 1.9 202.598 9.8 246.67 10.6 239.651 0.9 192.6 3.4 176.163 
16/7/2007 0 202.149 15.6 247.241 17.1 239.9 1.4 192.732 4.7 176.212 15/1/2008 1.8 202.593 9.8 246.67 10.6 239.65 0.9 192.594 3.4 176.158 
17/7/2007 0.1 202.15 15.1 247.076 16 239.844 1.1 192.732 5.5 176.277 16/1/2008 1.8 202.589 9.8 246.67 10.6 239.65 0.9 192.592 3.3 176.154 
18/7/2007 0.1 202.15 14.5 247.039 15.2 239.816 1 192.653 5.7 176.343 17/1/2008 1.8 202.582 10 246.67 10.8 239.65 0.9 192.587 3.3 176.148 
19/7/2007 0.2 202.156 13.6 246.999 14.2 239.792 0.9 192.619 5.5 176.358 18/1/2008 1.7 202.577 10.6 246.685 11.3 239.656 0.9 192.585 3.2 176.144 
20/7/2007 0.2 202.28 11.6 246.941 12.2 239.763 0.7 192.589 5.2 176.347 19/1/2008 1.7 202.571 10.6 246.731 11.4 239.676 0.9 192.59 3.2 176.14 
21/7/2007 0.2 202.28 11.6 246.806 12 239.705 0.6 192.545 4.7 176.322 20/1/2008 1.6 202.565 10.6 246.732 11.4 239.678 0.9 192.606 3.3 176.14 
22/7/2007 0.2 202.272 7.4 246.802 11.4 239.699 0.5 192.476 4.3 176.284 21/1/2008 1.6 202.56 10.6 246.732 11.3 239.678 0.9 192.604 3.2 176.141 
23/7/2007 0.2 202.272 10.9 246.535 13.3 239.679 0.7 192.465 4 176.25 22/1/2008 1.6 202.554 10.6 246.732 11.3 239.678 0.9 192.6 3.2 176.136 
24/7/2007 0.3 202.272 13.8 246.781 14.5 239.738 0.7 192.512 4.1 176.222 23/1/2008 1.5 202.549 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.597 3.1 176.131 
25/7/2007 0.4 202.303 13.7 246.955 14.3 239.773 0.9 192.542 4.1 176.225 24/1/2008 1.5 202.545 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.595 3.1 176.128 
26/7/2007 0.5 202.333 14.2 246.947 14.6 239.766 0.8 192.585 4.2 176.227 25/1/2008 1.5 202.541 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.593 3.1 176.125 
27/7/2007 0.5 202.353 13.5 246.977 17.9 239.776 0.9 192.573 4.3 176.238 26/1/2008 1.4 202.536 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.591 3 176.121 
28/7/2007 0.5 202.361 11 246.992 14.6 239.865 1.4 192.591 4.4 176.247 27/1/2008 1.4 202.531 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.587 3 176.116 
29/7/2007 0.5 202.35 13.6 246.81 14.6 239.777 0.9 192.725 4.9 176.259 28/1/2008 1.4 202.527 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.586 3 176.115 
30/7/2007 0.6 202.368 14 246.946 14.7 239.776 0.9 192.582 4.7 176.3 29/1/2008 1.3 202.522 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.582 2.9 176.109 
31/7/2007 0.7 202.381 13.8 246.968 14.4 239.778 0.9 192.601 4.8 176.279 30/1/2008 1.3 202.517 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.579 2.9 176.104 
1/8/2007 0.7 202.398 10.8 246.953 11.5 239.769 0.8 192.598 4.6 176.289 31/1/2008 1.3 202.515 8 246.731 8.9 239.676 0.8 192.579 2.9 176.1 
2/8/2007 0.6 202.401 10.8 246.748 11.2 239.683 0.5 192.563 4.3 176.276 1/2/2008 2 202.511 7.3 246.522 8 239.587 0.6 192.563 2.8 176.097 
3/8/2007 0.5 202.392 10.8 246.742 11.2 239.673 0.5 192.458 3.9 176.246 2/2/2008 2 202.612 7.3 246.451 8 239.547 0.6 192.496 2.6 176.082 
4/8/2007 0.4 202.367 9.5 246.742 10 239.672 0.5 192.448 3.7 176.208 3/2/2008 2.2 202.611 7.1 246.449 7.8 239.544 0.6 192.475 2.5 176.063 
5/8/2007 0.3 202.346 9.5 246.641 9.9 239.628 0.4 192.435 3.5 176.189 4/2/2008 2 202.633 6.3 246.434 7.1 239.537 0.5 192.477 2.5 176.051 
6/8/2007 0.3 202.32 12 246.638 12.2 239.623 0.4 192.383 3.4 176.171 5/2/2008 2.6 202.613 6.1 246.357 6.8 239.502 0.5 192.463 2.4 176.049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212 
 
ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
7/8/2007 0.2 202.308 9.1 246.827 9.8 239.704 0.6 192.398 3.3 176.153 6/2/2008 2.2 202.686 6.1 246.329 6.7 239.486 0.5 192.454 2.4 176.04 
8/8/2007 0.2 202.286 9.1 246.612 9.5 239.62 0.3 192.473 3.4 176.149 7/2/2008 2.3 202.64 6.1 246.328 6.7 239.484 0.5 192.428 2.3 176.034 
9/8/2007 0.2 202.286 9.1 246.605 9.5 239.608 0.3 192.369 3.1 176.155 8/2/2008 2.1 202.649 6.1 246.328 6.7 239.484 0.4 192.427 2.3 176.023 
10/8/2007 0.2 202.284 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.357 3 176.126 9/2/2008 2 202.626 6.1 246.328 6.7 239.484 0.4 192.418 2.2 176.019 
11/8/2007 0.2 202.287 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.355 3 176.117 10/2/2008 2 202.613 6.1 246.328 6.7 239.483 0.4 192.411 2.2 176.014 
12/8/2007 0.1 202.281 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.35 2.9 176.109 11/2/2008 1.7 202.614 6.1 246.328 6.7 239.483 0.4 192.409 2.2 176.008 
13/8/2007 0.1 202.267 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.348 2.8 176.102 12/2/2008 1.6 202.584 6.1 246.328 6.7 239.483 0.4 192.397 2.1 176.003 
14/8/2007 0.1 202.213 8.5 246.604 8.9 239.607 0.3 192.345 2.8 176.095 13/2/2008 1.4 202.568 6.1 246.327 6.7 239.482 0.4 192.39 2.1 175.998 
15/8/2007 0 202.156 8.1 246.555 8.5 239.585 0.2 192.341 2.8 176.089 14/2/2008 1.2 202.54 6.1 246.327 6.7 239.482 0.3 192.379 2 175.992 
16/8/2007 0 202.154 8.1 246.519 8.5 239.568 0.2 192.313 2.7 176.084 15/2/2008 1 202.506 6.2 246.327 6.7 239.482 0.3 192.367 2 175.986 
17/8/2007 0 202.154 8.7 246.519 9.1 239.566 0.2 192.295 2.6 176.078 16/2/2008 0.9 202.477 6.2 246.335 6.7 239.485 0.3 192.358 2 175.981 
18/8/2007 0.1 202.154 8.4 246.571 8.9 239.591 0.3 192.309 2.6 176.069 17/2/2008 0.9 202.46 6.2 246.336 6.7 239.485 0.3 192.354 1.9 175.975 
19/8/2007 0.1 202.154 8.2 246.547 8.6 239.584 0.2 192.332 2.6 176.063 18/2/2008 0.8 202.454 6.8 246.335 7.3 239.485 0.3 192.35 1.9 175.971 
20/8/2007 0.1 202.156 8.8 246.528 9.1 239.573 0.2 192.318 2.6 176.064 19/2/2008 0.8 202.45 8.8 246.399 9.2 239.513 0.4 192.348 1.9 175.966 
21/8/2007 0.2 202.264 1.4 246.578 2.8 239.592 0.2 192.305 2.5 176.065 20/2/2008 0.8 202.445 10 246.578 10.4 239.595 0.5 192.378 1.9 175.963 
22/8/2007 0.2 202.283 8.7 245.657 8.4 239.237 0 192.305 2.5 176.056 21/2/2008 0.8 202.436 9.5 246.679 10.1 239.644 0.6 192.461 2.1 175.969 
23/8/2007 0.2 202.282 11.1 246.555 13.4 239.561 0.3 192.015 2.2 176.047 22/2/2008 0.8 202.429 8.3 246.642 9 239.631 0.6 192.5 2.1 175.991 
24/8/2007 0.2 202.273 12.8 246.796 14.1 239.741 0.8 192.333 2.6 176.016 23/2/2008 0.7 202.427 7.3 246.542 7.9 239.588 0.5 192.477 2.1 176.001 
25/8/2007 0.2 202.254 10.9 246.898 11.7 239.762 0.7 192.544 3.1 176.063 24/2/2008 0.7 202.428 7.3 246.449 7.8 239.543 0.4 192.429 1.9 175.991 
26/8/2007 0.2 202.263 10.1 246.756 10.7 239.689 0.5 192.531 3 176.119 25/2/2008 0.7 202.428 7.4 246.447 7.9 239.538 0.4 192.387 1.8 175.973 
27/8/2007 0.4 202.285 9.8 246.69 40.2 239.652 2.1 192.442 3.3 176.115 26/2/2008 0.8 202.425 7.4 246.454 7.9 239.541 0.4 192.384 1.8 175.959 
28/8/2007 0.5 202.316 5.8 247.148 16.6 240.313 9.2 192.874 9.2 176.142 27/2/2008 1 202.439 7.3 246.454 7.8 239.541 0.4 192.384 1.8 175.953 
29/8/2007 0.8 202.337 4.5 246.523 7.7 239.835 3.6 193.766 13.4 176.595 28/2/2008 0.8 202.473 5.7 246.446 6.4 239.537 0.4 192.395 1.8 175.95 
30/8/2007 1.4 202.409 3.4 246.207 5.1 239.536 1.9 193.173 10 176.828 29/2/2008 0.7 202.447 6.2 246.287 6.7 239.466 0.2 192.38 1.7 175.95 
31/8/2007 1.8 202.512 2.4 246.017 3.4 239.394 0.4 192.868 8.2 176.644 1/3/2008 0.6 202.42 6.2 246.341 6.7 239.482 0.2 192.306 1.6 175.942 
1/9/2007 2.1 202.596 3 245.826 3.5 239.285 0.1 192.402 7.4 176.534 2/3/2008 0.6 202.41 6.2 246.334 6.7 239.482 0.2 192.32 1.6 175.921 
2/9/2007 2.1 202.624 3.3 245.903 3.7 239.292 0.1 192.216 7.1 176.484 3/3/2008 0.6 202.405 6.2 246.334 6.7 239.481 0.2 192.314 1.6 175.917 
3/9/2007 1.9 202.624 3.1 245.953 3.6 239.309 0.1 192.188 7.1 176.467 4/3/2008 0.6 202.403 7.1 246.334 7.5 239.481 0.2 192.313 1.6 175.915 
4/9/2007 1.8 202.607 3.7 245.922 9.1 239.295 0.1 192.186 6.9 176.464 5/3/2008 0.6 202.402 7.3 246.428 7.8 239.524 0.3 192.315 1.5 175.913 
5/9/2007 1.8 202.594 2.7 246.177 7.2 239.596 2.2 192.173 6.6 176.452 6/3/2008 0.6 202.397 7.3 246.445 7.8 239.535 0.3 192.355 1.6 175.91 
6/9/2007 1.9 202.563 2 245.994 3.4 239.512 1.8 192.899 8.7 176.429 7/3/2008 0.5 202.394 7.2 246.446 7.7 239.535 0.3 192.361 1.6 175.917 
7/9/2007 2.2 202.59 2.5 245.753 3.2 239.288 0.3 192.853 6.4 176.564 8/3/2008 0.5 202.39 7.2 246.438 7.7 239.532 0.3 192.359 1.6 175.917 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
8/9/2007 2.4 202.639 4.1 245.832 4.6 239.271 0.1 192.354 5 176.411 9/3/2008 0.5 202.388 7.1 246.438 7.6 239.531 0.3 192.354 1.6 175.914 
9/9/2007 2.4 202.655 7.1 246.074 7.4 239.365 0.2 192.212 4.5 176.311 10/3/2008 0.5 202.387 7 246.43 7.5 239.528 0.3 192.353 1.5 175.911 
10/9/2007 2.3 202.657 5.1 246.425 6 239.519 0.4 192.258 4.3 176.261 11/3/2008 0.5 202.384 7 246.423 7.5 239.524 0.3 192.346 1.5 175.907 
11/9/2007 2.1 202.651 5.5 246.223 6.1 239.443 0.2 192.388 4.6 176.25 12/3/2008 0.5 202.382 7.5 246.422 7.9 239.523 0.3 192.342 1.5 175.903 
12/9/2007 2.3 202.631 4.2 246.262 6.9 239.449 4.2 192.311 4.8 176.272 13/3/2008 0.5 202.38 8.6 246.466 8.9 239.543 0.3 192.342 1.5 175.9 
13/9/2007 2.6 202.619 2 246.165 15.1 239.499 27 193.227 15.5 176.292 14/3/2008 0.5 202.375 9.1 246.561 9.5 239.586 0.4 192.364 1.5 175.897 
14/9/2007 3.5 202.663 2.8 246.186 8.5 239.801 13.6 194.632 31.7 176.927 15/3/2008 0.5 202.369 8.1 246.605 8.6 239.608 0.4 192.408 1.6 175.9 
15/9/2007 4.8 202.74 2.2 246.046 4.2 239.572 10.7 194.073 15 177.594 16/3/2008 0.4 202.366 7.2 246.522 7.7 239.575 0.4 192.423 1.6 175.911 
16/9/2007 6.3 202.858 1.8 245.813 2.9 239.343 6.2 193.87 16.7 176.91 17/3/2008 0.4 202.366 7.2 246.439 7.6 239.534 0.3 192.38 1.5 175.915 
17/9/2007 7.6 202.972 5.2 245.701 5.6 239.247 3.1 193.508 10.8 176.988 18/3/2008 0.4 202.365 7.2 246.437 7.6 239.529 0.3 192.34 1.4 175.899 
18/9/2007 8.3 203.077 5 246.216 5.7 239.426 4.2 193.078 9.9 176.691 19/3/2008 0.4 202.363 7.1 246.437 7.6 239.529 0.3 192.337 1.4 175.885 
19/9/2007 8.4 203.115 4.5 246.199 5.2 239.433 3.3 193.244 10.5 176.639 20/3/2008 0.4 202.362 7 246.429 7.5 239.526 0.3 192.336 1.4 175.88 
20/9/2007 8.3 203.12 4 246.136 4.7 239.4 1.9 193.128 9.2 176.672 21/3/2008 0.4 202.359 9.4 246.422 9.6 239.522 0.3 192.33 1.4 175.877 
21/9/2007 7.9 203.116 4.7 246.069 5.2 239.369 1.2 192.855 7.9 176.596 22/3/2008 0.4 202.355 10.1 246.625 10.5 239.611 0.5 192.332 1.3 175.889 
22/9/2007 7.4 203.098 5.2 246.161 5.7 239.401 1.1 192.686 7.2 176.518 23/3/2008 0.4 202.348 8.1 246.686 8.7 239.645 0.5 192.432 1.5 175.876 
23/9/2007 6.8 203.066 5 246.222 5.6 239.43 1 192.647 6.5 176.468 24/3/2008 0.4 202.344 8 246.524 8.4 239.577 0.3 192.448 1.6 175.904 
24/9/2007 5.6 203.025 5.6 246.205 6.1 239.425 0.8 192.616 5.9 176.424 25/3/2008 0.4 202.35 8 246.511 8.4 239.565 0.3 192.375 1.4 175.911 
25/9/2007 4.2 202.941 7.9 246.27 8.2 239.451 0.7 192.552 5.3 176.376 26/3/2008 0.4 202.348 8 246.51 8.4 239.564 0.3 192.366 1.4 175.889 
26/9/2007 3.2 202.827 10 246.5 21.1 239.557 0.9 192.512 5 176.329 27/3/2008 0.3 202.344 8 246.51 8.4 239.564 0.3 192.363 1.3 175.877 
27/9/2007 3.4 202.741 7.9 246.863 15.5 239.942 4.1 192.595 6 176.307 28/3/2008 2 202.341 8.1 246.51 8.5 239.564 0.4 192.361 1.3 175.873 
28/9/2007 4.4 202.734 9 246.639 15.3 239.803 2.9 193.223 8.1 176.382 29/3/2008 2.3 202.611 8.2 246.519 8.6 239.567 0.5 192.422 1.4 175.869 
29/9/2007 6.4 202.829 10.5 246.703 13.5 239.798 15.8 193.05 9.7 176.53 30/3/2008 2.3 202.645 8 246.528 8.4 239.572 0.5 192.447 1.5 175.885 
30/9/2007 8.7 202.98 8.2 246.759 9.8 239.748 9.4 194.167 21.9 176.624 31/3/2008 2.3 202.645 8 246.511 8.4 239.564 0.5 192.451 1.5 175.896 
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ตารางท่ี ง-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
1/4/1983 2 203.147 2.6 243.658 2.6 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 1/10/1983 4.2 202.764 1.6 246.054 3.1 239.477 0.9 193.308 19.5 177.619 
2/4/1983 0.2 202.607 2.5 245.814 2.5 239.217 0 192.222 0.3 175.834 2/10/1983 4.4 202.832 1.1 245.675 2.1 239.261 0.3 192.65 16 177.131 
3/4/1983 0.1 202.302 2.5 245.803 2.5 239.213 0 191.98 0.2 175.612 3/10/1983 4.7 202.849 2.1 245.514 2.9 239.181 0.2 192.43 13.7 176.965 
4/4/1983 0 202.259 2.4 245.802 2.4 239.212 0 191.98 0.1 175.542 4/10/1983 4.9 202.87 3 245.75 3.7 239.246 0.3 192.352 12.2 176.851 
5/4/1983 0 202.153 2.4 245.78 2.4 239.204 0 191.98 0 175.488 5/10/1983 4.9 202.892 3.6 245.912 4.2 239.308 0.3 192.37 11.6 176.772 
6/4/1983 0 202.152 2.4 245.779 2.4 239.202 0 191.98 0 175.464 6/10/1983 4.6 202.885 3.1 246.001 3.9 239.34 0.4 192.389 11.1 176.742 
7/4/1983 0 202.151 2.4 245.779 2.4 239.202 0 191.98 0 175.37 7/10/1983 4.6 202.861 3.7 245.939 12.8 239.32 5.9 192.408 11.8 176.711 
8/4/1983 0 202.147 2.3 245.779 2.3 239.202 0 191.98 0 175.367 8/10/1983 5.8 202.841 4.6 246.281 10.3 239.73 9.4 193.447 18.9 176.748 
9/4/1983 0 202.147 2.2 245.767 2.2 239.198 0 191.98 0 175.366 9/10/1983 11.2 202.935 4.8 246.281 68.4 239.644 42.9 193.795 24.8 177.091 
10/4/1983 0 202.147 2.2 245.743 2.2 239.188 0 191.98 0 175.36 10/10/1983 20.6 203.296 24.2 247.336 45.4 240.742 48.8 195.084 73 177.347 
11/4/1983 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 11/10/1983 25.1 203.715 4.5 247.695 14.3 240.398 28.4 195.229 65.1 178.664 
12/4/1983 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 12/10/1983 26.4 203.853 5.9 246.391 15.9 239.773 7.1 194.7 42.4 178.531 
13/4/1983 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 13/10/1983 26.1 203.886 7.2 246.516 12.5 239.818 7 193.616 28.2 177.963 
14/4/1983 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.186 0 191.98 0 175.36 14/10/1983 27 203.877 8.4 246.528 14.2 239.715 8.7 193.599 29.8 177.484 
15/4/1983 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 15/10/1983 31.9 203.906 7.7 246.644 11.4 239.767 11.6 193.741 34.5 177.547 
16/4/1983 0 202.147 2.1 245.729 2.1 239.182 0 191.98 0 175.36 16/10/1983 35.9 204.055 6.2 246.543 8.7 239.682 7.8 193.964 33.4 177.71 
17/4/1983 0 202.147 2.1 245.716 2.1 239.177 0 191.98 0 175.36 17/10/1983 38.2 204.165 10.5 246.386 28.1 239.579 20.5 193.675 30.8 177.671 
18/4/1983 0 202.147 2.1 245.715 2.1 239.176 0 191.98 0 175.36 18/10/1983 38.6 204.23 9.5 246.995 18.5 240.095 28.1 194.394 49.7 177.581 
19/4/1983 0 202.147 2.1 245.704 2 239.172 0 191.98 0 175.36 19/10/1983 37.6 204.246 8.8 246.785 12.1 239.882 10.2 194.688 42.1 178.168 
20/4/1983 0 202.147 2.1 245.704 2 239.172 0 191.98 0 175.36 20/10/1983 36 204.214 21.7 246.633 22.9 239.703 7.6 193.868 27.2 177.951 
21/4/1983 0 202.147 2.1 245.704 2 239.171 0 191.98 0 175.36 21/10/1983 34 204.17 24.9 247.389 26.5 239.981 9 193.654 25 177.446 
22/4/1983 0 202.147 2.1 245.704 2.1 239.172 0 191.98 0 175.36 22/10/1983 31.4 204.113 23.4 247.536 25.2 240.054 8.8 193.763 24.8 177.356 
23/4/1983 0 202.147 2.3 245.715 2.2 239.176 0 191.98 0 175.36 23/10/1983 28.3 204.04 22.3 247.474 24.1 240.028 7.8 193.749 23.3 177.346 
24/4/1983 0 202.147 2.3 245.752 2.3 239.189 0 191.98 0 175.36 24/10/1983 25.8 203.946 12.7 247.425 15.1 240.005 6.8 193.663 21.4 177.286 
25/4/1983 0 202.147 2.2 245.754 2.2 239.192 0 191.98 0 175.36 25/10/1983 23.4 203.864 2.8 246.908 5.7 239.791 4.8 193.57 19.5 177.209 
26/4/1983 0 202.147 2.2 245.73 2.2 239.184 0 191.98 0 175.36 26/10/1983 21 203.783 0.6 245.976 2.6 239.428 3.2 193.36 16.8 177.124 
27/4/1983 0 202.147 2.1 245.728 2.1 239.182 0 191.98 0 175.36 27/10/1983 19.2 203.7 2.4 245.438 3.7 239.219 2.5 193.121 14.8 177.003 
28/4/1983 0 202.147 2.1 245.716 2.1 239.177 0 191.98 0 175.36 28/10/1983 17.7 203.633 2.3 245.828 3.9 239.31 2.4 193 13.7 176.907 
29/4/1983 0 202.147 2.1 245.715 2.1 239.176 0 191.98 0 175.36 29/10/1983 16.3 203.572 2.3 245.827 3.9 239.323 2.2 192.97 13.2 176.848 
30/4/1983 0 202.147 2.1 245.715 2.3 239.176 0 191.98 0 175.36 30/10/1983 15.1 203.516 6.4 245.819 8 239.319 2.1 192.941 12.8 176.821 
1/5/1983 0 202.148 2.2 245.726 2.4 239.194 0 191.98 0 175.36 31/10/1983 14.2 203.465 11 246.383 13.5 239.545 2.7 192.914 13.4 176.804 
2/5/1983 0 202.151 3.1 245.74 9.4 239.204 0 191.98 0 175.36 1/11/1983 13.1 203.421 10.5 246.791 12.7 239.743 3.3 193.03 14.5 176.833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
215 
 
ตารางท่ี ง-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
3/5/1983 0 202.151 2.2 246.117 6.1 239.606 0.5 191.98 0 175.36 2/11/1983 11.7 203.371 8.4 246.75 10.4 239.72 2.8 193.128 14.5 176.888 
4/5/1983 0 202.149 2.1 245.901 2.9 239.456 0 192.468 0 175.36 3/11/1983 10.3 203.3 4.9 246.574 7 239.644 2.2 193.058 13.6 176.891 
5/5/1983 0 202.151 2.1 245.751 2.3 239.243 0 192.157 0.1 175.36 4/11/1983 9.2 203.233 4.8 246.231 6.3 239.497 1.6 192.947 12.6 176.845 
6/5/1983 0 202.152 2.8 245.722 2.7 239.19 0 191.98 0.1 175.527 5/11/1983 8 203.172 4.6 246.194 6.1 239.462 1.4 192.812 11.7 176.791 
7/5/1983 0 202.151 3.4 245.845 3.3 239.227 0 191.98 0.1 175.518 6/11/1983 6.9 203.103 3 246.174 4.7 239.451 1.2 192.748 11.1 176.744 
8/5/1983 0 202.147 3.3 245.953 3.3 239.276 0 191.98 0 175.485 7/11/1983 6.4 203.031 1.9 245.954 4.9 239.37 1 192.695 10.8 176.712 
9/5/1983 0 202.147 3.3 245.946 3.3 239.278 0 191.98 0 175.466 8/11/1983 7.5 203 2.7 245.819 9.3 239.388 6.7 192.648 13.3 176.695 
10/5/1983 0 202.147 3.3 245.934 3.3 239.272 0 191.98 0 175.371 9/11/1983 10.8 203.055 2.7 246.068 8.4 239.608 11.1 193.548 22.4 176.825 
11/5/1983 0 202.147 3.2 245.934 3.2 239.271 0 191.98 0 175.367 10/11/1983 13 203.246 2.8 246.04 6 239.571 6.2 193.916 21.9 177.244 
12/5/1983 0 202.147 3.2 245.923 3.2 239.267 0 191.98 0 175.366 11/11/1983 13.8 203.365 2.4 245.966 4.6 239.448 3 193.516 17.3 177.228 
13/5/1983 0 202.147 3.3 245.922 3.2 239.266 0 191.98 0 175.36 12/11/1983 13.7 203.409 2.2 245.861 4.2 239.364 2.3 193.102 14.9 177.028 
14/5/1983 0 202.147 3.3 245.933 3.3 239.271 0 191.98 0 175.36 13/11/1983 12.9 203.403 2 245.825 3.8 239.339 2 192.957 13.7 176.911 
15/5/1983 0 202.147 3.3 245.934 3.3 239.271 0 191.98 0 175.36 14/11/1983 11.8 203.368 2 245.778 3.6 239.315 1.7 192.895 12.8 176.851 
16/5/1983 0 202.147 3.3 245.934 3.3 239.271 0 191.98 0 175.36 15/11/1983 10.5 203.313 1.8 245.762 3.4 239.3 1.5 192.834 11.9 176.802 
17/5/1983 0 202.15 3.3 245.934 4.3 239.271 0 191.98 0 175.36 16/11/1983 9.2 203.246 1.8 245.731 3.2 239.281 1.2 192.772 11.2 176.757 
18/5/1983 0 202.151 3.5 245.982 4.5 239.346 0 191.98 0 175.36 17/11/1983 8.1 203.174 1.6 245.708 3.1 239.269 1.1 192.708 10.6 176.714 
19/5/1983 0 202.151 3.5 246.002 3.7 239.36 0 191.989 0 175.36 18/11/1983 7.1 203.106 2.2 245.68 3.5 239.258 0.9 192.657 10.1 176.679 
20/5/1983 0 202.151 3.5 245.976 3.5 239.305 0 192.013 0 175.36 19/11/1983 6.4 203.047 3.2 245.788 4.4 239.291 0.9 192.615 9.7 176.651 
21/5/1983 0 202.147 3.6 245.97 3.5 239.29 0 191.98 0 175.36 20/11/1983 5.8 202.998 1.9 245.963 3.4 239.355 0.9 192.6 9.5 176.63 
22/5/1983 0 202.147 3.6 245.981 3.5 239.293 0 191.98 0 175.36 21/11/1983 5.4 202.957 2.8 245.745 4 239.287 0.7 192.607 9.3 176.616 
23/5/1983 0 202.147 3.6 245.982 3.5 239.294 0 191.98 0 175.36 22/11/1983 5.1 202.927 2.7 245.89 4 239.327 0.8 192.551 9 176.603 
24/5/1983 0 202.147 5.7 245.982 7.2 239.294 1.8 191.98 0 175.36 23/11/1983 4.8 202.902 2.6 245.881 4 239.329 0.7 192.557 8.9 176.586 
25/5/1983 0.1 202.15 7.3 246.303 14.5 239.51 4.1 192.795 1.2 175.36 24/11/1983 4.6 202.882 2.6 245.874 3.9 239.325 0.7 192.544 8.7 176.579 
26/5/1983 0.2 202.149 7.4 246.579 10.5 239.775 2.3 193.221 3.5 175.884 25/11/1983 4.4 202.865 2.8 245.873 4.1 239.324 0.7 192.531 8.6 176.569 
27/5/1983 0.3 202.251 7.3 246.507 10 239.649 0.5 192.932 1.9 176.164 26/11/1983 4.3 202.85 3.8 245.907 5 239.335 0.7 192.519 8.5 176.559 
28/5/1983 0.5 202.33 7.3 246.491 8.6 239.627 0.4 192.458 0.7 175.966 27/11/1983 4.2 202.839 3.8 246.056 5.1 239.388 0.7 192.519 8.4 176.552 
29/5/1983 0.7 202.374 7.3 246.463 7.7 239.575 0.2 192.4 0.4 175.732 28/11/1983 4 202.828 3.8 246.062 5.1 239.395 0.7 192.546 8.3 176.547 
30/5/1983 0.8 202.417 7.2 246.443 7.3 239.53 0.2 192.311 0.3 175.637 29/11/1983 3.9 202.818 3.8 246.061 5.1 239.394 0.7 192.542 8.2 176.545 
31/5/1983 0.8 202.446 7.2 246.427 7.2 239.513 0.1 192.266 0.2 175.612 30/11/1983 3.8 202.809 3.8 246.061 5.1 239.393 0.7 192.535 8.1 176.537 
1/6/1983 0.7 202.447 7.2 246.425 7.2 239.508 0.1 192.251 0.2 175.568 1/12/1983 3.8 202.801 3.8 246.061 5 239.393 0.7 192.529 8 176.53 
2/6/1983 0.6 202.432 7.2 246.425 7.2 239.506 0.1 192.246 0.1 175.544 2/12/1983 3.7 202.793 3.8 246.06 5 239.392 0.7 192.523 7.9 176.523 
3/6/1983 0.6 202.415 7.3 246.424 7.3 239.506 0.1 192.23 0.1 175.531 3/12/1983 3.6 202.785 3.8 246.06 5 239.391 0.6 192.516 7.8 176.516 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216 
 
ตารางท่ี ง-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
4/6/1983 0.4 202.396 7.3 246.435 7.3 239.511 0.1 192.214 0.1 175.523 4/12/1983 3.5 202.777 3.8 246.059 5 239.391 0.6 192.51 7.7 176.509 
5/6/1983 0.4 202.372 7.4 246.436 7.4 239.512 0.1 192.21 0.1 175.512 5/12/1983 3.4 202.77 3.3 246.049 4.6 239.387 0.6 192.505 7.6 176.503 
6/6/1983 0.3 202.352 7.5 246.447 7.5 239.517 0.1 192.207 0.1 175.501 6/12/1983 3.3 202.763 3.3 245.987 4.4 239.364 0.5 192.496 7.5 176.496 
7/6/1983 0.2 202.325 7.8 246.459 7.8 239.523 0.1 192.208 0.1 175.497 7/12/1983 3.3 202.755 3.2 245.974 4.4 239.356 0.5 192.474 7.3 176.488 
8/6/1983 0.2 202.306 7.9 246.484 7.9 239.535 0.1 192.213 0.1 175.494 8/12/1983 3.2 202.748 3.2 245.963 4.3 239.351 0.5 192.464 7.2 176.479 
9/6/1983 0.1 202.291 7.9 246.497 7.9 239.542 0.1 192.227 0.1 175.496 9/12/1983 3.1 202.741 3.1 245.962 4.3 239.35 0.5 192.456 7.1 176.472 
10/6/1983 0.1 202.26 8.1 246.497 8.1 239.543 0.1 192.229 0.2 175.515 10/12/1983 3 202.735 3.1 245.951 4.2 239.345 0.5 192.45 7 176.466 
11/6/1983 0.1 202.24 8.2 246.51 8.3 239.552 0.1 192.24 0.3 175.56 11/12/1983 3 202.727 3.1 245.95 4.2 239.344 0.5 192.441 6.9 176.459 
12/6/1983 0.1 202.161 8.2 246.524 8.3 239.561 0.1 192.249 0.5 175.616 12/12/1983 2.9 202.721 3.1 245.95 4.2 239.343 0.4 192.435 6.8 176.452 
13/6/1983 0.1 202.16 8.2 246.523 8.2 239.559 0.1 192.257 0.6 175.665 13/12/1983 2.8 202.714 3.1 245.949 4.2 239.343 0.4 192.429 6.8 176.446 
14/6/1983 0.1 202.174 8.2 246.522 8.2 239.556 0.1 192.249 0.6 175.7 14/12/1983 2.8 202.708 3.1 245.949 4.2 239.342 0.4 192.424 6.7 176.44 
15/6/1983 0.1 202.19 8.2 246.521 8.2 239.555 0.1 192.244 0.6 175.716 15/12/1983 2.7 202.701 3.1 245.949 4.2 239.341 0.4 192.418 6.6 176.433 
16/6/1983 0 202.162 8.2 246.521 8.2 239.555 0.1 192.242 0.6 175.706 16/12/1983 2.7 202.696 3.2 245.948 4.2 239.341 0.4 192.413 6.5 176.428 
17/6/1983 0 202.156 8.3 246.521 8.3 239.555 0.1 192.241 0.6 175.702 17/12/1983 2.6 202.689 3.2 245.959 4.2 239.344 0.4 192.407 6.4 176.421 
18/6/1983 0 202.155 8.3 246.532 10.5 239.56 0.2 192.241 0.5 175.694 18/12/1983 2.5 202.682 3.1 245.959 4.2 239.344 0.4 192.404 6.3 176.415 
19/6/1983 0 202.155 8.5 246.577 10.2 239.647 0.4 192.26 0.4 175.678 19/12/1983 2.5 202.676 3.1 245.948 4.2 239.339 0.4 192.4 6.2 176.409 
20/6/1983 0 202.151 8.6 246.576 9 239.635 0.3 192.4 0.5 175.663 20/12/1983 2.4 202.67 3.1 245.947 4.1 239.338 0.4 192.392 6.1 176.403 
21/6/1983 0 202.153 8.6 246.563 8.7 239.587 0.2 192.332 0.6 175.666 21/12/1983 2.4 202.663 3.1 245.947 4.1 239.337 0.3 192.386 6.1 176.396 
22/6/1983 0 202.154 8.8 246.558 8.7 239.575 0.2 192.279 0.4 175.698 22/12/1983 2.3 202.657 3.1 245.946 4.1 239.337 0.3 192.381 6 176.39 
23/6/1983 0.1 202.155 8.9 246.568 8.9 239.578 0.2 192.267 0.4 175.663 23/12/1983 2.3 202.651 3.1 245.946 4.1 239.336 0.3 192.376 5.9 176.384 
24/6/1983 0 202.156 8.9 246.58 8.9 239.583 0.2 192.27 0.3 175.636 24/12/1983 2.2 202.646 3.2 245.946 4.2 239.335 0.3 192.371 5.8 176.378 
25/6/1983 0 202.154 8.9 246.58 8.9 239.584 0.2 192.277 0.4 175.625 25/12/1983 2.2 202.64 3.2 245.956 4.2 239.339 0.3 192.367 5.8 176.372 
26/6/1983 0 202.154 9.2 246.58 9.2 239.584 0.2 192.281 0.4 175.632 26/12/1983 2.1 202.635 3.2 245.956 4.2 239.339 0.3 192.365 5.7 176.367 
27/6/1983 0 202.153 9.2 246.604 9.2 239.595 0.2 192.283 0.3 175.633 27/12/1983 2.1 202.629 3.2 245.956 4.1 239.338 0.3 192.36 5.6 176.361 
28/6/1983 0 202.153 9.9 246.604 9.8 239.596 0.2 192.298 0.3 175.628 28/12/1983 2 202.624 3.2 245.956 4.1 239.337 0.3 192.356 5.5 176.356 
29/6/1983 0 202.152 10.5 246.66 10.4 239.62 0.3 192.297 0.3 175.625 29/12/1983 2 202.619 3.3 245.955 4.2 239.337 0.3 192.351 5.5 176.35 
30/6/1983 0 202.151 10.5 246.708 10.5 239.642 0.3 192.326 0.3 175.624 30/12/1983 2 202.613 3.3 245.966 4.2 239.34 0.3 192.346 5.4 176.344 
1/7/1983 0 202.15 10.6 246.709 10.6 239.644 0.3 192.351 0.4 175.627 31/12/1983 1.9 202.61 3.3 245.966 4.2 239.341 0.3 192.347 5.3 176.34 
2/7/1983 0 202.148 10.6 246.721 10.6 239.65 0.3 192.353 0.4 175.643 1/1/1984 1.9 202.603 3.3 245.966 4.2 239.341 0.3 192.342 5.3 176.334 
3/7/1983 0 202.147 10.6 246.722 10.6 239.65 0.3 192.358 0.4 175.65 2/1/1984 1.8 202.598 3.3 245.965 4.2 239.339 0.3 192.337 5.2 176.329 
4/7/1983 0 202.147 10.6 246.722 10.6 239.65 0.3 192.358 0.4 175.651 3/1/1984 1.8 202.592 3.3 245.965 4.2 239.338 0.3 192.331 5.1 176.323 
5/7/1983 0 202.147 10.8 246.722 10.8 239.65 0.3 192.357 0.4 175.651 4/1/1984 1.7 202.587 3.3 245.964 4.1 239.338 0.2 192.326 5.1 176.317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
217 
 
ตารางท่ี ง-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
6/7/1983 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.656 0.3 192.362 0.4 175.654 5/1/1984 1.7 202.582 3.4 245.964 4.3 239.337 0.2 192.322 5 176.313 
7/7/1983 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.657 0.3 192.365 0.6 175.654 6/1/1984 1.6 202.577 3.4 245.985 4.3 239.344 0.2 192.318 4.9 176.307 
8/7/1983 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.657 0.3 192.369 0.7 175.7 7/1/1984 1.6 202.572 3.5 245.985 4.3 239.345 0.2 192.319 4.9 176.301 
9/7/1983 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.657 0.4 192.369 1.8 175.737 8/1/1984 1.6 202.566 3.5 245.996 4.3 239.348 0.2 192.315 4.8 176.296 
10/7/1983 0 202.149 10.8 246.734 10.8 239.657 0.4 192.391 4.4 175.961 9/1/1984 1.5 202.561 3.5 245.996 4.3 239.348 0.2 192.314 4.8 176.291 
11/7/1983 0 202.149 10.8 246.734 10.8 239.657 0.4 192.412 5.3 176.257 10/1/1984 1.5 202.557 3.5 245.995 4.4 239.348 0.2 192.311 4.7 176.286 
12/7/1983 0 202.149 10.8 246.735 10.8 239.658 0.4 192.404 5.3 176.331 11/1/1984 1.5 202.553 3.5 246.005 4.4 239.351 0.2 192.308 4.6 176.281 
13/7/1983 0 202.149 10.8 246.735 10.8 239.658 0.4 192.395 4.8 176.328 12/1/1984 1.4 202.548 3.6 246.006 4.4 239.351 0.2 192.306 4.6 176.276 
14/7/1983 0 202.15 11 246.734 10.9 239.657 0.4 192.388 4.2 176.291 13/1/1984 1.4 202.543 3.6 246.016 4.4 239.354 0.2 192.302 4.5 176.271 
15/7/1983 0 202.15 11.8 246.746 11.7 239.662 0.4 192.382 3.7 176.239 14/1/1984 1.4 202.539 3.6 246.016 4.4 239.354 0.2 192.301 4.5 176.265 
16/7/1983 0 202.149 11.8 246.805 11.7 239.687 0.4 192.39 3.2 176.188 15/1/1984 1.3 202.534 3.6 246.015 4.4 239.354 0.2 192.298 4.4 176.261 
17/7/1983 0 202.149 11.6 246.806 11.6 239.69 0.4 192.419 2.9 176.141 16/1/1984 1.3 202.529 3.6 246.015 4.4 239.353 0.2 192.293 4.3 176.255 
18/7/1983 0 202.148 11.6 246.795 11.6 239.685 0.4 192.417 2.7 176.106 17/1/1984 1.3 202.525 3.6 246.015 4.4 239.353 0.2 192.29 4.3 176.251 
19/7/1983 0 202.148 9.7 246.794 9.9 239.685 0.4 192.411 2.4 176.072 18/1/1984 1.2 202.521 3.6 246.015 4.4 239.352 0.2 192.286 4.2 176.246 
20/7/1983 0 202.147 8.5 246.654 8.6 239.624 0.2 192.4 2.2 176.039 19/1/1984 1.2 202.516 3.6 246.014 4.4 239.352 0.2 192.282 4.2 176.241 
21/7/1983 0 202.147 8.5 246.548 8.5 239.573 0.2 192.321 2 176.01 20/1/1984 1.2 202.512 3.7 246.014 4.4 239.351 0.2 192.278 4.1 176.236 
22/7/1983 0 202.147 8.5 246.545 8.5 239.567 0.2 192.262 1.8 175.977 21/1/1984 1.2 202.508 3.7 246.024 4.4 239.355 0.2 192.275 4.1 176.231 
23/7/1983 0 202.15 8.5 246.545 8.5 239.567 0.2 192.296 1.8 175.952 22/1/1984 1.1 202.504 3.8 246.024 4.5 239.355 0.2 192.275 4 176.226 
24/7/1983 0 202.151 8.5 246.545 8.5 239.567 0.2 192.304 1.8 175.947 23/1/1984 1.1 202.501 3.9 246.034 4.6 239.358 0.2 192.273 4 176.221 
25/7/1983 0 202.148 8.3 246.545 8.3 239.567 0.2 192.271 1.7 175.948 24/1/1984 1.1 202.496 4 246.054 4.7 239.366 0.2 192.271 3.9 176.216 
26/7/1983 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.1 192.26 1.6 175.933 25/1/1984 1.1 202.492 4 246.064 4.7 239.37 0.2 192.274 3.9 176.211 
27/7/1983 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.1 192.25 1.6 175.924 26/1/1984 1 202.488 5.2 246.065 5.8 239.37 0.2 192.275 3.8 176.207 
28/7/1983 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.1 192.25 1.5 175.915 27/1/1984 1 202.485 7.4 246.223 7.8 239.432 0.3 192.273 3.8 176.202 
29/7/1983 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.56 0.2 192.248 1.8 175.907 28/1/1984 1 202.481 7.4 246.451 8.1 239.538 0.4 192.332 3.9 176.199 
30/7/1983 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.2 192.254 2.4 175.949 29/1/1984 1 202.475 7.4 246.456 8 239.549 0.4 192.425 4 176.205 
31/7/1983 0 202.147 8.3 246.533 8.4 239.561 0.2 192.255 3 176.042 30/1/1984 0.9 202.471 7.5 246.456 8.1 239.548 0.4 192.425 3.9 176.215 
1/8/1983 0 202.15 8.3 246.534 8.7 239.563 0.2 192.266 3.8 176.119 31/1/1984 0.9 202.466 5.8 246.465 6.7 239.552 0.4 192.422 3.9 176.211 
2/8/1983 0 202.151 7.2 246.539 8 239.576 0.2 192.279 5 176.198 1/2/1984 1.6 202.463 4.8 246.304 5.6 239.482 0.3 192.418 3.8 176.206 
3/8/1983 0 202.151 6.2 246.442 9.9 239.546 0.2 192.294 5.9 176.312 2/2/1984 1.6 202.566 4.8 246.184 5.5 239.424 0.3 192.371 3.7 176.199 
4/8/1983 0 202.15 6.4 246.412 9.5 239.626 0.5 192.293 6.6 176.375 3/2/1984 1.8 202.569 4.8 246.179 5.5 239.417 0.3 192.338 3.6 176.188 
5/8/1983 0 202.149 5.1 246.419 7.1 239.611 0.3 192.456 7.6 176.431 4/2/1984 1.7 202.594 4.8 246.179 5.5 239.417 0.3 192.339 3.5 176.177 
6/8/1983 0.1 202.15 5.3 246.251 21.3 239.503 2.4 192.389 7.8 176.496 5/2/1984 2.3 202.574 4.9 246.179 5.5 239.416 0.3 192.333 3.5 176.174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
218 
 
ตารางท่ี ง-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
7/8/1983 0.1 202.15 4.3 246.594 12.6 239.95 6.8 192.937 12 176.511 6/2/1984 1.9 202.649 4.9 246.188 5.5 239.42 0.3 192.354 3.5 176.167 
8/8/1983 0.4 202.157 4 246.317 5.9 239.721 1.7 193.562 12.4 176.755 7/2/1984 2 202.604 4.9 246.189 5.5 239.42 0.3 192.345 3.4 176.168 
9/8/1983 0.7 202.341 3.9 246.102 4.4 239.443 0.2 192.834 7.6 176.778 8/2/1984 1.8 202.615 5 246.189 5.6 239.42 0.3 192.345 3.4 176.162 
10/8/1983 1.1 202.432 3.9 246.047 4.2 239.354 0.1 192.302 6.6 176.5 9/2/1984 1.7 202.593 5 246.197 5.6 239.423 0.3 192.338 3.4 176.159 
11/8/1983 1.2 202.499 4.2 246.039 4.5 239.338 0 192.167 6.1 176.431 10/2/1984 1.7 202.579 5 246.197 5.6 239.423 0.3 192.333 3.3 176.153 
12/8/1983 1.2 202.514 4.8 246.085 5.1 239.357 0 192.137 5.5 176.394 11/2/1984 1.5 202.581 5.1 246.197 5.7 239.423 0.3 192.332 3.3 176.148 
13/8/1983 1.2 202.513 4.7 246.169 7.3 239.393 0.1 192.14 5 176.348 12/2/1984 1.4 202.553 5.2 246.216 5.8 239.431 0.2 192.324 3.2 176.144 
14/8/1983 1.1 202.511 4.5 246.218 6.6 239.516 0.2 192.168 4.8 176.308 13/2/1984 1.2 202.533 5.3 246.225 5.9 239.434 0.2 192.319 3.2 176.139 
15/8/1983 1.1 202.498 4.2 246.174 4.9 239.479 0.1 192.316 4.8 176.288 14/2/1984 1 202.506 5.4 246.236 6 239.439 0.2 192.313 3.1 176.133 
16/8/1983 0.9 202.489 3.6 246.097 3.9 239.38 0 192.231 4.4 176.294 15/2/1984 0.8 202.476 5.5 246.246 6.1 239.444 0.2 192.31 3.1 176.127 
17/8/1983 0.8 202.468 3.3 246.004 3.5 239.323 0 192.125 4.1 176.256 16/2/1984 0.7 202.441 5.5 246.266 6.2 239.453 0.2 192.3 3 176.123 
18/8/1983 0.6 202.437 4.4 245.953 4.4 239.292 0 192.084 3.9 176.226 17/2/1984 0.6 202.42 5.6 246.267 6.2 239.454 0.2 192.301 3 176.117 
19/8/1983 0.4 202.402 5.9 246.102 5.8 239.352 0 192.055 4 176.212 18/2/1984 0.6 202.415 5.6 246.277 6.2 239.457 0.2 192.297 3 176.114 
20/8/1983 0.4 202.37 5.8 246.287 6 239.434 0 192.084 4.1 176.221 19/2/1984 0.6 202.41 5.6 246.277 6.2 239.457 0.2 192.298 2.9 176.109 
21/8/1983 0.3 202.355 5.8 246.282 6 239.442 0 192.14 4 176.229 20/2/1984 0.6 202.406 5.6 246.276 6.2 239.456 0.2 192.295 2.9 176.105 
22/8/1983 0.2 202.326 5.8 246.283 5.9 239.445 0 192.14 3.8 176.222 21/2/1984 0.6 202.403 5.7 246.276 6.3 239.456 0.2 192.292 2.8 176.1 
23/8/1983 0.2 202.307 6.1 246.281 6.2 239.441 0 192.136 3.5 176.199 22/2/1984 0.6 202.4 5.7 246.285 6.3 239.46 0.2 192.29 2.8 176.095 
24/8/1983 0.1 202.292 6.3 246.315 6.4 239.453 0 192.126 3.2 176.169 23/2/1984 0.6 202.397 5.7 246.285 6.3 239.46 0.2 192.291 2.8 176.091 
25/8/1983 0.1 202.261 6.3 246.341 6.4 239.466 0.1 192.136 3 176.139 24/2/1984 0.5 202.397 5.8 246.285 6.3 239.461 0.2 192.294 2.8 176.087 
26/8/1983 0.1 202.25 6.4 246.341 6.5 239.467 0.1 192.156 2.8 176.113 25/2/1984 0.6 202.394 5.9 246.295 6.4 239.464 0.3 192.29 2.7 176.084 
27/8/1983 0.1 202.176 6.6 246.354 6.6 239.473 0.1 192.162 2.7 176.094 26/2/1984 0.6 202.402 4.6 246.304 5.3 239.469 0.3 192.339 2.8 176.083 
28/8/1983 0.1 202.238 6.7 246.367 6.8 239.48 0.1 192.166 2.6 176.075 27/2/1984 0.9 202.411 5 246.153 5.5 239.406 0.2 192.337 2.7 176.086 
29/8/1983 0.1 202.259 6.7 246.378 6.8 239.485 0.1 192.165 3.4 176.061 28/2/1984 0.8 202.467 5 246.193 5.5 239.415 0.2 192.268 2.6 176.079 
30/8/1983 0.1 202.261 6.9 246.379 7 239.486 0.1 192.178 5 176.157 29/2/1984 0.7 202.452 4.9 246.194 5.4 239.417 0.2 192.263 2.6 176.063 
31/8/1983 0.1 202.259 7 246.402 7.2 239.497 0.1 192.183 5.9 176.309 1/3/1984 0.7 202.428 5 246.186 5.5 239.413 0.1 192.252 2.5 176.059 
1/9/1983 0.1 202.253 6.3 246.417 6.7 239.509 0.1 192.204 6.3 176.374 2/3/1984 0.6 202.42 5 246.194 5.5 239.416 0.1 192.243 2.5 176.053 
2/9/1983 0.1 202.215 6 246.349 6.3 239.482 0.2 192.215 6.3 176.407 3/3/1984 0.6 202.406 5 246.194 5.5 239.416 0.1 192.241 2.4 176.048 
3/9/1983 0.1 202.259 6.1 246.309 6.3 239.46 0.2 192.271 6.1 176.407 4/3/1984 0.5 202.396 4.9 246.194 5.4 239.416 0.1 192.237 2.4 176.043 
4/9/1983 0.3 202.28 6.9 246.32 7.2 239.464 0.1 192.273 5.6 176.391 5/3/1984 0.5 202.388 1.5 246.185 2.5 239.412 0.1 192.233 2.4 176.039 
5/9/1983 0.5 202.321 8.5 246.406 8.6 239.506 0.9 192.225 5.4 176.353 6/3/1984 0.5 202.382 0 245.646 0.9 239.214 0 192.222 2.3 176.034 
6/9/1983 0.8 202.367 9.5 246.547 25.2 239.575 2.3 192.602 6.6 176.339 7/3/1984 0.4 202.37 0 245.055 0.5 239.024 0 192.077 2.2 176.029 
7/9/1983 1.1 202.395 9.3 246.902 17.2 240.033 5.2 192.934 10.4 176.427 8/3/1984 0.4 202.359 0 244.896 0.5 238.954 0 191.994 2.2 176.012 
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ตารางท่ี ง-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
8/9/1983 1.5 202.452 8.8 246.754 10.5 239.85 2.8 193.391 12.1 176.665 9/3/1984 0.4 202.355 0 244.893 0.5 238.952 0 191.99 2.1 176.006 
9/9/1983 1.9 202.525 8.6 246.6 9.2 239.649 2.3 193.041 10.9 176.762 10/3/1984 0.4 202.35 0 244.891 0.5 238.951 0 191.99 2.1 176.001 
10/9/1983 2.1 202.58 8.5 246.567 8.8 239.597 1.1 192.947 10.1 176.698 11/3/1984 0.4 202.346 2.2 244.89 2.3 238.95 0 191.989 2.1 175.997 
11/9/1983 2.4 202.625 8.5 246.55 8.7 239.58 0.6 192.668 8.7 176.649 12/3/1984 0.4 202.343 3.6 245.74 3.9 239.196 0 191.989 2.1 175.993 
12/9/1983 2.5 202.657 8.5 246.549 8.7 239.578 0.5 192.506 7.9 176.567 13/3/1984 0.3 202.342 3.4 245.996 3.9 239.319 0 191.993 2 175.99 
13/9/1983 2.5 202.67 8.9 246.549 9.1 239.578 0.5 192.472 7.4 176.517 14/3/1984 0.3 202.346 3.3 245.973 3.8 239.319 0 192.107 2 175.987 
14/9/1983 2.5 202.668 9.3 246.584 9.5 239.593 0.6 192.472 7.2 176.483 15/3/1984 0.3 202.344 3.3 245.961 3.7 239.312 0 192.112 2 175.986 
15/9/1983 2.4 202.666 7.2 246.62 7.6 239.61 0.5 192.484 6.9 176.468 16/3/1984 0.3 202.34 3.3 245.95 3.7 239.307 0 192.103 2 175.983 
16/9/1983 2.2 202.66 6.3 246.435 6.6 239.528 0.3 192.475 6.4 176.451 17/3/1984 0.3 202.337 3.3 245.949 3.7 239.306 0 192.096 2 175.979 
17/9/1983 2.4 202.641 6.2 246.347 8.1 239.478 0.2 192.365 5.7 176.415 18/3/1984 0.3 202.335 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.094 1.9 175.975 
18/9/1983 2.4 202.664 6.3 246.375 8.6 239.55 0.5 192.322 5.2 176.359 19/3/1984 0.3 202.332 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.091 1.9 175.971 
19/9/1983 2 202.662 6.2 246.389 7.1 239.574 0.4 192.444 5.1 176.322 20/3/1984 0.3 202.33 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.09 1.9 175.968 
20/9/1983 1.6 202.609 5.9 246.348 6.5 239.504 0.2 192.391 4.6 176.315 21/3/1984 0.3 202.33 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.09 1.9 175.965 
21/9/1983 1.3 202.563 4.7 246.304 5.3 239.47 0.1 192.302 4.3 176.277 22/3/1984 0.3 202.339 3.3 245.949 3.7 239.304 0.1 192.126 1.9 175.964 
22/9/1983 1 202.518 3.6 246.167 4.1 239.405 0.1 192.238 4.4 176.243 23/3/1984 0.3 202.336 3.3 245.948 3.7 239.304 0 192.179 1.9 175.961 
23/9/1983 1.2 202.483 3.7 246.01 4 239.332 0 192.159 5.4 176.259 24/3/1984 0.3 202.332 3.3 245.959 3.7 239.308 0 192.126 1.8 175.964 
24/9/1983 1.3 202.504 4.7 246.016 13.4 239.329 0.1 192.118 5.8 176.337 25/3/1984 0.3 202.327 3.3 245.959 3.7 239.308 0 192.099 1.8 175.956 
25/9/1983 1.1 202.522 7.3 246.379 13.7 239.743 2.3 192.203 6.6 176.372 26/3/1984 0.3 202.325 3.3 245.959 3.7 239.308 0 192.09 1.7 175.95 
26/9/1983 1.3 202.455 6.1 246.561 13.1 239.751 1.7 192.932 8.4 176.431 27/3/1984 0.3 202.32 3.3 245.948 3.7 239.303 0 192.084 1.7 175.943 
27/9/1983 2.1 202.488 5 246.47 14.8 239.735 2.2 192.816 9.7 176.55 28/3/1984 1.9 202.318 3.3 245.948 3.7 239.302 0.1 192.078 1.7 175.94 
28/9/1983 3.3 202.602 4 246.43 22.9 239.786 20.9 192.923 14.1 176.624 29/3/1984 2.2 202.601 3.3 245.948 3.7 239.302 0.1 192.163 1.7 175.936 
29/9/1983 3.3 202.726 6 246.539 15.1 239.991 21 194.395 43.4 176.868 30/3/1984 2.3 202.639 3.3 245.948 3.9 239.302 0.1 192.199 1.7 175.939 
30/9/1983 3.7 202.736 3.3 246.497 6.5 239.795 4.2 194.431 32 177.983 31/3/1984 2.3 202.647 3.3 245.958 3.9 239.322 0.1 192.21 1.7 175.942 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
1/4/2010 1.9 203.147 3 243.658 2.9 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 1/10/2010 0.2 202.339 0.1 244.964 0.4 238.912 0 192.102 8.4 176.577 
2/4/2010 0.2 202.607 3 245.882 2.9 239.247 0 192.221 0.3 175.833 2/10/2010 0.2 202.296 0.6 244.973 13.4 238.919 0 192.099 8.3 176.55 
3/4/2010 0.1 202.305 3 245.882 2.9 239.247 0 191.98 0.2 175.614 3/10/2010 0.1 202.285 1.3 245.998 9.7 239.746 1.9 192.099 8.7 176.543 
4/4/2010 0 202.264 3 245.882 2.9 239.247 0 191.98 0.1 175.545 4/10/2010 1.1 202.152 0.8 245.922 3.4 239.622 0.5 192.852 10.3 176.568 
5/4/2010 0 202.154 3 245.882 2.9 239.247 0 191.98 0 175.49 5/10/2010 1.8 202.484 0.6 245.535 1.6 239.282 0.1 192.459 9.4 176.664 
6/4/2010 0 202.152 2.8 245.882 2.8 239.247 0 191.98 0 175.467 6/10/2010 2.3 202.594 0.5 245.349 1.2 239.126 0 192.191 9.1 176.611 
7/4/2010 0 202.151 2.7 245.856 2.7 239.237 0 191.98 0 175.371 7/10/2010 2.5 202.642 0.4 245.259 6 239.072 0.1 192.135 8.8 176.592 
8/4/2010 0 202.147 2.7 245.837 2.7 239.229 0 191.98 0 175.367 8/10/2010 2.6 202.673 1.2 245.626 5 239.451 1.5 192.224 9 176.576 
9/4/2010 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.366 9/10/2010 3.5 202.663 1 245.694 2.3 239.393 0.4 192.763 9.1 176.587 
10/4/2010 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 10/10/2010 3.9 202.769 0.7 245.505 13 239.196 0.2 192.432 8.5 176.594 
11/4/2010 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 11/10/2010 4.2 202.804 1.3 245.996 18.3 239.734 2.7 192.277 9.6 176.559 
12/4/2010 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 12/10/2010 5.8 202.805 1.8 246.224 20.9 239.878 4.6 193.008 12.7 176.624 
13/4/2010 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 13/10/2010 7.5 202.928 4.8 246.332 48.5 239.943 13.2 193.308 16.3 176.797 
14/4/2010 0 202.147 2.6 245.827 2.6 239.224 0 191.98 0 175.36 14/10/2010 10.7 203.06 23.4 247.055 178.3 240.452 73.3 194.023 48.5 176.974 
15/4/2010 0 202.147 2.5 245.818 2.5 239.219 0 191.98 0 175.36 15/10/2010 22.8 203.618 104.9 248.707 132.3 241.817 55.8 195.679 102.1 178.124 
16/4/2010 0 202.147 2.5 245.799 2.5 239.212 0 191.98 0 175.36 16/10/2010 33.6 203.826 67 249.62 94.1 241.413 50.6 195.371 83.4 179.031 
17/4/2010 0 202.147 2.5 245.789 2.4 239.208 0 191.98 0 175.36 17/10/2010 37.5 204.133 64.9 248.923 93.1 241.032 45.5 195.266 79.2 178.827 
18/4/2010 0 202.147 2.5 245.789 2.4 239.206 0 191.98 0 175.36 18/10/2010 37.3 204.229 71.4 248.884 82 241.021 42.1 195.157 74 178.769 
19/4/2010 0 202.147 2.5 245.788 2.4 239.206 0 191.98 0 175.36 19/10/2010 35.8 204.22 120.7 248.934 123.4 240.891 32.3 195.082 62.8 178.688 
20/4/2010 0 202.147 2.5 245.788 2.4 239.206 0 191.98 0 175.36 20/10/2010 33.6 204.175 105 249.772 109.1 241.324 42.6 194.816 60.1 178.486 
21/4/2010 0 202.147 2.5 245.788 2.5 239.206 0 191.98 0 175.36 21/10/2010 31 204.121 93.5 249.531 97.2 241.184 35.8 195.091 60 178.421 
22/4/2010 0 202.147 2.5 245.789 2.6 239.207 0 191.98 0 175.36 22/10/2010 27.9 204.042 75 249.333 79 241.06 29.8 194.916 51.2 178.421 
23/4/2010 0 202.148 3.1 245.794 3.1 239.217 0 191.98 0 175.36 23/10/2010 24.7 203.946 58.1 248.977 62 240.852 22.5 194.739 43.2 178.207 
24/4/2010 0 202.15 2.7 245.9 2.7 239.26 0 191.98 0 175.36 24/10/2010 22.2 203.839 37.5 248.604 41.8 240.635 15.4 194.481 35.2 177.979 
25/4/2010 0 202.147 2.6 245.832 2.6 239.231 0 191.98 0 175.36 25/10/2010 20 203.747 15.1 248.03 19.8 240.332 8.5 194.167 26.1 177.724 
26/4/2010 0 202.147 2.6 245.818 2.6 239.22 0 191.981 0 175.361 26/10/2010 17.9 203.661 14 247.09 17.1 239.911 4.3 193.722 19.5 177.399 
27/4/2010 0 202.147 2.6 245.818 2.8 239.219 0 191.98 0 175.362 27/10/2010 16.2 203.576 13.7 247.002 16.7 239.845 3.8 193.293 16.3 177.123 
28/4/2010 0 202.15 2.6 245.827 2.8 239.237 0 191.98 0 175.364 28/10/2010 14.8 203.508 12.5 246.981 15.5 239.835 3.5 193.215 15.4 176.978 
29/4/2010 0 202.151 1.9 245.819 2.1 239.239 0 191.98 0 175.361 29/10/2010 13.6 203.448 10.4 246.904 13.5 239.803 3.1 193.167 14.8 176.936 
30/4/2010 0 202.151 1.7 245.69 1.8 239.179 0 191.98 0 175.36 30/10/2010 12.3 203.391 6.9 246.757 10.1 239.744 2.6 193.109 14.1 176.905 
1/5/2010 0 202.151 1.7 245.633 1.7 239.143 0 191.98 0 175.36 31/10/2010 11.1 203.332 4.9 246.466 7.9 239.633 2 193.02 13.3 176.869 
2/5/2010 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.98 0 175.36 1/11/2010 9.4 203.271 4.2 246.252 7.1 239.544 1.6 192.903 12.6 176.827 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
3/5/2010 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.98 0 175.361 2/11/2010 7.6 203.182 3.8 246.165 6.7 239.506 1.2 192.798 12 176.79 
4/5/2010 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.98 0 175.36 3/11/2010 6.3 203.072 3.5 246.11 6.3 239.482 1 192.702 11.5 176.759 
5/5/2010 0 202.147 1.7 245.623 1.7 239.134 0 191.98 0 175.36 4/11/2010 5.5 202.988 3.3 246.058 6 239.461 0.8 192.638 11.2 176.734 
6/5/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.98 0 175.36 5/11/2010 4.7 202.932 3.1 246.026 5.8 239.448 0.7 192.594 11 176.717 
7/5/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.98 0 175.36 6/11/2010 3.9 202.874 3 246.002 5.7 239.438 0.6 192.556 10.7 176.702 
8/5/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.98 0 175.36 7/11/2010 3.5 202.808 2.8 245.978 5.5 239.428 0.5 192.515 10.5 176.689 
9/5/2010 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 8/11/2010 3.2 202.77 2.7 245.953 5.3 239.418 0.5 192.486 10.3 176.675 
10/5/2010 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 9/11/2010 2.9 202.74 2.6 245.936 5.2 239.41 0.4 192.464 10.1 176.664 
11/5/2010 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 10/11/2010 2.7 202.71 2.4 245.91 5 239.401 0.4 192.443 10 176.654 
12/5/2010 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.361 11/11/2010 2.6 202.695 2.4 245.884 5 239.391 0.4 192.426 9.8 176.645 
13/5/2010 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 12/11/2010 2.6 202.685 2.4 245.882 4.9 239.388 0.4 192.411 9.7 176.636 
14/5/2010 0 202.147 1.6 245.615 1.6 239.13 0 191.98 0 175.36 13/11/2010 2.5 202.678 2.4 245.873 4.9 239.384 0.4 192.405 9.5 176.628 
15/5/2010 0 202.147 1.6 245.608 1.7 239.127 0 191.98 0 175.36 14/11/2010 2.4 202.672 2.3 245.871 4.8 239.382 0.3 192.397 9.4 176.62 
16/5/2010 0 202.148 1.6 245.609 1.7 239.129 0 191.983 0.1 175.369 15/11/2010 2.4 202.666 2.3 245.862 4.8 239.378 0.3 192.391 9.3 176.613 
17/5/2010 0 202.15 1.6 245.609 1.7 239.129 0 191.983 0.9 175.501 16/11/2010 2.3 202.66 2.3 245.861 4.7 239.376 0.3 192.384 9.2 176.605 
18/5/2010 0 202.147 1.6 245.609 1.6 239.129 0 191.99 3.5 175.797 17/11/2010 2.3 202.654 2.2 245.851 4.6 239.372 0.3 192.377 9.1 176.597 
19/5/2010 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.127 0 191.998 4.4 176.171 18/11/2010 2.2 202.648 2.2 245.841 4.6 239.368 0.3 192.37 8.9 176.59 
20/5/2010 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.126 0 192.002 4.2 176.252 19/11/2010 2.2 202.643 2.2 245.839 4.5 239.366 0.3 192.363 8.8 176.583 
21/5/2010 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.126 0 191.998 3.8 176.242 20/11/2010 2.1 202.637 2.2 245.829 4.5 239.362 0.3 192.357 8.7 176.576 
22/5/2010 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.126 0 191.994 3.2 176.197 21/11/2010 2.1 202.631 2.2 245.828 4.5 239.36 0.3 192.349 8.6 176.568 
23/5/2010 0 202.147 1.6 245.601 1.6 239.123 0 191.991 2.8 176.142 22/11/2010 2 202.625 2.2 245.827 4.5 239.359 0.3 192.343 8.5 176.561 
24/5/2010 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.99 2.4 176.085 23/11/2010 2 202.62 2.1 245.826 4.4 239.357 0.2 192.338 8.4 176.554 
25/5/2010 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.989 2.1 176.032 24/11/2010 1.9 202.614 2.1 245.816 4.4 239.353 0.2 192.332 8.3 176.547 
26/5/2010 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.988 1.8 175.99 25/11/2010 1.9 202.609 2.1 245.815 4.3 239.352 0.2 192.325 8.2 176.541 
27/5/2010 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.987 1.6 175.955 26/11/2010 1.9 202.604 2.1 245.805 4.3 239.348 0.2 192.32 8 176.534 
28/5/2010 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.987 1.5 175.927 27/11/2010 1.8 202.599 2.1 245.803 4.2 239.346 0.2 192.312 7.9 176.527 
29/5/2010 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.12 0 191.987 1.4 175.907 28/11/2010 1.8 202.593 2.1 245.802 4.2 239.344 0.2 192.306 7.8 176.52 
30/5/2010 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.987 1.4 175.89 29/11/2010 1.7 202.589 2 245.801 4.2 239.343 0.2 192.302 7.7 176.513 
31/5/2010 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.986 1.3 175.877 30/11/2010 1.7 202.583 2 245.791 4.1 239.339 0.2 192.296 7.6 176.506 
1/6/2010 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.986 1.3 175.867 1/12/2010 1.7 202.578 2 245.79 4.1 239.337 0.2 192.289 7.5 176.5 
2/6/2010 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.986 1.3 175.859 2/12/2010 1.6 202.573 1.9 245.789 4 239.336 0.2 192.283 7.4 176.493 
3/6/2010 0 202.147 1.8 245.593 1.8 239.119 0 191.986 1.2 175.859 3/12/2010 1.6 202.567 1.9 245.777 4 239.331 0.2 192.278 7.3 176.486 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
4/6/2010 0 202.149 1.7 245.642 1.9 239.149 0 191.986 1.2 175.858 4/12/2010 1.6 202.564 1.9 245.77 4 239.328 0.2 192.271 7.2 176.48 
5/6/2010 0 202.151 2.1 245.639 2.9 239.158 0 191.986 1.2 175.846 5/12/2010 1.5 202.559 1.9 245.769 3.9 239.326 0.1 192.266 7.1 176.474 
6/6/2010 0 202.15 1.7 245.752 2.4 239.241 0 191.986 1.1 175.841 6/12/2010 1.5 202.554 1.9 245.762 3.9 239.323 0.1 192.26 7.1 176.468 
7/6/2010 0 202.15 1.6 245.662 1.8 239.199 0 191.986 1.1 175.837 7/12/2010 1.4 202.549 1.9 245.761 3.9 239.322 0.1 192.254 7 176.461 
8/6/2010 0 202.147 1.6 245.617 1.7 239.146 0 191.986 1.4 175.834 8/12/2010 1.4 202.545 1.9 245.76 3.9 239.32 0.1 192.249 6.9 176.455 
9/6/2010 0 202.147 1.6 245.604 1.6 239.13 0 191.987 1.7 175.883 9/12/2010 1.4 202.541 1.9 245.759 3.8 239.319 0.1 192.245 6.8 176.449 
10/6/2010 0 202.147 1.5 245.601 1.5 239.125 0 191.988 2 175.939 10/12/2010 1.4 202.536 1.9 245.758 3.8 239.317 0.1 192.24 6.7 176.443 
11/6/2010 0 202.147 1.3 245.572 1.3 239.113 0 191.988 2 175.979 11/12/2010 1.3 202.532 1.9 245.758 3.8 239.316 0.1 192.236 6.6 176.437 
12/6/2010 0 202.147 1.3 245.522 1.3 239.092 0 191.988 2 175.988 12/12/2010 1.3 202.528 1.9 245.757 3.8 239.315 0.1 192.232 6.5 176.431 
13/6/2010 0 202.147 1.4 245.519 1.4 239.088 0 191.988 1.9 175.979 13/12/2010 1.3 202.523 1.9 245.756 3.8 239.313 0.1 192.227 6.4 176.425 
14/6/2010 0 202.147 1.5 245.551 1.5 239.099 0 191.988 1.8 175.962 14/12/2010 1.3 202.518 1.9 245.755 3.8 239.312 0.1 192.222 6.4 176.419 
15/6/2010 0 202.147 1.5 245.569 1.5 239.108 0 191.987 1.6 175.945 15/12/2010 1.2 202.519 1.9 245.756 3.7 239.312 0.1 192.223 6.3 176.413 
16/6/2010 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.6 175.927 16/12/2010 1.2 202.511 1.9 245.754 3.7 239.311 0.1 192.215 6.2 176.406 
17/6/2010 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.5 175.915 17/12/2010 1.2 202.509 1.9 245.753 3.7 239.308 0.1 192.212 6.1 176.401 
18/6/2010 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.5 175.902 18/12/2010 1.2 202.506 1.9 245.752 3.7 239.307 0.1 192.208 6.1 176.395 
19/6/2010 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.4 175.901 19/12/2010 1.1 202.502 2.6 245.751 4.3 239.305 0.1 192.203 6 176.389 
20/6/2010 0 202.148 1.4 245.571 1.5 239.112 0 191.987 1.4 175.889 20/12/2010 1.1 202.497 3.6 245.882 5.2 239.346 0.1 192.199 5.9 176.383 
21/6/2010 0 202.15 1.3 245.556 1.6 239.107 0 191.987 1.5 175.889 21/12/2010 1.1 202.493 3.7 246.036 5.5 239.402 0.2 192.229 5.9 176.378 
22/6/2010 0 202.15 1.3 245.546 1.7 239.122 0 191.987 1.5 175.899 22/12/2010 1 202.488 3.8 246.064 5.5 239.416 0.2 192.278 5.9 176.375 
23/6/2010 0 202.15 1.3 245.548 1.4 239.131 0 191.987 1.5 175.896 23/12/2010 1 202.484 3.8 246.076 5.5 239.421 0.2 192.288 5.8 176.374 
24/6/2010 0 202.147 1.2 245.517 1.2 239.098 0 191.987 1.5 175.901 24/12/2010 1 202.481 3.8 246.076 5.5 239.42 0.2 192.289 5.7 176.369 
25/6/2010 0 202.147 1.2 245.486 1.2 239.079 0 191.987 1.5 175.9 25/12/2010 1 202.476 3.8 246.075 5.5 239.419 0.2 192.285 5.6 176.364 
26/6/2010 0 202.147 1.2 245.483 1.2 239.074 0 191.987 1.4 175.894 26/12/2010 0.9 202.472 4.9 246.075 6.4 239.418 0.2 192.281 5.6 176.358 
27/6/2010 0 202.147 1.3 245.491 1.2 239.076 0 191.987 1.4 175.886 27/12/2010 0.9 202.469 7.1 246.207 8.5 239.468 0.3 192.28 5.5 176.353 
28/6/2010 0 202.147 1.4 245.5 1.3 239.08 0 191.986 1.3 175.877 28/12/2010 0.9 202.464 7.1 246.446 8.7 239.569 0.4 192.33 5.6 176.348 
29/6/2010 0 202.147 1.5 245.534 1.4 239.092 0 191.986 1.3 175.869 29/12/2010 0.9 202.455 8.7 246.452 10.2 239.579 0.5 192.425 5.6 176.352 
30/6/2010 0 202.147 1.5 245.561 3.3 239.104 0 191.986 1.2 175.868 30/12/2010 0.8 202.45 14.3 246.592 15.4 239.635 0.7 192.432 5.6 176.357 
1/7/2010 0 202.15 1.5 245.669 3 239.278 0 191.986 1.2 175.858 31/12/2010 0.8 202.437 15.2 246.992 16.7 239.8 1.2 192.518 5.9 176.356 
2/7/2010 0 202.151 1.7 245.643 2 239.252 0 191.986 1.2 175.852 1/1/2011 0.8 202.42 15.2 247.053 16.8 239.835 1.3 192.692 6.3 176.379 
3/7/2010 0 202.151 1.8 245.644 1.9 239.171 0 191.988 1.2 175.849 2/1/2011 0.8 202.415 15.2 247.053 16.8 239.836 1.3 192.716 6.3 176.404 
4/7/2010 0 202.151 1.8 245.642 1.8 239.152 0 191.986 1.2 175.852 3/1/2011 0.8 202.412 15.2 247.053 16.7 239.836 1.3 192.714 6.2 176.403 
5/7/2010 0 202.148 1.8 245.64 1.8 239.147 0 191.986 1.2 175.84 4/1/2011 0.8 202.408 15.2 247.053 16.7 239.836 1.3 192.712 6.1 176.398 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
6/7/2010 0 202.147 1.8 245.638 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.842 5/1/2011 0.7 202.405 15.2 247.053 16.7 239.835 1.3 192.711 6 176.393 
7/7/2010 0 202.147 1.8 245.637 1.8 239.141 0 191.986 1.1 175.834 6/1/2011 0.7 202.4 15.1 247.053 16.6 239.835 1.3 192.707 6 176.387 
8/7/2010 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.832 7/1/2011 0.7 202.396 14.9 247.044 16.4 239.831 1.3 192.705 5.9 176.382 
9/7/2010 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.833 8/1/2011 0.7 202.394 14.8 247.035 16.2 239.827 1.2 192.699 5.8 176.377 
10/7/2010 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.837 9/1/2011 0.7 202.392 14.8 247.026 16.2 239.822 1.2 192.692 5.8 176.371 
11/7/2010 0 202.147 1.6 245.644 1.6 239.144 0 191.986 1.3 175.828 10/1/2011 0.7 202.389 14.8 247.025 16.2 239.822 1.2 192.687 5.7 176.365 
12/7/2010 0 202.147 0.9 245.603 1 239.127 0 191.987 1.5 175.865 11/1/2011 0.6 202.387 14.8 247.025 16.2 239.821 1.2 192.686 5.6 176.36 
13/7/2010 0 202.147 0.1 245.397 0.3 239.051 0 191.987 1.7 175.906 12/1/2011 0.6 202.384 14.8 247.025 16.2 239.821 1.2 192.683 5.6 176.355 
14/7/2010 0 202.147 1 244.989 0.8 238.911 0 191.988 2.1 175.942 13/1/2011 0.6 202.381 14.5 247.025 15.9 239.821 1.2 192.682 5.5 176.351 
15/7/2010 0 202.147 1.7 245.391 1.6 239.011 0 191.989 2.6 175.991 14/1/2011 0.6 202.378 14.5 247.007 15.8 239.812 1.1 192.678 5.4 176.346 
16/7/2010 0 202.147 1.7 245.62 1.7 239.122 0 191.991 2.9 176.059 15/1/2011 0.6 202.375 14.5 247.006 15.8 239.811 1.1 192.668 5.4 176.34 
17/7/2010 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.991 3 176.096 16/1/2011 0.6 202.372 14.3 247.006 15.7 239.811 1.1 192.666 5.3 176.334 
18/7/2010 0 202.147 1.7 245.623 1.7 239.134 0 191.991 3 176.109 17/1/2011 0.6 202.37 14.3 246.997 15.6 239.807 1.1 192.665 5.2 176.33 
19/7/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.992 3.5 176.113 18/1/2011 0.5 202.368 12.5 246.996 14 239.806 1.1 192.659 5.2 176.325 
20/7/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.996 4.3 176.17 19/1/2011 0.5 202.365 11.8 246.882 13.1 239.758 0.9 192.645 5 176.319 
21/7/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 192.002 4.5 176.246 20/1/2011 0.5 202.367 11.8 246.828 13.1 239.733 0.8 192.589 4.8 176.308 
22/7/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 192.002 4.2 176.264 21/1/2011 0.5 202.366 11.8 246.827 13 239.73 0.8 192.564 4.7 176.291 
23/7/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.998 3.8 176.241 22/1/2011 0.5 202.364 11.8 246.827 13 239.73 0.8 192.563 4.7 176.282 
24/7/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.994 3.3 176.199 23/1/2011 0.5 202.361 4.6 246.826 6.7 239.73 0.7 192.56 4.6 176.277 
25/7/2010 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.992 3 176.152 24/1/2011 0.5 202.363 0.9 246.201 2.8 239.484 0.2 192.52 4.3 176.272 
26/7/2010 0 202.15 1.9 245.623 1.9 239.134 0 191.991 3.1 176.116 25/1/2011 0.5 202.377 0.9 245.539 2.1 239.234 0 192.259 3.9 176.247 
27/7/2010 0 202.151 0.4 245.664 0.8 239.153 0 191.994 3.4 176.121 26/1/2011 0.5 202.372 0.8 245.464 2.1 239.18 0 192.088 3.7 176.205 
28/7/2010 0 202.151 0.1 245.233 0.2 239.013 0 191.996 3.5 176.154 27/1/2011 0.4 202.367 0.8 245.444 2 239.174 0 192.038 3.6 176.189 
29/7/2010 0 202.151 1 244.923 0.8 238.883 0 191.994 3.5 176.173 28/1/2011 0.4 202.364 0.8 245.441 2 239.171 0 192.031 3.6 176.183 
30/7/2010 0 202.147 1.7 245.371 1.6 239.008 0 191.993 3.4 176.172 29/1/2011 0.4 202.361 0.8 245.44 2 239.17 0 192.026 3.5 176.178 
31/7/2010 0 202.147 1.7 245.606 1.7 239.117 0 191.993 3.3 176.158 30/1/2011 0.4 202.359 0.8 245.44 2 239.169 0 192.023 3.5 176.174 
1/8/2010 0 202.15 1.7 245.615 2.6 239.13 0 191.992 3.3 176.145 31/1/2011 0.4 202.357 12.5 245.439 12.6 239.168 0 192.021 3.5 176.17 
2/8/2010 0 202.151 1.6 245.67 2.5 239.224 0 191.994 3.7 176.149 1/2/2011 0.7 202.354 12.5 246.858 13.7 239.717 0.8 192.018 3.4 176.165 
3/8/2010 0 202.152 1.3 245.637 1.6 239.216 0 192.004 4.1 176.188 2/2/2011 1.1 202.391 12.5 246.877 13.7 239.748 0.9 192.567 4.2 176.161 
4/8/2010 0 202.151 1.3 245.539 1.8 239.125 0 192.028 4.3 176.233 3/2/2011 1.3 202.482 11.8 246.877 13 239.748 0.9 192.598 4.2 176.241 
5/8/2010 0 202.149 1.4 245.548 3.2 239.141 0 192.002 4.2 176.247 4/2/2011 1.2 202.509 11 246.825 12.2 239.727 0.8 192.597 4.2 176.24 
6/8/2010 0 202.149 1.7 245.645 2.5 239.267 0 191.998 3.8 176.235 5/2/2011 1.8 202.492 11 246.77 12.1 239.704 0.8 192.567 4 176.235 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
7/8/2010 0 202.147 1.7 245.669 1.9 239.215 0 192.001 3.5 176.204 6/2/2011 1.5 202.586 11 246.769 12.1 239.702 0.8 192.562 4 176.222 
8/8/2010 0 202.147 1.7 245.634 1.8 239.159 0 191.996 3.1 176.166 7/2/2011 1.6 202.538 11 246.769 12.1 239.702 0.8 192.554 3.9 176.219 
9/8/2010 0 202.147 1.7 245.625 3.5 239.14 0 191.992 2.8 176.125 8/2/2011 1.4 202.548 10.7 246.768 11.8 239.701 0.8 192.553 3.9 176.212 
10/8/2010 0 202.15 1.8 245.722 3.5 239.293 0 191.99 2.6 176.09 9/2/2011 1.3 202.525 10.4 246.746 11.5 239.692 0.7 192.545 3.8 176.208 
11/8/2010 0 202.151 1.8 245.725 2.2 239.289 0 191.99 2.5 176.064 10/2/2011 1.3 202.509 10 246.723 11.1 239.683 0.7 192.528 3.7 176.201 
12/8/2010 0 202.148 1.8 245.665 1.9 239.187 0 192 2.6 176.054 11/2/2011 1.1 202.514 9.5 246.688 10.6 239.668 0.6 192.516 3.7 176.194 
13/8/2010 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.155 0 191.991 2.8 176.066 12/2/2011 1 202.485 9.5 246.651 10.5 239.65 0.5 192.492 3.6 176.186 
14/8/2010 0 202.147 1.8 245.639 5.8 239.145 0 191.991 2.9 176.084 13/2/2011 0.8 202.465 9.5 246.65 10.5 239.648 0.5 192.468 3.5 176.176 
15/8/2010 0 202.15 1.8 245.834 4.7 239.434 0.1 191.991 3.1 176.097 14/2/2011 0.6 202.435 9.5 246.65 10.5 239.648 0.5 192.461 3.4 176.167 
16/8/2010 0 202.151 1.1 245.776 5.6 239.374 0 192.127 3.6 176.123 15/2/2011 0.5 202.394 10.9 246.65 11.8 239.648 0.5 192.452 3.4 176.162 
17/8/2010 0 202.152 0.2 245.727 2.7 239.426 0.1 192.11 3.9 176.181 16/2/2011 0.3 202.36 12.4 246.753 13.2 239.691 0.6 192.452 3.4 176.155 
18/8/2010 0 202.152 0.1 245.338 0.7 239.231 0 192.213 4.1 176.211 17/2/2011 0.3 202.325 12.4 246.862 13.3 239.735 0.8 192.5 3.4 176.153 
19/8/2010 0 202.151 0.4 245.043 4.2 239.004 0 192.079 4 176.227 18/2/2011 0.3 202.306 12.4 246.864 13.3 239.739 0.8 192.546 3.5 176.163 
20/8/2010 0 202.15 1 245.512 3.8 239.342 0.3 192.001 4.1 176.218 19/2/2011 0.3 202.299 12.4 246.864 13.4 239.739 0.8 192.545 3.5 176.17 
21/8/2010 0 202.15 1 245.606 5 239.318 0.1 192.312 4.5 176.23 20/2/2011 0.3 202.301 12.4 246.864 13.3 239.739 0.8 192.549 3.5 176.166 
22/8/2010 0 202.152 1.1 245.669 3.1 239.394 0.2 192.205 4.4 176.264 21/2/2011 0.3 202.298 14.2 246.864 15 239.739 0.8 192.547 3.4 176.168 
23/8/2010 0 202.153 0.6 245.584 1.4 239.262 0 192.256 4.3 176.255 22/2/2011 0.3 202.293 16.5 246.979 17.3 239.787 1.1 192.555 3.5 176.161 
24/8/2010 0 202.153 0.2 245.34 0.7 239.097 0 192.082 4 176.25 23/2/2011 0.3 202.295 16.5 247.118 17.5 239.849 1.3 192.64 3.7 176.165 
25/8/2010 0 202.153 0.1 245.067 0.4 238.989 0 191.999 3.7 176.219 24/2/2011 0.2 202.285 16.5 247.12 17.4 239.853 1.2 192.697 3.8 176.192 
26/8/2010 0.1 202.154 0.6 244.983 0.6 238.929 0 191.994 3.3 176.186 25/2/2011 0.2 202.281 11.5 247.12 12.8 239.853 1.1 192.689 3.8 176.2 
27/8/2010 0.1 202.191 1 245.216 1 238.973 0 191.992 3 176.149 26/2/2011 0.2 202.282 9.5 246.808 10.6 239.724 0.6 192.658 3.5 176.196 
28/8/2010 0.1 202.263 1 245.395 1.1 239.041 0 191.991 2.8 176.115 27/2/2011 0.5 202.288 9.5 246.652 10.4 239.651 0.5 192.496 3.1 176.168 
29/8/2010 0.1 202.267 1 245.414 1.2 239.066 0 191.99 2.6 176.085 28/2/2011 0.4 202.376 9.5 246.648 10.4 239.643 0.5 192.431 2.9 176.12 
30/8/2010 0.1 202.264 1 245.418 1.1 239.073 0 191.99 2.4 176.061 1/3/2011 0.3 202.355 9.5 246.647 10.4 239.643 0.4 192.429 2.9 176.101 
31/8/2010 0.1 202.255 1 245.411 1 239.06 0 191.989 3.1 176.044 2/3/2011 0.3 202.32 9.5 246.647 10.4 239.642 0.4 192.423 2.8 176.097 
1/9/2010 0.1 202.257 1 245.405 2.9 239.05 0 191.995 5.8 176.123 3/3/2011 0.2 202.303 9.5 246.647 10.4 239.642 0.4 192.419 2.8 176.091 
2/9/2010 0.2 202.27 0.8 245.557 3.2 239.243 0.3 192.089 8.4 176.371 4/3/2011 0.2 202.295 9.5 246.647 10.4 239.642 0.4 192.417 2.7 176.087 
3/9/2010 0.1 202.285 0.3 245.514 1.1 239.269 0 192.325 9.6 176.552 5/3/2011 0.2 202.288 9.5 246.647 10.4 239.641 0.4 192.415 2.7 176.082 
4/9/2010 0.2 202.28 0.8 245.177 1 239.063 0 192.166 9.2 176.622 6/3/2011 0.2 202.278 9.5 246.647 10.3 239.641 0.4 192.413 2.7 176.078 
5/9/2010 0.2 202.274 1.3 245.343 1.3 239.04 0 192.11 8.8 176.599 7/3/2011 0.2 202.276 9.4 246.646 10.2 239.641 0.4 192.411 2.7 176.073 
6/9/2010 0.2 202.285 1.3 245.5 1.4 239.086 0 192.103 8.6 176.571 8/3/2011 0.2 202.274 9.4 246.636 10.2 239.636 0.4 192.411 2.6 176.071 
7/9/2010 0.2 202.292 1.3 245.512 1.5 239.101 0 192.101 8.2 176.561 9/3/2011 0.2 202.274 9.2 246.636 10.1 239.635 0.4 192.404 2.6 176.067 
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ตารางท่ี ง-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ท่ีคาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
Date 
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
อตัราการไหล 
(ลบ.ม./วินาที) 
ระดบัน ้า 
(ม.รทก.) 
8/9/2010 0.1 202.284 1.3 245.517 1.5 239.112 0 192.098 11.5 176.539 10/3/2011 0.2 202.271 9.2 246.625 10.1 239.63 0.4 192.401 2.5 176.06 
9/9/2010 0.1 202.27 0.6 245.515 0.9 239.108 -0.1 192.146 15.5 176.737 11/3/2011 0.2 202.27 9.2 246.624 10 239.63 0.4 192.395 2.5 176.056 
10/9/2010 0.1 202.258 0.1 245.297 0.3 239.033 -0.1 192.185 16.2 176.945 12/3/2011 0.2 202.267 9.1 246.624 9.9 239.629 0.4 192.394 2.5 176.051 
11/9/2010 0.1 202.183 0 244.951 0.1 238.913 -0.1 192.187 15.4 176.979 13/3/2011 0.1 202.266 9.1 246.614 9.9 239.624 0.4 192.392 2.5 176.047 
12/9/2010 0.1 202.156 1.3 244.815 1.1 238.84 -0.1 192.172 14.5 176.938 14/3/2011 0.1 202.266 9.1 246.613 9.9 239.624 0.4 192.387 2.4 176.044 
13/9/2010 0.1 202.156 1.6 245.48 7.7 239.056 0 192.163 14.1 176.894 15/3/2011 0.1 202.265 9.1 246.613 9.9 239.624 0.4 192.386 2.4 176.041 
14/9/2010 0.1 202.156 1.5 245.89 6 239.536 0.4 192.156 13.2 176.871 16/3/2011 0.1 202.265 9.1 246.613 9.9 239.623 0.4 192.386 2.4 176.036 
15/9/2010 0.1 202.152 0.9 245.785 2.2 239.446 0.1 192.398 12.5 176.827 17/3/2011 0.1 202.264 9.1 246.613 9.9 239.623 0.4 192.385 2.3 176.032 
16/9/2010 0.1 202.197 0.2 245.483 0.9 239.19 0 192.22 11 176.786 18/3/2011 0.1 202.263 9.1 246.613 9.9 239.623 0.4 192.384 2.3 176.029 
17/9/2010 0.2 202.254 0.2 245.133 7.4 239.035 0 192.132 10.6 176.705 19/3/2011 0.1 202.262 9.1 246.613 9.9 239.622 0.4 192.383 2.3 176.025 
18/9/2010 1 202.28 0.2 245.666 4.5 239.524 0.6 192.125 11.1 176.68 20/3/2011 0.1 202.259 9.1 246.612 9.8 239.622 0.4 192.381 2.3 176.021 
19/9/2010 0.9 202.467 0.2 245.475 1.4 239.364 0.1 192.493 11.5 176.714 21/3/2011 0.1 202.255 9 246.612 9.7 239.622 0.3 192.379 2.2 176.016 
20/9/2010 0.7 202.455 0.2 245.18 0.7 239.103 0 192.222 10.7 176.735 22/3/2011 0.1 202.251 9 246.601 9.7 239.617 0.3 192.377 2.2 176.012 
21/9/2010 0.6 202.416 0.7 245.068 0.9 238.998 0 192.131 13.3 176.691 23/3/2011 0.1 202.251 9 246.601 9.7 239.616 0.3 192.373 2.2 176.01 
22/9/2010 0.6 202.397 1 245.295 1.3 239.029 -0.1 192.166 16.6 176.831 24/3/2011 0.1 202.251 9 246.601 9.7 239.616 0.3 192.37 2.1 176.004 
23/9/2010 0.8 202.391 1 245.431 1.4 239.085 -0.1 192.196 17 176.997 25/3/2011 0.1 202.248 9 246.601 9.7 239.616 0.3 192.369 2.1 176.001 
24/9/2010 0.9 202.441 0.9 245.433 1.3 239.095 -0.1 192.197 16 177.017 26/3/2011 0.1 202.227 9 246.601 9.7 239.615 0.3 192.368 2.1 175.997 
25/9/2010 0.7 202.459 0.9 245.417 1.2 239.084 0 192.184 14.4 176.966 27/3/2011 0.1 202.176 9 246.601 9.7 239.615 0.3 192.368 2.1 175.994 
26/9/2010 0.4 202.417 1.3 245.41 1.5 239.074 0 192.162 12.8 176.886 28/3/2011 1.8 202.25 8.9 246.601 9.6 239.615 0.5 192.37 2.1 175.993 
27/9/2010 0.3 202.359 1.3 245.519 1.5 239.107 0 192.141 11.4 176.804 29/3/2011 2.1 202.583 8.9 246.59 9.5 239.61 0.5 192.428 2.2 175.991 
28/9/2010 0.7 202.319 0.7 245.515 1 239.106 0 192.127 10.3 176.729 30/3/2011 2.1 202.621 8.9 246.589 9.5 239.61 0.5 192.447 2.2 176.004 
29/9/2010 0.6 202.427 0.2 245.325 0.5 239.046 0 192.118 9.4 176.666 31/3/2011 2.1 202.618 8.9 246.589 9.5 239.609 0.5 192.446 2.2 176.006 
30/9/2010 0.3 202.398 0.1 245.043 0.3 238.955 0 192.109 8.8 176.613 
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รูปท่ี ง-1 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
อ าเภอสีค้ิว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-2 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
 
 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
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รูปท่ี ง-3 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีค้ิว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-4 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-5 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-6 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-7 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-8 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-9 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-10 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-11 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีค้ิว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-12 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-13 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-14 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-15 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-16 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-17 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-18 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
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รูปท่ี ง-19 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
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รูปท่ี ง-20 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก จ 
 
บทความวชิาการที่ได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา 
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บทความวชิาการที่ได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา 
 
ภาณุพงษ ์ ทีฆบุญญา และปรียาพร  โกษา, (2558) การจ าลองสภาพน า้ท่วมด้วยแบบจ าลอง MIKE 
FLOOD กรณศึีกษาลุ่มน า้ล าตะคอง. วารสารวชิาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอม
เกลา้พระนครเหนือ. วารสารปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560 (อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาและประเมินบทความเพื่อด าเนินการปรับปรุง/แกไ้ขและตีพิมพเ์ผยแพร่) 
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ง 
ประวตัผู้ิเขยีน 
 
นายภาณุพงษ์  ทีฆบุญญา เกิดเม่ือวนัท่ี 21 เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2531 เร่ิมเขา้ศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลนครพนม จงัหวดันครพนม ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนผดุงนารี 
จงัหวดัมหาสารคาม และส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา เม่ือปี พ.ศ.2554 ในภาคสุดทา้ยของ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้ป็นนกัศึกษาฝึกงานของบริษทั จ ากดั ต าแหน่งผูช่้วยวิศวกรโครงการ 
ซ่ึงเป็นงานเก่ียวกับการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานต่างๆ โดยหลังจากส าเร็จ
การศึกษาไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมระดบัภาคีวศิวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา 
ปี พ.ศ.2554 เขา้ท างานต าแหน่งผูช่้วยสอนและวจิยั สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
ปี พ.ศ.2556 เขา้ศึกษาต่อระดบัมหาบณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยในขณะท าการศึกษาไดท้  างานเป็นผูช่้วยวิจยั 3 โครงการ 
คือ (1) โครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาส ารวจและจดัท าแผนท่ีน ้ าบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 
1:50,000พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (2) โครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ าและระบบประปาในเขตเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) 
โครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ของการพฒันาหนองหาร เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีอย่าง
ย ัง่ยนื  
ในระหวา่งการศึกษาระดบัปริญญาโทไดมี้ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ คือ 
(1) ไดเ้สนอบทความเขา้ร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 21 เร่ืองการจ าลอง
สภาพการไหลในล าน ้ าโดยแบบจ าลอง MIKE11 ในลุ่มน ้ าล าตะคอง (2) ได้มีส่วนร่วมเสนอ
บทความเขา้ร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 21 เร่ืองการศึกษาปริมาณน ้ าท่า
ในพื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีนาขา้ว และพื้นท่ีชุมชน ดว้ยแบบจ าลอง SWAT (3) ไดตี้พิมพบ์ทความใน
วารสารวิชาการคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกลา้พระนครเหนือปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2560 เร่ืองการจ าลองสภาพน ้ าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD กรณีศึกษาลุ่มน ้ า 
ล าตะคอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
